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O m e r  s t r a d i o t
in de Visserijdienst te Oostende
Wij vroegen aan  de heer Omer STRADIOT, de nieuwe conseiller- 
directeur van de D ienst voor de Zeevisserij, een foto. Hij bezit er 
geen. H adden we even nagedacht, we zouden geweten hebben dat 
hij geen foto van zich kon bevitten . O mier STRADIOT is de be­
scheidenheid zelve — deugd v an  alle werkelijke bekwame m an­
nen.
Omer STRADIOT kom t ons overgewaaid van h e t K abinet van  de 
Minister van Verkeerswezen.
Weer een vriendje gecaseerd ? zult U vragen. Geenszins. Zijn be­
noeming in  Oostende is enkel h e t moeizame resu ltaa t van  dertig  
jaren toewijding. Norm aal is deze bevordering niet. STRADIOT 
had sinds negen ja a r  een re c h t  op deze bevordering.
Dat illustreert weeral eens én zijn bescheidenheid én zijn geduld. 
Omer STRADIOT behoort to t een soort am btenaren  d a t lang­
zaam aan  h e t u itstreven  is. Hij is nooit gehaast en steeds op zijn 
bureau. Hij ontvangt iedereen en zonder d a t je  u ren lang  m oet 
anticham breren. Hij is nooit zakelijk alléén, doch steeds zakelijk 
en m enselijk. Z ijn  telefoongesprekken zijn nooit ab ru p t doch 
steeds vriendelijk. Hij a a n h o o rt U n ie t enkel m et zijn gehoor doch 
met al zijn belangstelling. Ais je hem  verlaa t doet hij U uitgeleide 
en je m oet hem  vast beloven, beslist nog eens terug te komen.
In deze tijd  w aar de adm in istra tie  de m ens verdringt, h e t para- 
grafenfetisjisme hoogtij viert, de am btenaren  enkel dossiers en ge­
vallen doch geen m ensen en d ram a’s willen kennen, is 
Omer STRADIOT een lich tpun t.
Het werd tijd  d a t hij n a a r O ostende kwam. Wij hebben hem  hier 
nodig.
Het is ook beter voor hem  zelf. Een m ens zoals STRADIOT w ordt in  
een centrale en inhum ane adm in is tra tie  noodzakelijk onder de 
voet gelopen. Zijn s trijd  tegen de „vijfentw intigste uu r” atm osfeer 
was zonder uitzichten.
Hier in Oostende zal hij zich thu is gevoelen. En in  zijn K abinet 
zullen ook wij ons thu is gevoelen. W ant wij zullen s taan  vóór een 
man die én zijn zaken én de m ensen ken t — en ze steeds beier 
wil leren kennen.
De visserij ken t hij en ook de Vishandel. Vóór de oorlog was hij 
gedurende m eer d an  vier ja a r  in  de burelen van  de V isserijdienst 
te Oostende werkzaam. Hij h ee ft er bij de HH. Aspeslagh en Velt- 
hof veel ervaring opgedaan en h e t bedrijf en zijn m ensen leren 
kennen. D at Is een grote troef in  zijn handen. T ijdens h e t ja a r  da t 
hij ais kab inetsa ttaché  optrad, deed hij veel, zeer veel voor de vis­
serij. De huidige m inister, h e t  Zeewezen en  de visserij zullen door 
hem en zijn onm iddellijke medewerker, bestuurssecretaris Michiel- 
sen, flink voorgelicht worden.
Dit kan de visserij, welke veel van  hem  m ag verw achten, slechts 
ten goede komen.
Mijnheer STRADIOT, de visserij, de vishandel en al w at h e t be­
drijf telt, hee t U welkom en is overtuigd van  uw genegenheid voor 
het volk d a t U veel hoofdbreking m aar veel genegenheid zal toe­
dragen.
Luisterrijke viering van het 25-jarig bestaan van het
Zeemanshuis Helena en Isabella Godtschalck
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poel ; J. de Gheldere, Burgem eester 
van H eist ; Van Damme Pierre, 
Eërste-Schepene van  Brugge ; De- 
cock, Secretaris van  de S tichting van  
Meesen te  Lede.
De Academische zitting  werd ge­
opend door een toespraak van d h r 
V oorzitter Oeuterick, die in  enkele 
woorden he t doei van  h e t In s titu u t 
Godtschalck onderlijnde en hulde 
b rach t aan  jubilarissen R. de G hel­
dere, Ars Blondé en Mevrouw Rom- 
bouts. Eerstgenoem den w aren 25 ja a r  
lid van de beheerraad  en lid van h e t 
uitvoerend comité, w aarin  ze om h u n  
buitengewone werkdadigheid aller eer­
bied afdwongen. Ook voor Mvr Rom- 
bouts had  hij bijzondere woorden van 











Zaterdag nam iddag gingen de re- 
lers te 17,30 uu r over to t de stich- 
van de Gem eenschappelijke vis- 
_Jtg.
Het was voor een bomvolle zaal, 
kt achtereenvolgens h e t woord ge- 
perd werd door de H eren Bauwens, 
pop. Verbanck en Jaak  Viaene. 
prekers wezen op de noodzakelijk- 
fid daden te  stellen om de regering 
pt bewijs te  leveren van de wil door 
menwerking n u ttig  te zijn. Te veel 
iers vergeten eerst zelf h e t voor­
leid te tonen  en denken d a t de 
rat hen eerst m oet helpen, 
jangzaam m aar zeker is h e t echter 
odzakelijk de algemene onkosten 
pt een m inim um  te  herleiden.
[De gemeenschappelijke visafslag 
karvan verschillende andere aan- 
kegenheden h e t gevolg zullen zijn, 
Sjn een noodzakelijkheid.
¿Met de algemene instem m ing van 
je ganse vergadering werd vervol- 
Ipns hiernavolgend bestuur geko- 
En : Voorzitter : Raym ond Bauwens; 
j/Voorzitter : Leop. Verbanck ; Le­
ien : Louis Decreton, K arei Louis 
ferleene, Jaak  Viaene, Ed. Chri­
sens, E. Danneel, Ed. Logghe, Ge­
rd Deckmyn, Victor Seghers ; Cpm- 
Jssarissen : Depoorter Michel, Geor- 
tó Rabaey en O. Portier.
¡De leiding van de ganse visafslag 
irust bij de heer F rans Verbanck, 
lie sedert meer dan  dertig ja a r  bij 
le Firma Bauwens w erkzaam  was. Hij 
1 bijgestaan worden door de heer 
. Vantyghem, die ais afroeper gehol- 
en wordt door Aug. Vileyn en Ver- 
ksgïic.
[Het bureau van de V.V.R. te r  vis­
lijn zal h e t bureau zijn, w aar de
FRANS VERBANCK*
coöperatieve visafslag geschiedt.
De H eistenaars en Nieuwpoorte- 
n aa rs  welke te  Oostende h u n  vis of 
haring  verkopen, m ogen zich dus to t 
bovenvermelde personen wenden.
Ze zullen lid kunnen  worden van  
de coöperatieve. Dit lidm aatschap 
kost slechts 100 fr. per aandeel. Meer 
hoeven zij er n ie t te nem en om deel­
áchtig  te zijn in  de winst.
Hopen we d a t deze stichting h e t 
vertrekpun t moge zijn van m eer be­
grip voor sam enw erking in  een coö­
peratieve geest.
Wie Zaterdagvoorm iddag toevallig h e t In s titu u t G odtschalck voor­
bijreed kon al spoedig raden  d a t  er a ld aar een bijzondere gebeurte­
n is  op til was. Langsheen de Kon. B aan  hingen vaandels m et de 
nationale  en Oostendse k leuren  te w apperen en h e t Zeem anshuis 
zelf was feestelijk bevlagd m et allerhande, kleurrijke seinvlaggen. 
W anneer een hele rij au to ’s ta i van  personaliteiten  kw am  aanvoe­
ren, zal er bij velen een lich t z ijn  opgegaan. En ja, inderdaad, Za­
te rdag  was h e t d a t h e t 25 ja rig  bestaan  van  deze m enslievende stich­
ting  gevierd werd. H et was een dag w aarop duizend en nog herin ­
neringen  weriden bovengehaald , h e t was; een dag w aarop de mooie 
betekenis van  h e t werk der G ezusters G odtschalck werd belicht, h e t 
was tenslo tte  ook een dag w aarop aan  de verdienstelijken een ver­
diende hulde werd gebracht.
'Thans is h e t feestrum oer reeds ver overgewaaid. M aar h e t In s titu u t 
G odtschalck b lijf t zijn  roeping vervullen, to t heil van onze oude vis­
sers.
Er mogen storm en komen, er m ogen oorlogen voorbijtrekken ; ons 
Zeem anshuis zal nooit vergaan  !
MW. ROMBOUTS
FEESTSTEMMING
N adat om 10 u. m et een plech­
tige m is in  de kerk van  HH. Pe­
tru s  en Paulus, opgedragen door Z. 
E.H. K an. Debjsn Desm et, voor de 
n agedach ten is van de Gezusters 
S tich teressen  H elena en Isabella 
G odtschalck werd gebeden, begaven 
zich Zaterdag, 30 Sept., de personali­
te iten  n a a r  h e t In s titu u t. D aar 
heerste  reeds vroeg de feeststem m ing. 
Mevrouw Rombouts, de ijverige moe­
der van  a l deze oude zeebonken, was 
volop in  de weer en trof, sam en m et 
Mvr. V andènberghe-B raem , de knappe 
nieuw e ‘directrice, de la a ts te  schik­
kingen voor de feestelijkheden. Het 
Zeem anshuis was feestelijk versierd 
en op alle kam ers en vertrekken  lag 
de stem pel van netheid , orde en zorg­
zaam  onderhoud. Voor h e t tehu is wa­
ren  de toegangswegen goed onder­
houden en een fraa i g rastap ijt ver­
hoogde nog de aan trekkelijkheid  van 
gansi, de omgeving.
Toen de personalite iten  h e t zee­
m anshu is betraden , hadden  al de 
kostgangers reeds h e t „podium ” be­
zet. O nder de aanw ezigen bem erkten 
we in  de eerste p laa ts  de HH. M inis­
te rs  van  Volksgezondheid De Taeye 
en  van Arbeid en Sociale Voorzorg 
Behogne. V erder senato r D evriendt, 
Volksvertegenwoordigers De K inder, 
M ajor, G oetghebeur, Messine. Ver­
der Prof. Dr. De Laet, Secretaris-G e- 
n e raa l van  h e t M inisterie van  Volks­
gezondheid en v an  h e t Gezin ; Spreu- 
tels, K abinetchef van  de M inister van  
Volksgezondheid en van  h e t Gezin ; 
D irecteur-G eneraal Cëuterick, Voor­
z itte r der S tich ting  G odtschalck; Z. 
E.H. K annunik-D eken Desm et ; R. de 
Gheldere, E re-N otaris; C ap ta in  A. 
Blonde ; Serruys, B urgem eester van  
O ostende ; De Vos, D irécteur-G ene- 
ra a l van h e t Zleewezen ; K om m an­
d an t Goor, B eheerder van de «Ibis» ; 
C arlier, H oofdhavencom m issaris der 
K ust ; D irecteur v. B estuur D’H oedt ; 
K ap ite in  Lejeune ; HH. Symoens, 
van  Nieuwpoort ; L. Ghijs, Secretaris 
v an  de Mlnisteir v an  Volksgezond­
heid  ; D irecteur Buyse, S chatbew aar­
der der S tich ting  G odtschalck ; La- 
I don, Ingenieur-A rchitect ; Zwaene-
Het Vervoer van Vis per Spoor 
uiterst slecht geregeld
Wanneer komt verandering in de toestand ?
Reeds herhaalde m alen werd ge­
klaagd over de slechte organisatie 
van h e t vervoer van vis per spoor.
Verschillende reklam aties hadden 
geen resu ltaa t. De m ensen worden 
h e t beu en h e t is begrijpelijk.
In  theorie heeft de spoorweg 48 uur 
tijd  om de coili te  bestellen, m aar 
w aar België, d it is algem een bekend, 
h e t beste n e t te r wereld heeft, m oet 
h e t toch wel vanzelfsprekend zijn 
d a t de vis geen 48 uur onderweg b lijft 
om, in  h e t slechtste geval, m axim um  
250 km. af te  leggen !
H et schoonste van de zaak is ech­
ter, d a t h ier werkelijk willekeur in  
h e t spei is ! De lezer oordele liever 
zelf.
Op WOENSDAG worden 3 colli ver­
zonden n a a r  Luxemburg. 1 w ordt be­
steld, de twee anderen  s taan  de V RIJ­
DAG nog in  h e t s ta tion  te Brugge !
Twee colli worden SAMEN verzon­
den n a a r  één en hetzelfde adres. De 
■ene collo (3 kg.) kom t regelm atig toe 
(6,30 uur). De andere, 40 kg., kom t 
eerst rond  10 u u r aan  ! De spoorweg- 
m annen  zullen zeker ’s m orgens nog 
n ie t goed w akker geweest zijn of nog 
geen spek gegeten hebben ! Hoe is 
dergelijke onzin anders te  verkla­
ren  ?
D it voorvalletje gebeurde te  Neder- 
brakel, m aar ook te  Lessen m oest 
m en dergelijke zaken vaststellen.
En alsof d it dan  nog n ie t genoeg is 
klagen de k lan ten  (bvb. te  Antwer­
pen) d an  nog over de weinige hoffe­
lijkheid  van  h e t bestellende perso­
neel. Die heerschappen schijnen een 
zeer hoge dunk van hun  nietig  per­
soontje te hebben en geloven blijk­
b a a r d a t zij, en  zij alleen, de S taa t 
rech thouden  !
Moet m en er zich dan nog over
verwonderen, d a t h e t vanwege de 
k lan ten  k lach ten  regen t ?
Wie zal tenslotte de gebroken pot­
ten  betalen  ? De spoorweg, de vis­
handelaars ? Een zaak s ta a t vast : 
uiteindelijk  is h e t de visser, de 
h e t zal bekopen !
De spoorweginstanties aan  de kust 
doen al h e t mogelijke om een goede 
en regelm atige verzending te  verze­
keren.
Zij worden echter in  de rug ge­
schoten door de diensten in h e t bin­
nenland.
D at de betrokken hogere instan ties 
d aa r eens h e t mes inzetten  en er 
voor zorgen, d a t al da t nutteloos ge­




N iettegenstaande de v ishandelaars 
in  Aberdeen weigeren vis afkom stig 
van  vreemde vaartu igen  te kopen, 
mogen binnenkort m eer vreem de 
vaartu igen verw acht worden om .fepn 
vangst in  deze haven te  lossen. Vis­
sersvaartuigen van  de herbouwde 
Duitse vissersvloot worden te  Aber­
deen verwacht, w anneer zij, op h e t 
einde van d it ja a r  opnieuw de IJs- 
landvisserij zullen uitoefenen.
Hoewel h e t Britse gouvernem ent 
toelating  gegeven h eeft aan  Duitse 
vissersvaartuigen om h u n  vangst in 
Engeland te  landen, verw acht m en 
d a t de vaartu igen  welke te Aberdeen 
zullen binnenlopen in  h e t begin en­
kel vislevers zullen aan  land  zetten, 
welke slechts geringe belangstelling 
kennen op de Duitse m arkten.
HET NIEUW  VISSCHERIfBLAO V rijdag 6 October 1950
Geschiedenis van hel Godischalck'tehuis
De hr. De Gheldere, Ere-Notari 
Godtschalck tehuis een zeer in 
, tehuis.
k h ier iii ¿si , '
M.,
W ij h e b b e n  g e d a c h t d a t, t e r  g e le g e n ­
h e id  v an  d i t  ju b ile u m , U  e r  b e la n g  z o u d t 
in  s te lle n  ie ts  te  v e rn e m e n  n o p e n s  H E T  
O N T STA A N  v an  de  S t ic h t in g  G o d tsc h a lck , 
h a a r  le v e n  e n  h a a r  g e d i je n ;  e n  a ld u s  is  
h e t ,  d a t , in  o p d ra c h t  v a n  de V o o rz i t te r  en  
n a m e n s  de  C o m m iss ie  to t  B e h ee r, ik  de  e e r  
h e b  een  b e k n o p t h is to r is c h  o v e rz ic h t te  
g ev en  en  U  't  e en  en  *t a n d e r  te  v e r te l le n  
o v e r  h e tg e e n  ik  zo a l h eb  Z IE N  o f  W E T E N  
g e b e u re n  IN , RO N D  en  N O PE N S de  S t ic h ­
t in g  en  h e t  Z e e m a n sh u is  G o d tsc h a lc k  in  
d e  lo o p  v a n  d eze  25 ja r e n .
«STICHTING GODTSCHALCK» ? 
VAN WAAR KOMT DIE FAMILIE 
VANDAAN ?
E h w el, a l is  de  d o c u m e n ta tie  v an  
o n s  a r c h ie f  d a a ro v e r  n o g  a l k a r ig , to c h  w e­
te n  w e, d a t  h e t  een  a lo u d e  a d e ll i jk e , z e e r  
b e g o ed e  fa m ilie  w as, e ig e n li jk  o o r s p ro n ­
k e l i jk  u i t  F ra n s -V la a n d e re n ;  een  s ta m  e r  
v an  zou zich  in  h e t  b eg in  d e r  v o r ig e  eeuw  
g e v e s tig d  h eb b en  in  h e t  Ie p e rse , m e e r  b e ­
p a a ld  in  de  g r e n s s tre e k  v a n  W a to u ;  een  
a n d e re  s ta a k  m o e t w o o n s t g ek o zen  h e b b e n  
t e  G en t, w a n t  h e t  is  in  de S ta d  v a n  de 
A r te v e ld e ’s d a t  g e b o re n  w e rd  op  2 M a a rt 
1813 : e e n  z e k e re  Ja n -E u g e e n  G o d tsc h a lc k .
D eze J a n  g ro e id e  op  in  e re  en  d eu g d , 
m a a r  w e rd  s t i l le k e n s  a a n  —  g e li jk  v e le  
b ra v e  J a n s  —  e e n  fo rm id a b e le  r a k k e r  d ie , 
w a n n e e r  z i jn  t i j d  d a a rv o o r  a a n g e k o m e n  
w as , op  de  sc h o o lb a n k e n  e n  op  sc h o o l-g a a n , 
n ie t  u i t e r s t  v e r le k k e rd  w as en  n ie t  v ee l te  
s p r e k e n  o v e r  de  s c h o o n h e d e n  v a n  s p r a a k ­
k u n s t ,  m o e d e r ta a l ,  o n tle d in g , l i t t é r a tu r e  
f ra n ç a is e , re k e n k u n d e , v a d e r la n d s e  g e sc h ie ­
d e n is , enz ... D och in  E E N  v a k  w as d e  jo n g e  
h e e r  w el th u is  : in  de  A A R D R IJK SK U N D E ! 
«’k  V ra a g  h e t  U , in  A a rd r i jk s k u n d e  a lle e n ,
—  m o e t v a d e r  G o d s ts c h a lc k  g ezég d  h e b b e n
—  in  A a rd r i jk s k u n d e , a lle  j a r e n  de  e e r s te  
p r i j s  w e g k a p e n , en  in  b i jn a  a l d e  a n d e re  
v a k k e n  « b r i l la n t  d e rn ie r»  ! ! E n  v a d e r  
G o d tsc h a lc k  h ad  sc h o o n  de  v r e s e l i jk s te  
d re ig e m e n te n  u it  t e  d o n d e re n  te g e n  z i jn  
te lg , ’t  w as  a l  b o te r  a a n  de  galg ..., to e n  op 
z e k e re  z o m e rd a g  v a n  h e t  j a a r  1830, de  k a t  
t e  k o o rd e  k w am  : o n z e  M ijn h e e r  J a n  w as 
v o o r  de  z o v e e ls te  m a a l g a a n  s le n te re n  
la n g s  de  k a a i v a n  de  to e n  n o g  s t i l le  h a v en  
v a n  G en t, w as th u is  g ek o m e n  e n  z a t  te  
m ijm e re n  en  te  d ro m e n . I n  de lo o p  v a n  de 
a v o n d , z ie n d e  d a t  h e t  v a d e r l i jk e  « h u m e u r»  
g u n s t ig  w as, k w am  h e t  e r  u i t ,  e e rb ie d ig  
d o ch  v a s tb e ra d e n  : «Z ie, V a d e r  en  M oeder, 
d a t  g a a t  n ie t  m e t d a t  le re n ... ik  b en  n u  a l 
m e e r  d an  17 j a a r  o u d  ,en... ’k  zou  w ille n  in  
zee  s te k e n  en  v a re n , de  w e re ld  ro n d o m  
g a a n  b e z ie n , en ... ja ,  m a tro o s  w o rd e n  o f  
m iss c h ie n  zeè -o ffic ie r ...»  ■ ... ,
W e  k u n n e n  o n s  in b e e ld e n  w a t een  
ru m o e r , w a t  ee n  s to rm  d a a r  d ie n  a v o n d  in  
d a t  a n d e r s  zo  s t i l le  h u ish o u d e n , g e h e e rs t  
h e e f t ;  d o ch  o n ze  J a n  l ie t  h e t  ru m o e r  v o o r ­
b i jg a a n  en  de  fa m ilia le  s to rm  le g d e  z ich  
o o k  —  g e l i jk  e e n  g ew o n e  a n d e re  s to rm  —  
s t i l le k e n s  n e e r , en , m o e  g ezaa g d , moet v a ­
d e r  G o d tsc h a lc k  d a n  m a a r  e in d e l i jk  g e ­
zeg d  h e b b e n , m e t e e n  w a n h o p ig e  b lik  n a a r  
M o e d er de  v ro u w , e n  m e t e e n  d iep e  z u c h t  : 
« In  G od’s n a m e  m a a r  dan ... ’t  is  g o ed  Ja n .»
E n  zo g e b e u rd e  h e t  d a t  Ja n -E u g e e n  
G o d tsc h a lc k , g e b o re n  G e n te n a a r ,  d o ch  m in ­
n a a r  v a n  de  eeu w ig  ezee , Z E E  K O O S, en  
a a n g e m o n s te rd  w e rd  —  a is  sc h e e p s jo n g e n  
n o g  w el —  te  A n tw e rp e n  in  O k to b e r  1830.
W e  k u n n e n  o n s  o o k  n o g  in b e e ld e n  
w e lk  le v e n t je  h ij  d a n , in  d e n  b e g in n e , m o e t 
g e le id  h e b b e n  : D a t r i jk e m a n s k in d ,
s c h e e p s jo n g e n  op  een  d r ie m a s te r  in  de  j a ­
r e n  1830... T en  d ie n s te , d ag  en  n a c h t ,  v an  
g e h e e l de  b e m a n n in g , g o ed  g en o eg  v o o r  a l 
de  k a rw e it je s ,  b i jz o n d e r l i jk  d e  o n a a n g e ­
n a a m s te , le r e n  d e  m a s te n  o p k lim m e n , z e i­
le n  v ie re n  d o o r  w in d  e n  s to rm , re g e n  en  
sneeu w ...
M a ar J a n  w a s  v a n  G e n tse  o o rsp ro n g , 
e n  J a n  ze i : « V laam s b lo ed  is  g een  k e e rse  
ro e t» , en  J a n  t r o k  z i jn  p lan ... E n  h ij  r e i s ­
de , h i j ,  de  sp e c ia l is t  in  d ’ A a rd r i jk s k u n d e , 
de w e re ld  ro n d , b e v a a rd e  a l le  zeeën , ’t  e n e  
sc h ip  op , ’t  a n d e re  a f , e n  ’t  s c h o o n s te  v a n  
a l ,  J a n  (d ie  in  de  G e n tse  sc h o o l en  C o lle ­
ge  de  w a re  w a n h o o p  w as v a n  z i jn  le r a a r s ,  
d ie  v a n  A a rd r i jk s k u n d e  u itg e z o n d e rd ) ,  
v o n d  in tu s s e n  de  t i j d  om  te  le r e n  e n . t e  
s tu d e re n ,  zow el, d a t  de  s c h e e p s jo n g e n , n a ­
d ie n  m a tro o s  l e  k la s  J a n -E u g e e n  G o d t­
sc h a lc k , in  J u l i  1852 een  p r a c h t ig  d ip lo m a  
v a n  E e rs te -L u i te n a n t  t e r  Z ee v e ro v e rd e  !
E n  d a n , w el ja ,  h o e  g a a t  h e t  d a n  in  
h e t  le v e n  ? J a n  h a d  n a tu u r l i jk  n u  en  d a n  
e e n s  een  m a a n d  o f  tw ee  v e r lo f , en  h ij  
k re e g  k e n n is ,  e n  h ij  g e r a a k te  v e r l ie fd , en  
h i j  t r o u w d e ;  h i j  w as  s t i la a n  w a t m o e  g e ­
r a a k t  v a n  z i jn  r o ts e n  e n  z i jn  v a r e n  e n  h ij  
k w a m  v o o r  g o ed  « te n  a n k e r» ;  m a a r  i n tu s ­
se n  w as z i jn  h u w e li jk  g ezeg e n d  m e t tw ee  
f l in k e  d o c h te r s  : ISA B E L L E  e n  H ELEN A  
G O D TSCH A LCK .
H ij v e s t ig d e  z ich  t e  B ru s s e l ,  do ch  
k o n  de  zee n ie t  v e rg e te n , n o ch  de  m a tr o ­
zen , n o c h  de s c h ip p e rs , n o c h  de  v is s e r s  m e t 
w ie  h ij  n u  a l zo la n g  en  zo v e r t ro u w e li jk  
h a d  o m g e g a a n  : h i j  k o c h t  e e n  w o o n h u is , 
ee n  v il la  in  O o s te n d e , e n  k w am  d a a r  j a ­
re n  la n g , d r ie , v ie r  m a a n d e n  v e rb li jv e n . Z o ­
a ls  in  z’n  jo n g e  t i j d  s le n te rd e  h ij  la n g s  de 
k a a ie n  v a n  de  G e n tse  h a v e n , g in g  h i j  in  
z i jn  o u d e  d ag  s le n te re n  la n g s  de  k a a ie  te  
O o s te n d e . S le n te re n  en  v e r te l le n , u re n  
la n g  k la p p e n  m e t de  o u d e , o f  m e t de  a a n
s, gaf tijdens de feestzitting  in  h e t 
te rëssan t overzicht over h e t o n ts taan,, jg SOi.
4 .tl 
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Wal z i jn d e  v isse rs .? .' Zocloetide, k w am  h i j  te  
w ee t w a a r  e r  nori d o f  g e b te k  o f  a rm o e d e  
w as... en  v ad éF -Ján *  k w am  th u is ,  v e r te ld e  
d a t  a a n  z i jn  d o c h te rs  Is a b e lla  en  H e le n a  
en  w is t h u n  a lzo  z i jn  e ig e n  l ie fd e  v o o r  h e t  
v o lk  v an  de  zee, v o o r  de  v is s e r s  ,in  h u n  
h a r t  te  p r e n te n ;  en  s t i l  e n  g e d o k e n , tu s s e n  
d o n k e re n  en  k la re n , le e rd e  h ij  a a n  z i jn  
d o c h te rs  de  w eg  n a a r  de  k le in e  h u is je s  in  
h e t  v is s e r s k w a r t ie r  v au  O o s te n d e , h u is je s ,  
w a a r , n a  een  s to rm , de  b ro o d w in n e r  n ie t  
m e e r  te ru g g e k e e rd  w a s ;  j iu is je s , w a a r  z ie k ­
te  o f  te g e n s la g  de sp a a rp e n n in g e n  h a d d e n  
o p g e s lo rp t  en  w a a r  d r in g e n d e  n o o d  h e e r s te .
DE WEG WAS GEBAAND...
H e t sc h o jie , y p o fb e e ld  w as gegev en ... 
en  n a  v a d e rs  d ó c ra "d e d e n  Is a b e l la  e n  H e ­
le n a  G od tsc tra lc li’ v ó ó r t ,  d e d en  v o o r t  z o a ls  
v a d e r  hefev h u n  g e lee rd : en  h u n  g e v ra a g d  
h a d  : z ij b le v e n  d e  b e sc h e id e n e  lie fd a d ig e  
e n g e ls  v o o r  z ie k e  o f  n o o d li jd e n d e  o f  a l le e n  
g e b le v e n  v iss e rs .
I s a b e l la  s t i e r f  d a n  o o k  en  l ie t  h a a r  
v e rm o g e n  a a n  h a a r  w e tt ig e  e r fg e n a m e n ;  
MAAR H E LE N A  G O D TSCH A LC K  W A S 
DAAR N O G —, ;en£ïtoenV Ze r 'd e  o u d e  d ag  
z w a a rd e r  en  z tç q p rd ç r  op  h a a r  sc h o u d e rs  
v o e ld e  w egen , m o p t ze  t o t  z ic h z e lf  g ezeg d  
h e b b e n  : «de f a r j iu in th e e f t  h e t  e r fd e e l  g e ­
h a d  v an  m ijn  z u s ie f1 li-a b e lla , d e  f a m ilie
k a n  v o o r t ;  m a a r  ik , ik  g a  n u  e e n s  d o e n , 
w a t V a d e r  zou  g e d a a n  h e b b e n , m o e s t  h i j  
g e e n  k in d e r s  g e h a d  .h e b b e n » — d n
E n  ze  l ie t  h a a r  n o ta r i s  o n tb ie d e n , e n  
m a a k te  h a a r  te s ta m e n t ,  z e e r  z o rg f l i ld ig  e n  
n a u w g e z e t, a is  v o lg t  : «a l h a a r  k u n s tv o o r ­
w e rp e n , v e rz a m e lin g e n , ju w e le n  e n  m e u b e ­
le n  s c h o n k  z ij a a n  d e  B e lg is c h e  S ta a t  v o o r  
h e t  R i jk s m u s e u m  v a n  h e t  J u b e lp a r k ;  e n  a l 
h e t  o v e r ig e  v a n  h a a r  v e rm o g e n , e n  h e t  w as 
e e n  a a n z ie n l i jk  v e rm o g e n , s c h o n k  z ij  a a n  
d e  B e lg is c h e  S ta a t ,  d o c h  O N D E R  U IT  
D R U K K E L IJK E  LA ST v a n  : a a n  d e  z e e k u s t, 
te g e n o v e r  d e  zee , e e n  t e r r e in  v a n  t e n  m in ­
s te  e e n  h e c ta r e  a a n  te  k o p e n  e n  e r  e e n  Ge 
s t i c h t  v o o r  b e h o e f t ig e  e n  in v a l ie d e  zee ­
lie d e n , m a tro z e n  e n  v is s e r s  op  t e  r ic h te n ,  
d a t  de  n a m e n  H e le n a  en  I s a b e l la  G o d t­
s c h a lc k  zo u  d ra g e n .
1915 : DE STICHTING 
GODTSCHALCK
In  N o v e m b e r  1915 k w a m  H e le n a  
G o d tsc h a lc k  te  s te rv e n , d o c h  d e  s t ic h t in g  
G o d tsc h a lc k  w a s  g e b o re n . V an  h e t  v e rv u l­
le n  v an  de  b e s tu u r l i jk e  p le e g v o rm e n  k o n  
g een  s p r a a k  z i jn  g e d u re n d e  d e  o o r lo g , n o c h  
b in s t  de  p e r io d e  v a n  o n t r e d d e r in g  e r  op 
v o lg e n d e ;  ev e n w e l, n a  o p lo s s in g  v a n  e n k e ­
le  o p g e re z e n  m o e il i jk h e d e n , k o n  e r  d e f in i ­
t i e f  v a n  w a l g e s to k e n  w o rd e n  : O p 9 D e­
c e m b e r  1920 v e rsc h e e n  h e t  K o n in k l i jk  B e ­
s lu i t ,  w a a rb i j  d e  a a n  d e  S ta a t  v e rm a a k te
(Zie vervolg blz 4)
Notariële Aankondigingen
f . n b  i l o ?  
deel­
s t u d i e  v a n  de  n o ta r i s  
M A U R IC E  Q U A G H EB E U R  
X X X
O p D IN SD A G , 3 O C T O B E R  1950 te  15 u. 
iti h e t  lo k a a l  « P r in s  B o u d e w ijn »  S t  Se-
b a s tk ia n  s t r a a t /  22, te  :Xlk)stdndé.
l a s  t .  - s i i n i i e i v r (, a
TO ESLA G  v a n  : 
STA D  O O ST EN D E
.Jun i
■■b d
N o ta r is s e n  J .  GHYOO T, 
t e  O o s te n d e , S t P e te r s b u r g s t r a a t ,  47, 
en
A. V A N H O E ST E N B E R G H E , te  Jabbeke. 
IN S T E L  M ET 1 /2  % P R E M IE  VAN 
! ( S  O p W O EN SD A G  11 O K T O B E R  1950, te  IS 
u u r , t e r  h e rb e rg  « P r in s  B o u d e w ijn » , S t Se- 
b a s t ia a n s t r a a t ,  22, te  O o s te n d e , v án  : 
STAD O O ST EN D E  0
1. U IT G E S T R E K T E N
Eigendom
SC H A PE N ST R A A T , 16 
O p p e rv la k te  943,51 m 2., b e s ta a n d e  u i t  
g r o o t  n ie u w g e b o u w d  v o o rh u is  m e t g ro te  
g a ra g e s , a te l ie r ,  m o d e rn  a p p a r te m e n t ,  u i t ­
g e s t r e k te  k o e r, a c h te rg e b o u w  m e t p a k h u is ,  
w e rk h u is  e n  w o o n s t.
IN G E ST E L D  : 310.0000 F r.
2. SC H O O N  P E R C E E L
Bouwgrond
N E V E N S  V O O R G A A N D E M ET 6,05 M. F A ­
C A D E IN  D E SC H A P E N S T R A A T  e n  een  
o p p e rv la k te  v a n  159,42 m 2.
IN G E ST E L D  : 12.000 F r .
3. SC H O O N  P E R C E E L
Bou wgrond
N E V E N S  V O O R G A A N D E M ET 6,05 M. F A ­
CAD E IN  D E S C H A PE N ST R A A T  e n  een  
o p p e rv la k te  v a n  159,42 m 2.
IN G E S T E L D  : 18.000 F r .  
O N M ID D E L L IJK  G EN O T 
B E Z O E K  : M a an d ag  en  D o n d e rd a g  v an  
14 t o t  16 u u r .
A lle  n a d e re  in l ic h t in g e n  te  b e k o m e n  t e r  
s tu d ie .  (497)
Eigendom
M ET W O O N H U IS  
G ro te  i n r i jp o o r t ,  ru im e  k o e r , s ta llin g e n  ei 
m e d e g a a n d e  g ro n d  a lle s  g e leg en  Gistel 
s te e n w e g , 16, g ro o t  424 m2.
V o o rz ie n  v an  s ta d s -  en  re g e n w a te r  en 
electriciteit.
D a d e li jk e  in g e n o t t r e d in g .  Mondelinge 
v e rh u r in g .
Z ic h tb a a r  : ie d e re  D in sd a g  en  Donderdag 
v a n  14 t o t  18 u u r .
N a d e re  in l ic h t in g e n  te n  k a n to re  v a n  voor 
n o e m d e  n o ta r is s e n ._____________ (481)
Vri
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Clpxuingxegeling. —  ffieneCuœpeKiâeÎô
Van de h and  van dhr J. Van Thil- 
lo verschenen in  de m aandelijkse be­
rich ten  van h e t V.E.V. enkele be­
schouwingen" om tren t de in België 
m islukte dpvarfgregèling, welke wè 
h ie rna  laten , volgen.
Het is nij” êen u itgem aakte zaak : 
de opVangr.egeling voor volle haring , 
w aarvan wij (TCinó'daliteiten in  onze 
vorige bijdràgë ‘‘'resum eerden (cfr. 
«V.E.V, Berichten» - n r  15 van  30 
Augustus. 1.1.) gaa t n ie t door. B lijk­
baar werd door h e t B estuur van  h e t 
Zéë%ezen ongunstig*’ advies uitge- 
bracht. m e «  speciaal w at h e t ver­
strekken van  een S taatstoelage be­
treft.
;«Het Nieuw Visscherijblad» (Oost- 
ehdè) b e treu rt in  dit verband de hou­
ding van v.-oornoßmjd:bestuur. Wij we­
te n  nieU'~of h e t strijd lustig  vakblad 
v an d e^k u st h e t m et ons eens zal zijn, 
m áár n a a r onze bescheiden m ening 
zou ook1 bij;, gunstig f advies van  h e t 
Zeewezen! ede »regeling, zoáls ze werd 
opgesteld, .'.-.weinig.,, kans hebben ge­
m aakt. Immers*. ¿dje¿kwestie van  een 
vo gnih^-'-.
T E  k o q i ’ m .I  SOUM 1SSIKS :
Zes nieuwe visnetten
V o o r b e z ie h tig ii jg  . e n  v o o rw a a rd e n  
z ich  w en jjen  to t d h r  O n tv a n g e r  d e r  
D o m ein en  te  "O ostende, C h r is t in a -  
s t r a a t ,  113, op  l e  v e rd ie p  tu s s e n  8
eiv 12. iVw lí* 
Kl‘ïb  rrjsjr}
(496)
ZOALS D E H R r Í ’STB LA D ER EN ...
’ ■ ^ 'm e t  duizencben v a lle n
de lo te n  b ij  ie d e re  s c h i jf  v a n  de
Koloniale Loterij
o v e r  g a n s  h e t  la n d  
, 34.426 ‘ UH C e v o o r  een  to ta a l  v a n
A C H TTIU N  M ILLIO EN  
w a a ro n d e r  : ‘44 g ro te  lo te n  v a n
20.009 .¡tot 500.000 f r a n k  
T W E E  S U P E R G R Q T E  L O TE N  VAN 
E E N  M IL LIO EN  e n '.T W E E  E N  E E N  
H A LFiM Á LLIO EN
1 - 1 -o; . cicT
T R E K K IN G  T E  Z IN N IK  O P W O EN SD A G  
25 O K T O B E R
(490)
NIEUWBOUW & HERSTELLING
f « • 0 VAN
Höülen schepen
Ï I S i  : i ° í i
f y u U ü A  H a e A i n c f c  
ác Zonen
WERFKAAI,  21 ZEEBRUGGE 
(288) ' TEL. 841.96
       1 ' ;  ¡ J
-  T E  K O O P : V ISSE R SV A A R TU IG . G e- -  T E  K O ( # :  VISSERSVAARTUIG. Geb. 
b o u w d  in  1942, m o to r  ABC. 80 P K . 1942. 1948. M o to r  A W A ^ J ? ^  B r t  106,42. (454)
B r t .  20,21 (450) '— TE £001» r  VISSERSVAARTUIG. Geb.
  V e rsc h ille n d e  IJZ E R E N  e n  H O U ÍE N  in  h o u U % 4 2 . M o to r  A BC. 80 P K . 1942. B r t
V ISSE R SV A A R T U IG E N  T E  K O O P, in  z e e r  17,73. m s ö  l i a / ; . '  (451)
g o ed e  s ta a t .  A d re s  b u re e l  b la d . (489) .lo,t;' y ______________  T E ^ K O q P . : V ISSE R SV A A R TU IG . G eb .
—  T E  K O O P : V ISSE R SV A A R TU IG . G eb. in  h o u U Í? 4 6 . » lo to r  A W A  240 P K  1946. B r t  
1945. M o to r ABC. 120 P K . 1946. B r t .  32,85. 106,92.___________________________________ (453)
 ; (458- —  T E  KOÖP' : V A A R TU IG . G eb. in  h o u t
- ir  T E  K O O P s V IS SE R SV A A R T U IG  (ga*- 1942. M ö to r  A W A . 60 P K . 1942. B r t  17,91.
» •  * * •  M”to’ u , S k  T  i s , i S o r « s , ; W  GOEDE v o o r :11.   W A À K pE N . M otÖ rv isse rs  v a a r tu ig  v a n  11
—  O U D E D A G B LA D EN  T E  KOOR- : 3 f r .  m . k ie l, v o o rz ie n  v a n  e e n  m o to r  S k o d a  v an
p e r  k g t  T e b e k , i r i e i i  1«- o n z e  d r u k k e r i j .  40 P K . G e r e e d  om  te  v a re n , g e b o u w d  in
194« « A d re s  : b u re e l  b la d . (488)
h/ZEEKAARTEN, ZEEVAARTKUNDIGE 
(456) INSTRUMENTEN EN ALLERLEI 
MARITIME BOEKWERKEN
N IE U W  G EB O U W D  H U IS  U IT  T E R : z ijn , v lu g  en  te g e n  d e  b e s te  v o o rw a a rd e n  te  
HA N D  T E  K O O P. N ie u w s tra a t,  32, S as- b e k o m e n  b ij  N Ó O R D Z E E -B O E K H A N D E L , 
S ly k e n s . D o o rlo p e n d  te  b e z ic h tig e n . (499) V in d ic tiv e la a n , 22, O o s te n d e .
subsidie — en zonder subsidie geen 
opvangregeling — diende in  d it geval 
toch  nog voor de M inisterraad  te  
w orden gebracht, w aarbij de= »opinie 
van h e t departem en t v an  Economi­
sche Zaken w aarsch ijn lijk  de door­
slag zou hebben gegeven. Nu is h e t 
geen groot g eh e im .d a t d it d eparte ­
m en t n ie t erg te  spreken is over de 
ondervinding die h e t m et de sub­
sidiëring van  de zuivelindustrie heeft 
opgedaan en er w a a rsc h ijn lijk  wel 
tw eem aal over zou hebben nage­
d ach t alvorens een nieuw experim ent 
te  wagen d a t door nog andere in  
m oeilijkheid verkerende b ed rijfs tak ­
ken ais precedent zou kunnen  wor­
den  ingeroepen. i ,
De opvangregeling is dus voorlopig 
van  de baan. We zeggen voorlopig; 
om dat we er van  overtuigd Zijn d a t 
toch in  die rich ting  zal m oeten wor­
den voortgewerkt. Im m ers, zoals de 
toestand  in  onze visserij zich de 
laa ts te  tijd  ontw ikkelt w ordt h e t een 
bankroet ais n ie t op de duur een bo­
dem  in  de m ark t k an  w orden gelegd. 
En d it zowel voor bodemvis ais voor 
haring . De th a n s  opgedane ervaring  
zal in  ieder geval h a a r  n u t hebben. 
Andere m odalite iten  kunnen  worden 
gezocht. Ook de procedure zou k u n ­
nen  worden herzien  in  die zin d a t 
van  h e t begin af álle bij een -opvang­
regeling betrokken p a rtije n  — dus 
n ie t alleen de v ism eelfabrieken en 
v riesinstallaties m aar ook de a fne­
m ers van  h e t p rodukt : grossiers, ro­
kers, konservenfabrieken — zouden 
w orden geraadpleegd en h u n  m ede­
w erking zouden verlenen. D ergelijke 
procedure zou zeker een beter kli­
m aa t scheppen en eenzijdige oplos­
singen zouden worden verm eden.
O ndertussen evolueert d e : m ark t 
voor alle h a rin g  zo — a lth an s  op h e t 
ogenblik d a t we d it schrijven  — da t 
er in  de p laa ts  van  h e t gevreesde 
surplus d a t  door de opvangregeling 
diende te  worden w eggewerkt een u it­
gesproken tek o rt is. De aanvoer is 
gevoelig lager dan  de laa ts te  ja ren  
en de prijzen, n a  in  A ugustus zeer on­
gunstig  te  zijn  geweest, trokken 
sterk  aan. De haringvisserij w ordt 
m eer en m eer Zuidelijk bedreven, zo­
d a t reeds kleine h a rin g  aangevoerd 
wordt. En gezien de reeds in  de eer­
ste dagen van  Septem ber begonnen 
H erfststorm en mogen we ons a a n  nog 
schralere aanvoer verw achten. Weer 
eens m oet worden vastgesteld  in  hoe 
hoge m ate de visserij wisselvallig en 
onzeker is.
X X X
Op de Benelux-conferentie die ein­
de Ju li te  O ostende doorging werd de 
visserij m et een speciaal protocol be­
dacht. P a rag raa f 1 van  d it protocol 
zegt d a t in  principe zal w orden over­
gegaan to t «vrijm aking v an  h e t ver­
keer van  vis en visserijprodukten».
We kunnen  ons voorstellen d a t  on­
ze H ollandse p a rtn e rs  d a t «in p rinci­
pe» m aar h a lf  vertrouw den en on­
m iddellijk daarop u itd rukkelijk  heb­
ben willen preciseren d a t «het ver­
schil in  niveau van  de exploitatie­
kosten, hoofdzakelijk veroorzaakt 
door verschil in  loon en sociale las­
ten, geen jalijverid, beletsel m ag vor­
m en voor h e t  onder p a rag raa f 1 ge­
stelde».
S tu d ie  v a n  N o ta r is  
M A U R IC E Q U A G H EB E U R  
L e o p o ld la a n , 10, te  O o s te n d e  
O p D IN SD A G  10 O K T O B E R  1950 te  15 
u u r  in  h e t  lo k a a l  « P r in s  B o u d e w ijn » , S t 
S e b a s t ia a n s t r a a t ,  22, te  O o s te n d e
IN S T E L  M ET 1 /2  % P R E M IE  VAN 
ST A D  O O STEN D E 
(L a n g s  de  V a a r t  O o s te n d e — B ru g g e  —  
T eg en  de  G a s fa b r ie k )  
K O O P 1 :
Woonhuis
M ET G R O TE B E R G P L A A T S E N  
(O u d e  P a c h th o e v e )  B ie k o r f s t r a a t  2 
m e t 2.850,41 m 2 e rv e  
G e b ru ik t  z o n d e r  p a c h t  m its  5.600 f r .  p e r  
j a a r .
B E Z O E K  : M a a n d a g  e n  W o e n sd a g  v a n  
14 t o t  16 u u r .
K O P E N  2 e n  3 :
T W E E  A A N E EN PA L EN D E  P E R C E L E N
Bouwgrond
B ie k o r f s t r a a t  —  ie d e r  6 m . b re e d te  
150 m 2 o n o e rv la k te  
K O O P 4 :
Bouwgrond
m e t 8 m . b re e d te  
H o ek  B ie k o r f s t r a a t  en  B lo e m e n s tra a t  
O p p e rv la k te  200 m 2 
KOPEN 5 to t  en  m e t 13 :
N E G E N  A A N E EN PA L EN D E  P E R C E L E N
Bouwgrond
B lo e m e n s tra a t  —  ie d e r  6 m . b re e d  en  
120 m2 o p p e rv la k te  
K O O P 14 :
Bouwgrond
m e t 6,25 m . b r e e d te  —  B lo e m e n s tra a t  
O p p e rv la k te  125 m2 
K O P E N  15 to t  en  m e t 17 :
D R IE  A A N E E N PA L E N D E  P E R C E L E N
Bouwgrond
B lo e m e n s tra a t  —  ie d e r  6 m . b re e d  
O p p e rv la k te  119,70 m2 
K O O P 18 :
Bouwgrond
m e t 9,30 m . b re e d te  —  B lo e m e n s tra a t  
O p p e rv a k te  185,54 m2 
K O O P 19 :
BLOK
Grond
'■Ik (Zie vervolg blz. 3)
V la s s tr a a t  —  61,45 m . fa ç a d e  
2.556,79 m 2 o p p e rv la k te  
K O O P 20 :
BLO K
S tu d ie  v an  M e este r  
P IE R R E  D EN IS, 
d o c to r  in  de  R e c h te n ,
Op D IN SD A G EN  10 e n  24 O K TO B ER  195» 
te lk e n s  om  3 u u r  ’s n a m id d a g s  in  de café 
« In  ’t  B e lg ië n h o f»  b ij  K a re l R am on  te 
W e s te n d é  .re sp e c tie v e li jk  IN S T E L  en  TOE­
SLAG v a n  :
G E M E EN T E  W E S T E N D E  :
E E N  K LO EK
Woonhuis
S c h o o ls tr a a t ,  177, g ro o t 2 a. 50 ca.
O N M ID D EL LIJK  V R IJ .
T e  b e z ic h tig e n  de  M a an d ag , W oensdag  e« 
V r ijd a g  v a n  10 to t  12 en  v a n  2 t o t  5 uur.
G E W O N E  V O O R W A A RD EN .
M ET G E W IN  VAN 1 /2  % INSTELPREMIK
O p de  d ag  v a n  de  to e s la g , h e tz i j  de 2( 
O k to b e r  1950, o m  2 u u r  ’s  n a m id d a g s  zeer) 
s t i p t  te n  h u iz e  v a n  H e n d r ic u s  CREM1 
RY E, S c h o o ls tr a a t ,  177, te  W e s te n d e  : 




Z o a ls  k le e rk a s t ,  b u iz e n s to v e n , com  modi 
s to e le n , ta f e ls ,  en z .
G E W O N E  V O O R W A A RD EN
V o o r a lle  v e rd e re  in l ic h t in g e n  zich wei? 
d e n  t e r  s tu d ie  v a n  v o o rn o e m d e  notaris 
K o k s tr a a t ,  9, te  N ie u w p o o r t. , (4j
S tu d ie s  v an  N o ta r is s e n  
P . D EN IS  
te  N ie u w p o o r t e n  
R . C A L L EW A E R T  
te  D ik sm u id e  
X X X
O p D IN SD A G EN  17 en  31 O CTO BER 185 
te lk e n s  om  3 u u r  ’s n a m id d a g s  in  h e t calsi 
«L a L ib e rté »  b ij  de  h e e r  C h a r le s  Denieyen 
t e  N ie u w p o o r t, r e sp e c tie v e li jk  INSTI 
e n  TO ESLA G  v a n  :
STAD N IE U W P O O R T
E E N  Z E E R  G E R IE F L IJK
Woonhuis-Villa
M ET H O F E N  GARAGE, 
g e n a a m d  v il la  «MON D ESIR » 
ST E E N W E G  N A A R O O STD U IN K ER K E
G ro o t 2.296 m 2 20 dm 2.
V o o rz ien  v a n  e le k t r ic i te i t  e n  inrichtii 
v o o r  c e n tra le  v e rw a rm in g .
V R IJ  VAN G E B R U IK .
G E W O N E  V O O R W A A R D EN .
A lle  d a g e n  te  b e z ic h tig e n .
M ET G E W IN  V AN 1 /2  % IN STELPREl
V o o r a l le  v e rd e re  in l ic h t in g e n  en slei 
te l s  z ich  w e n d e n  t e r  s tu d ie  v a n  voornoen) 
de  n o ta r i s  P ie r r e  D E N IS , K o k s tra a t, 9 
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K a n to r  v an  de  n o ta r is  
JO S E P H  SW EM M EN  
te  N ie u w p o o rt 
X X X
O p D IN SD A G , 17 O C T O B E R  1950, i 
2,30 u u r  ’s n a m id d a g s , te n  g a s th o v e  «Hot 
B e llev u e»  b ij  de  h e e r  C o n s ta n to s  Lavé« 
M a rk tp la a ts .
O P E N B A R E  V E R K O PIN G  
v a n  :
STAD N IE U W P O O R T  
T H EO  G O E D H U IS W IJK , 130
Grond
V la s s t r a a t  —  45,50 m . fa ç a d e  
1.092 m 2 o p p e rv la k te  
V o o r p la n  e n  n a d e re  in l ic h t in g e n  z ie  




M ET A FH A N G EN  
A LSM ED E D E H O E V EE LH E ID  
V O LG EN S T IT E L  VA N  150 M2 85 DJÜ| 
en  v o lg e n s  k a d a s te r  se c tie  A n r  69n slee 
1 a  50 ca  m e d e g a a n d e  e rv e  o n d e r  beboi  ^
d e n  g ro n d  en  k o e r.
A lle  in l ic h t in g e n  te  b e k o m e n  ten  kai 
to r e  v a n  v o o rn o e m d e n  n o ta r i s .  (4M
Arbeidsongevallen in de Visserij
COULIER Elias, m atroos op h e t vis­
sersvaartu ig  0.293 « V ander W eyden » 
werd gedurende h e t b innenzetten  van 
de korre geprik t door s taa ld raad  in  
linker hand.
De lichtm atroos DEMESMAKER 
A rthur, van  h e t vaartu ig  0.337 «Mar- 
jolène» werd bij h e t opvullen van  de 
kachel aan  linker h an d  verbrand 
door h e t gloeiend deksel, d a t door de 
lievige deiiiing van  h e t vaartu ig  vpn 
de kachel viel.
GESELLE Charles, matroos van het
rech te r hand.
De sm eerder DECOO Adriaan 
de tre iler 0.336 «Yarmouth» van 
rederij Seghers, werd gekwetst 
borstkas en voorste ribben. Bij 
aanzetten  van  de hulpm otor i 
hefboom  afgesprbngen. De ven;: 
ding was van geringe aard.
VILEYN A rthur, m atroos van 
van reder Viaene Jaak, kloeg over 
wendige p ijnen .bij h e t ophalen 
korre.
POTS Frans, stuurm an, van 
schip 0.192 van de rederij Noordetvaartu ig  0.101 «Georgette» is a an  ___
werd 'geprik t door staa ld raad  in 
te r hand.
B R U N E T  &  C
Tel. 71.319 — Telegr. «Compas»
O O S T E N D E
Zeevisgroothandal
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
DEVRIENDT Henri, schipper 
h e t vaartu ig  0.4 «Madeleine» 
kneuzing op bij ophalen der neti 
Het slachtoffer kon h e t werk 
verder m eer verrichten aan  boord
BRANCQUAERT Luciaan, mati 
«Heldenhulde» is door h'é'tf hevig i 
geren van h e t vaartu ig  gevallen 
m et borst op toji \ van stuurrad 
rech t gekomen. Na aankolm st‘van 
schip m oest h e t slachtoffer t 
stonds geneeskundige hulp ont 
gen. De dokters,,; diagffifee , luidi1 
lichte stoornissen 'aVan ’ínáág  'tej 
volge van geweldige slag of stoot 
gen ingewanden.








































Vrijdag 6 Oktober 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
G f x u u t g x e g d m g .  —  f f i e n e ù i æ p & i i & e t i
(Vervolg van blz. 2)
Tenslotte werd dan  overeengeko­
men dat «gedurende een term ijn  die 
loopt to t 1 Jan u a ri 1952 België zich 
door organisatie van de produktie en 
afzet aan h e t Nederlandse' péil zal 
kunnen aanpassen»?
Dat óns aldus resp ijt w ordt gege­
ven tot he t einde van h e t volgend 
jaar, terw ijl in  h e t raam  van de alge­
mene schikkingen van de Oostendse 
conferentie de datum  van  1 Jan u ari 
1951 logischer ware geweest, hebben 
we ongetwijfeld te danken aan  de 
Minister van Verkeerswezen. D hr P. 
W. Segers heeft dus ook h ier bewe­
zen een h a r t  te hebben voor de moei­
lijkheden van  h e t bedrijf. Hij neeft 
trouwens onze visserij voldoende le­
ren kennen om te beseffen d a t an­
derhalf ja a r  heus n ie t te veel is om 
tot effectieve organisatie van pro­
duktie en afzet te komen.
Anderhalf ja a r  is gauw voorbij. 
Weldra zullen alle takken  van  onze 
visserij, handel en visverwerkende 
nijverheid s taan  voor de vrije con­
currentie van  een land m et lagere 
kostprijzen, d a t op visserij gebied 
heel wat m eer p ijlen op de boog 
heeft dan  wij en w aarvan we nog 
wat te leren hebben op h e t gebied 
van de handel, de propaganda voor 
visverbruik, de bedrijfsorganisatie en 
de ordelijke sam enwerking tussen be- 
drljfsmiddens en adm inistra tie  Er 
moet dus onm iddeilijk worden aan ­
gepakt, en wel in  een heel nieuwe 
geest. De eerste vereisten çijn een­
dracht in  de visserij en sam enwer­
king tussen visserij, handel en vis­
verwerkende nijverheid. Slechts op 
die basis kunnen we de m aatregelen 
er door halen  die dringend vereist 
zijn om de positie van ons bedrijf in  
Benelux-verband te  handhayen. Mi- 
iiister Segers heeft ook d it begrepen 
toen hij, onm iddellijk n a  de Oostend­
se conferentie, aan  de N ationale Fe­
deratie van  h e t V isserijbedrijf, de 
Vishandel en de V isniiverheid en aan  
het Verbond der Belgische Zeevisse­
rij de oprichting  van  een alle takken  
omvattende bedrijfsraad in  overwe­
ging gaf. N aar wij m enen h eeft he t 
V.B.Z. zich in  d it verband reeds gun­
stig uitgesproken en is h e t woord nu 
aan de verschillende beroepsvereni­
gingen die in de N ationale Federatie 
gegroepeerd zijn.
NOTA DER REDACTIE 
Wij delen n ie t de m ening van de 
195J heer Van Thillo, verm its de twee de- 
_ partementen h e t principieel eens wa- 
ï ï  ren en d a t hoeft gezegd d a t h e t de 
^ «erste m aal n ie t is, d a t de M inister 
van Verkeerswezen zijn slag th u is  
haalt.
Men verlieze n ie t u it h e t oog, d a t 
in alle landen  bescherm ende regelin­
gen voor de visserij in  voege blijven 
en dat zo pas in  Engeland een grote 
financiële steun werd verleend aan  de 
vissers, die van  zodra ze in  zee gaan, 
verzekerd zijn  van  een toelage.
Hier was de gevraagde toelage 
slechts een zedelijke steun  welke gro­
te invloed op de m ark t zou gehad 
hebben.
Het tekort aan  volle harin g  be­
s ta a t niet. De vaartu igen brengen er 
in voldoende m ate aan, in  zoverre d a t 
de prijzen zelfs geen 3 fr. m eer be­
reiken.
W at de Beneluxverwezenlijking be­
treft, is inderdaad  nog yeel ¡te dQftm 
Of de gewenste sam enwerking er zal 
komen, is een andere zaak. Wij b lij­
ven de m ening toegedaan d a t die 
sam enw erking wenselijk en noodza­
kelijk is, m aar ze zal er nooit komen 
zolang de produktie n ie t prim eert en 
aan  h e t hoofd van de federatie m en­
sen staan, welke geen zin hebben 
voor de belangen van h e t algemene.
d n d e f í ' Z a e ñ á t a a d  u a o %  d e  Z e e a a a t t
W oensdagnam iddag kw am  te  Oost­
ende de onderzoeksraad voor de zee­
v aa rt bijeen onder voorzitterschap 
van d h r J. Poli. D hr P luym ers ver­
vulde h e t am bt van  rijkscom m issaris
DE 0.144 SLOEG VAST AAIÜ ‘ EEN 
WRAK
De R aad  heropen t de deb a tten  in 
de zaak van  0.144 «Eugène-Gustaaf». 
Schipper Sm issaert Alfred hoort h e t 
rap p o rt van  d h r w aterschout Luytens 
v an  Zeebrugge w aaru it b lijk t d a t h e t 
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Een onzer kleinste eenheden, de 
N. 747 «Roger-Willy» (bem anning Hil- 
leb rand t Alidoor en Beschuyt Ju ­
lien), was te r visserij d ich t onder 
de kust n ie t ver van de Nieuwpoortse 
havenhoofden. Bij h e t inhalen  van  
h e t n e t bem erkten onze vissers een 
eigenaardig visje m et een lichaam  
van ongeveer een vuist groot en ach t 
grijparm en. H et beestje behoort 
w aarschijn lijk  to t de fam ilie der oc­
topussen of inktvissen. Het visje was 
nog levend en de bem anning lukte er 
in  h e t in die toestand  binnen te 
brengen, w aarna  h e t overhandigd 
werd aan  de h. Berquin, conservator 
van ons museum, die er wel w at zal 
op vinden om de m in ia tuu r inktvis 
te la ten  bekijken.
DE ZEE-ERETEKENS
N aar we vernom en hebben zijn  bij 
h e t stadsbestuur ongeveer 135 zee- 
eretekens toegekomen, toegekend 
aan  vissers, die gedurende de oorlog 
1940-1945 m instens 3 ja a r  op een Bel­
gisch vissersvaartuig hebben gevaren, 
zowel in  Engeland ais in  België zelf. 
Zo h e t mogelijk is, zal de u itreik ing 
ervan geschieden tijdens de p lech­
tigheden, die voorzien worden voor 
de viering van de W apenstilstands- 
dag op 11 November a.s. Zodra we 
m eer nieuws daarover hebben zullen 
we n ie t na la ten  onze lezers daarvan  
op de hoogte te  brengen.
VOLLE HARING
Nog enkele vaartu igen  u it onze h a ­
ven beoefenen de drijfnetvisserij op 
de volle haring  (ook pan h arin g  ge­
noem d). Voor ’t  ogenblik w ordt al­
les in  gereedheid gebracht voor h e t 
kom ende seizoen. G unstige factoren  
la ten  voorzien, d a t veel haringscho­
len  n a a r  onze kusten  zullen kom en 
afgezakt. De langdurige W esterwin- 
den die b ijn a  ononderbroken w aaien 
zijn  daarvoor van  groot belang. Ook 
w erden door de garnaalvissers reeds 
enkele exem plaren van  deze p an h a ­
rin g  gevangen, w at een grote zeld­
zaam heid  is en tevens een gunstig 
voorteken. L aten  we hopen d a t h é t 
inderdaad  zo moge uitvallen  en onze 
vissers m et de zeer kostelijke volle 
h a ring -u itru sting  in h e t korte seizoen 
goede vangsten  m ogen doen.
V o o r  d e  O o s t e n d s e  K u s t v i s s e r i j  
Montgomerydok
Op verzoek van  de aangesloten 
kustvissersverenigingen, werd door 
h e t Verbond de vraag  gerich t a an  h e t 
S tadsbestuur te  Oostende om h e t 
M ontgomerydok, m et h e t  oog op h e t 
ijle haring- en sprotseizoen, opnieuw 
volledig te r  beschikking te  stellen 
van  de kustv issersvaartu igen en te ­
vens de ketens weg te  la ten  nem en, 
die de kustvaartu igen  hinderen.
H et S tadsbestuur deelt mede, d a t 
h e t de nodige stappen  h eeft gedaan 
om h e t M ontgomerydok te r  beschik­
king te  stellen van  de kustvisserssche- 
pen bij de N orth Sea Y ach t Club. 
Deze V ereniging heeft beloofd d a t h e t 
dok tegen 6 O ctober zal v rijgem aakt 
worden en d a t h e t nodige zal gedaan 
worden om de kabels en ketens weg 
te  ruim en.
Visserijnieuws uit Zeebrugge
m instens ach t m eter boven w ater 
u itsteekt. Na aanvankelijk  zijn eer­
ste bewering, volgens dewe.lke h e t 
w rak n ie t z ich tbaar zou zijn bij laag 
w ater, te hebben staande gehouden, 
kom t Sm issaert ten  s lo tje -tó t de con­
clusie d a t hij zich van  wrák m oet ver­
gist hebben çp. hij aan  een nabijgele­
gen w rak moet : zijn  vastgeslagen. 
D hr R ijkscom m issaris vspreekt daarop 
zijn  requisitorium  uit. Hij onderlijn t 
d a t Sm issaert n ie ts afweet van  k a a r t­
lezen en daarbij nog n ie t ju is t kon 
bepalen aan  welk w rak hij was vast­
geslagen. Hij m eent d a t Sm issaert 
derhalve niet voldoende kennis heeft
om in te  s taan  voor de veiligheid van 
een v aa rtu ig  en bem anning. Hij la a t 
de strafbepaling  over aan  de wijs­
heid van  de Raad. Op 18 October zal 
deze u itsp raak  doen.
DE AANVARING VAN 0.74 MET HET 
YACHT MBIZI,.-. , .
Twee getuigen verschijnen in  deze 
zaak die in een vorige zitting  werd 
aangevangen. Deckmyn Robert, schip­
per van 0.76 was getuige van  de aan ­
varing  doch kan  alleen zeggen d a t de 
0.74 z ich tbaar stuurboord gaf op h e t 
ogenblik van  de , aanvaring. De be­
velhebber van h e t-y a e h t Jean  Lau- 
reys, lu iten an t op de staatspaketbo- 
ten , leg t de verantw oordelijkheid 
van de aanvaring  op de schipper van  
0.74 en beweert d a t deze laa tste  on­
voorzichtig heeft gestuurd. Indien
zijn yach t een dragon ware geweest, 
zou het dwars in  tweeën zijn gebro­
ken. Een derde getuige Desmet Gus- 
taaf, m aak t verstek. De R aad zal op 
18 October de strafvordering van de 
rijkscom m issaris aanhoren.
RAADPLEGINGEN VOOR DE 
REDERS VAN DE OOSTKUST
Zaterdagnam iddag zal de heer 
V andenberghe van 14 to t 15 uur in  de 
vism ijn te Zeebrugge zetelen om de 
reders te aanhoren.
BINNENGELOPEN SCHEPEN
Tn de voorbije week was de be­
drijvigheid in de haven zeer m iniem  
te  noem en. Slechtis zes zeeschepen 
kwam en de havendam  aandoen w aar­
onder I  Noor, I  Zweed en vier Bel­
gen. Twee b rach ten  m unitie, twee 
bunkerden en twee andere w aren op 
oefening.
De overvaart Harwich-Zeebrugge 
werd norm aal verzekerd door de Es­
sex en de Suffolk Ferrys, die in  to ­
taa l 6 overvaarten deden.
H et Duits schip «Bake» kwam de 
sluis doorgevaren m et een lading 
hou t voor de firm a Bulcke en ver­
lie t D insdagnam iddag terug  de h a ­
ven.
De Noor «Ruytter» b rach t een la ­
ding kasseien aan  voor Brugge. Er 
worden dezer dagen nog enkele sche­
pen m et kasseien voor Brugge ver­
wacht.
ONGEVALLEN OP ZEE
— De Z. 507 «Jacomina» van  reder
Frans Ackx liep op de kuisbank 
lichte schade op.
— De m atroos G erard  Thiel aan  
boord van  de Z. 481 «Irena» van  re­
der Dobbelare, werd geprik t in  de 
re ch te rh an d  bij h e t opwinden van  de 
korre.
— Tengevolge de storm  liep de Z. 554 
«Yolande Anne» schade op.
— Er on tstand  m otordefekt aan  
boord van de Z. 583 «Sonny Boy» van 
Jos V lietinck ; m aa r h e t v aartu ig  kon 
op eigen k rach t de haven  aandoen.
— Bij h e t splitsen van  s taa ld raad  
w erd de genaam de Bailleui Désiré ge­
kw etst aan  de knie. Bailleui is m a­
troos aan  boord van de Z. 467 «An- 
gèle-Lisette» van Van W ynsberghe 
Theophiel.
— Door h e t heen en weer slaan  van  
h e t bazaanzeil is de bazaanm ast ge­
broken aan  boord van  de Z. 481 
«Irène» van Dobbelaere Jos.
— Ook de Z. 518 «Belgica» van Wwe 
Depaepe en k inderen  liep storm ­
schade op w aarbij twee ru iten  van 
h e t stuurhu is gebroken werden.
— De Z. 211 «G eneraal Leman» werd 
h e t slach to ffer van  een m otordefekt 
en werd op sleeptouw genom en door 
de Z. 527 «Leopold Nera» van Desm idt 
Leon Fr.
« ■ ■ 
Visserijconf eren tie
TE GOTHENBURG
Te G othenburg in  Zweden zal we­
der een vergadering wónden gehou­
den van  de vertegenwoordigers der 
Europese visserij organisaties, op 11 
en 17 October. De vergadering zal on­
der leiding s taan  van de voorzitter 
der Zweedse landelijke visserijbond.
E r zal onder m eer worden gespro­
ken over de overbevissing van  de 
Noordzee, over welk vraagstuk ver­
schillende inform aties worden gege­
ven door een Engels en een Neder­
landse afgevaardigde. In  vorige bij­
eenkom sten is al m eerm alen een be­
spreking geweest over deze belang­
rijke in ternationale  kwestie. H et vis­
sen m et h e t traw lnet op haring  is 
een ander p u n t van discussie. Nage­
gaan  zal worden op de oude, m ethode 
van  drijfnetvissen  gehandhaafd  kan  
w orden tegen de steeds groeiende toe­
nam e van  vissen m et h e t traw lnet 
n a a r  haring, welke laa tste  m ethode 
schade toebrengt aan  de haringstand .
De gedachtenwisseling over de af­
zet van  gezouten kabeljauw  zal wor­
den voortgezet, n a d a t .op de vorige 
vergadering dit onderwérp werd aan ­
gevat.
Tenslotte zullen rich tlijn en  worden 
opgezet om te  komen to t een regel­
m atige m anier van publiceren van  de 
re su lta ten  dezer bijeenkom sten.
VOOR DE IIBIS-JONGENS
M r en  M w V e rp o u c k e , h a n d e la a r s  in  v is-  
s e r i jb e n o d ig d h e d e n , d e  ^ m e t  d e  N a e y e r-  
Ia a n , 17, s c h o n k e n  een  t ï t fm p e t  a a n  de  
s p e e ls c h a a r  v a n  d e  Ib is . — A an  de  m ild e  
s c h e n k e rs  v a n  h a r te  d a n k  !
HAVENBEWEGING TE OOSTENDE 
WEEK VAN 25 SEPTEMBER TOT 
1 OCTOBER 1950
INGEVAREN :
25 : Holl. ms Mado (R otterdam , le­
dig).
29 : Holl. ms Taurus;-; (Ipswich, le­
dig).
1-10 : Duitse ms Arn VII, (Stug- 
sund, T elegraafpalen).
UITGEVARENc
26 : Holl. ms, Mado (Londen, ledig).
30 : Holl. ms, Taurus, (Shoreham , 
D akpannen).
Noors ss, Cresco, (Antwerpen, le­
dig).
DE N. 820 KWAM IN AANVARING 
. 4 MET DE B. 2470
. D h r  1 Rijkscom m fàsaris .xpreekt 
daarop zijn rëquisitótiüm  u it in de 
zaak van N. 820 die op 9 Mei 11. in  de 
dikke m ist werd aangevaren door B. 
2470. D hr Pluymers onderlijn t h e t 
feit d a t gans de dag dikke m ist 
heerste. In  de nam iddag om streeks 
15 u. bem erkte de u itk ijk  van N. 820 
aan  stuurboord een snelvarend v aar­
tu ig  op ongeveer 80 m. Op eigen ini­
tia tie f poogde de w acht de touwen te
vieren d aa r h e t schip aan  de korre 
lag, terw ijl de schipper full-speed 
vooruit gaf ten  einde nog onder de 
voorsteven van de B. 2470 door te  
komen. De N. 820 werd ech ter bak­
boord ach te r aangevaren çn diende 
naderhand  op sleeptouw genomen.
D hr Pluym ers w ijst er op d a t de 
Boulonese traw ler 11 knopen liep in  
de m ist hetgeen de grote oorzaak van 
de aanvaring  was. Schipper Rigaux 
verwaarloosde echter de m istbei te  
luiden terw ijl zijn houding tijdens 
h e t onderhoor voor de R aad ook te  
wensen liet. Hij v raag t een schor­
sing van 4 dagen. De R aad zal op 
25 Oct. u itsp raak  doen.
DE O. 154 VERTROK MET ERNSTIG 
DEFECT NAAR ZEE
Na op 18 Augustus een aanvaring  
te hebben gehad nabij de nieuwe sas­
sen van de visserijhaven door h e t 
feit d a t de keerkoppeling n iet werkte 
is de O. 154 schipper Lepaire Joris 
dezelfde dag toch n a a r zee gevaren, 
wel w etende d a t zijn m otor ernstig  
defect was. Schipper Lepaire ver­
k laa rt da t d it defect n ie t zo ernstig  
was doch m oet la te r toch toegeven 
dat h ij n ie t op zijn gemak zou zijn 
geweest bii mistweer. De R aad m eent 
d a t h e t onverantw oordelijk is m et 
dergelijk defect aan  de keerkoppeling 
n a a r  de visserij aan  de W itte Bank 
te  trekken. De R aad zal de zaak op 
25 Oct. verder zetten.
llitvoer van Haring 
naar Duitsland
H et M inisterie van  Buitenlandse 
H andel deelt mede da t van  1-1-51 to t 
30-4^ -51 volgende producten voor in ­
voer in  D uitsland worden vrijgege­
ven voor de landen, die deel u itm a­
ken van de E.O.E.S. :
VERSE HARING : uitgezonderd :
sprot, kleine haring  en «strömeling»; 
to n ijn ; paling, n ie t levend, ook be­
vroren; haringm ilt; zalm, gezouten, 
enz...; sardellen : eenvoudig klaarge­
m aak t; stokvis en klipvis; vism ilt; 
kaviaar en kaviaarersatz; oester- 
broed; mosselen; zeeslakken; schild­
padden; zeekreeft en langoest, wal­
visolie; vis- en robben traan  : a) voor 
voedingsdoeleinden; b) voor tech­
nische doeleinden; vis, robben- en 
walvisspek voor voedingsdoeleinden; 
v ism eel: a) voor dierenvoeder; b) 
voor m eststoffen.
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— fZîc «ScÄeeptó je n g e n
«Octo, zw artje, fvan de m anier, 
waarop ze een walvis vangen, heb je 
geen zier verstand», zuchtte Ben.
De neger zette  een p a a r verbaasde 
ogen op..
«Aan de aanwezigheid van die 
dreggen is h e t te  zien, d a t de walvis 
nog niet dood was, toen de boot reeds 
weder wegvoer. Die blokken hebben 
¡¡e aan de harpoen  vertoonden, om 
het dier te beletten ver weg te zwem­
men. Er is zeker een gehele school 
potvissen h ier geweest, en de vissers 
hebben m et deze ene, die reeds was 
gekwetst, hun  tijd  zeker n ie t langer 
willen verbeuzelen. D aarom  hebben 
zij die harpoenen en  die vlag in  hem  
vastgeworpen. Eerst d ach t ik  er an­
ders over en meende ik, dat, zolang 
de walvis nog n ie t dood was, niem and 
het wagen zou op zijn  rug  te  klim­
men om er de «wift» te plaatsen.»
«Dat mij ju ist voorkomen.»'
«Welnu, ik  sloeg de bai n e t zo glad 
mis ais jij nu, zw artje. Je  ziet da t de 
vlaggestok n ie t rech t op en  neer in  
de rug yan het' d ier is geplant, m aar 
dat hij êen beetje opzijde helt, om­
dat de walvis ook enigszins schuin 
ligt. Maar een behendige «headsman» 
(1) heeft h a a r  wel u it de boot n a a r  
(1) Harpoenier.
de walvis kunnen  werpen. En op die 
m anier is h e t toegegaan. M aar onge­
lukkigerwijze is er n ie t h e t m inste 
bewijs, d a t de w alvisvaarder h ier 
dichtbij is. In  weerwil van  die dreg­
gen kan  h e t dier nog een grote af­
s tan d  hebben afgelegd, en, zoals d a t 
m eerm alen gebeurt, verscheiden m ij­
len van h e t punt, w aar h e t getrof­
fen  werd, zijn  gestorven. Deze is er 
een van de grootste soort; h ij is n ie t 
onm iddellijk dood geweest, en  dus 
is hij nog een aanm erkelijk  eind weg­
gezwommen. En is d a t zo, dan  is er 
n ie t de m inste kans, d a t wij de w al­
visvaarders ontmoeten.»
Ben zweeg en tuurde opnieuw zee­
w aarts, m aar geen spier op zijn we­
zen verried, d a t h ij h e t zo vurig ge­
wenste zeii h ad  ontdekt.
EEN LIEF KEUKENTJE
Ben en Sneeuw balletje bleven op 
de rug van  de potvis. Wel hadden  zij 
van u it de m ast van  h e t vlot een 
vrijer gezichtsveld, om dat die hoger 
was, m aar zij w ilden zich n ie t van 
h e t m onster verwijderen, om dat zij 
nog steeds de hoop koesterden, da t 
de walvisvaarders die belangrijke 
bu it zouden kom en halen. Bovendien 
gevoelden zij zich, m et h e t vlot aan
h e t dier vastgem eerd, b ijn a  even vei­
lig ais w anneer h e t eerste aan  de 
kust had  gelegen.
Nog een tweede reden deed hen  to t 
h e t besluit kom en nog een tijd lang  
op h e t dier te blijven. Zij w ilden n a ­
m elijk  van de potvis p a rtij trekken. 
H et was h u n  in  genen dele onbekend, 
d a t zich onder de opperhuid van  die 
vis een kostbare zelfstandigheid be­
vindt, die h u n  van  groot n u t kon 
zijn, d a a r h e t gesm olten of uitgepers­
te  spek m instens honderd  v aten  
tra a n  m oest opleveren.
Die grote hoeveelheid kon h u n  nu  
wel m inder schelen, w an t zij bezaten 
geen enkel voorwerp, w aarin  zij h e t 
spek konden u itsm elten  of bewaren. 
M aar de kop van een walvis bevat een  
vloeistof, die n ie t behöèft te  worden 
bereid en die m en zich door h e t opeiir 
kappen van  de schedel kan  verschaf­
fen. D aar bevindt zich een holte, die 
wel tien  of tw aalf grote v a ten  vol­
kom en zuivere tr a a n  bevat.
D a t was m eer dan  de schipbreuke­
lingen nodig hadden. Reeds h e t vier­
de gedeelte zou voldoende zijn  ge­
weest om  die arm e schepsels een gro­
te  verlichting  te schenken.
T o t n u  toe h a d  gebrek aa n  b ran d ­
sto f h u n  belet h u n  eten  te  koken. 
T h an s zou de tra a n  van de potvis 
een n ie t zo spoedig u itgepu t m aga­
z ijn  van  brandstof wezen.
De brave m annen  hadden  gezien 
m et welk een tegenzin  de kleine Laly 
van h e t rauw e vlees m eeat. D aarom  
w aren  zij, in  eerste p laa ts  voor haar, 
over die gelukkige vondst verheugd.
Door W illiam en  de neger bijge­
s taan , begon Ben de hersenkas m et
de bijl open te hakken. Vervolgens 
schepte hij een tinnen  pot vol van 
de kostbare vlöéistof u it h e t gat.
Een eind uitgeplozen touw werd in 
de tra a n  gehangen-; en  eehsklaps was 
de tin n en  po t in  een lam p herscha­
pen, die nog slechts behoefde te wor­
den  aangestoken. M aar zulk een oude 
doorroker ais Ben Brace was d aar­
mee n ie t verlegen. S taal, vuurslag en 
tondel, die hij u it zijn k ist voor de 
dag  haalde en die gelukkig droog wa­
re n  gebleven, hielpen hem  terstond.
Onm iddellijk gaf de lam p een hel­
dere, levendige vlam. Een reusachtige 
moot vis werd er boven gehouden; 
b innen enige, ogenblikken was die 
gaar, en voor de eerste m aal sinds 
de b rand  van de «Pandora» konden 
de vier schipbreukelingen zonder 
w alging h u n  m aal doen.
EEN SCHOOL HAAIEN
E n de tra a n  brandde steeds lustig 
voort. Toen kwam Sneeuw balletje op 
de gedachte ook m aar dadelijk, to t 
besparing van brandstof, - voor h e t 
avondeten te zorgen. Ben gaf hem  de 
ra a d  om dezelfde reden m et de bak­
kerij te  blijven voortgaan  en al de 
vis, die zij nog in voorraad hadden, 
onm iddellijk k laar te m aken. Van dat 
ogenblik af konden zij d an  overtuigd 
wezen, d a t die nog n e t zo láng goed 
zou blijven ais zij verlangden.
Op dezelfde wijze worden kabel­
jauw, haring , m akreel, enz. m aanden  
goed gehouden. i—— ' -
Voor gebrek aan  brandstof bestond; 
bij h en  ech ter geen vrees. Ben ver­
zekerde, d a t de hersenkas *van een 
potvis, van  de grootte ais die zij h ad ­
den gevonden, dikwijls vijfhonderd 
gallons (1) vloeibare sperm aceti (2) 
bevat. Bovendien bleef er dan nog 
een reusachtige m assa vlees en vet 
over, die door m iddel van  «uitkoken», 
zoals de w alvisvaarders h e t noemen, 
van de tra a n  kan  worden ontdaan.
En nog m eer brandbare  stoffen be­
vinden zich in  h e t lichaam  van  een 
potvis. Ais zij d a t hadden  verlangd, 
hadden  de schipbreukelingen h e t 
vuur wel een ja a r  lang kunnen aan ­
houden.
M aar was e r  overvloed van b rand ­
stof, n ie t aldus was h e t m et de le­
vensvoorraad gesteld. Ju is t w aren 
Ben en Sneeuw balletje m et een in ­
spectie over de provisiekast bezig, 
toen de eerste eensklaps op luchtige 
toon uitriep, da t zij wel gek waren, 
ais zij zich daarover ongerust m aak­
ten.
«Kijk m aar eens, Zw artjan! D aar 
zwemt vers vlees genoeg om jou de 
handen  m et koken en bakken vol te 
geven to t je pruik van zw art w it is 
geworden» vervolgde hij en tevens 
wees hij n a a r  de zee, w aar haa ien  
van verschillende grootte en soort, 
van h u n  loodsm annetjes en zuigvis­
sen vergezeld, zich bij tw intig tallen  
in ’t  w ater verdrongen. De gehele zee 
rondom  de potvis scheen le tterlijk  te  
leven. Ternauw ernood was op dé',om­
trek  van verscheidene hónderden va­
dem en m iddellijn een vierkante m e­
te r vrij. Overal staken de rugvinnen 
der haaien  boVen toet w at^r uit.
(!)[ Engelse inhoudsm aat - ruim  4,5 1. 
(2) W alschot, w itte amber, vetstof in 
de roofvissen aanwezig.
(vervolgt)?
I HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD Vrijdag 6 October 1950
Luisterrijke viering van het 25-jarig bestaan van het
Godtschalck-tehuis
(Verv&lg van blz 1)
Was h e t n ie t zij, die 25 ja ­
ren  lang h a a r beste k rach ten  wijdde 
aan  h e t In stituu t, die een fam iliale 
atm osfeer wist binnen de m uren te 
brengen, die gezelligheid en huise­
lijkheid  deed heersen en alle kostgan­
gers m et trouwe, m oederlijke zorgen 
om ringde ? Hij wenste h a a r dan ook 
een welverdiende rust, doch was er­
van  overtuigd da t zij nog steeds het 




De rede van d h r de Gheldere kun­
nen  we gerust ais « m erkw aardig » be­
titelen. Na de aanwezigen nader te 
hebben gebracht to t de figuren u it 
de familie G odtschalck wist hij m et 
fijne  hum or, en- ook m et ernstige 
woorden, h e t leven in, en de zin van  
de stichting G odtschalck te  omlijnen. 
Deze rede is tevens de geschiedenis 
van  h e t o n ts taan  van h e t zeem ans­
hu is Godtschalck. Reeds hebben we 
vele redevoeringen gehoord, m aar zel­
den of nooit, ene zoals deze, welke 
door zijn rijke docum entatie en zin 
voor hum or, een langdurig en ver­
diend applaus oogstte. Die rede zul­
len we afzonderlijk weergeven onder 
de tite l : De geschiedenis van  he t 
G odtschalck tehuis.
REDE VAN MINISTER DE TAEYE
In  zijn toespraak stip t M inister De 
Taeye aan  dat, w aar in W allonië de 
sym pathie van de bevolking spontaan 
n a a r  de m ijnw erkers gaat, in West- 
V laanderen deze sym pathie n aa r de 
vissers en zeelieden gaat. Hij onder­
lijn t m et genoegen d a t er een kente­
ring  is ingetreden in de toestand van 
onze g rijsaardgestich ten  en dat die 
g rijsaards, díe door jaren lange a r­
beid voor de gem eenschap h u n  plicht 
ten  volle hebben vervuld, th an s  een 
m ensw aardige behandeling genieten.
D hr M inister m eende n iet te  moe­
te n  overgaan to t een b’eshhrijvin'g 
van  een m odelinrichting, daar de 
aanwezigen zich hier in een modelin­
rich ting  bevonden en straks zich per­
soonlijk zouden kunnen  vergewissen 
van  de voorbeeldige in rich ting  van
he t. In stitu u t.
Hij feliciteerde vervolgens de jubi­
larissen en allen die zich tijdens Ijet 
25-jarig bestaan  v an  h £ t In s titu u t 
aan  h e t stuu r van de in rich ting  h a d ­
den bevonden.
Zijn laatste  woorden gingen n aa r 
Mvr R om bouts die h ij, in n aam  van 
de K oninklijke P rins de hoge onder­
scheiding van Ridder in de Kroon­
orde overhandigde.
EEN ROEREND OGENBLIK
Na de overhandiging van deze on­
derscheiding, die m et w arm  handge­
k lap  werd begeleid, werd Mvr Rom­
bouts le tte rlijk  bedolven onder bloem ­
ru ikers en geschenken.
O ntroerend was echter h e t ogenblik 
toen een der .kostgangers onwennig 
n a a r  zijn bril scharrelde, die ten  
slotte vond en opzette en een mooie 
hulde- en dankbrief voorlas in  naam  
van! zijn m akkers.
Eenvoudige woorden, uitgesproken 
m et een onloochenbaar vissersdia­
lect. Ze kw am en zo rech t u it he t 
h a r t  en illustreerden, m eer door de 
toon w aarop ze uitgesproken werden 
dan door hun  betekenis zelf, zo tre f­
fend de diepe erkentelijkheid van de 
oude zeebonken. Ruwe schorsen, doch 
k inderlijk  van gemoed en oprecht. 
H et was een schoon ogenblik en alle 
aanwezigen hebben aangevoeld d a t 
onze oude vissers wel w eten w at 
dankbaarheid  is en w at Mvr Rom­
bouts in  deze 25 ja a r  voor hen  is 
geweest. H et was goed gezegd, Gij 
h eb t da t nog gedaan en ’t  deed ons 
deugd aan  ’t  herte  d a t van een sim- 
pgle visser te  mogen horen.
Met deze toespraak werd dan  ook 
de feestzitting besloten. De genodig­
den bezochten nog h e t instituu t. Er 
w erden nog kiekjes genomen en zo 
werd h e t stilaan  tijd  om n a a r  Oost­
ende terug  te  keren, alw aar op h e t 
stadhuis een officiële ontvangst 
p laa ts  had- ’t  Woord werd er gevoerd 
door d h r Se(rruys, burgem eester en 
d h r  Ceuterick voorizitter.
En daarm ede werd d an  h e t offi­
cieel gedeelte van  de feestviering af-
*rp«ïlntpn
EEN PLEZANTE NAMIDDAG
De heugelijke dag zou voor de oud­
jes besloten worden in  vreugde en 
plezier. Om 16 uur im m ers werd een 
am usem entsprogram m a uitgevoerd 
d a t door alle aanwezigen fel werd ge­
sm aakt.
O nder de aanwezigen bem erkten we 
o.m. d h r Ghys, secretaris van de se­
cretaris van m in ister Behogne, dh r 
Buysse, schatbew aarder van de 
Stichting, dh r de Gheldere, lid van 
de beheerraad, Carlier, hoofdw ater­
schout der Kust, Le jeune, havencom ­
m an d an t te Brussel, Com. Geerts, 
enz..
H et eerste deel werd verzorgd door 
de Oostendse S tadsharm onie onder 
leiding van dirigent C.H. Deturck. Dit 
gedeelte stond begrijpelijkerwijze in 
h e t teken van  de muziek en de oud­
jes w aren n ie t weinig opgetogen w an­
neer een p ittige m arch de voeten aan  
h e t trappelen  bracht.
A chtereenvolgens werden volgende 
stukken gespeeld :
1. M arch der P arachu tisten , van  P. 
Leemans; 2. Boccace, fan tasie  van 
von Suppé; 3. Het land van  de Glim­
lach, van  Fr. Lehar; 4. Oostende, Ko­
ningin  der Badsteden, van  C.H. De­
turck.
W anneer de oudjes m et deze heer­
lijke harm oniem uziek hun  h a r t  h ad ­
den opgehaald verschenen dh r Foutrel 
en «De Loze Vissertjes» ten  tonele. Al­
dus werd h e t tweede gedeelte d a t ge­
wijd was aan  de folklore en de zang 
ingeluid.
Koorzang, dans, solozang volgden 
e lkaar op. H et was een w aar festijn  
voor oog en oor. Achtereenvolgens 
werden opgevoerd :
Koor : Ik ken een lied, van  Demol;
Angelus de la Mer, van Goublier; 
Dans : «Het Loze Vissertje»;
Koor : Ave M aria, van Fr. Schubert; 
Dans : Trio Wals, van P. Lincke; 
Solozang van  Mvr. Reynderß-De-
schacht;
Liefdedroom, van Fr. Liszt;
Serenade, van  Tosselli;
Koor : Walsdroom, van O. Strauss; 
Dans : l’Ostendaise, van S tateler; 
Koor : De lustige weduwe, van  Lehar.
Geschiedenis van het Godtschalck-tehuis Pnjc
ARSEEN BLONDE
Het optreden van  h e t «Loze Visser­
tje» werd een groot sukses en we zijn 
er van overtuigd d a t de oudjes van 
Godtschalck nu  reeds verlangend 
uitzien n a a r h u n  heroptreden in  hun  
midden.
Ze spaarden dan  ook hun  toeju i­
chingen niet.
En zo kwam dan  een einde aan  de­
ze schone dag die geboekt zal blijven 
in  de annalen  van  h e t in s titu u t ais 
een der schoonste u it h a a r  reeds 
roem rijke geschiedenis. Hr.
(Vervolg van  blz. 3)
le g a te n  a a n v a a rd  w e rd e n , e n  o p  1 J u n i  
1922 h e t  K o n in k l i jk  B e s lu it ,  w a a rb i j  h e t  
B e h e e r  v a n  d e  S t ic h t in g  g e re g e ld  w e rd  en  
e e n  C o m m is s ie  to t  B e h e e r  e n  e e n  U itv o e ­
re n d  C o m ite i t  w e rd e n  in g e s te ld . Z o n d e r  
d ra le n  z e t te  h e t  C o m ite i t  z ich  a a n  h e t  w e rk  
op  h e t  g ro n d g e b ie d  v a n  O o s te n d e  o f  o n ­
m id d e l l i jk e  n a b i jh e id  —  v o lg e n s  d e  b e p a ­
l in g e n  v an  h e t  te s ta m e n t  —  h e t  g e w e n s te  
te r r e in  op  te  z o e k e n ; d i t  w e rd  e in d e l i jk  
g e v o n d e n , de  k e u s  w e rd  b e k ra c h t ig d  d o o r  
d e  C o m m is s ie  v a n  B e h e e r  en  d o o r  d e  to e n ­
m a lig e  M in is te r  v a n  J u s t i t i e ,  M r F u lg e n c e  
M a sso n ; E E N  G R O T E  S T A P  W A S G E ­
DAAN, do ch  a l le  m o e i l i jk h e d e n  w a re n  n o g  
n ie t  u i t  d e  w eg  g e ru im d  : m e n  m o e s t  h e t  
v r i je  g e b ru ik  b e k o m e n  v a n  d e  g ro n d , d e  
p la n s  v a n  de  g e b o u w e n  d ie n d e n  o p g e ­
m a a k t —  en  h ie r  h a d d e n  w e e e n  te g e n s la g  
d o o r  h e t  p lo ts e l in g e n  a f s te r v e n  v a n  de  
z e e r  v e rd ie n s te l i jk e  h e e r  L o u is  B o u c k a e r t ,  
In s p e c te u r -G e n e ra a l  v a n  de  G eb o u w en  b ij  
h e t  M in is te r ie  v a n  J u s t i t i e ,  A u te u r  v a n  de 
p la n s ;  te n s lo t t e  k o n , de  1 M ei 1924, h e t  
b e v e l to t  a a n v a n g  v a n  d e  w e rk e n  g eg ev en  
w o rd e n ;  e in d e  A u g u s tu s  1925 h a d  d e  a a n ­
n e m e r  M r D e V u y s t  z i jn  t a a k  v o lb r a c h t  : 
21 S E P T E M E R  1925 W A S D E H E U G E L IJ­
K E , B L IJD E  DAG D E R  IN H U L D IG IN G  
VAN D IT  Z E E M A N SH U IS  G O D TSC H A LC K . 
De p le c h t ig h e id  g re e p  p la a ts  o n d e r  h e t  
v o o rz i t te r s c h a p  v a n  M in is te r  P a u l  T c h o f-  
fen .
D e p o o r te n  v a n  h e t  Z e e m a n s h u is  
s to n d e n  o p e n  ; a is  B e s tu u r s te r  w e rd  a a n ­
g e s te ld  de  w ed u w e  v a n  een  In s p e c te u r  v a n  
h e t  B e lg is c h e  L o o d sw eze n  : M e v ro u w
R o m b o u ts , d ie  d o o r  h a a r  e c h tg e n o o t z e e r  
g o ed  op de  h o o g te  w as g e b r a c h t  v a n  h e t  
le v e n  en  d e  z e d e n  v a n  h e t  v is s e r s v o lk ;  e n  
w e b e g o n n e n  m e t v i j f  k o s tg a n g e rs . . . .  A lle  
b eg in  is  m o e il i jk ,  o n z e  in r ic h t in g  w as  n o g  
n ie t  g e n o e g  g e k e n d  in  d e  v is s e r i j  ; de 
z w a r tk i jk e r s  s to n d e n  z ich  a f  te ' v ra g e n  o f  
de  o u d e  v is s e r s  z ich  a a n  d i t  g e m e e n s c h a p ­
p e l i jk  le v e n  z o u d e n  g e w e n n e n  a n d e r e n  w is ­
te n  te  v e r te l le n ,  d a t  tu c h t  e n  g e w ill ig h e id  
n ie t  a l t i jd  d e  v o o rn a a m s te  d e u g d e n  z i jn  
v a n  o u d e  z e e b o n k e n . A l d ie  z w a r tk i jk e r s  
h a d d e n  e e n s  te  m e e r  o n g e li jk , w a n t  s t i la a n  
g ro e id e  d e  g o ed e  fa a m  v a n  h e t  Z e e m a n s ­
h u is  in  de  v is s e r s m id d e n s ;  o o k  h e t  g e ta l  
k o s tg a n g e rs  g ro e id e  a a n  v a n  m a a n d  t o t  
m a a n d , e n  d r ie  j a a r  n a  d e  in h u ld ig in g  
m o e s te n  w ij de  n ie u w e  a a n v ra g e n  v o o r lo ­
p ig  w e ig e re n . H e t Z e e m a n s h u is  w a s  « h u is -  
je v o l»  —  ’t  I s  d a n  d a t  e r  a a n  g e d a c h t  w e rd  
k le in e  a p p a r te m e n te n  v o o r  b e ja a r d e  e c h ­
te l in g e n  te  b o u w e n ; e n  n a a s t  h e t  h o o fd g e ­
b o u w  w e rd e n  tw e e  p a v i l jo e n e n  o p g e r ic h t ,  
sa m e n  m e t h e t  n o g  b e s ta a n d e  g e te is te rd e  
h u is je  v a n  d e  h u is b e w a k e r -h o v e n ie r ;  a ld u s  
k o n d e n  w e n o g  a a n  n e g e n  o u d e  e c h te l in g e n  
e e n  c o n fo r ta b e l  o n d e rd a k  v e r s c h a f f e n .
EEN PERIODE VAN RUST EN 
VREDE
E en  p e r io d e  v a n  g e lu k k ig e  r u s t  e n  s t i l le  
v re d e  w as in  h e t  Z e e m a n su is  e n  v o o r  o n z e  
o u d je s  in g e t r e d e n ;  s t i la a n  h a d  o n s  Z ee­
m a n s h u is  h e t  k e n m e rk  g e k re g e n , d a t  n u  
n o g  h e t  z i jn e  is , ’t  is  te  zeg g en  : n ie t  zo 
z e e r  e e n  g e s t ic h t  w a a r  d e  l ie fd a d ig e  z o r ­
g en  (n ie t te g e n s ta a n d e  d e  g o e d h e id  w a a r ­
m ee  ze  g e p a a rd  g a a n )  so m s  to c h  z w a a r  
w eg en , m a a r  e e n  te h u is  w a a r  d e  b e w o n e rs , 
a lh o e w e l g e h o u d e n  a a n  z e k e re  r e g e ls  v o o r  
o rd e  e n  tu c h t ,  z ic h  to c h  a is  v r i je  m a n n e n  
g e v o e le n , en  a ld u s  w e rk e l i jk  e e n  a a n g e n a ­
m e le v e n s a v o n d  g e n ie te n .
DE GROTE STORM
D o ch  d ie  g e lu k k ig e  r u s t  e n  d ie  s t i l ­
le  v re d e  w e rd e n  o p e e n s , e n  o p  t r a g is c h e  
w ijz e , g e s to o rd  d o o r  d ie  h e ls e  s to r m , d ie  
o v e r  o n s  la n d  n e d e r b r a k  in  d e  M e id ag en  
1940... U  de  b e s c h r i jv in g  g e v en  v a n  w a t 
h ie r  IN  e n  R O N D  h e t  Z e e m a n sh u is  g e ­
sc h ie d  is, zo u  m ij t e  v e r  b r e n g e n ;  d e  s l a a p ­
g e le g e n h e d e n  w e rd e n  in  a l le  h a a s t  in g e ­
r ic h t  in  d e  k e ld e r s , e n  w e h a d d e n , g e lu k ­
k ig , n o c h  d o d e n , n o c h  g e k w e ts te n  t e  b e ­
t r e u r e n ;  d o ch  b e g in  J u l i  1940 h e rb e g o n n e n  
d e  lu c h tb o m b a rd e m e n te n ,  é é n  o n z e r  k o s t ­
g a n g e rs  w e rd  g ed o o d  in  z i jn  k a m e r  : h e t  
w a s  n ie t  m e e r  o m  u i t  t e  h o u d e n ...
INDUSTRIELE EN HANDELS—LASMAATSCHAPPIJ N. V. 
19, Sleeckxlaan, Brussel III — Telefoon 155969
Wil U fraai en sterk LASWERK
uitvoeren, bezig onze - L A S S T A V E N
nrBLAUWEWITTERODE
Onze TECHNISCHE DIENST staat te Uwer 
beschikking op eerste aanvraag
Wordt er te Oostende 
vis gesmokkeld ?
Wij ontvingen hiernavolgend schrij­
ven.
Heer D irecteur,
In  de laa ts te  tijd  ste lt m en te Zee­
brugge vast, dat er veel vaartuigen 
te Oostende gaan verkopen.
Vroeger was d it zogezegd te w ijten  
aan  de slechte organisatie en  h e t 
fe it d a t de prijzen te Zeebrugge la ­
ger waren.
T hans sch ijn t de w erkelijkheid u it­
gewezen te  hebben, d a t h e t er in  feite 
gans anders aan  toegaat.
Inderdaad  : er w ordt in de vism ijn 
van Oostende in zwarte m ark t ver­
kocht d a t h e t een plezier is om zien.
Bepaalde pakhuizen zijn gans de 
n ach t open en de bennen vis wor­
den er m et tien ta llen  heen gebracht. 
Verschillende Oostendse reders heb­
ben h e t de Zeebrugse vissers geleerd.
D it alles gebeurt rond  1 a  2 uu r ’s 
m orgens, zelfs vroeger ais h e t nodig 
is, w an t m en is goed ingelich t om­
tre n t h e t doen en la ten  van de poli­
tie, die ver van  w aakzaam  is en a ller­
lei zaakjes oogluikend toelaat.
Wij weten dat de directie van de 
m ijn  voortreffelijk  w erkt, m aar een 
speciale bewaking zou veel a an  h e t 
licht brengen.
Is h e t dan  te verw onderen, d a t ve­
len graag in  O ostende verkopen ? Te 
Zeebrugge is d a t n ie t mogelijk.
Der gelijke zw arte han d e l is een 
grote schade én  voor de stad, én voor 
de reder, én voor de ta lrijk e  h an d e ­
laars, welke er de deloyale concur­
ren tie  van  ondervinden.
Hoelang zal m en d it dulden ?
Een v ishandelaar, 
die nam en, da tum s en schepen kan  
opgeven, zowel van  O ostende ais van  
Zeebrugge.
NAAR LEDE
O n z e  56 k o s tg a n g e rs  v e r t ro k k e n  d u s 
n a a r  L e d e -b ij-A a ls t, w a a r  h e t  K o n in k li jk  
I n s t i t u u t  v a n  M eessen  h e n  g u lh a r t ig  o n t ­
h a a ld e , en  één  d e r  v le u g e ls  v an  h e t  g ro te  
g e b o u w  t e r  b e s c h ik k in g  s te ld e . LED E  ! E en  
sc h o n e , r i jk e  la n d b o u w s tre e k , r u s t ig  en  
s t i l  en  d ie  zou  g e s p a a rd  b li jv e n  v a n  a lle  
o o rlo g sg e w e ld , L ede, m e t z i jn  p ra c h t ig  
g r o o t  p a rk  ro n d o m  h e t  I n s t i tu u t .
O n ze  m a n n e n  w a re n  e r  u i t e r s t  go ed  v e r ­
p le e g d , m a a r  d a t  ze, m id d e n  d ie  w e e ld e r ig e  
la n d o u w e n  .u i te r s t  g e lu k k ig  w a re n ... DAT 
W A S IE T S  A N D ER S ! E n  ’t  w as «M edam » 
(M ev ro u w  de  B e s tu u r s te r ,  d a t  is  b i j  h en  
« M edam », to u t  c o u r t )  —  ’t  w as «M edam », 
d ie  h u n  je r e m ia d e n  e n  v e rz u c h tin g e n  g e ­
d u ld ig  m o e s t a a n h o re n  : «W é M edam , d a t  
is  h i e r  to c h  m o a r  e  f la u w e  s t r e k e , w eie  ! 
E n  j e  z ie t  h ie r  n ie  a n d e r s  o f  b o m e n  en  
ta l ie h o u t . . .  en  to n  o l d a  g a s  ! E n  n iev e- 
r a n d s  é  p la s je  w a te r  ! en  da  je  n o o is  e k e e r  
e  s c h ip t je  k a n  b e k ie k e n , n o o is  e  k e e r  e 
v a a r tu ig c h e  k a  z ie n  b in n e n k o m m e n ... w el 
H è re , is  m e  d a  een  a rm tie r ig e  p a y s  ! ’k  
V e r la n g e n  m en  h e r t j e n  u t  om  w eere  a a n  
’t  z e e t je  te  z in ...»  e n  de  g o ed e  «M edam » 
w is t  ze  o p  t e  b e u re n , én  m o e s t h u n  v e r te l ­
le n  d a t  d e  «D utsch e»  m e e r  en  m e e r k lo p  
k re g e n , e n  to e n  l a te r  d a t  «d ’onze»  g e la n d  
w a re n , g in d e r  in  N o rm a n d ie , d a a r  b e w e s te n  
v a n  D iep p e ... « je  w ee t w el h é  P ie r» ., «of ik  
h e t  w e te n , M edam , D iep p e  : w el h o n d e rd  
k e e r s  g ew ee st., en  m e t h ee l de  co p ag e  n o g  
e  b i t j e  v a n  d ie  F ra n s c h e  P in a r d  g e to u s t, 
M ed am » , e n  P ie r  g in g  z’n  P in a r d  e n  a n d e re  
h e ld h a f t ig e  « a v e n te u re n »  n o g  e e n s  o p d is ­
se n  a a n  L o u is  e n  a a n  C issen , m e t de  t r a ­
d i t io n e le  e x o rd e  v a n  : « W ee t je  g id e r  d a t 
n o g , v a n  h e t  s to r m t je  u t  de  n o o rd w e s te n  
ip  d ie  tw è d e  S in sc h e n d a g , d a  m e  m o s te n  
b in n e n lo p e n  in  D ieppe...»  E n  in tu s s e n  w as 
h e t  k w a d e  h u m e u r  v a n  de  m a n n e n  w e e ra l 
v o o rb ij . . .  en  h e t  lev en  h e rn a m , m e t z ’n 
g o e d e  e n  z ’n  k w a d e  d ag en ... e n  d a n  k w am  
e in d e l i jk  d e  zo  la n g  v e rw a c h te  b e v r i jd in g  !
BEVRIJDING ! MAAR HET 
ZEEMANSHUIS WAS NIET V R I J !
N o g  v ó ó r  ’t  h e e n g a a n  v a n  o n z e  k o s t­
g a n g e r s ,  h a d  een  D u its  b a ta l jo n  b e z it  g e ­
n o m e n  v a n  b i jn a  g e h e e l h e t  g e b o u w  en  n a  
e n k e le  w e k e n  w as  h e t  v re e d z a m e  te h u is  
v o o r  o u d e  v is s e r s  de  « S te llu n g  G o d t­
sc h a lc k »  g e w o rd e n ... D an , o n m id d e i l i jk  n a ­
d a t  d e  D u its e r s  z ich  v a n  u i t  o n s  Z e e m a n s ­
h u is  « p la n m ä s z ig  z u rü c k g e z o g e n  h a tte n » , 
w e rd e n  d e  n o g  b e w o o n b a re  g e b o u w en  b e ­
t ro k k e n  d o o r  de  T o m m y ”s , d ie  to c h  g e ­
z o rg d  h e b b e n  v o o r  een  d e g e lijk e  o n ts m e t­
t in g  b ij  m id d e l van ... w isk y  e n d e  co g n ac  !
HET WERK VAN MW. ROMBOUTS
E in d e li jk ,  n a  o n te lb a re  v o e ts ta p p e n , 
e n  h e la a s  o o k  n a  v e le  b e lo f te n  en  v e r ­
s c h u iv e n , w e rd  de  o p e is in g  o p g e h e v e n  op 
3 J u l i  1946, d o ch  h e t  g e s t ic h t  w as o n k e n ­
n e l i jk  ! Z w a re  b u n k e r s  w a re n  o p g e r ic h t  
op  h e t  p le in  en  la n g s h e e n  de  a f s lu i t in g  a a n  
d e  G ro te  B a a n . H e t p a v il jo e n  b o v en  op  h e t  
D u in  e n  d e  h u is je s  v o o r  e c h te l in g e n  w a re n  
a fg e b ro k e n . D e d a k e n  v a n  h e t  g ro o t  g e ­
b o u w  w a re n  in  e rb a rm e li jk e  s ta a t .  D e r u i ­
t e n  w a re n  g e b ro k e n . V an  d e  m o o ie  sp e e l­
z a a l b le e f  —  te n g e v o lg e  v a n  een  o n tp lo f ­
f in g  —  n ie t  v ee l m e e r  o v e r. W e h a d d e n  
n o c h  e le c t r ic i te i t ,  n o c h  g as , n o c h  k o len ... 
E n  to c h  k w am  o n z e  m o ed ig e , en  n o o it  v o l­
p re z e n  B e s tu u r s te r ,  M ev ro u w  R o m b o u ts , 
a is  v o o rp o s t  a f ,  g e h e e l a lle e n , v a n  L ede... 
E e n  k a m e r t j e  v an  k o s tg a n g e r  h a d  z ij a l ­
g a u w  in g e r ic h t  a is  h a a r  g ro o t  Q.G., b e ­
s c h u t  te g e n  re g e n  e n  w in d  d o o r  ee n  p r a c h ­
t ig e  v e r z a m e lin g  v a n  o u d e  p la n k e n  m e t, in  
’t  m id d e n , ee n  ev en  p r a c h t ig  s tu k je  r u i t  a is  
v e n s te r .  E n  M evrouw  R o m b o u ts  k a m p e e rd e  
d a a r  e n  s l ie p  o p  e e n  v e ld b e d , in  d a t  i j s k o u ­
d e , v e r la te n ,  v e rw o e s te  g eb o u w , V IJF  W E ­
K E N  LA N G ... en  m o b il ise e rd e  in tu s s e n  een  
l e g e r t j e  s c h ro b b e rs , k u is e rs  e n  k u is e re s se n , 
t im m e r l ie d e n  e n  m e tse rs ,  zow el, d a t  in  
A u g u s tu s  1946 h e t  Z e e m a n sh u is  o p n ie u w  
k o n  b e t ro k k e n  w o rd en ...
D e w e lv e rd ie n d e  lo f  v a n  M evrouw  
R o m b o u ts  za l in  de  lo o p  v a n  d eze  dag , 
w e l l ic h t  d o o r  a n d e re n  e n  m e e r  b ev o eg d en  
d a n  ik , u i tg e s p ro k e n  w o rd e n ;  d o ch  ik  heb  
g e m e e n d  d a t  in  d i t  v e rs la g , to c h  ee n  p la a ts  
v o o r  h a a r  m o e s t g e ru im d  w o rd e n  om  U 
m a a r  e e n  s t a a l t j e  te  g e v en  v an  d e  z e lfo p ­
o f f e r in g  m e t  d ew e lk e  o n ze  B e s tu u r s te r -  
J u b i la r i s s e  h a r e  ta a k  h e e f t  w e te n  te  v e r ­
v u lle n  25 j a a r  la n g .
WEER THUIS
D e p o o r te n  v a n  G o d tsc h a lc k  s to n d e n  
d u s  w e d e ro m  open ... D e C o n g o la a n  w as be- 
v la g d . T o e n  o n z e  o u d je s  in  a u to c a r  a fk w a ­
m e n , w e rd e n  ze  d o o r  d e  in w o n e rs  v a n  g a n s  
d e  w ijk  h a r t e l i jk  b e g ro e t  e n  to e g e ju ic h t .  
D a t  o n z e  m a n n e n  g e lu k k ig  e n  w e lg e z in d  
w a re n  v a n  w e e r  in  H U N  te h u is  en  w e e r a a n  
«’t  z é t  je »  t e  z i jn , m o e t ik  U  z e k e r  n ie t  z e g ­
g e n  ! Z ij  w a re n  v e r t ro k k e n  te n  g e ta le  v a n  
56; 34 k w a m e n  te r u g  : 22 v a n  o n z e  o u d e r ­
l in g e n  w a re n  te  L ed e  o v e rle d e n ... O n d e r  d ie  
te ru g g e k o m e n e n  w as ee n  v a n  o n z e  e e r s te  
k o s tg a n g e rs , v a n  h e t  j a a r  1926 : M a rtin s e n  
L a u re n t ,  d ie  h ie r  n u  n o g  v e r b l i j f t ,  d ie  84 
j a a r  o u d  is , f l in k  te  p a s  e n  t e  b e e n , een  
p r a c h t ig e  p ro p a g a n d is t  v o o r  d e  k e u k e n  v a n  
o n s  Z e e m a n s h u is  !
WIE BEHEERDE HET TE HU IS ?
N o g  e e n  p a a r  w o o rd e n  o v e r  de  w ijz e  
w a a ro p  d e  S t ic h t in g  en  h e t  Z e e m a n sh u is  
b e s tu u rd  w o rd e n  : de  S t ic h t in g  w e rd  e e r s t  
a f h a n k e l i jk  g e m a a k t v a n  h e t  M in is te r ie  v a n  
J u s t i t i e ,  o m  l a te r  g e p la a ts t  te  w o rd e n  o n ­
d e r  d e  b e v o e g d h e id  v a n  de  M in is te r  v a n  
V o lk sg e z o n d h e id  en  v an  h e t  G ezin . Z o a ls  ik  
h e t  zeg d e , b e p a a l t  h e t  K o n in k l i jk  B e s lu it , 
h o u d e n d e  h e t  re g le m e n t to t  in r ic h tin g ,  een  
C o m m is s ie  to t  B e h e e r  en  een  U itv o e re n d  
C o m ite i t . D e le d e n  w o rd e n  b e n o e m d  d o o r  
de  h e e r  M in is te r .
D eze b e id e  o rg a n is m e n  v a n  B e h e e r  
en  v a n  U itv o e re n d e  m a c h t, h e b b e n , k r a c h ­
te n s  h e t  re g le m e n t to t  in r ic h tin g ,  a is  V o o r­
z i t t e r  : d e  D ire c te u r -G e n e ra a l  v a n  O p e n ­
b a re  W e ld a d ig h e id .
HENRI DOM-EDMOND SEULEN
D e e e r s te  V o o rz i t te r  w as  d e  h e e r  
H e n r i  D om  ; d e  S t ic h t in g  is  h em  z e e r  veel 
v e r s c h u ld ig d  : H ij is  h e t , d ie  in  e n g e  s a ­
m e n w e rk in g  m e t d e  e e r s te  s e c re ta r is ,  E d ­
m o n d  S e u le n , a l  d e  b e s tu u r l i jk e  en  f in a n ­
c ië le  m o e il i jk h e d e n , o p g e re z e n  in  d en  b e ­
g in n e , h e e f t  w e te n  op  te  lo s se n , d ie  de  o n t ­
w e rp e n  h e e f t  g e m a a k t v a n  de  v e r s c h e id e ­
n e  K o n in k l i jk e  B e s lu ite n , v a n  h e t  re g le ­
m e n t  to t  in r ic h tin g ,  v a n  h e t  re g le m e n t v an  
in w e n d ig e  o rd e , d ie  de  o n d e rh a n d e lin g e n  
v o o r  h e t  o p z o e k e n  e n  a a n s c h a f fe n  v a n  h e t  
t e r r e in  h e e f t  g e le id , de  d ire c t ie v e n  h e e f t  
g e g e v e n  v o o r  h e t  o p m a k e n  v an  de  p la n s , 
en z ... H ij w as  m e t h a r t  e n  z ie l v e rk le e fd  
a a n  o n z e  S tic h tin g , en  a lle  v r ie n d e n  v an
G o d tsc h a lc k  b e w a re n  h em  een  zee r  dank-j 
b a a r  a a n d e n k e n .
HUBERT HENRARD, JEAN VAN DE 
WALLE EN MAURICE BUYSE
A is v o o r z i t te r  v o lg d e  h em  op : de 
h e e r  H u b e r t  H e n ra rd , doch , z iek  geworden 
en  d a n  d o o r  de  b e z e t te r  o n tz e t  u i t  zijn 
a m b t  v a n  D ire c te u r -G e n e ra a l , h e e f t  de  heer 
H e n ra rd  n ie t  de v o lle  m a a t  k u n n e n  geven 
v a n  h e tg e e n  h ij  b e g e e rd e  u i t  te  werken 
te n  v o o rd e le  v a n  de  S tic h tin g . H e t is  een 
g e lu k  g ew ee st, d a t , w a n n e e r  w e o n s  in  een 
z e e r  k ie se  to e s ta n d  b e v o n d e n  t i jd e n s  de 
v e rp lic h te  o n t r u im in g  v a n  h e t  Zeemans, 
h u is , e e r s t  n ie t  w e te n d e  w a t aangevangen 
m e t  o n z e  m e n se n , en  a l le  c o n ta c t  gebro­
k en  z i jn d e  tu s s e n  B ru s s e l  en  de  in  h e t land 
g e b le v e n  b e h e e rd e r s  —  te n s lo t te  de  oplos- 1 









v o o rw a a rd e n  u i tg e w e rk t  w erd , d a n k  aan 
de  ijv e r ig e  zo rg e n  v a n  tw ee  zee r  verdien­
s te l i jk e  a m b te n a re n  v an  V olksgezondheid ; 
w ijle n  J e a n  V an  de  W a lle , to e n m a lig e  se­
c r e ta r is ,  en  In sp e c te u r -p r in c ip a a l  in  het 
M in is te r ie ;  en  M r M a u rice  B u y se , d ie  (toen 
n o g  n ie t  w e te n d e , d a t  h i j  l a t e r  zee r  nauw ®  
a a n  d e  S t ic h t in g  zo u  v e rb o n d e n  worden), 
z i jn  co lleg a  op  e e r s te  a a n v ra a g  w as bijge- 
sp ro n g e n , en , a is  b ev o eg d e  rekenp lich tige, 
in  z e e r  m o e il i jk e  o m s ta n d ig h e d e n  geduren­
de  en  o n m id d e l l i jk  n a  de  o o r lo g  ons de 
g ro o ts te  d ie n s te n  h e e f t  bew ezen . D irecteur 
B u y se  is  in tu s s e n  to t  O n tv a n g e r  van  de 
S t ic h t in g  b e n o e m d  g e w o rd e n , en  h ij  is  voor 
o n ze  V o o rz i t te r  en  v o o r  h e t  B e h e e r  de ge- 
w a a rd e e rd e  en  i jv e r ig e  m e d e w e rk e r  geble­
v en , v a n  w ie  de  p r e s ta t ie s ,  op  finantieel 
g e b ie d  a lle e n , s e d e r t  de  b e v r i jd in g  telken 
j a r e  —  t i jd e n s  h e t  o n d e rz o e k  v an  de re- 
k e n p lic h tig h e id  —  a a n le id in g  h e b b e n  ge­
g e v en  to t  e e n  e e rv o lle  lo fb e tu ig e n d e  mel­
d in g  v an w e g e  de  o n d e rz o e k e rs  en  vanwege 























B e g in  1945 k w am  a a n  h e t  Voorzit. 
te r s c h a p  de  h e e r  J u le s  M essine , d ie  ons het 
g e n o e g e n  d o e t h ie r  a a n w e z ig  te  z ijn . Zijn 
t a a k  w as v o o rw a a r  n ie t  g e m a k k e lijk . De 
a lg e m e n e  eco n o m ie  v a n  h e t  la n d  w as nog 
t e n  d ie p s te  g e sc h o k t. O n s a rm  geteisterde 
Z e e m a n sh u is  m e t z i jn  b u n k e r s  e n  z i jn  mij­
n e n v e ld e n  ro n d o m , w as a lle e n  toegankelijk  
v o o r  T o m m y ’s en  n ie t  v o o r  v re e d z a m e  oude 
ze e b o n k e n . O ok w a s  de  e e r s te  en  gedurige 
b e k o m m e rn is  v a n  de  n ie u w e  V o o rz itte r  ; 
o n s  te h u is  v r i j  te  k r i jg e n  en  u i t  de  handen 
v a n  de  T o w n  M a jo r. W a t h i j  d a a rv o e r  be­
zo ek en  h e e f t  a fg e le g d , g e sc h re v e n , getelefo­
n e e rd , M in is te rs  en  C o lleg a ’s, H o g e  ambte- 
n a a r s  la s t ig  g e v a lle n , is  n ie t  t e  zeggen.
D och  n a  een  goed  j a a r  a a n d r in g e n  werden Dgei
z i jn  p o g in g e n  m e t su c ces b e k ro o n d  en '
w erd , e in d e l i jk  en  n a  v ee l m o e ite , de op.
e is in g  v an  h e t  Z e e m a n sh u is  o p g egeven , zo­
a ls  ik  h e t  U  re e d s  v e rh a a ld e . N o g  was de 
to e s ta n d  te  d ie n  t i jd e  v e r  v a n  rooskleurig, 
d o ch  v a n  1946 to t  1948 k o n  re e d s , geleide­
l i jk  ,o n d e r  de  b e z o rg d e  im p u ls ie  v a n  Voor­
z i t t e r  M e ss in e  a a n  d ie  to e s ta n d  verholpen 
w o rd e n . E r  w as d a n  n o g  g een  s p ra a k  van 
h e r s te lk r e d ie te n  te  b e k o m e n , doch  een 
v o o r lo p ig  m o b ila ir ,  en  b e d d e n  en  allerhan­
d e  g e r ie f  w e rd e n  d o o r  to e d o e n  v an  de 
V o o rz i t te r  g e v o n d e n  b ij  A m e rik a a n se  en 
E n g e lse  e e n h e d e n . De g e b o u w e n  w erden  in 
b e w o o n b a re  s t a a t  g e b ra c h t «avec les 
m o y e n s  d e  b o rd » . K o rto m , w a n n e e r  de IUX’ 
o n v e rb id d e l l ijk e  o u d e rd o m sg re n s  bereikt tve,
w as en  M r M e ss in e  z i jn  V oorzitterszetel 
m o es t v e r la te n , is  h e t  m e t een  gevoelen 
v a n  in n ig e  e r k e n te l i jk h e id  g ew ee st, da t al 
z i jn  m e d e w e rk e rs  v a n  d e  S t ic h t in g  m et de 
B e s tu u r s te r s  en  de  K o s tg a n g e rs  hem  een 





















E n zo is h e t  d a n  d a t  in  A p r il  1948, de 
h o g e re  le id in g  v an  d e  S t ic h t in g  in  handen 
k w am  v a n  o n ze  h u id ig e  V o o rz it te r ,  Direc- 
te u r -G e n e ra a l  C e u te r ic k  : e en  jongere
k ra c h t  m e t n o c h ta n s  re e d s  een  voortreffe. 
l i jk e  b e s tu u r l i jk e  lo o p b a a n  a c h te r  de  rug.
E en  b e g a a fd e  H oge A m b te n a a r  m e t een 
fo rm id a b e le  w e rk lu s t  b e z ie ld , z e e r  gunstig 
b e k e n d  e n  t a i  v an  v r ie n d e n  h eb b en d e  in 
t a i  v a n  M in is te r ië le  D e p a r te m e n te n . Reeds§IWijk 
v a n  de  e e r s te  v e rg a d e r in g  a f  v o e ld en  ne 
z e e r  w el de  in n ig e , h a r te l i jk e  sympathie, 
d ie  o o k  d e  n ieu w e  V o o rz i t te r  a a n  de  Stich- 
t in g  en  a a n  o n ze  o u d je s  to e d ra g e n  zou en 
d ie  h i j  zo u  o m z e tte n  in  een  onverpoosde 
w e rk in g  te n  b a te  v a n  G o d tsc h a lc k . En 
v o o ru i t  d a n  m a a r  : v e rg a d e r in g  v an  het 
U itv o e re n d  C o m ite it  te n  m in s te n  iedere 
m a a n d . E n  n u , d a t  e r  w el s p r a a k  is  van 
h e r s te lk r e d ie te n  en  a n d e re  d e rg e lijk e ,
E R  O P  LOS : v e rg a d e r in g e n , beraadsla.
g in g e n , v o o rs te l le n  en  te g e n v o o rs t l le n  zon­
d e r  e in d e , b e zo ek e n , te le fo n e re n , telegrafe. 
r e n , s c h r i jv e n , ee n  v r ie n d e l i jk  k lo p p en  op 





















e e n  d ip lo m a tis c h  b ezo ek  b ij  M ijn h ee r de m
I V J  n i e f r v H  A  a m  / I a m  L ! 4  l D T t f  ____  ï  _ x * »  • L - __M in is te r  A en  d a n  b ij  M ijn h e e r  de  Minis- ferme 
t e r  B . A lles  z o d a n ig  e n  zo w el, d a t  o n s Zee- (port 
m a n s h u is  g ro te n d e e ls ,  d a n k  a a n  d ie  ijveri 
ge  w e rk in g  v an  V o o rz it te r  C e u te ric k , op 
z i jn  b e u r t  b e re id w ill ig  g e h o lp e n  d o o r Mi­
n i s te r  B e h o g n e  en  de  D ie n s te n  v a n  Bi 
g e n  en  W eg en , w e d e ro m  b i jn a  g a n s  in or­
de  g e b ra c h t  is  en , in  a lle  g ev a l, re e d s  
in  s t a a t  om  te  b e a n tw o o rd e n  a a n  h e t  nage­
s t r e e fd e  doei, te  zeg g en  : d a t  o n ze  men. 
se n  z ich  h ie r  g e z e llig  en  c o n fo rta b e l 
g e l i jk  th u is  g ev o e len .
M ijn  W a a rd e  V o o rz it te r ,  in d ie n  ik II»..,, 
w a t in  de  b lo e m e n  h eb  g eze t, en  e r  daaJ „„ 
o v e r  tu s s e n  U en  m ij w a t h u is e li jk  krakeel 
m o e t lo s b re k e n , z a l ik  to c h  w e te n  waarom.
M a ar ik  w e e t ook , en  ik  b e n  e r  v a n  over. 
tu ig d  d a t  ik  de  to lk  b en  v an  a l m ijn  collo jj £  
g a ’s v a n  de  B e h e e rra a d , w a n n e e r  ik  in dil 
v e r s la g  o n d e r l i jn  en  u i ts p re e k , in  tegen- LL,'_ 
w o o rd ig h e id  v a n  U w  M in is te r  ; in  welkt 
f l in k e  h a n d e n  d e  le id in g  b e r u s t  van 
S t ic h t in g  G o d tsc h a lc k . I n  n a a m  v a n  al 
m e d e w e rk e rs  vo eg  ik  e r  een  h a r te l i jk  «Ai 
m u lto s  a n n o s»  b ij .
M ev ro u w en , M ijn e  H e re n ,
H ie rm e d e  s lu i t  ik  d i t  v e rs la g . Ik hel 
U  zo w a t v e r te ld  o v e r  h e t  o n ts ta a n  en hefSpoont 
v e r le d e n  v a n  de  S tic h tin g . W a t n u  haii , 
to e k o m s t  b e t r e f t ,  g e lo o f  ik  w el d a t  w ij dea ’ 
m e t een  v o lle  b e tro u w e n  m o g en  tegemoet™ 
zien . A an  U, n o c h ta n s , M ijn h e e r  de  Minis-— 
t e r  v a n  V o lk sg e z o n d h e id  en  v an  h e t  Gezhp ®s&li 
a a n  U w  g o ed e  v a d e r l i jk e  z o rg e n  weze hel to ia  
m ij to e g e la te n  n a m e n s  de B e h e e rra a d  DIT |S S( 
G R O TE G E Z IN  V AN H E T  ZEEMANSHUIS anda 
G O D TSCH A LCK  in  h e t  b i jz o n d e r  aan te ,s g 
b e v e le n , o p d a t  U  o n z e  S t ic h tin g  zoudt ’ 
s te u n e n , d i t  zo sc h o n e  w e rk  v an  de lief­
d a d ig e  J u f f ro u w e n  G o d tsc h a lc k  o n d e r m  















b lo e ien  e n d e  g e d ije n .
U t v iv a t , f lo re a t ,  c re sc a t
ROBERT DE GHELDERE 12 jr,
B e h e e rd e r- J  ubilaris,
ph., I 
15 jr.
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U S T N I E U W S
OSTENDE
ÍOKTERSDIENST
Zondagdienst der G eneesheren op 
indag 8 October.
Bij afwezigheid van de gewone 
misdokter, gelieve m en zich te  wen- 
a tot : Dr. Quaegebeur, H. Hart- 
tn 26. Tel. 71040.
IPOTHEEKDIENST
Op Zondag 8-10 : Dienstdoende
ans de dag alsook nach td ienst van 





Lesgeefster in  huishoudkundige 
akken (14 lesuren). Diploma van
Internationale uitwisseling tussen Haarlem en Oostende 
Benelux* en Amateurstoneel
Sedert een p aa r ja a r  bestaa t e r een lem m ers h ie r in  de K oninklijke 
overeenkom st tussen G ent en Leiden, Schouwburg een h isto risch  stuk  op- 
die om beurten  bij elkaar te  gast zijn voeren, 
om er een verzorgde toneelvoorstel­
ling te  geven.
Via d h r burgem eester van H aar­
lem ontving nu  h e t K oninklijk Van 
Neste G enootschap een verzoek om 
w isselvertoningen to t s tand  te  bren­
gen tussen zijn gemeente en de stad 
Oostende.
uishoudkundige regentes.
Wedde volgens S taatsbarem a. De Het K.V.G.O.-Toneel heeft zich 
anvragen m et afschriften  der diplo- spontaan  hierm ede akkoord ver- 
ïa’s alsook de bewijzen van burger- k laard  en onm iddellijk de technische 
eugd en goed zedelijk gedrag moe- détails en de voorwaarden medege­
deeld, die ais grondslag zouden kun­
n en  dienen to t de verwezenlijking 
van dit plan.
Zodra de definitieve bevestiging 
van  Nederlandse zijde zal gegeven 
zijn, zullen wij in  s ta a t zijn h ier 
breedvoerig op terug  te  komen.
H et zal in  elk geval zeer 'n teres- 
san t zijn voor h e t Oostends publiek 
kennis te  kunnen  m aken m et een 
H aarlem s elite-gezelscuap. Voor h e t 
K.V.G.O. en onze stad  zal h e t een 
n iet te onderschatten  middel zijn om 
propaganda te  m aken voor onze kul-
ingediend worden bij h e t Sche- 
encollege vóór 12 October 1950.
Voor verdere inlichtingen zich wen- 
>n tot de bestuurster der school, 
tockholmstraat, 6, Oostende. 
¡EVRAAGDE a r b e i d s k r a c h t e n  
In de streek :
a) Mannen : leerjongen bakker m et 
■erkontrakt ; burineurs, assendraal- 
rs; metselaars.
b) Vrouwen : dienstm eiden (loge­
noodzakelijk) ; serveuse voor
ifé-restaurant; gezin zonder kinde- 
tn (vrouw : hulp in  huishouden;
ian alle werk) ; kokin (inwoon nood- tu u r bij onze Noorderburen.
feelijk).
In het b innenland  :
a) M annen : elektriekers; tegelm a- 
idoors; m etselaarsdienders; h an d ­
lers.
b) Vrouwen : textielw erksters voor 
lent.
Voor alles zich wenden :
K oningstraat, 63, Oostende; 
De P an n estraa t, 13, Veurne.
De stad  H aarlem  is slechts op een 
h a lf  u u rtje  sporen van Am sterdam  
gelegen, op de lijn  Rotterdam -A m ­
sterdam .
Ais typische bijzonderheid kunnen 
wij er nog aan  toevoegen d a t in deze 
stad  h e t zuiverst N ederlands gespro­
ken wordt, zonder invloed van welk- 
danig dialekt.
Heel w aarschijn lijk  zullen de H aar-
Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
September 1950 : Norbert De- 
aux, v. Rogers en Aline Vanm assen- 
|pve, T im m erm anstr. 6.
Nora Vande Wynckel, v. M ar­
len en Marcelle Vanderwal, St. Pau-
isstr. 13.
22 : Inès D erbaudrenghien, v. René 
a Francine Boucque, Van Isegheml.
Christina Willem, v. Antonius en 
lartha Van Hee, woont te  Oostduin- 
; F rancis Titeca, v. Omer en 
Uine Van Elslander, Rogierl. 59;
: Anne M aerschalk, v. Robert en 
lisabeth De Potter, P latform str., 7 ; 
Iraé V erstraete, v. Am atus en 
driana Goes, K aaistr. 26.
24 : Marie Baeckelandt, v. Maurice 
n Anna W allaert, G eneraal Jung- 
othl. 4 ; Georgette Im brechts, v. Lo- 
wijk en Marie Moerkerke, War- 
ihaustr. 48.
25 : Roger Lagrou, v. Valère en 
torgette Groenvynck, woont te  Bre­
me ; Norbert V ansevenant, v. Ka- 
el en Leona Desmet, woont te  Kor- 
rnark ; R ita Philips, v. Emiel en
Bauters, woont te  Bredene ; 
ean Verpoucke, v. Alphonse en Irène 
iariën, woont te  Stene.
B ernard  Moyaertj, v. .Leo en 
rma Couvreur, woont te Middel- 
erke ; M arnix Cuvelier, v. Prospère 
Evelina Kamoen, K aïrostr. 53'; 
ina Rosseel, v. Georges en M aria 
ermet, woont te W ilskerke ; M aria 
lecorte, v. Andreas en Adrienne De 
lande, woont te  O ostduinkerke ; Ro­
nd Defever, v. André en Jenny  Van 
yfte, A artshertogstr. 50 ; Jean  San- 
ers, v. Henricus en Ire n a  Coulier, 
toont te Nieuwpoort.
27 : Robert Talloen, v. Jérôm e en 
ngèle Lannoyé, woont te  Klems- 
erke ; H ubert Muyle, v. Carolus en 
jicienne Vandenhouweele, woont te  
[Iddelkerke.
Albert Ghys, v. M arcel en Hé- 
ne Dufour, woont te  Stene ; Mau- 
ce Dekeyser, v. André en M argare- 
Decoo, K apucijnenstr. 36.
: Emiel Senecaut, v. P ierre en 





Felicita Bode, 54 jr, echtg. Os­
ar Vandecasteele, woont te  Koeke- 
ire.
Jérôme Hoet, 21 jr, ongeh. 
te Diksmuide ; Maria Cloet, 
2 jr, ongeh. G raaf de Sm et de Naey- 
rlaan 78.
Carolus Declercq, 80 jr, Wdr. 
osalia Jansoone, Ad. Buylstr. 24 ;
het
H p o n ta¡ 
le: 
ioet
hetparia Van Hyfte, 73 jr, Wed. Camil- 
Schram, H ospltaalstr. 10 ; Silvie 
M|ïandaele, 80 jr, Wed. Eduardus M ar­
ras, Schaafstr. 8.
: Benonia Goberecht, 82 jr, on-
Franciscus Brackx, Langestr. 108 ; 
Jules Peel, 73 jr, echtg. Augusta Van­
decasteele, woont te S in t Joris.
29 : Marie Makelberge, 44 jr, echtg. 
A braham  Sim pelaar, A m sterdam str. 
51 ; Isidore Gilbert, 54 jr, Wedr. Mag­
dalena St. M artin, W erkzaam heidstr. 
9 ; B rigitte D anhieux, 3 md. woont te 
G ent; A rthur Fontaine, 72 jr, echtg. 
M aria Verleye, P lan tenstr. 59 ; Sido­
n ia  Devolder, 79 jr, Wed. Achillis As- 
peslagh, Duivenhokstr. 84; Jean  De- 
nuwelaere, 61 jr, echtg. R obertina So­
rel, A artshertoginnestr. 4.
30 : H enri Defer, 60 jr, echtg. Jo­
an n a  M artinsen, M uscarstr. 21 ; Jean  
G raff, 25 jr, ongeh. woont te  Elsene.
HUWELIJKEN
27 Sept. 1950 : M ichael Masson, 
autogeleider en Madeleine Barbier, 
z.b.
30 Sept. 1950 : Rogier Bekkens,
stadsbediende en Denisa Seys, z.b. ; 
S tefaan  Coopman, beroepsm ilitair 
en M arie-José Provost, z.b. ; Willy De 
Wulf, beroepsm ilitair en Emma 
Heischbourg, z.b. ; Cam iel Maeckel- 
berghe, stadsw erkm an en G eorgina 
Mechele, z.b. ; G aston Raes, werk­
m an en Louisa Delanghe, w erkster ; 
August Vandaele, telegraafbode en 
Simone De Buf, z.b. ; Joseph Van- 
hecke, m etaalbew erker en M aria Cor- 
dier, z.b.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
1 O ctober 1950 : Defauw Franz, be­
diende, T ielt en Seurynck Gabrielle, 
z.b., M uscarstr. 20 ; Callebout Jean, 
m ekanieker, Brussel, en Fontaine So­
lange, dactylo, Rogiersl. 29 ; Hutse 
Hervé, m arine-asp iran t, L ijndraaiers- 
str. 1, en Dechaene Jeannine, z.b., 
Parijsstr., 1; Vincke Marcel, stads- 
w erkm an, Jozef II  str. 7bis, en Ver- 
cnocke Suzanne, pelsbewerkster, J. 
Besagestr. 26 ; Vandecasteele Roger, 
plafonneerder, Passendale, en Thom a 
F ernande, z.b., W aterw erkstr. 4 ; P h i­
lips René, m etaalbew erker, Ouden­
burg, en Paelinck Lucienne, naaister, 
Krooni. 67 ; Vandeweghe Camiel, le­
raar, Peter Benoitstr. 10, en Tulpin 
Josephine, z.b., Ed. Cavellstr. 18 ; 
Crombez Jacques, loodgieter, Stene 
en Maes Gabrielle z.b., Esdoornl. 10 ; 
Soen Georges, autogeleider, Stene 
en Engelbeen Joanna, meid, K apucij­
nenstr. 6 ; Michiels Roger, handelaar, 
Nieuwpoortstwg 27, en Duvillers Elza. 
z.b. R aversijdestr. 38, voorheen te  
Ichtegem  ; Dobbels F ernand, kleer­
m aker, T im m erm anstr. 15, voorheen 
te  Brugge, en H am elton M aria, z.b., 
St. Paulusstr. 5 ; Catrysse Roger, 
stadsw erkm an, Torhoutstwg, 274 imp. 
A. en Vanloo Denise, z.b., Oesterbank- 
str. 1 ; B eernaert Sylvère, paswerker,
¡eh., Alfons Pietersl. 52 ; K arel Lycke, Verenigingstr., 118, en Rickx Suzanne, 
¡cl, 5 jr, echtg. Ju s tin a  Vincent, P. Be- bediende, Poststr. 4. 
aoitstr. 37.
27 : Adolphine Eelbo, 63 jr, ongeh. 
Ft, Orbanstr. 54 ; C onstan t Sweerts, 
12 jr, echtg. Alice Schoesetters, woont 
e Deume ; N orbert Vanden Bussche, 
jr, woont te  De Panne.
ANDERE GEMEENTEN
Verschaeve Leon, handarbeider, 
Oostende, en Derieuw Zulma, werk 
ster, Oudenburg ; Ampoorter Lucia- 
nus, handelsbediende, Oostende, en
28 : M elania Gillis, 70 jr, Wed. Louw Yolande, z.b., Oostkerke.'
HET ASYL VAN HET BLAUWE 
KRUIS DER KUST WORDT 
INGEHULDIGD
Na 21 ja a r  bestaan  zal h e t Blauwe 
K ruis der K ust, v.z.w.d. z ijn  eigen 
schuiloord inhu ld igen  op Zondag 8 
October om 11 uur in  h e t M aria Hen- 
drika  Park . In  d it schuiloord zal h e t 
de gevonden en verla ten  dieren, zo­
wel ais deze die h a a r  in  pensioen toe­
vertrouw d worden, herbergen en hun  
de beste zorgen besteden.
In  een enig kader van  groen en 
ru s t h eeft de kom m issaris v an  onze 
vereniging, de h eer a rch itek t BrAckx, 
onverm oeibare werker, al zijn  kun ­
nen  en w eten gestoken in  h e t  ju ­
weeltje. d a t hij bouwde in  net, «bosje» 
ach te r de kazerne, n a a s t de Beplan- 
tingsd ienst der stad.
M aar d it bouwen kost veel geld en 
de vereniging zag zich genoodzaakt 
leningen af te  slu iten  om h a a r  doei 
te  bereiken. Ze doet beroep op de 
ganse bevolking, opdat deze h a a r  
helpe in  h a a r  m enslievend doei 'n  
in  h e t terugbetalen  der aangegane 
leningen door h e t bijw onen van  h e t 
toneelfeest, d a t door de vrienden 
m aatschapp ij «Van Neste G enoot­
schap» zal gegeven worden in  de 
schouwburg op 25 November toeko­
mende.
K aa rten  aan  50 en 30 fr zijn  van 
nu  af reeds te  bekom en bij de leden 
van h e t com ité en in  h e t schuiloord. 
De prijzen  zijn  zo laag, d a i iedereen 
deze kan  kopen. Onnodig h ier de 
faam  van  h e t V.G. te  m aken; ieder­
een k en t dit.
En om te  eindigen w ordt de gan­
se bevolking uitgenodigd h e t schuil­
oord te  kom en bezichtigen.
Eindelijk noch een laa ts te  vraag. 
Aan allen de keukenafval heob^-n 
zoals brood, vlees, aardappelen  en er 
geen raad  mee weten, d a t zt- h e t ons 
schenken. H et zal m et veel dank 
ontvangen  worden.
Werken aan de Handelsdokken
De kaaim uren  van h e t eerste en 
tweede handelsdok vertonen nog de 
sporen van  he t oorlogsgeweld, voor­
al aan  de Noord- en Zuidzijde van 
h e t 1ste handelsdok.
H et is dringend noodzakelijk deze 
oorlogsschade te herstellen  ten  einde 
h e t u itz ich t van de dokken op te  
knappen, de lengte der aanlegkaden 
te  vergroten en aan  de Mij der Btfürt- 
spoorwegen toe te la ten  aan  de Zuid­
zijde van  h e t eerste handelsdok de 
nieuwe sporen te leggen welke voor­
zien zijn  om  langs h e t K aaista tion  
en de nieuwe helling op de de Smet 
de Naeyerbrug te  komen.
Voor h e t leggen dezer sporen zal 
h e t tevens noodzakelijk zijn om een 
deel van  de toegang n a a r  h e t vroe­
gere brandarisdok op te  v u l l e n .  D aar­
toe zal een deel nieuwe kaaim uur _ge- 
bouwd worden van 50 m. lengte welke 
die opvulling zal begrenzen. Die 
nieuwe kaaim uur zal gebouwd wor­
den  volgens h e t tracé  voorzien op 
h e t B ijzonder p lan  van Aanleg van 
h e t S tadscen trum  en zal dus reke­
n ing  houden m et de la te re  verp laa t­
sing der sluis.
Deze laa ts te  w erken worden aan ­
zien ais verbeteringsw erken en zul­
len door de S taa t voorlopig gefinan- 
cieerd w orden sam en m et h e t h e r­
s te l d er oorlogsschade. H et bedrag
Q a &  e n  ¿ í e c t ú c i t e i t  a a o n
« C t a & t e n d & e  9 t a c v i d »
W eldra zal worden aangevangen 
m et de aanleg van de electriciteits- 
en gasinstallaties voor de 36 nieuwe 
hulzen van  „Oostendse ¡Haard”. De 
w erken m oeten voltooid zijn  b innen 
de 100 werkdagen. De kosten worden 
geraam d op 56.435,— fr. Voor de gas­
aanslu iting  is eenzelfde te rm ijn  toe­
gestaan. De w erken zullen 239.770 frs 
belopen.
De aanslu iting  der w aterleiding zal 
in  50 dagen m oeten klaarkom en.
Deze werken worden op 174.053 fr 
geschat.
De gem eenteraad keurt ook een u it­
gave goed van  1.340.740 frs  voor h e t 
aanschaffen  van  de nodige b ran d ­
stoffen  voor de w inter 1950-51.
3.900.000,— frs.
dezer verbeteringsw erken zaj. la te r  
terug  betaald  worden aan  de S taa t 
bij middel van de gelden der Con­
ventie van  1912.
De kostprijs dezer werken be­





w erken : 4.000.000,— frs.
sam en : 7.900.000,—. fr,sj. 
De schatting  der oorlogsschade m et 
de prijzen  1939 bedraag t 900.000,— 
frs.
De financiëring dezer werken zal 
volledig door de S taa t geschieden.
E e n  n i e u w  w e z e n h u i s
H et Wezenhuis C arolinenhof heeft 
afgedaan. H et gesticht loonde de 
m oeite n ie t meer nog gelapt en ge­
ta p t te worden en m en heeft dan  ook 
w ijselijk besloten een nieuw wezen­
huis op te  richten . Het voorontwerp 
van d it gem eentehuis dient nog op­
gem aakt.
m
k leden  wij U onberispelijk  
Aam ie d e r d ie  ons schrijft « iii 
. b r e n g e n  wij een  b ezoek  j “ - 
lz o n d e r  onkosten  of v er-/ 
Jb in tenis m et onze g ro te  < 
Ik eu s v an  sta len : heren- 
( k o s t u u m s. l o d e n s ,  
f dem i-saisons, p a rd e ss u s '"  
v an  1.790 fr. tot 3.600 fr. 
D am estailleurs, lo d e n s ,/  
m a n t e l s - t e d d y ‘s v a n  
1.625 fr. to t 3.300 f r . |
OPGELET:
Wij m a k e n  enke l  o p  m a a t
Verkoopburee l :
P ARKLAAN, 34 Gent 
Tel. 33641
Open alle w erkdagen van  8 tot 18 u.
>  S teeds a a n  de s p it s  voor
/ S n Í T E L  E  G AN T/B« i  AFUERKÍN6
De Symphonische Concerten
Een boodschap aan de 
Koninklijke Prins
Bij de m ach tsoverdrach t heeft h e t 
s tadsbestuur aan  zijn  Kon. Hoogheid 
P rin s Boudewyn, een telegram  van 
hulde en gehechtheid  aan  de m onar- 
chie gestuurd.
Dhir B urgem eester Serruys, te rug  
van  een vacantiereis in  Engeland 
en Schotland, m anifesteerde zijn be­
w ondering voor de Engelse sympho­
nische concerten m et een enkel 
woord : „w underbar !”
Hij betoogde verder da t deze con­
certen  a ldaar steeds in evenw icht 
slu iten  w at jam m er genoeg te  Oost-
geweren. N aar ons weten w ordt er te  
Oostende kwistig, al te kwistjg m et 
„invitaties” gegoocheld. Zo d a t 8 op 
10 der aanwezigen een invitatie  op 
zak heeft. W ellicht is ook d aa raan  
h e t groot succes van deze sympho­
nische concerten te danken. W ant we 
m enen d a t vele vooraanstaande per­
sonen zonder invitatie  in  de schouw­
ende h e t geval n ie t is. De concerten  burg n iet zouden te zien zijn...
la ten  te Oostende steeds een gewel­
dig deficiet.
Men zal ons nu  toelaten  op onze 
beu rt de handen  in elkaar te  klop­
pen  van verbazing. Inderdaad , van  
w aar kom t d it deficiet ? We stellen 
telkens v ast d a t de Schouwburg bom­
vol steek t van m uziekliefhebbers. En 
w at k an  m en n u  m eer wensen dan 
een volle zaal.
M aar hebben die m ensen wel be­
taa ld  ?
D aar liggen de wolfijzers en schiet-
Men beginne dus m et die vloed van  
invitaties af te  schaffen. Ind ien  de 
Oostendse bevolking geen 25 frs  over 
heeft voor een sym phonisch concert, 
dan  is d it een teken dat m e n .d ie  
concerten n ie t nodig ach t en kan  
missen. Dan is dit ook een teken d a t 
al de rest bluf is en stoefferij.
Schaf de invitaties af en we zullen 
dan  m isschien ook eens n a  afloop 
van een dergelijk concert mogen uit- 





Huis gesticht in 1882
Telefoon î 718*50




Grote zagerij van bomen en andere houtsoorten
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NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN r 
1 CONSTRUCTION -
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX :
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 C.C.P. : 4150.46
H.R. : Oostende 1187 R,d.C. Ostende 1187
Bank : Sté Gén. Oost. 4874.70 Banque : S té Gén. d ’Ost. 4874.70
Telefoon : 72.604 — 74.000 Banque de Bruxelles, Ost. 18902
Van Brussel, Oost. 189.02 Telephone : 72.904 — 74.000
VOOR UW KLEINE 
AANKONDIGINGEN
in  a l le r le i  dag - en  w e e k b la d e n , w e n d t U
(499)
OPENBARE ONDERSTAND
^ ' Ö Ö ^ T E N D E
K!)1TO ! rn .LST K A A T, 15
to t  N O O R D Z E E-B O E K H A N D E L , V in d ic ti-  „ „ r ?  o p e n b d M ^ à S b é ^ d i n ^ v o o ^ 95^  \ e v e -  
v e la a n , 22, O o s te n d e . r in g  v an  Y "
FEESTELIJKHEDEN 1- E en  E L E C T R O -E N C E PH A L O G R A A F w is-
H uurt een pick-up m et fonoplaten, 22r^- ,
per dag, per week of per m aand. Ra- 2' ,1,2-00n kf y  arla*ds.e aardaPPel«V 
A ir, n/Torloir. n h r i r t t a o î i t r » . !  o r  .  Be a a n g e te k e n d e  a a n b ie d in g e n  m o e te n
« H .  t i M a t r a f t * 8 5 ’ ° 0 , t '  t e r  P ° s t  b e s te ld  w o rd e n ’ te n  la a t s te  OP 21e n u e .  i e l .  / 1 . (25 .  O k to b e r  1950. -Ze.'.-mógen e v e n e e n s  t e r  z it-
VERLOREN t in g  d e r  o p e n in g  a fg e g e v e n  w o rd e n . L as-
V an  S te e n k is te  R o la n d , b e d ie n d e  b ij  d e  te n b o e k  v,e r k r i ig b a a r  <’P..h e t  s e c re ta r ia a t .  
P o s te r i je n ,  v e r lo o r  op  de  G ro te  M a rk t z i jn  ide
b r ie v e n ta s  in h o u d e n d e  60 f r .  en  w a a rd e v o l­
l e  p a p ie re n , z e e r  b e la n g r i jk  v o o r  z i jn  
d ie n s t.  D e e e r l i jk e  v in d e r  w o rd t  d r in g e n d  
v e rz o c h t deze  p a p ie re n  te r u g  te  b e z o rg e n .
B lo m m e  A ngele , W a r s c h a u s tr a a t ,  46, v e r ­
lo o r  h a a r  g e ld b e u g e l, in h o u d e n d e  780 f r .
B o n n e t  C ecile , S te e n b a k k e r s tr a a t ,  27, v e r ­
lo o r  h a a r  g e ld b e u g e l, in h o u d e n d e  300 f r .
H r
OPSTANDIGE ZEELUI
D e p o li t ie  w e rd  v e rw itt ig d  d a t  in  h e t  
c a fé  T a b a r in , C a p u c ie n e n s tra a t ,  v re e m d e  
sc h e e p s lu i la s t  v e rk o c h te n . T w ee m a n n e n  
w e rd e n  te n s lo t te  n a a r  h u n  sc h ip  « B e a tas»  
o v e rg e b ra c h t .  H e t w a re n  H u g o  M e u n ib a r  en  
A rn o ld  T u só n  . H r
GEVALLEN
S a n d e rs  R a ch e l, v ie l v o o r  h e t  h u is  16 v an  
d e  H . S e r ru y s la a n  d o o r  h e t  d e k se l v a n  een  
k o o lk e ld e r  en  b e z e e rd e  z ich  a a n  d e  h a n ­
d en . H r
AUTO TEGEN BENZINEPOMP
O p de  de  S m et de  N a e y e r la a n  w ild e  de 
a u to v o e rd e r  V a n d e rk in d e re n  E d m o n d , D u i­
n e n s t r a a t ,  271, t e  B re d e n e , u i tw ijk e n  v o o r
e en  v ro u w . D a a rb ij  g in g  z i jn  a u to  a a n  h e t  
g l i jd e n  en  k w am  te g e n  de  b e n z in e p o m p  
te r e c h t  v a n  d e  G a ra g e  M a ritim e . G e lu k k ig  
■ ontstond h ie rb i j  g een  b ra n d . H r
FIETS GEVONDEN
O p de  O q d e  M ijn p la a ts  w e rd  een  m a n - 
n e n f ie ts  g ev o n d e n , n u m m e rp la a ts  318.850.
D e f ie t s  is  te r u g  te , b e k o m e n  b ij  c o m m is­
s a r is  D ep rez  L u c ien . H r
BOTSINGEN
O p de  h o ek  v a n  de  T o rh o u ts te e n w e g  en  
J e  S tu iv e r s t r a a t  k w am  h e t  t o t  e e n  b o ts in g  
tu s s e n  de  a u to ’s v a n  d r  V a n d e m a e le , w o ­
n e n d e  M a d r id s tra a t  en  V e rm e e rsc h  A lb e r t, 
u i t  G iste l.
A an  P e t i t  P a r is  w e rd  de  f ie t s e r  D ek e te -  
la e r e  J a n ,  o m v e rg e re d e n  d o o r  de  a u to  v an  
R o sse e l u i t  B re d e n e . H e t s la c h to f f e r  m o e s t 
g e n e e s k u n d ig e  h u lp  in ro e p e n . H r
T E  K O O P : C a m io n  F a rg o  F IJM  161 1949.
G arag e  du  L i t to r a l ,  T o rh o u ts te e n w e g . Zo 
g o e d  a is  n ie u w  ! (472)
«Het Vissersmeisje» 
van James Ensor
Voor korte tijd  verscheen in ons 
b lad een artikel volgens hetwelk 
nieuwe betw istingen o n ts taan  w aren 
over de au then tic ite it van h e t doek 
«Het Vissersmeisje» d a t toegeschre­
ven wordt, te  rech t of ten  onrechte 
a a n  Jam es Ensor.
Wij zijn nu d h r Serruys, burge­
m eester van onze stad  gaan opzoe­
ken.
Ziehier w at hij ons o.m. zegde :
De aankoop door h e t stadsbestuur 
ging n iet door, hoewel een expertise 
uitwees d a t h e t doek werkelijk in  1882 
geschilderd werd m aar n ie t specifiek 
uitwees d a t h e t door Ensor gebor­
steld werd. M aar wie zou in  1882 En­
sor nageaap t hebben ? Hij was toen 
nog n ie t bekend. Ik ben er van over­
tu igd  d a t h e t een echte Ensor is en 
de toekom st zal h e t uitwijzen.
Trouwens, in een schrijven van 
mevr. Coppens, vroegere éigenares 
van  h e t doek, w ordt uitgelegd onder 
welke om standigheden h a a r echtge­
noot persoonlijk h e t doek ging kie­
zen in  h e t atelier van Ensor. Lange 
ja ren  bleef h e t in  h a a r  bezit. Welk 
belang zou zij e r bij hebben soortge­
lijke verklaring af te  leggen ais zij 
n ie t m et de w aarheid  strookt ? Het 
doek was toen reeds verkocht.
De dag d a t ik h e t stadhuis zal ver­
la ten , zal ik h e t doek schenken aan  
de gemeenschap. Misschien zal men 
d an  geloven d a t he t een echte Ensor 
is.
Tot d aar d h r Serruys. Wie weet of 
m en binnen honderd ja a r  nog n iet 
over de au then tic ite it van  dit schil­
derij zal tw isten !
In de Oostendse Gemeenteraad
de in r ic h t in g  v a n  de g as-  en  électricité 
in s ta l la t ie s .
worden |




D e k o s te n  v o o r  de  e e r s te  orden 
r a a m d  op  1.349.261 f r ., d ie  voo  
w o rd e n  g e sc h a t op  12.368.852 fr,
V r i jd a g  11. k w am  de O o s te n d se  G em e e n - UITREIKING VAN ERETEKENS NIEUWE SCHOOL OP DE WIJL
te r a a d  in  o p e n b a re  z i t t in g  b i je e n  o n d e r  V o o r d a d e n  v a n  m o ed  e n  z e lfo p o ffe r in g  : MEIBOOM v A
v o o rz i t te r s c h a p  v a n  d h r  S e r ru y s , b u rg e -  M e d a ille  2e k la s se  en  B ro n z e n  P la q u e t te  n e n o o d z a k e li jk h e id  to t  h e t hn„w.. Zeel 
m e e s te r . De le d e n  V a n d e n d r ie s sc h e , V e r l in -  m e t  d ip lo m a  : A lla e r t  J u l ie n .  een  ^M euw e sc h o o l v o o r  d e  Ä  en
d e  e n  D eb o o s h a d d e n  z ich  l a te n  v e r o n t -  M e d a ille  2e k la s se  en  D ip lo m a  C H F  : drinert z ich  m e e r  en  m e e r on daar rio Mar 
sc h u ld ig e n . D h r  D a e m s v ro e g  b i j  de  o p e -  R o e u v re  R o la n d  a "  u i . Í  . °P> daar de Mar
n in g  v an  de  z i t t in g  feet w o o rd  b i j  b r d e m o -  ¿ d a Ï l l e  2e ; k la s s e  : V erp ruys.se  B e a r d i , ^  Ä Ä Ä  t  
t ie . H i j  v ro e g  d h r  b u rg e  m eeste l*  u i t le g  M é d a ille  3e k la s s e  en  B ro n z e n  F la feu e tté  d en  o m re tro k k e n  tu s s e n  E lisabethiae, 
o v e r  h e t  f e i t  d a t  op  14 S e p te m b e r  in  d e  m e tP D ip lm a  C H F : Taeckfe ÍM aurice. ö r L n s t r a a i  e n d e g r e n s O o s t e n d e  S  laer
K a p e l le s t r a a t  e e n  g r o o tw a re n h u is  h a a r  d e n -  Eervolle__ v e rm e ld in g  : D e v r ie n d t R a y - H ct v e a ™ „ tw » r„  L h J h ! S ï  leoi
r e n  h a d  g e o p e n d , te r w i j l  p a s  op  19 S e p te m -  m o n d  e n  V e rb a n c k  H e n ri.
b e r  de  b e la n g h e b b e n d e  e ig e n a a r s  h ie rv a n  
o p  de  h o o g te  w e rd e n  g e b ra c h t .  D h r  S e r ru y s  
b e lo o f t  d eze  z a a k  t e  z u lle n  o n d e rz o e k e n . 
A is e e r s te  p u n t  o p  d e  d a g o rd e  s ta a t  de
H e t v o o ro n tw e rp  w e rd  re e d s  goedgeki 
d o o r  de  b ev o eg d e  te c h n is c h e  diensten
B E D A N K I N G
D e F a m il ie n  R U D O L F  V A N - 
DEKERCKHOYE, PANESI, b e-
d a n k e n  de  v r ie n d e n  e n  k e n n is ­
se n  v o o r  d e  b l i jk e n  v a n  d e e l­
n e m in g  b e tu ig d  b i j  h e t  a f s t e r ­
v en  v a n  M ijn h e e r
Rudolf Vandenkerckhove
M en v e rz o e k t o n s  h e t  a f s t e r ­
v e n  te  m e ld e n  v a n
Emma B0LLENBERG
E c h tg e n o te  v a n  M ijn h e e r  
JA N  D EC R O O S 
O v e rle d e n  te  L e u v e n  op 
29 S e p te m b e r  in  d e  o u d e rd o m  
v a n  24 j a a r .
D e l i jk d ie n s t  e n  d e  b i j z e t ­
t in g  in  d e  f a m i lie k e ld e r  h e e f t  
p la a ts  g e h a d  te  B re d e n e  S as 
S ly k e n s  op  4 O k to b e r .
V r ie n d e n  e n  k e n n is s e n , d ie  
p e r  v e rg e te lh e id  g e e n  ro u w b e -  
r i c h t  o n tv a n g e n  h e b b e n , w o r ­
d en  v r ie n d e l i jk  v e r z o c h t  d i t  
b e r ic h t  a is  d u s d a n ig  te  w ille n  
a a n z ie n .
N u k k e r s t r a a t ,  12, B re d e n e  S as-  
S ly k e n s . (498)
“De Lustige Zigomars” vieren hun jubilarissen
z i jnLIEFDADIGHEID STEEDS OP DE b r a c h t  w o rd e n . De in s c h r i jv in g e n  
VOORGROND th a n s  re e d s  g e o p e n d .
De m a a n d  O k to b e r  w o rd t  v o o r  «D e L u s t i ­
ge  Z ig o m ars»  een  fe e s te l i jk e  m a a n d . T e- ENK ELE PR E S T A T I E S
r e c h t  z a l d i t  f e e s tp ro g ra m m a  w o rd e n  in -  H e t p ro g ra m m a  v a n  d e  v e re n ig in g  d e r
g e z e t m e t een  h u ld e  a a n  v ie r  ju b i la r i s s e n ,  « L u s tig e  Z ig o m a rs »  k a n  m e t  ee n  w o o rd  
d ie  s e d e r t  ja r e n  op de  b re s  s ta a n . o m sc h re v e n  w o rd e n  : l ie fd a d ig h e id . S e d e r t
n r  HURII A R ie c r u  1912 s p a n t  ze z ich  in  d o o r  l ie fd a d ig h e id  de
„  , ,  , ,  . . . .  . . .  n o o d  te  le n ig e n  en  v re u g d e  t e  b re n g e n  b ij
i  V S “î a r  V oT , t t e r  w e e s je s  e n  o u d e r l in g e n . H e t is  v o o rw a a r
L IN G IE R  R IC H A R D  d ie  za l v e re e rd  w o r-  t j e  m e t e e n  b u s  t e  m o e te n  g e ld
d en  m e t de G o u d en  P a lm e n  d e r  K ro o n o rd e . in z a m e le n  en  d a n  n o g  h ie r  e n  d a a r  b e p a a l_ 
V e rd e r  de  b e s tu u r le d e « .  LA M O TE JU L IE N , de  o n a a n g e n a a m h e d en  te  m o e te n  s l ik k e n , 
r u i c ^ c  / ¿ V " ,  ^ . ¿ K r o o n o r d e ;  M E- d ie  d e  g o ed e  b e d o e lin g e n  v a n  d e  in z a m e -
C H IE LS  % ijgprtm  ? e r  la a r s  in  tw i j f e l  t r e k k e n .  D e b e v o lk in g  m a g
K ro n o rd e  en  JU N Q UE R IC H A R D , G o u d e n  e c h te r  w e te n  d a t  f r a n k s k e „ s , a l le
M e d aille  in  de  L e o p o fö 'I I  O rd e . fcw artje s  en  a l le  c e n tie m e n  (e n  o o k  a lle
A an  a l d eze  juba  q r i te e n , b i j  v o o rb a a t  k n o  eJn  en  L u x e m b u rg s e  k lu t te n )  n a a r  de  
o n ze  o p re c h te  g e lu k w e n s e n  ! w e rk e n  g a a n  w a a rv o o r  in g e z a m e ld  w o rd t.
H e t v e rd e re  p ro g ra m m a  : S e d e r t  h  ¡n  d e r  w c rk i  w e rd  s te e d s
Z a te rd a g  7 O k to b e r  te  17,30 u u r ,  v e rz a -  e e n  e r n s t ig e  c o n tro le  o p  d e  b u s s c n  g e h o u _
m e lin g  a a n  h e t  L o k a a l v a n  e re - le d e n , ¡e d e n , d e n  D eze w o rd e n  tro u w e n s  v e rz e g e ld  
b e s tu u r  en  m u z iek . O m  18 u u r  v e r t r e k  v an. . . i j  j  d e  z eg e ls  w o rd e n  s le c h ts  v e rb ro k e n  in  a a n -
° k a a ‘ , w e z i g h e i d  v a n  d e  o f f ic ië le  in s ta n t ie s .Mw V èrllfld e , A. P ié te r s la a n ;  E re -V o o rz it-  
t e r  D em o o r,; t W a r s c h a u s t r a a t  ; V o o rz i t te r  
L in g ie r , K o n in k li jk e  s t r a a t .
O ni 19 u u r  o n tv a n g s t  in  h e t  lo k a a l  v a n  
de  ju b i la r is s e n . ' 'O v e rh a n d ig in g  v a n  g e ­
sc h e n k e n  en  u i td e l in g  v a n  p re m ie s  a a n  de  
in z a m e la a r s . ‘ *' : ¡ ■
Z o n d a g  8 O k to b e r  te  11 u u r  : I n  h e t  H o ­
t e l  W in d s o r , V la a n d e re n s tra a t .  O f fic ië le  
o n tv a n g s t  v an  d e  s t a d s a u to r i te i te n  e n  o v e r ­
h a n d ig in g  -van  de  e re te k e n s .
h e t  Vé r d e r e  p r o g r a m m a
W o e n sd a g  11 O k to b e r  is  h e t  w e rk e l i jk  
k e rm is d a g  v o o r  a l le  w e e s je s  e n  b e h o e f t ig e n  
v a n  d e  s ta d . O m  14,30 u u r  v e rz a m e le n  a l le n  
op  h e t  E. F e y sp le in . W e z u lle n  e r  o .m . a a n ­
t r e f f e n  : de  W e e s je s  v a n  d e  L a n g e s tr a a t ,  
de  W e e s je s  v a n  de  N ie u w p o o r ts te e n w e g , de  
W e e s je s  v a n  h e t  C a ro lin e n h o f , d e  J o n g e t je s  
v an  d e  Ib is , de  O u d je s  v a n  G o d tsc h a lc k . O p 
d e  k e rm is  z u lle n  a l le n  te n v o lle  k u n n e n  g e ­
n ie te n  v a n  a l  h e t  * le k k e re  e n  h e t  p le z a n te  
d a t  de  fo o r  k a n  b ie d e n .
O p D o n d e rd a g  12 O k to b e r  op  de  fo o r  : 
g ro o t  l ie fd a d ig h e id s fe e s t ,  v o o r  h e t  S t N i­
k la a s -  en K eirs tlec s t van  d e  b e h o e f t ig e  k in ­
d e re n . O m  2 ?  u u r , in  de  C a ro u s e l : t r e k ­
k in g  v a n  de  gno te  to m b o la .
O p 28 O k to b e r , om  20,30 u u r  in  h e t  lo ­
k a a l  S t S e b a s t ia a n s t r a a t  : s t a r t  v a n  ee n  
W h is t-D riv e , d ie  ie d e re  Z a te rd a g a v o n d  za l 
v e rd e r  g a a n  m e t ie d e re  m a a n d  e e n  p r i j s ­
k a m p . E en  s p a a rk a s  za l e v e n e e n s  a a n g e -
D ip lo m a  C H F : N y v ille  H u b e r t . h e t  M in is te r ie  v an  O p e n b a a r  O nd erd lJ . R
E e n  v o o rs te l  v a n  h e t  S c h e p e n c o lle g e  om  R a m in g  d e r  w e rk e n  : erbi
a r t .  24 v a n  h e t  a lg e m e e n  p o l i t ie re g le m e n t  A lg em en e  w e rk e n  4.090.6» flik
a a n  te  v u lle n  m e t v o lg e n d e  te k s t  : « h e t u i t -  C e n tra le  v e rw a rm in g  355.ÏÏ „
z ic h t  v a n  de  te r ra s s e n  m o e t n e t je s  z i jn  en  E le c tr is c h e  in r ic h tin g  367.I«T lain
in  o v e re e n s te m m in g  g e b ra c h t m e t de  o m - T o ta a l   ........."  4 813(113®'
d i t  to e p a ?s in S v an , 1 J a n u a r i  V o o r  de  w e rk e n  k a n  a a n s p ra a k  gema H' 
1950 a f» , w o rd t  n a a r  d e  v e re n ig d e  c o m m is-  worden ou  v o lg e n d e  to e la g e n  : )ebl
s ie s  te ru g g e s tu u rd .  x V an  de  g ta a t  60 t  h  o f  2.888.040,44 tj ani
DE AANNEMING VAN DE 2 Y an  de  P ro v in c ie  : 1 /10  v an  d e  aanb¿en<
«GEORGES LECOINTEI) s te d in g s p r i js ,  n a  a f t r e k  v a n  de staatss 'alli
D e r a a d  b e s l is t  d an  e e n p a r ig  d e  «G eo rg es s *4*e> m e t m a x im u m  tussenkom st v ,.i ] 
L ec o in te » , e e n  d e r  A lg é r ie n n e s  v a n  de  B e l-  100.000 fr ., w a t h ie r  h e t  g e v a l is. 
g isc h e  Z e e m a c h t a a n  te  n e m e n . I n  o v e re e n -  T e  v o o rz ie n e  u itg a v e n  v o o r  de stad ■ 
s te m m in g  m e t de  C o m m o d o re  T im m e r-  4.813.4 00,73 - (2.888.040,44 +  100.000 fr) Sp . 
m a n s , z a l een  f e e s tp ro g ra m m a  w o rd e n  o p - 1-825.360,29 f r  [and
g e m a a k t ,  w a a rm e d e  d e  p le c h tig e  a a n n e -  T ev en s  w o rd t  h e t  a a n b re n g e n  van san (alhl 
m in g  z a l g e sc h ie d e n . G an s  de  O o s te n d se  t a i r e  in s ta l la t ie s  in  h e t  zuiveringsgestie J 
b e v o lk in g  za l d i t  b e s lu it  to e ju ic h e n . g o e d g e k e u rd . D eze z u lle n  e e n  uitgave vi tï,
g en  v a n  191.784,70 f r .  w a a rv a n  de helft tl l, 
KURSAAL-WERKEN IN MEER la s te  v a n  de  S ta a t  v a lt .
TONEEL- EN MUZIEKZAAL EEN MOTORENZAAL IN DE ! “aere
E r  w e rd  v a s tg e s te ld  d a t  g een  v o ld o e n d e  VISSERSSCHOOL jde]
r u im te  v o o rz ie n  w a s  v o o r  de  l i f te n ,  z o d a t  In  h e t  b e la n g  v a n  h e t  o n d e rw ijs  in 
w ijz ig in g e n  d ie n d e n  a a n g e b ra c h t  a a n  de  v is s e r i j  sc h o o l z a l w o rd e n  overgegaan 
k e ld e r  o n d e r  h e t  to n e e l v a n  de  m u z ie k - h e t  b o u w en  v a n  een  m o to re n zaa l aan 
za a l. S te d e li jk e  V isse rssc h o o l.
D ie  V e ra n d e r in g  k o s t  757.271,02 f r .  m ee r. D e w e rk e n  w o rd e n  g e ra a m d  op : 25SM¡?‘"' 
G ez ien  d e  h o o g d r in g e n d h e id  d e z e r  w e r-  f r .  18; op  d i t  b e d ra g  k u n n e n  volgende P™ 
k e n , e n  om  v e r t r a g in g  te  v e rm ijd e n , w o rd t  la g e n  b e k o m e n  w o rd e n  : 
d eze  v e r re k e n in g  g o e d g e k e u rd , de  a a n n e -  1. V an  h e t  M in is te r ie  v a n  Openbaar 
m e r  k r i jg t  b e v e l to t  o n m id d e ll i jk e  u itv o e -  d e rw ijs  : 60 t .h . o f  153.748,90 f r . 
v ing . 2. V an  de  P ro v in c ie  : 1 /10  van de
v o e r in g sk o s te n  n a  a f t r e k  d e r  staatstoe 
GEBRUIK : SEALITHOR In  h u id ig e  g e v a l : 10.249,92 f r .
G e s u rs u lfa te e rd e  c e m e n t m o e t g e b ru ik t  E r  zo u  d u s  te n  la s te  b lijv e n  van 
w o rd e n  v o o r  a l le  w e rk e n , d ie  in  a a n r a k in g  S ta d  : 256.248,18 f r  - (153.748,90
k o m e n  m e t h e t  g r o n d w a te r  o n d e r  p a s  2. 19.249,92 f r .)  — 92.249,36 f r .
In  p la a ts  v a n  P .A .N . c e m e n t m o e t d u s
« S e a lith o r»  g e b ru ik t  w o rd e n . D it b r e n g t  









Volgen dan enkele interpellai! BIJ 
De aerste door d h r Piers over 
verkeersproblemen, de wijk Opex
Bij een  t e r  p la a ts  in g e s te ld  o n d e rz o e k  de aankom st van de autostrade,
w e rd  v a s tg e s te ld  d a t  de  r io le r in g e n  in  ce- 
m e n tb u iz e n  d o o r  z a n d  v e r s to p t  w o rd e n .
G rè sb u iz e n  z u lle n  g e b ru ik t  w o rd e n . E en  ¿ î â ^ b l i j f t  tO t^ r e g e f in K  van h e t v e rh o g in g  v a n  n a g e n o e g  90.000 f r .  is  e r  h e t  ! J  r e g e l i n g  van ilet




W at de verkeersproblem en betrt frar 
v raag t dhr Piers w aar h e t algenjphol
. l e e r !
keer;- D at plan  werd reeds/ ettelijpaal
frs. 
ichie
m alen aangekondigd doch-Bleef 
op heden in*/het duister liggen,
Voor de wijk Opex, w aar 3,000 m juttl
ink
VERGROTEN KELDER
t e  v e rg ro te n . D it g e e f t , v o o r  w a t b e t r e f t  , . tram s langer zouden rijden, 
h e t  u i tv o e r in g s m id d e l  a l le e n , e e n  m e e rd e - kele SChuilhuisjes zouden Worden™ . 
r e  u i tg a v e  v a n  3 .097 .702,66  f r .  gebouwd, betere electrische verliw“.
D e v e r re k e n in g  v a n  d e  w e rk e li jk e  co n - ting, betere gaanpaden en rijwei 
s t r u c t i e  z a l b ru to  g e s c h a t  v a n  4 to t  5 m ii. en uitbreiding van h e t electricitJlto 
f r .  b e lo p e n . en gasnet.
,  _  Ten slotte v raagt h ij of het
AaPH ALT is  OLER ING DER mógelijk is h e t eerste plan beti 
KELDERINGEN kelijk de aankom st van een
V o o rg e s te ld  w e rd  v o lg e n d e  k le in e  v e ra n -  autostrade aan  de L e o p o ld la a n  
d e k la a g  v o o r  d e  d ic h t in g  v a n  d e  k e ld e r in -  Wijzigen, zodat h e t n ie t nodig 
g e n  v a n  de  K u rs a a l  te  v e rv a n g e n  d o o r  een  zijn een deel van h e t Stadspark 
i s o la t ie  m e t één  la a g  v a n  b e te re  k w a li te i t ,  bloem enuurwerk en de Leopolcïli 
z o n d e r  m e e rd e re  u itg a v e . G o e d g e k e u rd . ke ¿lo e n  verdwijnen
D hr Burgem eester antwoordde 










KURSAAL worden. Hij verzekerde ook dat
(Zie vervolg blz. 7)
Rijksuniversiteit te Gent
u its la g e n  v a n  d e  2e z i t t i j d  
l e  L IC E N T IA A T  T A N D H E E L K U N D E  ;
O p v o ld o e n d e  w ijz e  : P r u v o s t  F e rn a n d ,  
Z a n d v o o rd e .
S P E C IA L E  T E C H N IS C H E  S C H O L E N  : 
B U R G E R L IJK  B O U W K U N D IG  IN G E ­
N IE U R  :
2e P R O E F  :
O p v o ld o e n d e  w ijz e  : P o r t a  F e rd in a n d ,  
O o s te n d e  •
3e P R O E F  :
O n d e rsc h e id in g  : B lo n d é  A lb e r t ,  O o s te n ­
de.
W E T E N S C H A P P E L IJK E  G R A D EN  : 
IN G E N IE U R  D E R  B U R G E R L IJK E  G E ­
N IE  :
3e P R O E F  :
O p v o ld o e n d e  w ijz e  : M o e rm a n  G ilb e r t ,
B re d e n e  .
E L E C T R O T E C H N IS C H  IN G E N IE U R  :
2e P R O E F  :
O p v o ld o e n d e  w ijz e  : H u y s s e u n e  P a u l,  
O o s te n d e .
V O O R B E R E ID E N D E  SC H O O L  :
2e K A N D ID A T U U R  :
B U R G E R L IJK  IN G E N IE U R  :
O p v o ld o e n d e  w ijz e  : V a n - H e u le  J a n ,
O o s te n d e .
V o o rg e s te ld  w e rd  v o lg e n d e  k le in e  v e ra n -  j a n n e n  r o n d o m  d e  a a n k o m s t  
d e r in g e n  te  b re n g e n  a a n  de  b m n e n in r ic h -  d e  a u t o s t r a d e  e n  d e  v e r b in d in g
1. s p e e lz a a l v o o r  k in d e re n , w a a r  v ro e g e r  Ó®k e - O o s t e n d e  i n  1951 reeds Volop 
de k e u k e n  v o o rz ie n  w a s ;  Uitwerking zullen Zijn.
2. in r ic h te n  k le in e re  k e u k e n  en  r e s ta u -  Een raadslid  ondervraagt 
r a n t  o p  h e t  n iv e a u  v a n  de  sp e e lz a a l, w a a r  te  besluiten h e t Schepencollege 0' 
e e r s t  e e n  o p e n  t e r r a s  w as v o o rg e s te ld ;  de noodzakelijkheid h e t pOÜtiekai
3. v e rp la a ts e n  v a n  d e  e e tz a a l  d e r  b e d ie n -  te  verruim en. D aarover ,hebben 
d e n  e n  de  c o n c ie rg e r ie . h e t ech ter een andere maal.
D eze w ijz ig in g e n  b re n g e n  een  m e e rd e re  -  - ■ -
Braderie in de Kapellestraat een groot succes
Z a te rd a g n a ih id d a g  lo k te  de  B ra d e r ie  z o rg d e  d e  v e r l ic h t in g  v o o r  e e n  p le z a n te  a t -  
v a n  d e  K a p e l le s t r a a t  e n  o m lig g e n d e  s t r a -  m o sfe e r . D e h a n d e la a r s  d e d e n  g o e d e  z a ­
te n  n a tu u r l i jk  de  g ro te  m a s sa  n a a r  h e t  k e n , k o n d e n  lu s t ig  l ik w id e re n  e n  d e  O o s t-  
c e n tru m  v an  d e  s ta d . R e ed s in  d e  v o o rm id -  e n d s e  h u is m o e d e rs  t r o k k e n  m e t  f r a a ie  
d ag  w a re n  de  t a l r i jk e  h u ism o e d e rs  o p  ro n -  k o p je s  n a a r  h u is .
de  e n  w is te n  de  e è r s te  b a t je s  w eg  t e  k a p e n . V ra a g  o n s  n u  e c h te r  n ie t  o p  w e lk e  d ag
D e p e r s o n a l i te i te n  k w a m e n  o m  16 u u r  de  B ra d e r ie  h e t  g r o o ts te  su c c e s  b o e k te  ! 
b i je e n  a a n  h e t  H o te l D e K ro o n , a lw a a r  e e n  N a tu u r l i jk  op  31 S e p te m b e r . W e  h e b b e n
d r ie k le u r ig  l i n t  de  in g a n g  v a n  d e  K a p e lle -  m e n ig  h a n d e la a r  d ie n  d a g  m e t  e e n  z w a re
s t r a a t  a f s lo o t .  O n d e r  de a a n w e z ig e n  b e -  p o r te - f e u i l le  n a a r  d e  B a n k  z ie n  d ra v e n , 
m e rk te n  w e d h r  V ro ö m e , e e r s te  sc h e p e n , H r
d h r  E d e b a u , v o lk sv e r te g e n w o o rd ig e rs  V an  
G labbelce e n  P iers,- h e t  in r ic h te n d  c o m ité  
n íe t v o o rz i t te r  D eh a e n e  e n  t a l r i j k e  g e m e e n ­
te r a a d s le d e n .
H e t w as d h r  V ro o m e , d ie  h e t  l i n t  d o o r­
k n ip te , w a a rn a  h e t  v e rd e r  w e rd  g e v ie r-  e n  
g e m e re n d e e ld , z o d a t a l le  p e r s o n a l i te i te n  
een  s tu k je  in  h u n  k n o p s g a t  k o n d e n  s te k e n .
D an  w e rd e n  de  v e r s c h il le n d e  s ta n d e n  d e r  
d e e ln e m e n d e  h a n d e la ä lfe 'b e z o c h t. D e b u u r t  
b o o d  e e n  fe e s te l i jk e  a a n b l ik  e n  ’s a v o n d s
UW ELEKTRISCHE LEIDING
is gestoord, Uw radio is defekt, Uw 
haardroger is kapot, Uw elektrisch 
vuurtje  wçjcmj n |e t  meer ?
Geen nppd Hoor ! 'Onmiddellijk een 
te lefoon tje„naar
A. L A L O  Y— M A Q U E T 
18, KONINGSTRAAT, 18 
OOSTENDE. TEL. 73929
(45)
T ijd e n s  de  jo n g s te  g e m e e n te r a a d s ­
z i t t in g  l ie p e n  d e  g e s p re k k e n  o p  een  
b e p a a ld  o g e n b lik  o v e r  b o e k e n ... (z ie  
o n s  v e r s la g ) .  E n  m e e r  b e p a a ld  o v e r  
h e t  b o e k
» F L A  V I  E”
V o lg en s  d e  g e v le u g e ld e  w o o rd e n  v a n  
e e n  r a a d s l id  is  d e  l e c tu u r  v a n  S c h e ­
p e n e n  en  B u rg e m e e s te rs  n ie t  a l t i j d  
g e s c h ik t  v o o r  s c h o o lk in d e re n .,..
Is  «FLA V IE » een  g e s c h ik t  p r i js b o e k  
v o o r  o n z e  s c h o o lk in d e re n  ? S o m ­
m ig e  r a a d s le d e n  b e t i te ld e n  h e t  a is  
een- « p la t»  b o e k . A n d e re n  s c h e n e n  
o n w e te n d  o f  d e d e h  a lso f ... O v e r tu ig  
U  z e lf  ! rr. « I O  - -o.
H e t b o e k  is-¡ te  v e r k r i jg e n  in  d e  
N O O R D Z E E -B O E K H A N D E L  
V ïd d ic tiv e la a n , 22, s  O o s te n d e  
P R IJ S  : 45 —  60 —  90 f r .  , ■. - ¡
u i tg a v e  v a n  c irc a  : 170.540 f r . Met deze laatste  interpellatie wo: de openbare^ zitting  voor geslofjievr
Uh A 
poet
verklaard. H R .
UIT DE GEHEIME ZITTING
VERPACHTINGEN AAN AANKOPEN
A an  de  la n d b o u w e r  C lae y s  J e ro m e  u i t  
O o s te n d e  w e rd  e e n  v e rn ie u w in g  v a n  p a c h t  —  T o e la tin g  om  in  re c h te  te  gaan
to e g e s ta a n  v a n  ee n  s tu k  g ro n d  v a n  de  COO O p d e d r in c k  O., V is s e rsk a a i , 17, wej»
v o o r  de  p r i j s  v a n  2.200 f r .,  v o o r lo p ig  v e r-  o n re g e lm a tig h e id  b ij  u i tv o e r in g  van boi Ien 1
h o o g d  m e t 40 t.h ., o n v e rm in d e rd  d e  b e la s -  w erk en .
t in g e n .  H e t p e rc e e l is  g ro o t  2 H a  49 a . S ta d sb a e d e r  L a u re n t ,  Verenigingstn
A an  la n d b o u w e r  P i t t e r y  A ch ille , W ils -  118, z e lfd e  re d e n , 
k e rk e , w o rd t  een  p e rc e e l g ro n d  op  deze  ge- V a n b ra n te g h e m , R o m e s tra a t  ,19, ii 
m e e n te  g e leg en  en  g ro o t  56 a  40 ca  v o o r  d e  re d e n .
so m  v a n  395 f r .  v o o r lo p ig  v e rh o o g d  m e t 40 V a n d e rm a e le  F ra n s ,  E d . Laponstraal 
t .h ., o n v e rm in d e rd  de  b e la s t in g e n . B a e te m a n  R o g e r, V an  Iseghem laan , 8,
D e a a n k o o p  v a n  b e n o d ig d h e d e n  v o o r  de  p e n s  h u u r  3e k w a r ta a l  v a n  gebetonná 
o p e r a t ie ta f e l  v an  h e t  h o s p i ta a l  (6.895 f r . ) ,  g ro n d  v ism ijn .
v a n  een  a u to c la a f  en  ee n  k o o k to e s te l  —  O n ts la g  w o rd t  v e r le e n d  aa n  Mai EOet
(67.350 f r .)  w o rd e n  a a n g e n o m e n . A lb e r t. P e n s io e n  v a n  1-1-1951 af.
H a a rd - , s ta n d p la a ts -  en  k in d e rv e rg o e -  —  W ijz ig in g  v a n  b e d ie n in g  : 
d in g  v o o r  h e t  p e r so n e e l  v a n  de  COO w o r-  B a il l ie u l  R a y ; D e d u lle  F r . ;  Vandenbi 
d e n  g o e d g e k e u rd . ck e  F I . ; V a n d a m m e  A lf .;  N e irin ck  Pi
A an  h e t  H o s p ita a l  z u lle n  v o o r  356.644,49 C o rv e le y n  C h .; M ilh  A lb e r t ;  Vercarre 
f r .  s c h i ld e rw e rk e n  w o rd e n  u itg é v o e rd . —  W o rd e n  t o t  s t r a a tk e e r d e r  benoemi
B o lle n b e rg  F l .;  V an lo o  F l .;  Demeera 
LENINGEN A .; V ic to r  A .; C a r to n  L .; T h o o n  L.;
. . . .  . , ,  , L i i ,  i ,  i  t o r  A n to in e ;  H a v e rm a e te  F r  .
B .j  de  B a n k  v a n  h e t  G e m e e n te k re d ie t  _  W o rd e n  u i t  h u n  b e d ie n in g  ontzet 
z u l le n  v o lg e n d e  le n in g e n  w o rd e n  a a n g e -  H e lsm o o rte l G. en  L o c q u e t G. 
g a a n  : 2.141.000 f r .  u i tb re id in g  v a n  h e t  _  K r ijg e n  een  h o g e re  fu n c t ie  : 
r io o ln e t) ,  755.000 f r .  ( v o o rs c h o tte n  op  h o - B iU iau  D é s iré  V a„  R oose  phi,
n o r a r ia  o n tw e rp e n  v a n  r io le r in g s w e rk e n ) . D eco n in ck  J o z e f ; R o ssee l O scar.
D e s ta d s r e k e n in g  v o o r  1950 s lu i t  in  ge- _  B e v o rd e r in g  to t  g e re c h te r l ijk  age.
.m ?Ï ee n  mKa h  ,v a n  H o re n s ;  H u w e l; V an  W alleghem  1 WVl73.850.949,09 f r ., in  b u ite n g e w o n e  b e g ro t in g  L o o ck e
m e t  e e n  m a li v a n  925.535,55 f r .. in  a lg e -  _  p e ; so n e e l v a n  COO za l verlofgeld 
m e n e  o n tv a n g s te n  en  u itg a v e n  m e t ee n  en  v o o r  ls5 0 . 
m a h  v a n  74.7,6.484.64 f r .  D e d ie n s t  v o o r  _  T i jd e l i jk  s c h o o n m a a k s te r
o rd e  s lu i t  te n s lo t te  m e t e e n  b o m  v a n  M on ¡n u e
26.405.773,4 f r .  D e b e g ro tin g  1950 s lu i t  in  _  V a s ts te l l in g  w ed d e  v a n  R oose  Altoni,
u itg a v e n  m e t _  H e rv a s ts te l l in g  w ed d e  M u lie r  Pani
10.204.566,70 f r .  De b e g ro t in g  v a n  de  s te -  ß a s t ie n  W illy
ino b a rn ’0 n i‘; J ° ° r .  I 951 ®lu i t  ,  ™e t  -  B e s lo te n  w o rd t b e ro e p  a a n  te  teks»PT4T
Í I S Í I 0 te g e n  de b e s lis s in g  v a n  de  Bestendig,d r a a g t  h ie r in  400.000 f r .  B e g ro tin g e n  1951 p ”ta t ie  in  b e t  g ev a l v a n  M evr. Vanho, 
v a n  d e  d iv e rse  k e rk fa b r ie k e n  w o rd e n  g oed- ( je n o e m de p e rso o n  w e rd  w eg en s incivil 
gek leurd . D e R a a d  v e rv o lg t  m e t a n d e re  a d -  o n tz e t  u i t  b a a r  a m b t  v a n  lc ra re s . De 
m in .s t r a U e v e  p u n te n . D e b e g ro tin g  v a n  h e t  s te n d ig e  D e p u ta tie  a a n v a a rd d e  echter, 
s t e d e l i jk  m u z ie k c o n s e rv a to r iu m  1951 s lu i t  o n + z e ttin e  n ie t
m e t  2.657397 f r  D e s te d e l i jk e  tu s s e n k o m s t  _  O n ts la g  e n 'p e n s io e n  v o o r  Mw Dek.« 
b e d r a a g t  1.813.375,10 f r .  D it b e te k e n t  ee n  j o n c k b e e re
v e r m in d e r in g  v a n  665.000 f r  _  V a s te  ¿ e n o e m in g  v a n  S ta n g h é  Edn
D h r  D ec e u m n c k  m a a k t  v a n  de  g e le g e n - in  d e  S te d e li jk e  V is se r ijsc h o o l. 
h e id  g e b ru ik  op  te  k o m e n  v o o r  de  sy m - —  O n ts la g  w o rd t  v e r le e n d  aan  Lus 
p h o m s c h e  c o n c e r te n . W a n n e e r  h i j  v e r -  p ie r re  a ls  le r a a r  d e r  S te d e lijk e  Vissa 
n e e m t d a t  d ie  v e rm in d e r in g  v a n  65.000 f r .  sc h o o l
g e e n  te ru g s la g  z a l h e b b e n  op  h e t  a a n ta l  _  w ‘o r d t  b e n o e m d  a is  l id  van  de i 
co n c e p te n , v a j t  h i j  s t i l .  m is s ie  d e r  S te d e li jk e  V isse rijsch o o l ;
In  d e  s te d e l i jk e  m e is je sb e ro e p ssc h o o l z a l R e n é  Bécu> h a v e n c o m m a n d a n t, ,
e e n  6e l e e r ja a r  g e s t ic h t  w o rd e n  in  de  h a n -  _  B e n o e m in g  op  p ro e f  in  h e t Sted'd 
d ë ls a fd e lin g , d a a r  deze  sc h o o l e rn o rm e  m t-  M u z ie k c o n se rv a to r iu m  : D ew u lf Edgarii 
b r e id in g  neem t'. , - TA le r a a r  v o o r  k o p e re n  b laasinstrum enten
,, V erv an g in g  v a n  d h r  C K  D etu rck .










































G ezien  d e  g e v o rd e rd e  heropfepjrW  v an  d e ,'a i s  le ra a r , y a n  de  ■ b i jz o n d e re  corsusd p^L/ 
n ie u w e  v is m ijn  ( e r  iw erd y n  r re e d s  v o o r  15 E ra q *  ja a n .(h e t K on . A th en eu m , 
m illio e n  
S e tra )
i . ( j .  w e rk e n  u itg e v o e rd  d o o r  de  F a  —  O n ts la g  v a n  G ro v en  O sca r ais lèsgeH 









¡jrijdag 6 O ctober 1950 HET N IE U W  VISSCHERIIBLAD
m
BLAU KIN BERG i
b u r g e r l i j k e  s t a n d
Geboorten : Everaert Francine, d. 
|y. Albert en Van W ynsberghe Lisette, 
leebrugge; Croes Mare, z. v. Andrë 
en Meyers M aria, Uitkerke; Heydejns 
deBllarie, d. v. M arcel en Couckuyt An- 
Iréa, Weststr. 25; Devos Linda, d. v, 
tené en De Wilde Olga, U itkerke; Se'- 
Ia“ ' liaert Daniël, z. v. Antoori en De Ceur 
lorgett'e, G eneraal Lenanstr., 11; 
asseur-Vanden Eynde C hantai, d. 
Raymond en A saert Elisabeth, Et- 
rbeek; G illem an R ita, d. v. Lode- 
Ijk en D anneels Pharaïlde, Wen-
i i i  Overlijdens : geen. 
sem Huwelijksafkondigingen : Michel
lebruyne, bediende (alhier) en Su- 
,44 fr. anna Vanhooren, z.b., Leffinge; 
aanb lene Raes, w erkm an (alhier) en 
ä a ts s j lauia Ongenae, z.b., U itkerke; Mar- 
st * ¡el Mets, tekenaar, G ent, en Renée 
, [lytterhaegen, z.b. (alh ier) ; K urt 
)Sfri Grimm, smid, Aschaffenburg-Duits- 
and en Irm a Van Cleven, verkoopster 
n  sao (alhier) ; G erard  De Rycker, bediende 
çestit ¡j julia M aertens, z.b. (beide alhier). 
'Ie va Huwelijken : Georges Van Huile, 
11 kleermaker en Heloïse Hallemeersch, 
jlenstmeid (beide a lh ier); Jean  De- 
laere, handelaar, Erpe en Jeanne De- 
kctelaere, z.b. (alh ier).
OPENBARE AANBESTEDING
Verplaatsen van een gedeelte af- 
¡luitingsmuur van de stedelijke vis- 
,25U míjn : Van Oost Emiel, B lankenberge 
"1(3,089,34 fr.; H oenraet Adhemar,
a a r  o Brugge, 61.368,45 fr.
, . begin  v a n  b r a n d
3toei' In het appartem en t gelegen Jules 
je Troozlan, 58, bewoond door Sau- 
ran, «  Paula brak rond 13.30 u u r brand  
MO lit. De bijgeroepen brandw eerm an- 
' jen konden spoedig de vlam m en do­
ren.
M  BIJ DE DARINGSCHUTTERS
iet De D aringschutters hielden in het 
pex jild Sint Sebastiaan de 23e jaarlijkse 
l(je ire-schieting. H et was tenslo tte  d h r 
letrt toarles Vergote, die m et h e t 36e 
;eme chot de hoofdvogel van  zijn stelling 
ïti leerhaalde en aldus voor de tweede 
;tel} naai sire werd van  de D aringschut- 
ef ers. Nadien had  een prachtige prijs- 
n, ichieting p laa ts  begiftigd m et vele 
lm rottige prijzen. Langs deze weg be­
nti Janken de D aringschutters de milde 
n, ¡evers van  prijzen.
öS] FONTEINIIERSDIENST
¡we¡ Van 7 to t 14 October : Mengé Léan- 







DE «DUITSE PASTER» WOU 
ZELFMOORD PLEGEN
Te Zeebrugge kent iedereen de 
«Duitse Paster», die eigenlijk August 
W aeghe heet en in de Eiensluis woont. 
Hij heeft een h e k e l"  aan  lege tiinten 
en daarom '’.is hij m éér za t dan  w at 
anders. Ook Dinsdag, tijdens zijn 
dronkem anskuren sloeg h ij zijn gan­
se inboedel m et een bijl aan  stukken 
en wierp d it vervolgens op straa t. 
Toen ging hij een koord h alen  en 
m aak te  er een strop mee om zich zo­
gezegd te  verhangen aan  de trap . 
Aan de voordeur plakte h ij een brief­
je w aarop te lezen stond «Zelfmoord 
boven — August Waeghe». Toen po­
litiecom m issaris C arpentier te r p laa t­
se kwam vond hij de za tte  fles in  een 
ronkende dronkem ansslaap, boven op 
zijn  kam er. Een voorbeeld van  gal­
genhum or.
TEGEN DE TRAM
Bij h e t oversteken van de tram spo­
ren  aan  de Mole kreeg d h r Deroo, 
wonende Zeedijk alhier, vorige Zon­
dag een duw tegen zijn wagen, die 




Om deel u it te  m aken van een ere­
w acht m oet men een uitstekend en 
voorbeeldig soldaat zijn. Ook bij de 
M arine.
Toen P rins Boudewijn onlangs n a a r  
Zeebrugge kwam, stond er eveneens 
een erew acht opgesteld door m ari­
n iers van  de Belgische Zeem acht, die 
door de P rins w erden geschouwd. 
O nder die erew acht, die u it dezelfde 
m annen  bestond die ook te  Oostende 
de eer bewezen, w aren twee Zeebrug- 
gelirigen, nl. dé' genaam den Aurel 
A lexander en Lycke. Eerstgenoem de 
is korporaal bij ’de Belgische Zee­
m ach t en h eeft reeds 20 m aanden  
dienst. Z ijn  ouders wonen te  Zee­
brugge en houden h e t re s ta u ra n t 
«Brittannic» op de D em aerelaan. 
Lycke is de zoon van  de loods, die op, 
10 Mei 1940 bij h e t b innenvaren  van 
een Hollands tanksch ip  nab ij de kop 
van  de havendam  op een m ijn  liep 
en in  de vlam m en opging, n e t zoals 
de vrouw van  de kap ite in  van  h e t 
tankschip , die eveneens in  de v lam ­
m en bleef, en aldus een zeer t r a ­
gisch einde vond. Lycke doet th a n s  
d ienst op zee, aan  boord van  de 
«Adrien de Gerlache». Beide jongens 
z ijn  te  Zeebrugge goed gekend ais 
voorbeeldige elem enten. Ere wie ere 
toekom t.
OVER DE KOP GESLAGEN
Vorige Zondag kwam de gem aande 
Cyriel T avem ier u it Zeebrugge m et 
z ijn  kam ionnette  langs de Veerboot- 
s tr a a t  gereden. Door een ogenblik 
van  onoplettendheid  geraakte, h ij 
plots aan  de k a n t van  de weg en 
kreeg door de felle wind zo’n  deuk in 
de zij, d a t h e t w agentje over de kop 
sloeg bezijden de s traa t. De voerder 
liep h ierbij een lichte kneuzing aan  
de h an d  op.
Nieuwpoort
H E I S T
OOKTERSDIENST
Dr J. Maes, G raaf d ’U rsellaan.
APOTHEEKDIENST
Apotheker D’Hooghe, K ursaalstr.
NIEUW STATIONKWARTIER
H ertsoen R ené (ju n io r); 5. Bonny 
H enri—Bonny Jozef; 6. Sabbe G erard  
—Morbéé Alois.
WESTKAPELLESTRAAT
W eldra zal h e t plaveisel van  de 
W estkappellestraat in orde zijn. Er
APOTHEEKDIENST
Zondag d h r W armoes Karei,
?  Kerkstraat, 131, die tevens vanaf Za- 
terdag 19 u u r de nach td ienst zal ver- 
¡¡keren to t Vrijdag.
LEO WAGENEIRE KOMT
Op Zondag 8 October te 20 uur 
Jïomt in de zaal Ons Huis h e t gezel- 
™ schap Léo W ageneire, m et h e t G ents 
folkloristisch blijspel m et zang, _ in  
irie bedrijven «Marie, is uw provisie 
slop». Tekst en muziek van I.éo Wa- 
¡eneire, regie verzorgd door P. Vfer- 
jegem. Inkom prijs 15-20 en 30 fr.
een g e s l a a g d  d a n s f e e s t
Ondanks h e t u ite rst slechts weder, 
mochten de in rich ters zich op een 
{¿nke opkomst verheugen. Onder de 
sanwezigen m ochten zij de heer en 
Mevrouw burgem eester Devriendt, de 
bh Anciaux, U ndorf en Lodomez be­
boeten. Ook de stem m ing werd door 
gekende orkest Alphonse Boehm 
ten toppunt gevoerd. Zowel de oude­
ren van dagen ais de jongeren kon­
den hun h a rtje  ophalen aan  oude 
en nieuwe dansen.ïstri
zeii BIJ DE BAKKERS
Van October af brengen de Bak­
kers opnieuw de w interregeling in 
voege. Dit betekent d a t de huisvrou­
wen de M aandag voor brood zullen 
iailjmoeten zorgen voor twee dagen, ge­
zien de bakkerijen  voortaan elke 
Dinsdag zullen gesloten blijven.
Door de M inister van  Openbare w ordt h ie raan  duchtig  voortgewêrkt,
W erken werd een Besluit onderte- zodat ongetw ijfeld hp t einde dezer
kend dd. 16 Septem ber 1950, houden- w erken b innen een veertien ta l dagen 
de principiële belofte van een toela- te  voorzien is.
HAARKAPPERNIEUWS 
Bij besluit van  de H aarkappers-
k ring  van Belgie, m aak t de afdeling
H eist aan  h a a r  geacht k liënteel be­
kend, d a t  van  1 O ktober af h e t ta rie f
der h aark ap p ers  ais volgt is vastge­
steld  : scheren  : 6,00 F r ; h a a rsn ij­
den : 12 F r ; dam eskapsel : 20 % op­
slag. (kaalhoofdigen en p ru ikendra­
gers lachen ongetw ijfeld in  h u n
vu istje).
ge bedragende 5.547.6000 fr. (60 t.h.) 
voor de aanleg van  h e t nieuw station- 
kwartier.
UITSLAG P R IJ S K A A R T I N G  BIJ  
MALVIENTJE
1. Alfons Savels—Oscar Pauw aert;
2. Leopold M artony—H enri Cardon;
3. Leon Sam yn—Van Knokke; 4. An­
dré Bulcke—René Devogelaere.
SCHONE VER B ET E R IN G
Sinds enkele dagen w ordt de Zee­
dijk tussen D uinbergen en de P ark ­
s tra a t m et nieuwe tegels geplaveid. 
Hierbij vinden ta lrijke  werklozen een 
bezigheid voor de W interm aanden.
BOU WVERGUNNINGEN
Dr Plasch Florimond, Paul Janson- 
laan  96 te  A nderlecht : nieuwbouw, 
Zeedijk Albert-Plage ; Beulens Yvon­
ne, D u in en straa t 10, Heist : nieuw­
bouw, August Beprnaertstp., Heist ; 
D’H ondt Louis, K nokkestr. 503 : 
nieuwbouw, hoek Oost- en K nokke­
str., Heist ; Pyckavet Sylvain, St-Jo- 
zefstr., Helst, veranderingsw erken, 
P annestr. 135, H eist ; Baron Powis de 
Tenbossche, C hateau de Sipem eau, 
Eelen : nieuwbouw, Fransestr., Duin­
bergen ; Zwartjes, St. Jacobstr.,
Brugge : nieuwbouw Zeedijk, Heist.
P R IJ S K A A R T I N G  B I J  W A RD JE  
HERDSOEN
Er w aren 36 kaarters. Ziehier de 
uitslag : 1. Boerjan Alfons—Savels 
Theophiel; 2. Dogimont Leon—Dec­
kers Jan ; 3. De Corte Jozef—De­
vriendt Ja n ; 4. Dogimont Eugeen—
ONS MUSEUM
De Heer Edward Symoens schonk 2 
bronzen p lakketten  en 2 bronzen me- 
dalies betreffende de oorlog 1914-18.
Door de K erkfabriek werd in  bruik­
leen gegeven een mooie gebeeld­
houwde voutschijf in hout der 14e 
eeuw, voortkom end van  h e t gewelf 
der O. L. Vrouwkerk vóór 1900 en een 
koperen bel gegoten in  1636 door Pe­
tru s  Guilbert.
De Gezusters Dobbelaere gaven in  
bruikleen een vergulde m edalie, door 
h u n  neef H enri Dobbelaere behaald, 
ais p rijs  voor w ijsheid in  h e t College, 
in  1910.
De Heer Alidoor H illebrandt 
b rach t een kleine «Qetopode» of acht- 
arm  binnen. Deze zeedieren worden 
h ie r zelden aangetroffen.
D it kleine exem plaar zal in  bokaal 
bew aard worden en zál w ellicht h e t 
begin zijn  van een verzam eling zeld­
zam e bewoners van de zee.
NATIONALE MILITIE.  BERICHT
De Belgen geboren in  1934, die op 
15 November 1950, geen berich t moch­
ten  ontvangen hebben van  h u n  in ­
schrijv ing in  de werfreserve, m oeten 
zich vóór 1 December 1950 to t h e t be­
s tu u r der gem eente wenden, w aar zij 
op 1 Oktober 1950 in  de bevoikngsre- 
gisters ingeschreven waren.
BURGERLIJKE STAND
O verlijdens : W illaert Leon, Wed. v. 
Van D ierendonck Esther, 69 jr.
H uwelijken : H ubrecht K arei, We­
duw naar v. R athé  Leonie m et Hoste 
M aria, Wed. v. Vandecasteele Augus­
ti jn  ; Cicou René m ét G eeraert Hen­
rie tte . • . ¡i ; );..
G eboorten : Lapon Daniël, zoon v. 
André en Duflou Olga.
Huwelijksafk. : V anhoutte Leo­
n ard , m etaalbew erker m et E veraert 
Denise ; Cassaier Georges, d iam an t­
slijper m et Weiss Yvonne ; Blomme 
Albert, autogeleider m et Aesaert 
Georgette.
ONTSIEREND
Bij h e t binnenkom en van  de stad  
langs de Langebrug werden twee ho- 
vinkjes geplaatst. Ais versiering zou 
d a t er u itstekend op zijn  p laa ts  zijn. 
Spijtig  genoeg groeit th a n s  b ijna zo­
veel groen buiten  de hovingen op het 
voetpad ais erin. Men kan  zich dan  
best indenken d a t de indruk, die d it 
geeft, n ie t b ijs ter verzorgd aandoet. 
Ter in ten tie  van de beplanlings- 
d ienst van  de stad. ¡
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 8 Oktober : Apotheek 
STOKKELINCK, M arkt. Open van 9 
to t 12 en 16 to t 18 uur.
i  ¿ là . Ü l í >  J >BIJ DE BILJARTCLUB
De bloeiende biljartclub «Vrienden 
en Vermaak», gevestigd bij Ch. De- 
meyere, Grote M arkt, rich t deze win­
ter twee in teressan te  w edstrijden in  
tegen de gekende club «De Centrale» 
u it Oostende.
De eerste w edstrijd gaat door te  
Nieuwpoort op 28 October a.s. te  17 u.
NIEUWE POLITIECOMMISSARIS
Op 1 November a.s. zal de h. Mille, 
die ais politiekom m issaris de h. Wie- 
lem ans vervangt, in d ienst treden.
We wensen hem  een v ruchtbare  
loopbaan toe te Nieuwpoort.
DE WIENER SANGERKNABEN
De welgekende groep der «Wiener 
Sangerknaben» zal op 1 December a. 
s. optreden te  Nieuwpoort. Voor de 
fijnproevers wordt d a t beslist een 
buitenkansje.
HET NIEUWPOORTS PARK
Ingevolge de wens van Koning Leo­
pold II, die daartoe de nodige grond 
schonk, m oest er op h e t huidig barak­
kenplein een park  opgericht worden. 
D aar die gronden nu  eindelijk vrij 
gekomen zijn, werd een aanvang ge­
m aak t m et h e t ingereedheid brengen 
ervan om de beplantingen te  kunnen  
aanleggen. Zo zal h e t er toch van  ko­
men d a t onze stadsgenoten in  h u n  
park  zullen kunnen  «verluchten».
HUISJES VOOR GRIJSAARDS
H et voormalig gebouw, gekend on­
der de naam  van M oederhuis en ge­
legen in  de L angestraa t werd omge­
vorm d in afzonderlijke w oningen 
voor grijsaards. De w erken zijn b ijn a  
ten  einde, zodat ze w eldra zullen kun ­
nen betrokken worden.
VERKEERSONGEVAL
Zondag jl. had  op de hoek van  de 
K aai en  Iep e rs traa t een tam elijk  
ernstig  verkeersongeval plaats. De h. 
Boeve u it Ramskapelle, welke p er 
moto van  de Sassen kwam gereden, 
botste op een m ilitaire vrachtw agen. 
De m otorfietser werd opgenomen 
m et een dubbele beenbreuk en hoofd­
wonden. V erder was er belangrijke 
stoffelijke schade.
WAARHEEN DEZE WEEK ?
O O S T E N D E
CINEMA’S
PALACE : «ABB. EN COST. EN DAN­
II», m et Abbott en Costello.
NOVA : «DE 3 CORONA’S» m et de 
beste cirkusartisten . K.T.
CAMEO : «DE REN NAAR HET ZIL­
VER», m et Errol F lynn en Ann 
Sheridan. K.T.
FORUM : «LE DEMON DE L’OR», 
met G lenn Ford en Ida Lupino.
K.N.T.
*!lRIALTO : «DE SPREKENDE MUIL­
EZEL» m et Donald O’Connor en 
Patricia Medina. K.T.
it iflCORSO : «STAD ZONDER WET»,
met John Payne en G ail Russell. 
Cinévolor. K.N.T.
RIO : TROP TARD POUR PLEURER» 
met Lisabeth Scott en Don Defore.
K.N.T.
R0XY ; «LE ROI DE LA VALLEE», 




PALACE ; I. «DE WRAAK VAN DE 
BORGIA’S», m et Pau le tte  Godard, 
John Lund, Mac Donald Carey, Al­
bert Dekker. 4f> K.N.T.
PALACE : n .  «DE GANGSTERS VAN 
HET REGIMENT», m et P a t O’Briën, 
Brian Donlevy en Jeanii ë tte  Blair.
K.T.
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
NOVA : van B rjdag to t Zondag :
«TARZAN EN DE JAGERES», m et 
Johnny Weissmuller, B renda Joyce 
en Johnny Sheffield.
M aandag en D insdag : «ONDER
CHINA’S HEMEL» m et R andolph 
Scott en Ellen Drew.
CENTURY : van V rijdag to t Zondag • 
«BITTER ZOET» m et Nelson Eddy 
en Jean n e tte  Mac Donald. 
M aandag en D insdag : «VERVAL­
SING» m et G lenn Ford en Nina 
Foch.
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
V an  6 to t  9 O k to b e r  1950 :
C O L ISE E  : «LA PALO M A» (G ro sze  F r e i ­
h e i t )  m e t I ls e  W e rn e r  en  H a n s  A lb e rs .. 
CASINO : «LES A N N EA U X  D ’OR» 
PA LLA D IU M  : «H E T  D E R T IE N D E  U U R » 
«SO M B RER O » (k le u r f i lm )  k .t.
V an  10 to t  12 O k to b e r  1950 :
C O L ISE E  : «M OORD B IJ  DAGERAAD» m e t 
(P a tric ia  R oc en  M ichael R e d g rav e .
k .n .t .
c a s i n o  : «Va r i e t y  g i r l s »
PA LLA D IU M  : «LA BO H EM E» m e t J e a n  
¡K je jju ra  M a rth a  E g g e r th .
W aar koop t «en visser zijn 
"ZEEKAARTEN ?
In  de «Noordzeeboekhandel» 
n a tuu rlijk  ,‘>1
BILJARTCLUB «FAIR PLAY»
Z aterdag  hernam en  de wekelijkse 
p rijskam pen van  de B iljartclub «Fair 
Play», in  h e t lokaal M ondial op de 
U rsellaan 24. Er worden in sch rijv in ­
gen aangenom en to t 9 u. Inzet : 10 
Fr. De ledenbijdrage is 30 F r en 
nieuw e leden zijn steeds welkom.
HANDBOOGMAATSCHAPPIJ 
«DE DAGERAAD»
Alle leden van deze m aatschapp ij 
w orden hierbij verw ittigd d a t op Za­
te rdag  23 Decem ber a.s. te  20 u. h e t 
jaa rlijk s  feest van deze m aatschapp ij 
doorgaat. Iedereen weze dus op post.
URBANISATIE
Tijdens een der jongste gem eente- 
raasz ittingen  werd de aankoop van 
gronden voor de aanleg van  h e t 
nieuw  sta tionkw artier voorlopig goed­
gekeurd. De onteigening is op d it 
ogenblik zo goed ais beëindigd. Ook 
de princiepskw estie to t h e t aan leg­
gen van twee verb ind ingsstra ten  tus­
sen de K ursaal- en H erm ans L iebaert- 
s tra te n  werd goedgekeurd. In  deze 
omgeving zal door de B ouw m aat­
schappij «’t  H eist Best» een serie van 
51 goedkope woningen worden opge­
rich t. De aanbesteding voor h e t trek ­
ken van deze nieuwe wegen k an  dus 
b innnenkort verw acht worden.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten : De Beer Ing rid  Marie, 
Consciencestr. 5 ; Baervoets K arina, 
K nokkestr. 38 ; Verstrynyge Jenny  
Leonie, Polderstr. 73 ; Despiegelaere 
Daniël Julien, K ursaalstr. 41a ; La- 
gast P ie ter Leopold, Oude K erkstr. 
71 ; Nyckees Nicole M arie Louise, 
P anneslag  19 ; Van Parys M aria.M ag- 
dalena, Evendijk 29 ; Savels R obert 
R ichard , H endrik  Consciencestr. 7 ; 
V andekerckhove Annie Gaby, K erk­
str. 50 ; Debedt M arijke Simonne, H. 
L iebaertstr. 22 ; Six François Leon, 
U rsellaan 2.
H uw elijksaankondigingen : W uyst
K arles, m arconist te  S t-P ieter Wo- 
luwe en Casselm an Alice, H andelsrei­
zigster, Helst ; V an Hove Omer, m a­
troos, H elst en Vervinckt Simonne, z. 
b., H eist ; Elias Emiel, visser, Heist 
en De M eulenaere Liliane, z.b., U it­
kerke ; Deckers Alfred, Onderwijzer, 
H eist en H uysentruyt Jacoba, Ver­
pleegster, G ent ; V andenbroeck Jules, 
garagist, Ukkel en Maes Eliane, z.b., 
Heist.
Huwelijken : Lefebvre André, Koop­
m an, La Hujpe en Thiel A ntoinette, 
z.b., Heist ; W arnez Victor, zeevisser 
en Couhysder Diana, z.b., beide te ' 
Heist ; V andierendonck Raym ond, 
zeevisser en V andierendonck B lan­
che, z.b., beide te  Heist ; W aeghe 
Jean, zeevisser, B lankenberge en De 
Groote Simonne, z.b., Heist.
R E C H T B A N K E N
— CLAUWAERT Eduard, w erkm an 
te  Oostende ; slagen : 550 fr. boete.
— KETELS Karei, pasteibakker te 
Blankenberge ; TAVERNIER Ray­
m ond, herbergier, id. ; SCHMETZ 
Charles, tra iteu r, id. ; slagen. Ketels 
kreeg 400 fr. boete en m oet aan  de 
benadeelde partij, Tavernier, een 
schadevergoeding van 180 Ofr. be ta­
len. Tavernier werd gestraft m et een 
boete van  300 fr. en Schm etz m et een 
boete van  260 fr.
— WILLAERT Camiel, landbouwar- 
beider te  Nieuwm unster ; dronken­
schap en sm aad : 1110 fr. boete.
ZAL HENDRIICKX WEGENS 
MOORDPOGING TERECHTSTAAN ?
Een tw eetal m aanden  geleden over­
viel de 17-jarige H endrickx zijn 
grootmoeder, b lijkbaar om h a a r  te 
bestelen. Hij b rach t daarbij aan  he t 
oudje erge verwondingen toe.
D insdag verscheen Hendrickx voor 
de R aadkam er te  Brugge, die, n a  het
aanhoudingsm andaat te hebben ver­
lengd, de veelbelovende jongen n a a r 
de K am er van In  beschuldigingstel- 
ling te G ent heeft verzonden. H et is 
n ie t onmogelijk d a t H endrickx door 
deze K am er van  moordpoging op zijn  
grootm oeder zal worden beschuldigd.
— ZWAENEPOEL Henri, visbewer- 
ker te  Oostende ; zedenfeiten : 1 ja a r  
en ontzetting  u it de burgerrech ten  
voor de tijd  van  5 jaar.
— DEBAERE Maria, huish. te  De 
Panne, slagen aan  C. Cecile : 260 fr.
— POELAERT Prosper, voerm an te  
De Panne, in beslaggenomen p aa rd  
en traam k ar bedrieglijk weggem aakt 
te  hebben : ach t dagen en 2.000 fr.
— S. Paul, hovenier te  De P anne, 
aan rand ing  der eerbaarheid tegen­
over een m inderjarige beneden de 16 
ja a r  : drie m aanden voorw., v ijf ja a r  
ontzet uit zijn burgerrechten. De bur- 
gerliike partij bekom t 5.000 fr. scha­
devergoeding.
“De Lustige Zigomars” vieren hun jubilarissen
(Vervolg van blz 8)
D e c i j f e r s  g ev en  s in d s  Mêt b e s ta a n  re e d s  
e e n  g lo b a a l  b e d ra g  a a n  v a n  m e e r  d a n  1 
m il l io e n  f r .  E en  m illio e n  f ra n k ,  r o n d g e ­
b a a ld , m e e s ta l  b i je e n g e ra a p t  m e t k le in g e ld . 
D a a ro m  is  e r  o o k  m o ed  n o d ig  om  s te e d s  
m a a r  t e r u g  g e ld  in  te  z a m e le n . T e r  g e le g e n ­
h e id  v a n  de  f e e s te n  za l d a n  o o k  te r e c h t  
h u ld e  g e b ra c h t  w o rd e n  a a n  de  in z a m e la a r s  
v a n  de  Z ig o m a rs . W e g ev en  h ie ro n d e r  e n ­
k e le  c i j f e r s ,  d ie  a n d e re  m e is je s  e n  jo n g e n s  
z o u d e n  m o e te n  a a n z e tte n  z ich  b ij  de  v e r ­
e n ig in g  a a n  t e  s lu i te n  e n  ,4 e  lie fd a d ig h e id  
t e  b e o e fe n e n  op  deze  w ijz e , d ie  a lg e m e n e  
b e w o n d e r in g  m o e t a f  d w in g e n . ,
In  e e n  j a a r  t i jd s  (v a n  1 O k to b e r  49 t o t  1 
O k to b e r  50) w e rd e n  v o lg e n d e  b e d ra g e n  in -  
g e a m e ld  : ,
M w  H o e f 10.589,85
G ilb e r te  D e g ry se  8.018,45
M r J u n q u é  5.427,90
J u l ie n  L a m o te  4.794,40
E lia n e  J o n c k h e e re  2.461,00
J o s e p h in e  S te y a e r t  1.501,00
S im o n n e  D e lv ig n e .r r  1.488,45
D a n ie l M e n sa e r t 789,00
G e ra rd  V e rsc h e ld e  682,70
C a m ie l D ep rez  585,00
In  to ta a l  w e rd  t i jd e n s  h e t  a fg e lo p e n  j a a r
43.142,00 fr. ingezameld.
DE WERKING GAAT VERDER
M et e v e n v e e l i jv e r  za l h e t  B e s tu u r  z ich  
v o o r  de  w ag en  sp a n n e n  en  s te e d s  in  de 
b r e s  s p r in g e n , w a a r  ze  a is  l ie fd a d ig h e id s ­
v e r e n ig in g  op  h a a r  p la a ts  is .
D e v e t te  j a r e n  ¡zijn  e c h te r  re e d s  w ee r 
v o o rb ij  e n  d e  in z a m e la a r s  h e b b e n  v ee l
m o ed  v a n d o e n  om  t e  v o lh a rd e n  in  h u n  
w e rk in g . V e len  s te k e n  m e t d é  b e s te  b e d o e ­
l in g e n  v a n  w a l do ch  d e n k e n  in  f e i te  s le c h ts  
a a n  f e e s t je s  en  u i ts ta p je s .  D a a ro m  g a a t  h e t  
b i j  de  Z ig o m a rs  e c h te r  n ie t  ! E n  zo g e ­
v e n  d a n  o o k  re e d s  v e le  in z a m e la a r s  v ro e g ­
t i j d ig  d e  p i jp  a a n  M a a rte n . " M a ar w a a r  e r  
v e le n  k a p i tu le r e n ,  s te e d s  z i jn  e r  o o k  w e e r 
jo n g e n s  e n  m e is je s , d ie  d e  z in  v a n  d i t
m o o ie  w e rk  b e g r i jp e n  en  z ich  b ij  «De L u s ­
t ig e  Z ig o m a rs»  a a n s lu i te n . Is  e r  w e in ig  
m a te r ie e l  p r o f i j t  a a n  h e t  l id m a a ts c h a p  
v e rb o n d e n , des te  g r o te r  is  d e  in n e r l i jk e  
v o ld o e n in g  e n  h e t  g e lu k  b ij  h e t  z ie n  v a n  
d ie  b l i jd e  w e e s je sg e z ic h te n  d ie , d a n k  z i j  
h u n  w e rk , ee n  d a g je  w e e r e c h t  g e lu k k ig  
k u n n e n  z i jn .
O u d e rs , w e ld e n k e n d e  m e n se n , b e le t  uw  
k in d e re n  n ie t  m e d e  te  w e rk e n  a a n  d i t  l ie f ­
d a d ig  w erk . In te g e n d e e l , z e t h e n  a a n  d ee l 
t e  n e m e n  a a n  d it  w e rk . Z ij z u lle n  e r  m e e r  
g e lu k  v in d e n  d a n  in  a n d e re  m id d e n s . Z ij 
z u lle n  o p g ro e ie n  t o t  b ra v e  m e n se n
V an  1912 n a a r  1950 is  een  h e le  w eg. «D e 
L u s tig e  Z ig o m a rs»  z u lle n  e c h te r  s te e d s  op  
d e  in g e s la g e n  w eg  v e rd e r  g a a n . M ogen  d e  
v o lg e n d e  j a r e n  v r u c h tb a a r  z i jn , m o g e  de  
s c h a re  le d e n  s te e d s  a a n g ro e ie n , m o g e  d e  
b e v o lk in g  de  in z a m e la a r s  s te e d s  m e t e e n  
k le in e  g i f t  o n tv a n g e n . D e t i jd e n  z i jn  s le c h t  
m a a r  éé n  f ra n k s k e  v o r  de  Z ig o m a rs  m o e t 
e r  to c h  a l t i jd  v a n  a f  k u n n e n . H r
.(54)
V i s s e r s ,  
koopt AL uw MATERIAAL 
in UW COÖPERATIEF
V V R  
SC A P
HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag 6 October 1950
BELGIE— HOLLAND 
OM 14,30 UUR
H e t U itv o e re n d  C o m ité  v a n  de 
K B V B  b e s lis te  d e  m a tc h  te  la te n  
b e g in n e n  om  14,30 u u r , d i t  om  de 
to e s c h o u w e rs  to e  te  la te n  v ó ó r  de 
d u is te r n is  u i t  D e u rn e  w eg te  z ijn . 
H e t v o o rsp e l za l a a n v a n g e n  om  
12,30 u u r .
S P O R T N I E U W S
KAARTENVENTERS VAN 
BELGIE— HOLLAND VOOR 
HET GERECHT
Ze w e rd e n  op  h e te rd a a d  b e trap t bí] 
h e t  v e r s ja c h e re n  v a n  k a a r te n  a a i l  
w o e k e rp r i jz e n  !
A lle  s p o r tm a n n e n  w en sen  hen eeu 
s te v ig e  s t r a f  to e  ! D it, t e r  intentie 
v a n  a lle  k a n d id a a t- s ja c h e ra a rs .
HERSEEUW STRUIKELSTEEN VOOR DE LEIDERSPLOEGEN i 
E E N  D O O R S L E C H T E  T W E E D E  T I M E  D E R
G R O E N W IT T E N  j
E e n  w e d s tr i jd  w a a r in  n o g m a a ls  d u id e l i jk  w e rd  b ew ez en  h o e  een  p lo eg  b e u r te -  M a a r  h e t  m o e te n  n ie t  a l  g e e n  b a n b l ik -  
lin g s  s c h i t te r e n d  en ... t r e u r ig  k a n  sp e le n . W a n t de  S K V O -ploeg  v a n  v ó ó r  d e  r u s t  se m s z i jn .  V e rg e te n  w e im m e rs  n ie t  d i t  e e r -  
w as  na de k o f f ie  e f fe n a f  o n k e n n e l i jk  ! Zo t r e u r ig  w as h u n  sp e i to e n , d a t  H e r-  s t e  h a l f u u r ,  w a a r in  d e  lo k a le n  w e rk e l i jk  
se eu w  z o n d e r  m e e r  de  te u g e ls  in  h a n d e n  n a m  en  de  g ro e n w itte n  te n s lo t t e  n o g  sp e i te  a a n s c h o u w e n  g a v e n  v a n  f l in k  g e ­
h e t  t ik je  g e lu k  m o e s te n  in ro e p e n  om  e e n  p u n t  a a n  h u is  te  h o u d e n . W a n t , in -  h a l te .  Z e e r  a a n t r e k k e l i jk  en ... p ro d u c t ie f ,  
d ie n  v o lg e n s  h e t  g e le v e rd e  sp e i, e r  t e n s lo t t e  to c h  een  o v e rw in n a a r  h a d  m o e te n  m its  w a t d o o rd r i jv e n d h e id  in  d e  v o o rh o e d e , 
a a n g e d u id  w o rd e n , d an  z o u d e n  v e le n  de  zege a a n  de  b e z o e k e rs  h e b b e n  to e g e -  D e in d r u k  d le  de  t a l r i j k e  to e s c h o u w e rs
h e b b e n  m e e g e d ra g e n , w a s  e c h te r  v a n  de  
la a t s te  t im e  e n  d eze  in d r u k  w a s  z e k e r  n ie t  
EEN FLINK HALF UUR e r  n ie t  in  z i jn  s te m p e l te  d ru k k e n  o p  de  v le ie n d . Z o n d a g  k r i jg e n  d e  g ro e n w it te n  de
E r  w as  b u ite n g e w o n e  b e la n g s te l lin g  v o o r  a a n v a ls a c tie  en  r e k e n t  b l i jk b a a r  s le c h ts  o p  g e le g e n h e id  z ic h  te  h e rp a k k e n  e n  e e n  be-
d e z e  w e d s tr i jd  w a a ru i t  g e m a k k e li jk  a f  t e  zÜ n  o p p o r tu n is m e . E en  k ra c h tig e , z e lfz e -  te k e n is v o lle  o v e rw in n in g  t e  b e h a le n . H e t
le id e n  v a l t  d a t  de  g ro e n w itte n , n e t  z o a ls  k e re  e "  a c tie v e  m id v o o r  is  D e d u lle  n o g  n ie t .  w a re  e e n  b e v e s t ig in g  v a n  d e  g ° « d e  u l ts la -  
v o r ig  j a a r  in  I le  G e w e s te lijk e , een  n a a m  W a n n e e r  k o m t e in d e l i jk  e e n s  de  g e lu k k ig e  W “ . _ J f ^ e  *otr » P ^ e d e n  w e r d e n j e b o  t t  
k r i jg e n .  b e v lie g in g  ?
D e w e d s tr i jd  v in g  a a n  m e t f r a a i  g e b o n - , . . .
d en  sp e i d e r  g ro e n w itte n . H e t z ie t e r  o n - ..  V an  S te e g e r , re g e lm a tig  en  g o ed  in  
m id d e l l i jk  n a a r  u i t  d a t  H e rse e u w  e r  h ie r  z ,Jn  sP??yeT d e l?n g .* / o c h  w a t t r a a g  en ... 
n ie t  za l in  s la g e n  z i jn  k r a c h t to e r  v a n  te -  w a a r  b h ] f t  d a t  e m d s h o t  ? D e p o o r te r  k o n  
g en  VGO te  h e rh a le n  en  in  h e t  z a n d  v a n  g e m a k k e li jk  t r e d  h o u d e n  m e t z . jn  z w ak k e  
h e t  v lie g p le in  za l m o e te n  b i j te n .  O p im p u ls  m e d e sp e le rs  m a a r  m o e t h e t ,  v o lg e n s  o n s  
v a n  een  a u to r i ta i r e  V an  H a lm e  w o rd t  e r  o o rd e e l, a f le g g e n  te g e n  de  jo n g e  e n  v ee l 
l u s t ig  op de  b e z o e k e n d e  v e rd e d ig in g  ge- « o t s a e r t .  D e t i j d  za l d i t  u i tw ijz e n  t e r
* i t  j u  • z. i , u  u i  A an  de  a n d e re  k a n t  w is t O s te rw in d t s le c h tsb e u k t  en  a a n  de  14e m in u u t  r o l t  V an  H a l-  k en  y a n  de v o o rz e t te n  .
g a n s  de  v e rd e d ig in g  en  le g t  v o o r  d e  v a p  H a lm e  en  , ¡ep d a n  o o k  n o o i t  ¡n  H E R S E E U W  : \ e r v a e c k e ;  B o u rd .n o n  e n
h e t  oog. In  d e  m id d e n l i jn  lie p  h e t  v e r  v a n  B ru y s e e l ;  V a n d e b u r ie  D e b o o d t e n D e -  
g e sm e e rd . C oene le e k  v lu g  v e rm o e id , S e r ru  c r u y e n a e r e ;  F o rm e n t,  S e y s , C o p p e n o lle  e n  
h a d  z i jn  h a n d e n  v o l m e t C o p p e n o lle  e n  V a n d e n b ro u c k e .
w a a rd o o r  SK V O  n o g  s te e d s  de  e e r s te  v io o l 
s p e e l t  in  h a a r  n ie u w e  re e k s .
D E P L O E G E N  :
SK V O  : M a es; P o p p e  e n  R y c k e w a e r t ;  
C o en e , S e r ru  e n  M a r te e l ;  O s te rw in d t ,  V an  
H a lm e , D e d u lle , V an  S te e g e r  R . e n  D ep o o r-
D ed u lle  d ie  o n d e r  V erv aeck e
D E D O E L P U N T E N
m e
v o e te n  v an  
d o o rsc h ie t.
SKVO v e rv o lg t  m e t m o o i sp e i en  H e r ­
se eu w  m o e t v o o r  a lle s  a a n  v e rd e d ig e n  d e n -  W r i r t t e  h e r b e s te " ö p b o u - ‘
k e n . N o g m a a ls  k o m e n  de  g ro e n w it te n  ge- w e n d e  w e fk  v e rd e d ig in g  k o n  d i t  ech -
v a a r l . jk  o p z e tte n  en  h e t  is  d i tm a a l  R o b . t e r  w el w a t b e te r . H e t  b a c k p a a r  sp e e ld e  e e n  . .
V a n  S te e g e r  d ie  f i jn  v o o rz e t  a a n  V an  H a l-  Zow eI P o p Pe a is  R y c k e w a e r t 14e m in . : D e d u lle ;  22e m m . : V an  H a l­
m e d ie  op z i jn  b e u r t  k a lm  b in n e n le g t .  E en  w a re n  o n z e k e r  en  b a a n d e n  te n s lo t te  d o o r  m e  40e m in . : V a n d e n b ro u c k e ;  48e m in . : 
d e rd e  d o e lp u n t zou  h e t  lo t  d e r  b e z o e k e rs  h (m  f , a te r s  de  w eg  v o o r  de b e z o e k e rs . M e t V a n  H a lm e ; 67e m in . : S e y s ;  84e m in . : 
z ic h tb a a r  b e zeg e le n  D a a ro m  s te lle n  de  lo -  M aes o n ts to n d  m e n ig  m i SVe r s ta n d .  B ij d i t  C o p p e n o lle .
k a le n  o o k  a lle s  in  h e t  w e rk  om  de g e n a d e -  alle(, k  n  w e  d e  indruk>  d a t  h e t  m e t de
k lo p  to e  te  b re n g e n . V an  S te e g e r  k r i jg t  v e r s ta n d h o u d in g  tu s s e n  b a c k s  e n  d o e lm a n  D E  L E ID IN G  :
d a a r to e  de  g e le g e n h e id , is  a lle e n  d o o r  d e  n o g  n ¡e t  t£  b e s t  g a a t  w i e  t e n s lo t te  d e  d r ie
v e rd e d ig in g , do ch  d e  re fe re e  V a n d e n b u lc  d oei p u n te n  o p  z i jn  « lever»  h e e f t  ? W e  m e- D h r  V a n d e n b u lc k e  le id d e  n ie t  s te e d s  ev en4 1 .  ■ . i  ,  ,1 J  n  I n > on , o n  o  r o v c T o m m i n o 1 o r t -f l u i t  m id d e n  a lg e m e n e  v e r s to m m in g  o f f ­
s id e . L a te r  z ie t h i j  z i jn  f o u t  in  en  g e e f t  v e rd e le n
w e rp b a l. D a a rm e d e  is  e c h te r  de  k a n s  n a a r  
d e  v a a n t je s .  O p een  d e r  z e ld z a m e  a a n v a l­
le n  d e r  b e z o e k e rs  w e e t V a n d e n b ro u c k e  g e ­
b r u ik  te  m a k e n  v a n  een  m is v e r s ta n d  t u s ­
se n  M aes en  P o p p e  om  de  s ta n d  op  2-1 te  
b re n g e n . D eze te g e n s la g  d e r  lo k a le n  b r e n g t  
e e n  k e n te r in g  in  h e t  sp e i. H e rse e u w  b l i jk t  
o n tw a a k t  en  g a a t  th a n s  o o k  a a n v a lle n .
N a  de  k o f f ie  is  de  S K V O -ploeg  o n k e n n e ­
l i jk .
H e rse e u w  d a a re n te g e n  s te e k t  k r a c h t ig  
v a n  w al en  d o m in e e r t  n a d ru k k e l i jk .  B ij de  
lo k a le n  b e w e e g t V an  H a lm e  n o c h ta n s  h e ­
m el en  a a rd e  om  h e t  r o e r  om  te  g o o ien .
H ij lu k t  e r  d an  o o k  in  aa n  de 48e m in u u t  
op  v o o rz e t  v an  D e p o o r te r  de  s ta n d  op  3-1 
t e  b re n g e n . H e rse e u w  v a l t  m o ed ig  a a n  en  
o p  m isse n  v a n  R y c k e w a e r t en  s le c h t  o p s te l­
le n  v a n  M aes k r i jg t  S ey s een  m o o ie  k a n s  
v a n  V a n d e n b ro u c k e  en  de  b o rd je s  w ijz e n  
3-2. E en  h o e k sc h o p  d o o r  V an  S te e g e r  goed  
g eg ev en , w o rd t  d o o r  V an  H a lm e  op de  dek - 
l a t  g e k o p t. S le c h ts  ze ld en  g e ra k e n  de  
th u is s p e le r s  e c h te r  u i t  de  k n e l d e r  b e z o e ­
k e r s  en  de  g e l i jk m a k e r  h a n g t  d a n  o o k  
v o o r td u re n d  in  de  lu c h t .  D e r e fe re e  sc h ie t  
d a a rb i j  n o g  e n k e le  f la te r s  en  to o n t  z ich  
m e e rm a a ls  zw ak .
A an  de  84e m in u u t  za l V a n d e n b ro u c k  
e e n  n ie u w e  f l a t e r  v a n  de  lo k a le  v e rd e d i-
n e n , d a t  w e de  v e ra n tw o o rd e l ijk  b e s t  k u n -  se c u u r  en  n a m  o .m . e n k e le  b e s l is s in g e n  d ie
n ie m a n d , b u i te n  h i jz e lf ,  k o n  v e rd e d ig e n .
H r
O p t r e d e n  v a n  d e g r o o t e
h e r s t e l t  h e t  
_ V . G . O .  z e l f v e r t r o u w e n
ROODGEEL komi ierug mede aan de LEIDING
D e ro o d g e le n  h e b b e n  z ich  te  I n g e lm u n s te r  f l in k  h e rp a k t  v a n  h u n  verrassende 
n e d e r la a g  te  H e rse e u w . H e t o p tre d e n  v a n  d o e lw a c h te r  D e g ro o te  e n  Coopman 
z u lle n  h ie r a a n  n ie t  v re e m d  z i jn  g e w e e st. V o o ra l de  v e rd e d ig in g  bleek  ternir 
in  h a a r  v ro e g e re  s te v ig h e id  h e r s te ld .
H o e  o n g e lu k k ig  d a t  in  de  v o o rh o e d e  n o g  zo o v e rd re v e n  w o rd t  gegoocheld met 
h ^ J e d e r - In d ie n  d e  v i5f  a a n v a l le r s  n ie t  b e te r  le re n  b e s lu ite n , m en en  we dat 
VGO n o g  v o o r  v e r ra s s in g e n  z a l k o m e n  t e  s ta a n . B e s lu itv a a rd ig h e id , beslist 
h e id  en  k r a c h t ig  e in d s h o t  d ie n e n  g e s c h e rp t,  w il ro o d g e e l n ie u w e  onaangename 
o n tm o e t in g e n  m e t V ro u w  F o r tu n a  v e rm ijd e n  !
B ijz o n d e r  d ie n t  de  a a n d a c h t  a a n  de  l in k se  e n  r e c h ts e  h o e k  b e s te e d .
MOEDIGE REPLIEK DER e n k e le  go ed  g e r ic h te  sc h o te n  en  kwam tel.
THUISPLOEG k e n s  g e p a s t  tu s s e n  b ij  schermutselingen.
D e lo k a le n  h e b b e n  op  e e rv o lle  w ijz e  ® en vo l k w a r t ie r  h a d  h ij  de  kanden vol, 
w e e r s ta n d  g e b o d e n  te g e n  een  te c h n is c h  en  do ch  h ij  w e e rs to n d  p ra c h t ig  a a n  de lokale 
ta c t is c h  s te rk e r e  te g e n s tre v e r . H e t t e r r e in  d ru k .
w a s  b e g r i jp e l i jk e rw ijz e  g la d  e n  s to r tv la g e n  V ó ó r h e t  in ru k k e n  w is t  VGO tenslotte 
k w a m e n  d e  s p e le rs  a f  en  to e  d u c h tig  o p  d e  Bet e v e n w ic h t te  h e r s te l le n  zo n d e r even. 
p r o e f  s te le n . VGO n a m  v a n  b ij  de  a f t r a p  w el v an  h a a r  k a n t  de  lo k a le  doelwachter 
h e t  i n i t i a t i e f  en  lu k te  e r  d a n  o o k  in  a a n  te  k u n n e n  te n  v a l b re n g e n , 
d e  7e m in u u t  la n g s  M elis de  s ta n d  t e  o p e - N a d e  k o f f ie  h a d  VGO g een  g ro o t voor- 
n e n . dee l m e e r  v a n  de w in d , w a n t deze wa¡
D e th u is p lo e g  re a g e e rd e  v in n ig  en  de  g a a n  lig g e n . T o ch  b le k e n  de  aanvallers tot 
ro o d g e le  v e rd e d ig in g  k re e g  h e t  n ie t  o n d e r  b e te re  d in g e n  b e z ie ld , w a n t Coopman 
d e  m a r k t .  R eg en  m a a k te  h a a r  t a a k  n o g  b r a c h t  a a n  d e  50e m in u u t  d e  s ta n d  op 1—i 
m o e i l i jk e r  e n  de  h e v ig e  w in d  d ie  in  h e t  G h y se ls  m a a k te  n e g e n  m in u te n  la ter ge. 
v o o rd e e l  d e r  lo k a le n  b lie s , v u u rd e  h e n  n o g  b r u ik  v a n  een  f l a te r  v a n  de  lo k a le  verdedi. 
m e e r  a a n  te n  a a n v a l .  M id d e n  d i t  h o n d e n -  g in g  om  e r  1— 3 v a n  te  m a k e n  en  wanneer 
w e e r  b le v e n  de  jo n g e n s  v a n  I n g e lm u n s te r  M elis a a n  de  66e m in u u t  de  b o rd je s  nog 
g e v a a r l i jk  a a n d r in g e n , te r w i j l  de  ro o d g e le n  e e n s  d eed  v e rh a n g e n , w as  h e t  lo t  der lo. 
o p  h u n  b e u r t  a a n v ie le n , do ch  te  la n g  m e t k a le n  b e s le c h t.
h e t  le d e r  t r e u z e ld e n  om  to t  r e s u l t a a t  te  H e t p le i t  n ie t  in  h e t  v o o rd e e l d er rood- 
k o m e n . g e le  a a n v a lle r s  d a t  ze  z ich  d a a rm e d e  tevrs
O n d e r tu s s e n  h a d d e n  d e  lo k a le n  la n g s  den  s te ld e n  en  v o o r  de  r e s t  v a n  de wed. 
V e rs c h o re  d e  s ta n d  in  e v e n w ic h t g e b ra c h t,  s t r i j d  d u c h tig  a a n  h e t  k n o e ie n  g ingen . Ghj. 
Z o u  VGO t o t  a a n  de  r u s t  s ta n d h o u d e n  ? se is  d a c h t op  een  e x h ib i t ie te r re in  te  staan 
D u ja rd in  to o n d e  z ich  v a a k  o n z e k e r , d a a r  en  w as z e e r  zw ak , M elis sp e e ld e  te ru g  zijn 
h i j  v a n  b ij  h e t  b e g in , d o o r  h e t  g la d d e  te r -  p e r s o o n l i jk  sp e i en  P ie te r s  k re e g  geen ge. 
r e in , z i jn  z e lfv e r tro u w e n  k w i j t  w as . D e- le g e n h e id . C o o p m an  is  ee n  verbetering,
g ro o te  w a s  e c h te r  de  r e d d e r  in  n o o d , h ie ld
g in g  k u n n e n  b e n u t te n  om  de  s ta n d  op 3-3 
t e  b re n g e n .
In d ie n  e r  een  o v e rw in n a a r  m o e s t g e ­
w e e s t z i jn , v e rd ie n d e  H e rse e u w  z e k e r  w el 
d eze  e e r , v o o ra l om  h u n  o v e rw ic h t n a  de 
r u s t .  I n  d ie  p e r io d e  lie p  SKVO le t t e r l i jk  
v e r lo re n  en  a l le n  w a re n  h e t  e r  m e d e  ee n s , 
d a t  een  d e rg e li jk e  in z in k in g  in  v e le  g e v a l­
le n  n o o d lo t t ig  zou  k u n n e n  z ijn .
VAN HALME, ENIGE UITBLINKER
B ij de  lo k a le n  zo ek en  w e te v e rg e e fs  
n a a r  u i tb l in k e rs ,  e r  w as  e r  m a a r  één  : V an  
H a lm e , de  b e z ie le r  v a n  de v o o rh o e d e , 
s p ro n g  o o k  m e e rm a a ls  d e  h a l f l i jn  t e r  h u lp , 
v e r z e t te  b e rg e n  w e rk  en  b le e k  e e n s  te  
m e e r  de  g ro te  s te u n  v a n  de  p lo eg . « Z o n d e r 
V an  H a lm e , g een  SKVO», d a t  w as h e t  a lg e ­
m een  o o rd e e l n a  deze  w e d s tr i jd .
De o v e r ig e n  u i t  de  v o o rh o e d e  l ie te n  geen  




D e ro o d g ro e n e n  h e b b e n , a lle s  o v e rsc h o u w d , te  A a ls t  e e n  b e v re d ig e n d  r e s u l ta a t  n ie t  a a n  v e r s p il le n . M a ar w e m e n e n  d a t  
b e h a a ld . M a ar de  d u iz e n d e n  to e s c h o u w e rs , d ie  v o o r  d e  w e d s t r i jd  w a re n  o p g e - w e, n a  d ie  w e d s t r i jd  te  A a ls t, a lw e e r  een  
k o m e n , h e b b e n  d a a ro m  g een  w a a r  v o o r  h u n  g e ld  g e k re g e n . A a ls t  b le e f  in  ge- e c h o  h e b b e n  o p g e v a n g e n , w a a r in  v ee l 
b re k e  en  de b e z o e k e rs  v o lg d e n  v a n  h e e l d ic h t  d i t  v o o rb e e ld . V ra a g  h e t  o o rd e e l  w a a rh e id  s te e k t  : «ASO h e e f t  een  z e e r  f l in -  
v a n  d ie  A a ls te rs e  v o e tb a le n th o u s ia s te n ,  a l le n  z u lle n  ze  U  zeg g e n  : «E en  s te v i-  k e  v e rd e d ig in g , m a a r  m e t een  d e rg e li jk e  
ge, se c u re  v e rd e d ig in g , d o ch  e e n  e v e n  zw a k k e , o n p ro d u c tie v e  v o o rh o e d e » . v o o rh o e d e  k a n  m en  h o o g s te n s  ee n  v o o ra a n -
D a a r in  s te e k t  o n g e tw ijfe ld  v e e l w a a rh e id . M en m a g  z ic h  n ie t  b l in d  s t a r e n  op  s ta a n d e  r o l  v e r to lk e n  T ite la m b it ie s  w o r-  
d ie  7— 0 zege te g e n  H am m e. ASO m a a k t  n o g  s te e d s  ee n  c r is is  d o o r  in  de  v o o r-  d e n  n o g  b e s t  o p g e b o rg e n .»  D eb u ck  h e e f t  
h o ed e , zo a ls  tro u w e n s  zo veel a n d e re  p lo eg en ... D it z a l d e  v o lg e n d e  w e k e n  n o g  h e t  m e t  D e C u m a n  n ie t  o n d e r  d e  m a rk t  
w el d u id e l i jk e r  a a n  h e t  l ic h t  k o m e n .
LICHT, DOORLOPEND AALSTERS 
OVERWICHT
g e h a d , m a a r  D e C u m an  o o k  n ie t  m e t D e­
b u c k . R o b e r t  k o n  z ich  m o e il i jk  v r i j  sp e le n  
s lo rd ig h e id  b i j  h e t  sp e i. E r  v a l t  w e r k e l i jk  e n  a ld u s  o o k  z i jn  k e i n ie t  u i th a le n .  V an -
z e e r  w e in ig  t e  n o te r e n ,  te n z i j  d a t  A a ls t  h e t  d ie r e n d o u n c k  w as  e r  n ie t  b i j  e n  w e zag en
m e e s t  in  d e  a a n v a l  is , m a a r  o p  e e n  k o r d a te  h e m  s le c h ts  e e n m a a l w e rk e l i jk  e e n  in sp a n -
m o e il i ik e  B e zo ek en d e  v e rd e d ig in g  s tu i t .  N a  d e  k o f f ie  n in g  d o e n . S a n d e rs  m o e t z ich  h o e d e n  v o o r
s t a r t  ASO m e t w in d v o rd e e l  D e ro o d g ro e n e n  te  p e r s o o n l i jk  sp e i. M o n te n y  w as  e e n  t ik je
g e v e n  d a n  o o k  a a n v a n k e l i jk  de  i n d r u k  h e t  b e te r  d a n  v o r ig e  Z o n d a g  en  E e c k e m a n  w as
, . , , ___ , .......... t i j  t e  z u l le n  d o e n  k e re n ,  m a a r ...  A a ls t  v e r ­
s ta a n d e  P a r t i j  zo u  w o r  n - WArB s ta a t  h e t  zo  n ie t  en  n e e m t d a n  e n k e le  m i-
m a a k te n  d e  d e s i llu s ie  v an  d e  to e s c h o u w e rs  n u t(m  te r u g  de  te u g ( .ls o v £ r  0 p  e e n  d e r  a a n .
c o m p le e t o .m . h e t  vo e ig  in  g v a l le n  lo s t  F l ip s  v a n  op  e n k e le  m e te r s  e e n  t  ; n'vP n e ^  t  r» ï e lí r  "e rí k  u n n e  n g e ru s tb l i jv e n  v a n  de  a a n v a l le r s  d ie  de  m o o is te  ke¡> m a a r  G e rn a e y  ls  zo  g e l u k k ig  j u i s t  o p  w a c h “ n g e n  n ie t  ‘ e  l e u r  e n  k u n n e n  g e ru s t
G lad  t e r r e in  e n , n a tu u r l i jk ,  
b a lc o n tro le . V a n d a a r  d a t  v a n  b ij  d e  a a n  
v a n g  re e d s  zo u  b l i jk e n , d a t  h e t  g een  h o o g - E e c k e m a n
D e h a l f l i j n  w as z e e r  f l in k . Z ow el Z o n n e- 
k e y n  a is  F ré  D e sc h a c h t s te ld e n  de  v e r
sc o o rk a n s e n  de n e k  k r a a k te n .
De w e d s t r i jd  w e rd  g e k e n m e rk t d o o r  ee n
,  ^ . . , . . . .  . .  b e h o u d e n  b li jv e n . L eg o n  w as de  m e e s t
d e  g o e d e  p la a ts  t e  s ta a n ,  z o d a t  h i j  z i jn  a u to r i t a i r e  e n  l ie t  e e n  z e e r  s te rk e  i n d r u k
b i jn a  d o o r lo p e n d  A a ls te rs  o v e rw ic h t. W a n -  k a ™P k a n  z u iv e re n . Z o n a d e r t  m e n  z o n d e r  g a b b  a lh o e w e , g ek w e ts t
  w  a n d e re  m e ld e n s w a a rd ig e  f l i t s e n  s t i l a a n  h e t  atArkA WPd s t r i in e e r  de  ro o d g ro e n e n  h e t  t i j  p o o g d e n  te
a a n  de  te e n , 
sp e e ld e  e e n  s te rk e  w e d s t r i jd  e v e n a ls  J e r .
d o en  k e re n , s la a g d e n  ze d a a r  s te e d s  m a a r  e m d e - D e la a t s te  10 m in u te n  k o m t ASO n o g  ¡)e s c b a c h t ,  d ie , v o ra l  n a  de  r u s t ,  d a n k  z ij
in  v o o r  de  d u u r  v a n  e n k e le  m in u te n , w a n t  ee.n s  g e v a a r l i jk  u i t  z i jn  sc h e lp . A an  d e  84e b e te r  k o p sp e I, m o e i l i jk  t e  p a s se re n  w as.
de  A a ls te rs e  v e rd e d ig in g  h a a ld e  s te e d s  h a a r  b ^ " uit<? "  ^ a V d e  s c h e id s r e c h te r  £ " n a e y  te n s lo t t e  h ie ld  w a t e r  t e  h o u d e n
» C .-  *T,uri k e t  d ° e lp u n t  a f  w e g e n s  v o o ra fg a a n -  Aj le s  sa m e n  dus> g o ed e  w e d s t r i j d  v a n  de
d a t  l e l i j k  h a n d s p e l .  D a a rm e d e  v a l t  h e t  d o e k  v e rd e d ¡g ing) zw a k k e  w e d s t r i jd  v a n  d e  a a n ­
s la g  th u is  e n  D eb u ck  s tu u r d e  d a n  m a a r  
w e e r  z i jn  jo n g e n s  v o o ru i t  W a t  d u s  d e  sp e l-
v e rd e lin g  b e t r e f t ,  m o e te n  w e a a n n e m e n  
d ie  in  h e t  v o o rd e e l v an  A a ls t o v e rh e ld e . 
N o c h ta n s  k o n  de  w e d s t r i jd  e e n  h e e l a n d e r  
v e r lo o p  g e k e n d  h e b b e n , w a n t in  d e  e e r s te  
m in u te n  lo s te  d o e lm a n  V a n d e rv e k e n  h e t  
le d e r  ev en  v o o r  de  f a ta le  l i jn .  D e C u m a n  
w as e r  a is  de  b lik se m  b ij ,  do ch  de  A a ls te r ­
se  d o e lm a n  h a d  h e t  g e lu k  a a n  z i jn  z i jd e . D e
o v e r  d eze  p a r t i j .  A lle e n  d e  v e rd e d ig in g e n  
b le k e n  b ij  deze  w e d s t r i jd  b e tro k k e n .  D e v a l le r s .W e  h o p e n  d a t  o n z e  k w a d e  v o o ru itz ic h -
a a n v a l le r s  o n tg o o c h e ld e n  v a n  d e  l e  to t  d e  v o o r  d i t  p i oeg o n d e rd e e l s le c h ts  h e r -
O A c  . . .  m u  iv f  . . . . .  .  .90e m in u u t.
WEER IN HETZELFDE STRAATJE ?
N a d eze  w e d s t r i jd  z ie t  h e t  e r  n a a r  u i t
s e n sc h im m e n  z i jn  e n  d a t  d i t  v i j f t a l  z ich  
sp o e d ig  m o g e  h e rp a k k e n .
D E  P L O E G E N  :
lo k a le n  d ro n g e n  d an  g e ru im e  t i j d  a a n . D e a ls o f  h e t  a a n v a ls k w in te t  w e e r  v o o r  ee n  e rn -  
p la s se n d e  re g e n  b r e n g t  n o g  w a t  m e e r  s t ig e  c r is is  s ta a t .  T eg en  CS B ru g g e  w a s
HERMES verliest m eer eu m eer te rre in
De H e rm e ss e rs  h e b b e n  e e n s  te  m e e r  een  en  a f  en  to e  w e rk e l i jk  s c h i t te r e n d  in  z i jn  
w e d s t r i jd  v e r lo re n , d ie  ze  n ie t  m o c h te n  tu s s e n k o m s te n . H e t b a c k p a a r  S n a u w a e r t—  
v e r l ie z e n . T e m e e r  d a a r  h e t  v e rv a n g e n  v a n  R e u n b ro u c k  w as op d e  hoogte^  v a n  h a a r  
D e b ru y c k e r  en  G o v a e rt g een  w e rk e li jk e  ta a k  en  g a f , d o o r  s le c h te  o p s te ll in g , d e  be- 
v e rz w a k k in g  b e te k e n d e n , z o d a t  h e t  l ie d je  z o e k e rs  m a a r  é é n  e rn s t ig e  k a n s , k a n s  d ie
v a n  « g e h a n d ic a p e e rd »  n o g a l v a ls  k l in k t .
L a a t  o n s  de  koe  b ij  de  h o re n s  p a k k e n  en  
b e k e n n e n  d a t  de  v o o rh o e d e  e e n s  t e  m e e r  
in  g e b re k e  is  g eb lev en . W il H e rm e s  re d d e n  
w a t  e r  te  re d d e n  v a lt ,  w il H e rm e s  n o g  een  
w a te rk a n s  op  de  t i t e l  g a a f  h o u d e n , d a n
d o o r  C o y les m e t su c ces w e rd  te  b a a t  g e ­
n o m e n . D e h a l f l i jn  w as d e g e lijk , o o k  a l  w a s  
G e ld h o f  s u f . D e v o o rh o e d e  t e n s lo t t e  —  
s te e d s  d ie  v o o rh o e d e  —  m ag  d u c h tig  op  de  
b o r s t  k lo p p e n . D en k  ev en . M ogen s t a r t e n  
m e t w in d , p r a k t i s c h  g a n s  de  e e r s te  t im e  
d o m in e re n  e n  n ie t  e en s  d e  w eg  d e r  n e t te n
ASO : G e rn a e y ;  S a b b e  en  J e r .  D e s c h a c h t; 
h e t  sp e i m a a r  z u s  e n  zo , te g e n  A a ls t  g in g  Z o n n e k e y n , L eg o n  e n  F ré  D e s c h a c h t;  V an - 
h e t  n ie t  b e te r .  E n  n o c h ta n s ,  de  v o o rh o e d e  d ie re n d o u n c k , S a n d e rs , De C u m a n , M o n te - 
s t a a t  th a n s  v o lg e n s  v e le n  o p  h a a r  s t e r k s t  ! n y  e n  E e c k e m a n .
S ta a n  w e  h ie r  n ie t  v o o r  e e n  h e rh a l in g  
v a n  w a t w e v o r ig  j a a r  b e le e fd e n  ? H e r in -  A A L ST  : V a n d e rv e k e n ; D a e lm a n  e n  P e - 
n e r t  m e n  z ic h  d e  p e r io d e  r o n d  h e t  s lo t  t i t  ; D e m o o r, D eb u ck  e n  B e llo n ;  V a n d e r  
v a n  d e  h e e n ro n d e  ? E n  de  p r e s ta t i e s  t i j -  B ra g h t ,  G y s b re c h t, F lip s , S a sso y e  e n  V an  
d e n s  de  t e r u g ro n d e  ? S a n d e r s  d a a rg e la te n ,  V a e re n b e rg h . 
s t a a t  ASO m e t d e z e lfd e  s p e le r s  in  h e t  g e lid .
V o e lt m en  n o g  n ie t  w a t e r  w e e r  te  w a c h te n  
s t a a t  ?
M eer w o o rd e n  z u lle n  w e  e r  m o m e n te e l
D E  L E ID IN G  : 
D h r  D a s so n v ille  
w ijz e .
le id d e  op  b e v re d ig e n d e  
H r
d ie n t  in  d ie  v o o rh o e d e  ie ts  v e ra n d e rd . H e t v in d e n _ N a d e  rust> te g e n  w ind) n o g  s te e ds 
is  de  e e r s te  m a a l n ie t ,  d a t  w e s c h r i jv e n  d a t  d o m in e re n  en  z e lfs  b e te r  s a m e n sp e le n  d an  
m id v o o r  D ep au w  te  t r a a g  is  om  a is  a a n -  v o o rd ie n  en  n o g m a a ls  m e t leg e  h a n d e n
v a ls le id e r  te  fu n g e re n  en  p ro d u c t ie f  te  
z i jn . N a a r  v e r lu id t  w il h i j  n e rg e n s  a n d e rs  
sp e le n . D a t is  w e rk e l i jk  een  h e e l s le c h te  re -
h e t  t e r r e in  m o e te n  v e r la te n  ! N een , z e lf s  
de  e e r  w e rd  n ie t  g e re d  !
O v er H e rm e s  w eze  a ld u s  g ezeg d  w a t
f e r e n t ie  en  b e v e s tig t  n o g  ie ts  w a t w e v ro e -  d je n d e  geZegd . W a t B re d e n e  b e t r e f t ,  z ij
g e r  sc h re v e n , n m l. d a t  D ep au w  de  m idvoor- 
p la a ts  v o o r  z ich  o p e is te , o m d a t ze zo g e­
zeg d  de  g e m a k k e li jk s te  is .
h u ld ig e n  h e t  m e e r  d ire c t  sp e i, z o n d e r  f a n ­
ta s ie t je s ,  z o n d e r  t i e r e l a n t i jn t j e s  e n  z u lle n  
a ld u s  w el m e e r  w e d s tr i jd e n  w in n e n . D e
K o rto m , h e t  e x p e r im e n t D epauw  a is  a a n -  U le  a fd e l in g  is  in d e rd a a d  g een  a fd e l in g  
v a ls le id e r  is  r e s o lu u t  te g e n g e v a lle n  e n  e r  w a a r  m en  v o e tb a le x h ib it ie s  g e e f t, m a a r  e e n  
d ie n t  u i tg e z ie n  n a a r  een  a n d e r  e le m e n t, a fd e lin g  w a a r  m e n  a is  h o o fd z o rg  h e e f t  : 
d a t  m e t su c ces d ie  v e ra n tw o o rd e l ijk e  p o s t  d o e lp u n te n  a a n te k e n e n  ! Z a l H e rm e s  v o o r ­
kan bezetten. Een dynamisch en doordrij­
v e n d  sp e le r  k a n  w o n d e re n  v e r r ic h te n  en
H e rm e s  u i t  de  s lo p  re d d e n . W e w ille n  h ie r  j u i s t  D IE  le s
taan  die les begrijpen ? W ant de les van
de jo n g s te  0— 1 n e d e r la a g  te g e n  B re d e n e  is
g e e n  n a m e n  v o o ro p z e tte n . D e se le c tie  
d a a r ,  b e te r  d a n  w ie  o o k , b e s t  v o o r  g e ­
p la a ts t .
V o lg en d e  p lo e g e n  t r a d e n  in  l i j n  : 
H E R M E S : L e c lu y se ; S n a u w a e r t
R e u n b ro u c k , G e ld h o f, K e s te lo o t en
en  
L a-
E n  d ie  a n d e re  h e re n  u i t  de  v o o rh o ed e ..., g r a in ;  T o m m e le in , E a s to n , D ep au w , D e jo n - 
w a n n e e r  z u lle n  d ie  e en s  d e n k e n  a a n  e in d -  g h e  en  M eyns.
s h o t  en  b e s lu ite n  ? K ijk e n  w e ev en  n a a r  B R E D E N E  : S o e te ;  C n o p s e n  M o p h y ; 
h e t  h u id ig e  d o e lg e m id d e ld e . D it s p r e e k t  V e rm o o rte l, B oey  e n  V a n d e n b e rg h e ;  W il-
z e k e r  in  h e t  v o o rd e e l v a n  de  v e rd e d ig in g . 
A an  d ie  v e rd e d ig in g  k u n n e n  w e n ie ts
l a e r t ,  B a c k e rs , P r a e t ,  V e r l in d e  en  C o y le s . 
S c h e id s re c h te r  V a n d e n d r ie s sc h e  le id d e
v e rw ij te n . O ok n a  d e  w e d s tr i jd  te g e n  B re -  p u ik  m a a r  n ie t  s t r e n g  g en o eg  v o o r  th ro w -
d e n e  n ie t .  I n  d ie  v e rd e d ig in g  sp e e ld e  L e- in . E n  t e  b r a a f  te g e n o v e r  de  b r u t a l i t e i t  en
ç lu y s e  een  f l in k e  w e d s tr i jd . V o o r de  r u s t  h e t  sc h e ld e n  (o o k  te g e n  h e m ) v a n  V e r lin -
w a t z e n u w a c h tig , n a  de  r u s t  v ee l z e k e rd e r  de.
Uitslagen en Rangschikkingen
EERSTE KLASSE B
T u b a n t ia  —  SK  S t  N ik la a s  
B o o m  —  Izeg em  
K o r t r i jk  S p o r t  —  D e n d e rm o n d e  
CS B ru g g e  —  U S C e n tre  
U S D o o rn ik  —  L y ra  
E . A a ls t  —  AS O o s te n d e  
V ig o r  H a m m e  —  FC  R o n s e  
L ie rs e  —  B e rg e n
RANGSCHIKKING
TWEEDE PROVINCIAAL
2— 4 CS le p e r  —  M olen  S p o r t  1— 3
3— 1 T o rh o u t  —  A velg em  2— 0
3— 2 M o e sk ro e n  —  SK  R o e se la re  2— 2
3— 0 W e v e lg e m  —  D e e r li jk  * 5— 1
0— 0 SK V  O o s te n d e  —  H e rse e u w  3— 3
0— 0 L a u w e  —  M eu leb ek e  4— 1
1— 1 K n o k k e  —  Z w evegem  2— 3
3— 4 I n g e lm u n s te r  —  VG O o s te n d e  1— 4
RANGSCHIKKING
1. SK  S t N ik la a s 5 4 0 1 12 4 9 1. SK V  O o s te n d e 5 3 0 2 22 7 8
2. U n . D o o rn ik 5 4 0 1 12 5 9 2. V G  O o s te n d e 5 4 i 0 29 10 8
3. AS O o s te n d e 5 3 0 2 11 2 8 3. L au w e 5 3 i 1 13 6 7
4. K o r t r i jk  S p o r t 5 3 0 2 10 6 8 4. I n g e lm u n s te r 5 3 i 1 9 11 7
5. A EC B e rg e n 5 3 1 1 11 7 7 5. SK  R o e se la re 5 2 i 2 16 7 6
6. FC  R o n se 5 3 1 1 8 9 7 6. M o e sk ro e n 5 2 i 2 11 10 6
7. E. A a ls t 5 1 1 2 e 6 5 7. H e rse e u w 5 2 i 2 9 11 6
8. B oom 5 2 2 1 9 6 5 8. W ev e lg em 5 2 2 1 9 7 5
9. L y ra 5 2 2 1 6 5 5 9. Z w evegem 5 2 2 1 9 10 5
10. D e n d e rm o n d e 5 1 2 2 9 9 4 10. T o rh o u t 5 2 2 1 10 11 5
11. CS B ru g g e 5 2 3 0 7 8 4 11. SV  I n g e lm u n s te r 5 2 2 1 7 13 5
12. Izeg em 5 1 3 1 8 9 3 12. CS le p e r 5 2 3 0 12 9 4
13. V ig o r  H a m m e 5 1 3 1 4 14 3 13. K n o k k e 5 1 3 1 9 10 3
14. L ie rs e 5 1 4 0 6 10 2 14. D e e r l i jk 5 1 3 1 7 17 3
15. U n . C e n tre 5 0 4 1 5 15 1 15. A velgem - 5 1 4 0 7 24 2
16. T u b a n t ia 5 0 5 0 5 13 0 16. M e u leb ek e 5 0 5 0 4 25 0
m a a r  g een  in s id e  en  E e re b o u d t kw am  
n ie t  in  a a n m e rk in g . A ld u s  k w am  dan voor 
VGO h e t  e in d e  z o n d e r  n ie u w e  verändern, 
g en  en  w e rd  m e t 1— 4 b e s lo te n  wanne« 
h e t  g e r u s t  1— 6 k o n  z i jn  g ew o rd en .
DE VOORHOEDE MOET 
DOORDRIJVEN
H e t is  n ie t  o m d a t ro o d g e e l th a n s  met 
een  d o e lg e m id d e ld e  s t a a t  v a n  29-10 dat de 
v o o rh o e d e  v r i j  u i t  g a a t  en  n ie t  lan g er aai 
k r i t i e k  zo u  k u n n e n  b lo o t s ta a n . Schenki 
d i t  d o e lg e m id d e ld e  to t  h e d e n  voldoening, 
h e t  d ie n t  o n d e r l i jn d  d a t  z ich  b ij  de rood­
g e le  a a n v a l le r s  b e s t  g een  m e n ta li te i t  van 
s u p e r io r i te i t  zou  m a n ife s te re n . Herseenw 
w eze een  v o o r td u re n d e  le s . D ie m agere 1- 
s ta n d  a a n  de  r u s t  k o n  in  Ingelmunster 
e v e n e e n s  f a ta a l  w o rd e n . V e ro n d e rs te l im. 
m e rs  d a t  I n g e lm u n s te r  n a  de  r u s t  er 2-1 
h a d  v a n  k u n n e n  m a k e n  en  o o k  een  muir 
o p tro k , w a t d a n , H e re n  a a n v a lle r s  ? Dan 
m e t v o lle  g ew eld  e r  op  Ios, w a n n e e r  het
la a t  is?  W e z ien  l ie v e r  n ie t  zo m et vuur 
sp e le n . È n  d a n , w a n n e e r  een  veilige 1- 
s ta n d  b e re ik t  w as , w a a ro m  d an  de  wapent 
in  de  sc h e d e  s te k e n  en  e r  een  lo lle tje  van 
m a k e n  ? N ie ts  m e e r  b i j  te  le re n  raii. 
s c h ie n  ?
W e h o p e n  d a t  de  v i j f  a a n v a l le r s  eindelijk 
to c h  e en s  z u lle n  g a a n  in z ie n , d a t  moet 
z o rg d  w o rd e n  v o o r  een  v e ilig e  voorsproni 
v ó ó r  de  r u s t  en  d a t  o p en  sp e i m e t de hos 
k en  g e sp e e ld  w o rd e .
D it m o e t te n  a n d e re  de  b e tra c h tin g  zijn 
v a n  g a n s  de p lo eg  : de  w e d s tr i jd  winnen 
v ó ó r  de  r u s t  !
W e z ien  d a n  oo k , v o o r  w a t de jongste 
w e d s tr i jd  b e t r e f t ,  te v e rg e e fs  n a a r  uitblin­
k e r s  u i t  in  de  V G O -aan v a l. P ie te r s  werl 
s t r e n g  b e w a a k t .D it w as a l  een  hele ham 
d icap  v o o r  de  v o o rh o e d e . M a ar d it bete 
k e n d e  n ie t  d a t  G h y se ls  to e la t in g  kreeg m 
a a n  sh o w -v o e tb a l te  d o en , w a t n o g  minde 
o p b ra c h t d an  h e t  o n sa m e n h a n g e n d  spe 
v an  de  v le u g e l E re b o u d t-C o o p m a n . A 
v le u g e ls p e le r  h e e f t  E re b o u d t  zek e r gee 
g ro te  in d r u k  g e la te n  en  w e g a a n  e r  stilaa 
a a n  tw ijf e le n  o f  h ij  m e t z i jn  t r a a g  Optra 
d en  n o g  v ee l p o t te n  za l b re k e n . Ereboi 
d ie n t  v o o ra l v lu g  v o o r  te  z e t te n  w ant zijl 
a a rz e le n d  o p tre d e n  w e rk te  m ee rm aa ls  re» 
m e n d  op  de  a a n v a ls a c tie . C o o p m an  is om 
in z ie n s  g een  in s id e  en  zo u  m e e r  spei lei» 
r e n  o p  d e  v leu g e l. Z ijn  p r e s ta t ie  van Zots 
d ag  11. is  h o o p v o l en  w e ld ra  z ien  we wet 
e e n  a l le rb e s te  C o o p m an  tu s s e n  de lijnen 
D e v e rd e d ig in g , m e t h a l f l i jn ,  speelde 
g o ed e  w e d s tr i jd . U i tb l in k e r  w as de stoa 
S a n d e rs , d ie  w e rk e l i jk  a is  e e n  kapitein  s 
e e n  sc h ip  h e t  s t u u r  in  h a n d e n  h ie ld  en 
a a n v a lle n  d e r  lo k a le n  la m  leg d e .
N a a s t  S a n d e rs  m o g en  w e D egroote « 
S w in b e rg e  v e rn o e m e n . B e id e n  speelden eei 
o p v a lle n d e  p a r t i j .  D u ja rd in  b le e k  onzeker 
do ch  e in d ig d e  s te rk  .
M e s td a g h  b lo n k  e e n s  te  m e e r  u it  dooi 
z i jn  g a a f  o p b o u w e n d  e n  v e rd e d ig e n d  wert 
B e rd e n  deed  h e t  v o o r  z i jn  heroptreden ¡i 
de  e e r s te  p lo e g  w e rk e l i jk  h e e l f l in k  en 
w ees n o g  s te e d s  e e n  u i tm u n te n d e  haii le 
z i jn , v o l m oed . O m  sa m e n  t e  v a tte n  : le 
v e rd e d ig in g  le e k  o n s  v o lle d ig  in  orde, k 
v o o rh o e d e  n a m  h e t  b i j  o g e n b lik k e n  te 
m a k k e li jk  op  e n  d a c h t  te  w e in ig  aan  doei 
p u n te n  a a n te k e n e n .
D e w ijz ig in g e n  in  d e  p lo eg  hebben e« 
g u n s tig e  k e n te r in g  te w e e g g e b ra c h t. Voon 
D e g ro o te  is  ee n  a a n w in s t .  In  d e  voorhoede 
k a n  C o o p m an  b e h o u d e n  d o ch  h e t  zou om 
n ie t  v e rw o n d e re n  m o e s te n  w e voor Zom 
d ag  n ie u w e  w ijz ig in g e n  k u n n e n  aantel» 
n e n . D e te ru g k e e r  v a n  B e rd e n , d ie  een i 
h e t  la a t s te  v e rh in d e rd e  M a e rte n s  moe 
v e rv a n g e n , k a n  w el v o o r  ee n  t i jd je  dura 
w a a rd o o r  M a e rte n s  in  de  voorhoede i! 
in s id e  zo u  te re c h tk o m e n  e n  Coopm an ta 
k a n s  zou  k r i jg e n  op de  v leu g e l.
M et d eze  o v e rw in n in g  k o m t VGO teri 
op  g e li jk e  h o o g te  v a n  de  le id e r s  hetgeen! 
v e rw a c h tin g e n  v o o r  de  to e k o m s t hoopvi 
s te m t.
D E P L O E G  : D e g ro o te ; D ujard in  a
S w in b e rg e  M e std a g h , S a n d e rs  en  Berden 
G h y se ls , M elis , P ie te r s  R ., Coopm an e 
E re b o u t.
D O E L P U N T E N  : 7e m in . : Melis; li
m in . V e rsc h o re ;  50e m in . C oopm an; 5- 
m in . : G h y se ls ;  66e m in . M elis (1-4)
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"Titan du pius Oultre” 
in kategorie I en 
"Xerop” in kategorie II 
winnen de 
Grote Prijs van 
St*Kruis
11. V A N SILV E R ST A R , a a n  B lo es J e ro m e , 
u i t  S te n e , m e t 270 p u n te n .
D eze n o c h ta n s  p u ik e  M ech e lse  h e rd e r , 
l ie t  z ich  d o o r  m in d e r  g o ed e  h o n d e n  v lo e ­
re n . I s  b e p a a l b u ite n  k o n d i t ie  en  h e e f t  v o l­
le d ig  r u s t  n o d ig .
Z ondag  l a a t s t  w e rd  op  h e t  t e r r e in  v an  
«De H o n d e n v r ie n d e n  v an  S te  K ru is»  de 
Eerste G ro te  P r i j s  v an  S te  K ru is  b e tw is t  
voor h o n d e n  v a n  l e  en  I le  k a te g o r ie .
H et w e d e r  w as z e e r  s le c h t  en  d o o r  de  
aan h o u d en d e  re g e n  w as h e t  t e r r e in  in  een  
echte m o d d e rp o e l h e rs c h a p e n  w a t d a n  o o k  
de w e rk in g  v a n  h o n d e n  en  l ie fh e b b e rs  e rg  
bem oeilijk te . D e le id in g  v a n  d eze  w e d s tr i jd  
was to e v e r tro u w d  a a n  de  h e e r  R o u z é e  H e n ­
ri, o ff ic ië le  k e u rd e r  d e r  V.A.V. In  k a te g o ­
rie I  w is t  T IT A N  d u  p iu s  O u ltre , M echelse  
herder, to e b e h o re n d e  a a n  de  h e e r  M ahau  
Théo v a n  «De W a a k h o n d  H eu le»  n ip t  te  
zegevieren v ó ó r  U lso n  v an  ’t  H o f t e r  L eien , 
M echelse h e rd e r , e ig e n d o m  v a n  de  h e e r  D e­
smet J o z e f  l id  v a n  «Dei T ro u w e  H o n d  K o r­
trijk». I n  k a te g o r ie  I I  w e rd  d e  o v e rw in ­
ning e v e n e e n s  n ip t  to eg ew ez en  a a n  X E R O P, 
toeb eh o ren d e  a a n  «De R a sh o n d e n c lu b  S t 
M artinus S ijse le » , v ó ó r  V AN e ig e n d o m  v a n  
de h e e r  A n seeu w  M arce l, u i t  S t M ich ie ls . 
Z iehier d e  v o lle d ig e  u its la g  v an  deze  w e d ­
s tr ijd  m e t k o m m e n ta a r  :
K A TEG O R IE  I  :
1. T IT A N  d u  p iu s  O u ltre  a a n  M ah au  
Théo, u i t  H e u le  m e t 331,5 p u n te n .
W on n ip t  d o ch  v e rd ie n d . S p ee ld e  e c h te r  
m aar e e n  m id d e lm a tig e  w e d s tr i jd  e n  k a n  
gewis v ee l b e te r .
2. U L SO N  v a n  ’t  H o f t e r  L e ien  a a n  D e­
smet Jo z e f ,  u i t  K o r t r i jk ,  m e t 323 p u n te n .
L ev erd e  e e n  m o o ie  w e d s tr i jd , d o ch  v e r ­
speelde d e  o v e rw in n in g  b ij  h e t  g e w o rp e n  
voorw erp .
3. R E LL A  de la  F r a te r n i t é  n a n  F a ic t  E m - 
m erie, u i t  K le m sk e rk e , m e t 322,5 p u n te n .
M iste h a a r  4 m e te r  sp ro n g  o v e r  de  p u t  
en h a a r  2,30 m e te r  o v e r  h e t  s c h u ts e l  en  v e r ­
speelde h ie r d o o r  e e n  z e k e re  o v e rw in n in g . 
L everde a n d e r s  een  z ee r  b e v re d ig e n d e  p a r ­
tij.
4. X A V E R IU S, a a n  A n seeu w  H e n r i, u i t  
St M ic h ie ls  m e t 317 p u n te n .
V oor z i jn  tw e e d e  o p tre d e n  sp e e ld e  een  
goede w e d s t r i jd .  H e e f t  e c h te r  w e in ig  b e ­
grip v a n  z o rg e n . Z e e r  b e lo f te v o lle  h o n d  
w aaraan  z i jn  m e e s te r  v ee l a a n g e n a m e  s to n ­
den z a l b e le v e n .
5. UACO, a a n  E g g e rm o n t P ro s p e r ,  u i t  S t 
K ruis m e t  313 p u n te n .
S p ee ld e  op  e ig e n  t e r r e in  e e n  b e v re d ig e n ­
de p a r t i j  .B e e t b ij  de o n d e rb ro k e n  a a n v a l 
en deed  h e e l o n z e k e r  b i j  h e t  b e w a k e n  v a n  
het v o o rw e rp  z o n d e r  m u ilb a n d .
6. T IE P E  v a n  d e  S la c h te r ,  a a n  M a e rte n s  
R obert u i t  Z w ev eze le  m e t 311 p u n te n .
H eeft v ee l v a n  z i jn  b i j t l u s t  v e r lo re n  en  
kan m a a r  n ie t  de  fo rm e  te r u g k r i jg e n  v a n  
verleden j a a r .  H e e f t  re e d s  v ee l b e te r  g e ­
prestee rd .
7. U R L O P IN , a a n  R e q u ie r  M a u rice , u i t  
S ijsele, m e t 277 p u n te n .
V ond h e t  te  v e re e n z e lv ig e n  v o o rw e rp  
niet, v ie l n ié t  a a n  b ij  de  tw e e d e  o p g e ja a g ­
de a a n v a l e n  b e e t b ij  de o n d e rb ro k e n  a a n ­
val. S p e e ld e  e e n  m in d e rw a a rd ig e  p a r t i j  to t  
sp ijt v a n  z i jn  m e e s te r  en  t a l r i jk e  s u p p o r ­
ters.
8. TO N Y  d e  G h is te lle s , a a n  L ijc k e  J u le s ,  
uit S te n e , m e t 233 p u n te n .
Is b e p a a ld  b u i te n  k o n d it ie  e n  sp e e ld e  een  
o n b e v re d ig e n d e  w e d s tr i jd . I s  de  s c h ijn  
niet m e e r  v a n  w a t h ij  t i jd e n s  h e t  b eg in  
van h e t  se iz o e n  w as . H e e f t v o lle d ig  r u s t  
nodig.
K A T EG O R IE  I I  :
1. X E R O P , a a n  L a n d u y t  A lb e r t, u i t  S i j ­
sele, m e t  306 p u n te n .
M iste  z i jn  m in u u t  lig g e n  en  d eed  h ee l 
flauw  b i j  h e t  b e w a k e n  d e r  v o o rw e rp e n . 
Was e c h te r  b e k w a a m  d eze  w e d s t r i jd  m e e r 
a fg e te k e n d  t e  w in n e n .
2. VAN, a a n  A nseeu w  M arce l, u i t  S t M i­
chiels, m e t  302,5 p u n te n  .
H ee ft s te e d s  g een  b e g r ip  v a n  zo rg en . Is  
zeer re g e lm a tig , do ch  v e r lo o r  d o o r  de 
schuld v a n  z i jn  m e e s te r  deze  w e d s t r i jd  w e l­
ke in  z i jn  b e r e ik  lag .
3. T O R E R IO , a a n  V er E eck e  E d m o n d , u i t  
T ielt, m e t 295 p u n te n .
Is s te e d s  t e  b i j t lu s t ig ,  w a t h em  tro u w e n s  
de o v e rw in n in g  k o s tte .
4. T IT O  v a n  de  L eegw eg, a a n  W u y ta c k  
Jozef ,u i t  S te  K ru is , m e t 294,5 p u n te n .
H ad d e  w e d s t r i jd  in  h a n d e n  d o ch  v e r ­
speelde d eze  m é t d e  v o o ru i t  e n  h e t  te  v e r ­
eenze lv igen  v o o rw e rp .
5. U D A R v a n  ’t  H o fs te d e k e n , a a n  T re m - 
m erie C a m ie l, u i t  Izeg em , m e t 291,5 p u n te n .
B e a n tw o o rd d e  n ie t  a a n  de  v e rw a c h tin g e n . 
Miste z i jn  m in u u t  l ig g e n  e n  b r a c h t  h e t  te  
vereen ze lv ig en  v o o rw e rp  n ie t  a a n . W as 
m inder b i j t lu s t ig  d an  n a a r  g e w o o n te . K an  
beslis t v ee l b e te r .
6. A BG AR, a a n  D a lle  R e n é , u i t  S ijse le , 
met 291 p u n te n .
S peelde  e e n  z e e r  g o ed e  p a r t i j .  L ie t z ich  
ech ter d o o r  h e t  v le e s  v e r le id e n  en  v e r lo o r  
h ie rd o o r de  w e d s tr i jd .
7. CORRY, a a n  M a h au  T h é o , u i t  H eu le , 
met 282 p u n te n .
Z eer g o ed e  B e lg isc h e  h e d e rsh o n d . I s  e c h ­
ter w a t te  b i j t lu s t ig  en  v e rsp e e ld e  h ie rd o o r  
m enige p la a ts e n  in  de  a lg e m e n e  ra n g s c h ik ­
king. L ie t z ich  e v e n e e n s  d o o r  h e t  v le e s  v e r ­
leiden.
8. ABA ZZO, a a n  V a n d e n  B e rg h e  G u s ta a t , ,  
uit Z w evezele, m et 276 p u nten .
B ra c h t h e t  t e  v e re e n z e lv ig e n  v o o rw e rp  
niet aa n  e n  d eed  h e e l f la u w  b ij  h e t  b ew a­
ken d e r  v o o rw e rp e n . K an  v ee l b e te r .
9. BALDO v a n  d en  Z a n d b e rg , u i t  K o r­
tr ijk , m e t 273,5 p u n te n .
Speelde  e e n  z e e r  s le c h te  p a r t i j  z o n d e r  
meer.
10. D IR K , a a n  D e sc h e e m a k e r  O d ie l, u i t  
B lan k en b erg e , m e t 272,5 p u n te n .
Ais een  d e r  a a n s p ra a k m a k e rs  op  d e  t i t e l  
van k a m p io e n  in  U le  K a te g o r ie , v a l t  e c h ­
ter nog  w a t f la u w  om  a a n  w e d s tr i jd e n  d ee l 
te n em en  in  k a te g o r ie  I I . Z al m its  d e  n o d i­
ge t r a in in g  z ich  to e k o m e n d  j a a r  w el a a n ­
passen in  d eze  re e k s .




B ij e e n  e c h t  h o n d e n w e e r  w e rd  Z o n d a g  11. 
t e  G is te l, v o o r  h o n d e n  var. l i l e  e n  IV e k a ­
te g o r ie , d e  G ro te  P r i j s  v an  G is te l b e tw is t. 
O n d e r  le id in g  v a n  d h r  V e lth o f  R e n é , o f f i ­
c ië le  k e u rd e r  d e r  V.A.V., w e rd e n  d o o rg a a n s  
a lle  h o n d e n , w e lk e  v o o r  d eze  w e d s t r i jd  
w a re n  In g e sc h re v e n , b ij  p la s s e n d e  re g e n  
a fg e w e rk t  w a t  d a n  o o k  v o o r  g ev o lg  h a d , 
d a t  so m m ig e  h o n d e n  m in d e r  go ed  p r e s te e r ­
d en  d a n  w e rd  v e rv a c h t. «BA RT», g ro o t k a n ­
d id a a t  v o o r  d e  t i t e l  v a n  k a m p io e n  in  U le  
k a te g o r ie  ,sp e e ld e  m in d e r  go ed  d a n  t i jd e n s  
z i jn  v o r ig e  w e d s tr i jd e n , do ch  w is t n i e t t e ­
m in , a l w as h e t  d a n  o o k  m a a r  m e t k le in  
p u n te n v e rs c h i l  ,d eze  la s t ig e  w e d s tr i jd  te  
w in n e n . In  IV e  k a te g o r ie  b o e k te  «B R IE K », 
M echelse  h e rd e r ,  to e b e h o re n d e  a a n  d e  w e l­
g e k e n d e  G is te ls e  s p o r t f ig u u r  S te e n  G eo rg es, 
b i jg e n a a m d  B r ie k e  S te e n , v o o r  z i jn  e e r s te  
o p tre d e n  een  w e lv e rd ie n d e  o v e rw in n in g . 
Z ie h ie r  de  v o lle d ig e  u its la g  v a n  d eze  g e ­
sp e e ld e  w e d s tr i jd , m e t d e  n o d ig e  k o m m e n ­
ta a r .
U le  K A T E G O R IE  :
1. B A R T, a a n  C a n n o o t A lb e r t, u i t  H eu le , 
m e t 317 p u n te n .
M is te  z i jn  m in u u t  lig g e n  en  d o o r  de  
sc h u ld  v a n  z i jn  m e e s te r  de  v o o ru i t .  B e e t 
b i j  d e  o n d e rb ro k e n  a a n v a l. S p ee ld e  v e rd e r  
e e n  z e e r  g o e d e  w e d s tr i jd .
2. TU D Y  d e  H o k ey , a a n  M o e rm an  E m ie l, 
u i t  B re d e n e , m e t 313 p u n te n  .
P a s te  z ich  b ijz o n d e r  go ed  a a n  a a n  de  
s le c h te  to e s ta n d  v a n  h e t  t e r r e in  e n  h e t  
s le c h te  w e d e r. H ad  d e  o v e rw in n in g  in  z i jn  
b e re ik  d o ch  v e r lo o r  d o o r  de  sc h u ld  v a n  z i jn  
m e e s te r  d eze  e n ig e  g e le g e n h e id . K la s s e e r t  
z ich  d o o r  d eze  w e d s tr i jd  o n d e r  de  v e d e t­
te n  v o o r  h e t  k a m p io e n s c h a p  d e r  l i l e  k a te ­
g o rie .
3. V U LK A N  d e  l ’O p é ra , a a n  V e rm o te  
M a u rice , u i t  S te n e , m e t 232 p u n te n .
S p e e ld e  ee n  z e e r  s ie h  te  w e d s tr i jd . K an  
v ee l b e te r  .
4. A ZA R, a a n  C o s te n o b le  A lo is, u i t  O o s t­
e n d e , m e t 222,5 p u n te n .
K o n  z ich  a a n  de  s le c h te  w e e rs o m s ta n d ig ­
h e d e n  n ie t  a a n p a s s e n  e n  w as  o n k e n n e li jk . 
M a ak te  h ie rb i j  z i jn  m e e s te r  z e n u w a c h tig  
w a t z i jn  v o lle d ig e  n e d e r la a g  v o o r  g ev o lg  
h ad .
5. A G L U STIN , a a n  V e rm o te  M a u rice , u i t  
O o s te n d e , m e t 167 p u n te n .
M iste  de  e n e  p a r t i j  n a  de  a n d e re . S p e e l­
de  e e n  p a r t i j  b e n e d e n  z i jn  w a a rd e .
6. AZZA, a a n  D e W u lf  R o g e r, u i t  L e f  f in ­
ge, m e t 161 p u n te n .
L ie p  v o lle d ig  v e r lo re n  op  h e t  te r r e in .  
S p ee ld e  e e n  o n tg o o c h e le n d e  p a r t i j .
7. B A M BIN A , a a n  W il la e r t  A u g u s t, u i t  
K le m sk e rk e , m e t 149 p u n te n .
V o o r h a a r  e e r s te  o p tre d e n  in  U le  k a te g o ­
r ie  e n  g ez ien  d e  s le c h te  w e e rso m s ta n d ig h e ­
d en , m a g  op  e e n  b e v re d ig e n d e  p a r t i j  t e r u g ­
b lik k e n .
8. JA C Q U I, a a n  D elee  J e a n , v o o rg e s te ld  
d o o r  D e H a e m e rs  A n d ré , u i t  L e ff in g e , m e t 
107 p u n te n .
L iep  e v e n e e n s  v e r lo re n  op  h e t  te r r e in .  
Is  n o c h ta n s  een  g o ed e  h o n d , d o ch  h e e f t  
e e n  s te v ig e  m e e s te r  n o d ig .
IV e K A T E G O R IE  :
1. B R IE K , a a n  S te e n  G eo rg es, u i t  G is te l, 
m e t 206 p u n te n .
B o e k te  v o o r  z i jn  e e r s te  o p tre d e n  e e n  p u i ­
k e  o v e rw in n in g . M is te  o n b e g r i jp e l i jk ,  en  
d i t  op  e ig e n  t e r r e in ,  d o o rg a a n s  a l le  sp r in g -  
w e rk . M oet b e s l is t  b e te r  k u n n e n .
2. A R M EE, a a n  V a n d e rsc h ra e g h e  E m ie l, 
u i t  B re d e n e , m e t 195 p u n te n  .
K la s se e rd e  z ich  m o o i tw e e d e  v o o r  z i jn  
d e b u u t. M ag op  e e n  zee r  b e v re d ig e n d e  w e d ­
s t r i j d  te ru g b l ik k e n . . ,
3. BA M BI, a a n  F o e k e m e r  C a m ie l, u i t
K le m sk e rk e , m e t 119 p u n te n .
H e e f t n ie t  b e v re d ig d  e n  s p e e ld e  m in d e r  
goed  d a n  t i jd e n s  h a a r  v o r ig e  w e d s tr i jd .
4. BO U LLA M I, a a n  S le m b ro u c k , u i t  G is­
te l ,  m e t 116 p u n te n .
G oede h o n d , d o ch  is  w e in ig  b i j t lu s t ig .  
K an  op  deze  w e d s t r i jd  n ie t  a lle e n  w o rd e n  
b e o o rd e e ld .
5. BU M BA LLA , a a n  R o n d e le z  C ecile , u i t
G is te l, m e t 108 p u n te n .
H e e f t g e m is  a a n  n o d ig e  t r a in in g  e n  is 
te v e n s  w e in ig  b i j t lu s t ig .  K an  e v e n e e n s  n ie t  
w o rd e n  b e o o rd e e ld  op eén  w e d s tr i jd .
6. B IK IN I, a a n  A n d r ie s  A u g u s t, u i t  G is te l, 
m e t 83 p u n te n .  , , , .
D eze n o c h ta n s  g o ed e  h o n d , h e e f t  g e b re k  
a a n  t r a in in g .  K a n  b e s l is t  t o t  e e n  s te rk e  
h o n d  u itg ro e ie n .
ALBERT LOWAGIE
niei vertrokken !
In  te g e n s te l lin g  m e t w a t w e v o r ig e  w eek  
a a n k o n d ig d e n , is  A lb e r t  L ow ag ie  n ie t  v e r ­
t r o k k e n  m e t d e  B e lg isch e  A th le t ie k p lo e g  
n a a r  G r ie k e n la n d .
A lb e r t  m o e s t d o o r  b e ro e p sb e z ig h e d e n  op  
h e t  la a ts te  o g e n b lik  f o r f a i t  g e v en  e n  m o e s t 
a ld u s  de  v ie rm o to r ig e  S k y -m a s te r  z o n d e r  
h e m  n a a r  h e t  z o n n ig e  R o m e e n  A th e n e  l a ­
te n  v lie g e n  !
W e rk e li jk , e e n  te g e n s la g .
W e z i jn  e r  e c h te r  v a n  o v e r tu ig d , d a t  h e t  
s le c h ts  u itg e s te ld  is  e n  d a t  A lb e r t  v o lg e n d  
j a a r  m e t n o g  b e te re  p r e s ta t ie s  za l u i tp a k ­
k e n , z o d a t z i jn  a a n w e z ig h e id  in  d e  n a t io ­
n a le  p lo e g  o n o n tb e e r l i jk  z a l w o rd e n .
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S p i j t s  h e t  g u re  w e d e r  w a s  d e  o p k o m s t 
v a n  d e  s p o r t l ie f h e b b e r s  v a n  b e id e  p lo e g e n  
zo  g ro o t ,  d a t  e r  o m tre n t  g e e n  p la a t s je  
m e e r  t e  b e m a c h tig e n  v ie l ro n d o m  h e t  
s p e e lp le in . N ie u w p o o r t  w in t  d e  o p g o o i en  
k ie s t  w in d v o o rd e e l , w e lk e  m a a r  w e in ig  b i j ­
d ro e g  g e d u re n d e  h e t  e e r s te  k w a r tu u r ,  d a a r  
V e u rn e  zo  g ew e ld ig  op  d r e e f  w a s , d a t  ze 
v o lle d ig  b a a s  w a re n  o v e r  g a n s  d e  l i jn .  O n ­
ze  b a c k s  h a d d e n  d a n  o o k  h u n  w e rk , m a a r  
d o r  g e m is  a a n  s a m e n s p e l  g e r a a k te n  o n ze  
s p e le r s  o m z e g g e n s  n o o i t  o v e r  d e  h e l f t ,  m e t 
h e t  g e v o lg  d a t  de  b e z o e k e rs  h e t  e e r s te  
d o e l t je  in z o n d e n  a a n  d e  13e m in u u t .  D e 
I J z e r z o n e n  k ro p e n  u i t  h u n  s c h e lp , e n  w a a r  
w e in  h e t  b e g in  o n z e  p lo e g  n ie t  e rk e n d e n , 
b e g o n n e n  w e a a n t r e k k e l i jk  v o e tb a l  te  z ien  
H e rh a a ld e  m a le n  w e rd  e r  d o rg e b ro k e n , to t  
e in d e l i jk  R a m m e lo o  m e t e e n  k o p b a l de  g e ­
l i jk m a k e r  k o n  n e t te n .  B ij  d e  h e r v a t t in g  n a ­
m e n  de  g a s th e re n  de  te u g e ls  in  h a n d e n , 
b r a k e n  d o o r  e n  d o e ld e n . H e t d o e l t je  w e rd  
e c h te r  a fg e k e u rd  v o o r  b u i te n s p e l .  D e g e e l­
z w a r te n  g in g e n  d a n  o n v e rw ijld  t o t  d e  a a n ­
v a l o v e r, m a a r  s p i j t s  g o e d  g e p a s te  v o o rz e t­
te n  v a n  de  a c h te rh o e d e , v e r sp e e ld e  d e  v o o r ­
l i j n  h e e l m o o ie  k a n s e n . D e th u is p lo e g  h e r ­
n a m  de  a a n v a l  e n  d o e ld e , m a a r  o o k  d i t  
d o e lp u n t je  w e rd  a fg e k e u rd  v o o r  « o ff-s id e» . 
N og  een  m o o ie  b a i , n e t j e s  v o o rg e sc h o te ld  
v la k  v o o r  d o e i, m is te  G ew y d o o r  z e n u w ­
a c h tig h e id . H e t e in d e  n a d e r d e  e n  m e t een  
p u n te n v e rd e l in g  w e rd  h e t  e in d e  g e f lo te n .
N ie u w p o o r t  v e rd ie n d e  e e n  o v e rw in n in g , 
s p i j t s  o n z e  v o o r l i jn  n ie t  in  fo rm e  w a s . D eze 
w eek  m is te n  w e B illia u w , m a a r  d e  h o e k -  
sp e le rs  k o n d e n  een  b e te r  r e s u l t a a t  b e r e i­
k e n . T o e k o m e n d e  w e e k  g a a n  w e o p  b e z o e k  
n a a r  h e t  s te rk e  S te e n b ru g g e  D e s u p p o r te r s  
v ra g e n  z ich  a f  o f  h u n  p lo e g  n ie t  v o o r  e e n  
e e r s te  n e d e r la a g  z a l s t a a n  ! H o p e n  w e  v o o r  
o n z e  jo n g e n s , d a t  d ie  v o o rs p e l l in g  n ie t  b e ­





H O G E R E  A F D E L IN G E N  :
15 u u r  :
—  l e  B  : B e rg e n  —  ASO ( R o n d ia ;  B e rg e r  
e n  L a u re n s ) .
—  R e se rv e n  l e  B  : ASO —  B e rg e n  (V an  
L o o c k e ).
L A G ER E  A F D E L IN G E N  :
—  2e P ro v . : VG O  —  CS le p e r  (M o n te y -  
n e  G asp .)
—  SK  R o e se la re  —  SK V O  (K e rk h o f ;  B ru -  
n e e l  W . en  A lle m e e rsc h  G .).
—  3e A : H e rm e s  —  SV  K o e k e la re  (D e- 
sp ie g e la e re ) .
—  3e S p e c ia a l B  : O u d e n b u rg  —  VGO 
(V e rh a e g h e  O m e r) .
—  ASO —  G is te l (2e t e r r e in )  (V a n d e rh a e -  
g h e n  A.) (10 u u r ) .
—  SKVO —  D e P a n n e  ( B o u t te ) .
—  4e S p eciaa l B  : SV K oek elare  —  H er­
m es (D e v o o g h t) .
JE U G D A F D E L IN G E N  :
PR O V . JU N IO R S  :
—  9,15 u u r  : ASO —  FC  R o e s e la re  (M at- 
th y s )
—  R C  H a re lb e k e  —  V GO (V e rc o u te re )
P R O V . S C H O L IE R E N  :
—  11 u u r  : ASO —  FC  R o e se la re  (W elle -  
co m m e ).
—  RC  H a re lb e k e  —  VGO (D e c ra e n e  R .) 
SC H O L IE R E N  B :
—  9,15 u u r  : VGO —  F C  T o rh o u t  (P e e l)
—  10 u u r  : SK  T o rh o u t  —  SK V O  (M a- 
f r a n s ) .
—  10 u u r  : SV  B re d e n e  —  ASO (D em o l- 
d e r ) .
K A D E T T E N  A :
—  11 u u r  : VGO —  CS B ru g g e  (g ro o t  
t e r r e in )  (V an  G o m p e l) .
—  K n o k k e  —  SK V O  (V e rm o o r te le )
—  SV  B la n k e n b e rg e  —  ASO ( J o r is )  
K A D E T T E N  C :




A EC  B e rg e n  —  L ie rs e  SK  3 2
S t  N ik la a s  —  T u b a n t ia  f f .  T u b .
F C  Izeg em  —  B o o m  F C  6___4
D e n d e rm o n d e  —  K o r t r i jk  S p o r t  5— 6
U S C e n tre  —  CS B ru g g e  0— 4
L y ra  —  US D o o rn ik  o 1
A S O o s te n d e  —  E e n d r . A a ls t 2 0
F C  R o n se  —  V ig o r  H a m m e  3 o
RANGSCHIKKING
1. B e rg e n  4 4 0 0 12
2- L y ra  5 4 1 0 18
3. CS B ru g g e  5 4 1 0 21
4. S t  N ik la a s  4 3 1 0 13
5. A S O o s te n d e  4 3 1 0  9
6. L ie rs e  5 3 2 0 11
7. F C  Izeg em  5 2 2 1 15
8. F C  R o n se  5 2 2 1 13
9. U S D o o rn ik  4 1 1 2  7
10. D e n d e rm o n d e  5 2 3 0 16
11. E . A a ls t  5 1 3  1 9
12. K o r t r i jk  S p o r t  4 1 4  0 7
13. B o o m  FC  5 1 4 0 11
1 4 .  U S  C e n t r e  5  1 4  0  8
15. V ig o r  H a m m e  5 0 4 1 5
2de GEW. AFDELING A
R ac  D e P a n n e  —  E G  G is te l 
SV  B la n k e n b e rg e  —  S te e n b ru g g e  
M id d e lk e rk e  —  S t  J o r i s  S p o r t  
SK  S t K ru is  —  D a r  B la n k e n b e rg e  
V V  K o k s ijd e  —  C o n c o rd ia  B ru g g e  
SV  N ie u w p o o r t  —  SV  V e u rn e  
F C  H e is t  —  SK  D en  H a a n  
W S  O u d e n b u rg  —  FC  L issew eg e
LAGERE AFDELINGEN
4. EG  G iste l 4 3 1 0 14 8 6
5. GS M id d e lk e rk e 3 1 1 1 5 6 3
6. SV  V e u rn e 4 1 2 1 8 8 3
7. SV N ie u w p o o rt 4 1 2 1 7 17 3
8. SK  D en  H a a n 5 1 3 1 7 14 3
9. R C  D e P a n n e 5 1 3 1 9 26 3
10. O u d e n b u rg 4 1 3 0 11 14 2

















4e a fd  B
SK M oere  — SK  W e n d u in e 3— 0
SK T o rh o u t  - -  E e rn e g e m 10— I
SV K o e k e la re —  H a n d z a m e 3— 1
CS L e ff in g e  - -  SK E sen 9— 1
R a v e rs i jd e  — H e rm e s  O o s te n d e 2— 0









1. S te e n b ru g g e 5 4 0 1 26 5 9
2. O u d e n b u rg 5 4 1 0 13 9 8
3. SV  B la n k e n b e rg e 5 3 0 2 18 6 7
4. D B la n k c n b e rg e 5 3 1 1 11 6 7
5. N ie u w p o o r t 5 3 1 1 13 16 7
6. G is te l 5 2 1 2 12 8 6
7. S t K ru is 5 3 2 0 11 10 6
8. K o k s ijd e 5 1 1 3 11 12 5
9. C o n c o rd ia 5 2 2 1 9 13 5
10. V e u rn e 5 1 2 2 11 10 4
11. F C  H e is t 5 2 3 0 12 15 4
12. S t J o r i s  S p o r t 5 0 2 3 11 16 3
13. D e P a n n e 5 1 3 1 13 17 3
14. D en  H a a n 5 1 3 1 10 17 3
15. M id d e lk e rk e 5 0 3 2 8 18 2
16. L isse w eg e 5 0 5 0 5 22 0
DERDE AFDELING REEKS A
O o s td u in k e rk e  —  Z a n d v o o rd e  2— 2
F l Z ed e lg em  —  Z e rk e g e m  0— 2
H e rm e s  O o s te n d e  —  B re d e n e  0— 1
SV Ja b b e k e  —  F C  V eld eg em 4 - -2
SV D ik sm u id e  —  A d in k e rk e 3 - -2
SK E e rn e g e m  —  K o e k e la re 1 - -2
SK W e n d u in e  —  D ar. R u d d e rv o o rd e 4 - -4
RANGSCHIKKING
1. SV  B re d e n e 5 4 0 1 16 5 9
2. D ik sm u id e 4 4 0 0 13 9 8
3. D. R u d d e rv o o rd e 5 3 0 2 26 9 8
4. E xc. Z ed e lg em 4 3 0 1 20 7 7
5. SV Ja b b e k e 4 3 0 1 13 5 7
6. SV  K o e k e la re 4 3 0 1 11 5 7
7. FC  Z erk eg e m 5 3 2 0 9 15 6
8. SK  W e n d u in e 5 1 1 3 18 15 5
9. H e rm e s  O o s te n d e 5 2 3 0 8 7 4
10. FC  V e ld eg em 5 1 3 1 16 13 3
11. F l.  Z ed e lg em 4 1 3 0 10 11 2
12. U n . Z a n d v o o rd e 5 0 3 2 9 19 2
13. V V  O o s td u in k e rk e 5 0 4 1 9 21 1
14. SK  E e rn e g e m 5 0 4 1 5 20 1
15. W S  A d in k e rk e 5 0 5 0 6 17 0
fBCanfoetiäetgA
SPORT LIEP EEN 2-0 ACHTERSTAND 
IN EN VROUW FORTUNA ZORGDE 
VOOR EEN PUNT VOOR DE 
LEIDERS
S p o r t  h a d  in  d e  v e rv a n g in g  v o o rz ie n  v a n  
J im m y  en  v o o r  d e  g e le g e n h e id  d eed  D e­
p r e s t  z i jn  h e ro p tre d e n  in  d e  e e r s te  p lo eg  
d e r  w it- ro d e n .
O n d a n k s  h e t  f e i t  d a t  de  k u s t jo n g e n s  t e ­
g e n  w in d  h a d d e n  op  t e  r u k k e n ,  w is te n  z ij 
h e t  sp e i in  e v e n w ic h t t e  h o u d e n  en  s te ld e n  
z ich  d a a rb i j  e v e n  g e v a a r l i jk  a a n  a is  h u n  
g a s te n . D eze w is te n  e c h te r  d e  s ta n d  t e  o p e ­
n e n  a a n  de  v i j fd e  m in u u t  to e n  k e e p e r  G oe- 
m in n e  z ich  de  b a i l ie t  o n tg l ip p e n  e n  d e  to e ­
g e s n e ld e  H e y n s  m a a r  in  te  le g g e n  h a d . D e 
w itro d e n  v a n  a a n v o e rd e r  N a e y a e r t  l ie te n  
z ic h  d o o r  d i t  d o e lp u n t  n ie t  u i t  h u n  lo o d  
s la a n  e n  b o d e n  een  f l in k e  r e p l ie k  a a n  de  
le id e r s .  H ie rb ij  s te ld e n  z ij  z ic h  z e lf s  e e n  
t i k j e  g e v a a r l i jk e r  a a n  e n  z e lf s  a a n  d e  20e 
m in u u t  v e rk e e k  J e f  D e w u lf  e e n  e n ig e  k a n s  
om  de  b o rd je s  in  e v e n w ic h t t e  b re n g e n . 
W a a r  de  v e le  to e s c h o u w e rs  h o o p te n  d a t  de  
w it- ro d e n  t o t  a a n  d e  r u s t  z o u d e n  s ta n d  
h o u d e n  zou  ee n  m is v e r s ta n d  tu s s e n  N a e ­
y a e r t  en  z i jn  d o e lm a n  d e  b e z o e k e rs  e e n  2e 
d o e lp u n t  b re n g e n . N a e y a e r t  g a f  t e  k o r t  
d o o r  a a n  z i jn  d o e lw a c h te r , z o d a t  d e  s n e l le ­
r e  L a m b e r t  m a a r  in  t e  le g g e n  h a d . S p o r t  
b le e f  k o rd a a t  ee n  l ic h t  o v e rw ic h t o p d r in ­
g e n  m a a r  de  a a n v a l le r s  m is te n  p re c ie s  b i j  
h e t  b e s lu ite n  o f  v o n d e n  ze  ee n  f l in k e  k e e ­
p e r  op  h u n  w eg.
N a  d e  k o f f ie  b le e k  h e t  d a t  S p o r t  k o s t  
w a t  k o s t  h a a r  a c h te r s ta n d  w ild e  g o e d  m a ­
k e n . Z e w e rd  d a n  o o k  v o o r  h a a r  s t r e v e n  
b e lo o n d  w a n n e e r  A lb e r t  D e w u lf  e e n  v o o r ­
z e t  v a n  D e m e u le n a e re  w is t  t e  b e n u t te n  om  
a a n  d e  48e m in u u t  d e  a c h te r s ta n d  t o t  2— 1 
te  v e rm in d e re n .  D it d o e lp u n t  w as  w a a r l i jk  
ee n  e n ig  m o o i d o e lp u n t  w a a r te g e n  d e  b e ­
z o e k e n d e  p o r t ie r  t o ta a l  m a c h te lo o s  s to n d .
H e t g a f  d e  s te rk e  m o ra a l  v a n  de  S p o r tjo n -  
g e n s  n o g  e e n  a a n z ie n l i jk e  s to o t .  P a s  n u  
o n tb o n d e n  de  w it- ro d e n  a l le  d u iv e ls  z o d a t 
S te e n b ru g g e  s le c h ts  a a n  v e rd e d ig e n  k o n  
d e n k e n . SK  g a f  d a a rb i j  d e  in d r u k  u i tg e ­
sp e e ld  te  z i jn  ,en  m o e s t a l  z i jn  k u n d e  b o ­
v e n  h a le n  o m  d e  s te e d s  a a n ro lle n d e  S p o rt-  
a a n v a l le n  d e  k o p  in  te  d ru k k e n . O p de  k o o p  
to e  zo u  T h e y s  n a  een  b o ts in g , h e t  v e ld  v e r ­
la te n  a a n  d e  52e m in u u t  en  n ie t  m e e r  te ru g  
k o m e n . V
D e le id e r s  h a d d e n  n u  n o g  s le c h ts  éé n  b e ­
k o m m e rn is  : de  v o o rsp ro n g  g a a f  h o u d e n . 
O g e n b lik k e li jk  tr o k k e n  z ij n u  a lle s  in  v e r ­
d e d ig in g  e n  v o rm d e n  ee n  m u u r . M a ar h o e  
s te v ig  d eze  m u u r  o o k  w as , de  S p o r tjo n -  
g e n s  l ie te n  z ic h  n ie t  b e ïn v lo e d e n . A an v a l 
o p  a a n v a l  b le e f  a a n ro l le n  w a a rb ij  m e e r  
d a n  e e n  k r i t ie k  s t a n d je  v o o r  h e t  b e z o e k e n d  
d o e lh o u t  k w am . T o c h  m o e s t d e  le id e r  z ich  
g e w o n n e n  g ev en , w a n n e e r  op g e h a r re w a r  
v o o r  d o e i A. D ew u lf  de  b o rd je s  in  e v e n ­
w ic h t  b r a c h t  (2— 2) en  S p o r t  m e te e n  de 
b e lo n in g  k re e g  v o o r  z i jn  o n v e rd ro te n  a r ­
b e id . D e S p o r t  jo n g e n s  l ie te n  h e t  e c h te r  n ie t  
h ie r b i j  e n  b le v e n  m a a r  s to rm lo p e n  w a a r ­
b i j  h e t  v u u r  a a n  de  sc h e n e n  d e r  b e z o e k e rs  
w e rd  g e le g d  e n  de  b e z o e k e n d e  p o r t ie r  m e e r 
a a n  h e t  w e rk  w e rd  g e s te ld  d a n  h e m  lie f  
w a s . V ro u w  F o r tu n a  s to n d  e c h te r  a a n  de  
z i jd e  d e r  le id e r s , d ie  h e t  v ie rd e  en  v i j fd e  
k w a r tu u r  n ie ts  v e rm o c h te n  te g e n  h e t  
m e e s te rs c h a p  d e r  k u s tjo n g e n s , d ie  m in s te n s  
h e t  w in n e n d  d o e lp u n t v e rd ie n d e n . D o e lp u n t 
d a t  e c h te r  w eg en s  o n k a n s  u i tb le e f .  H e t 
l a a t s te  • k w a r tu u r  k w am  S te e n b ru g g e  e r  
w e e r  l i c h t je s  b o v e n o p  m a a r  h u n  ro l  b le e f  
b e p e r k t  t o t  h e t  u i tp a k k e n  v a n  e n k e le  o n t ­
s n a p p in g e n , d ie  te lk e n s  g e v a a r l i jk  w a re n . 
H o e z e e r  d e  k u s t jo n g e n s  z ic h  n o g  te n  v o lle  
in  d e  s t r i j d  w ie rp e n , ze  m o e s te n  te n s lo t t e  
g e n o e g e n  n e m e n  m e t e e n  p u n te n d e l in g  d ie  
v o o r  S te e n b ru g g e  e n ig s z in s  g e v le id  m ag  
w o rd e n  g e n o e m d  .
PROVINCIALE JUNIORS
SC M enen  —  R ac. H a re lb e k e  0__2
AS O o s te n d e  —  K o r t r i jk  S p o r t  3— 4
FC Izegem — CS Brugge 1—0
FC  B ru g g e  —  E. W e rv ik  16__0
V G  O o s t e n d e  —  C S  l e p e r  4— o
FC Knokke — FC Roeselare 7— 1
SV  W a re g e m  —  S t. M o e sk ro en  3— 1
RANGSCHIKKING
1. F C  B ru g g e 5 5 0 0 37 2 102. FC  Izeg em 5 4 I 0 20 3 83. AS O o s te n d e 5 4 1 0 53 9 g4. FC  K n o k k e 5 4 1 0 25 7 g5. SV  W a re g e m 5 4 1 0 18 5 g6. S t. K o r t r i jk 5 3 1 1 13 8 77. K o r t r i jk  S p o rt 5 3 1 1 9 10 78. M o e sk ro en 5 3 2 0 21 9 69. CS M enen 5 3 2 0 10 14 6
10. VG O o s te n d e 5 2 2 1 12 17 5
11. SK  R o e se la re 5 1 4 0 12 16 2
12. CS B ru g g e 5 1 3 0 6 14 213. CS le p e r 5 1 4 0 5 25 2
14. RC  H a re lb e k e 5 1 4 0 5 26 2
15. F C  R o e se la re 5 0 5 0 2 20 0
16. E . W e rv ik 5 0 5 0 1 65 0
PROVINCIALE SCHOLIEREN
S t. K o r t r i jk  —  SK  R o e se la re  X___ 4
SC M en en  —  R ac. H a re lb e k e  2___0
AS O o s te n d e  —  K o r t r i jk  S p o r t  2___4
F C  Izeg em  —  CS B ru g g e  2___3
FC  B ru g g e  —  E. W e rv ik  6___ 0
VG O o s te n d e  —  CS le p e r  7___0
FC  K n o k k e  —  FC  R o e se la re  8— 0
SV  W a re g e m  —  S t. M o e sk ro en  2___2
1. K o r t r i jk  S p o rt 5 5 0 0 29 2 10
2. F C  B ru g g e 5 5 0 0 23 2 10
3. CS B ru g g e 5 4 1 0 15 6 g
4. VG O o s te n d e 4 3 0 1 17 4 7
5. S t. M o e sk ro en 5 2 1 2 19 7 6
6. SC M enen 5 3 2 0 15 5 6
7. FC  K n o k k e 5 3 2 0 19 16 6
8. SV  W a re g e m 4 2 1 1 9 5 5
9. AS O o s te n d e 5 2 3 0 19 11 4
10. RC  H a re lb e k e 5 2 3 0 10 12 4
11. SK  R o e se la re 5 2 3 0 8 13 4
12. S t. K o r t r i jk 5 1 4 0 7 15 2
13. FC  R o e se la re 5 1 4 0 5 22 2
14. FC  Izeg em 5 0 4 1 7 12 1
15. CS le p e r 5 0 4 1 2 23 1
16. E . W e rv ik 5 0 5 0 1 48 0
GEWESTELIJKE JUNIORS A
DERDE BIJZONDERE AFD. A
S t J o r i s  S p o r t  —  FC  B ru g g e  2— 3
FC  H e is t  —  SK  S t K ru is  5— 1
CS B ru g g e  —  C o n c o rd ia  B ru g g e  4— 4
S te e n b ru g g e  —  SV  B la n k e n b e rg e  1— 1
FC  L is se w e g e  —  F C  K n o k k e  0— 4
RANGSCHIKKING
1. SK  S te e n b ru g g e  5 3 0 2 16 4 8
2. FC  B ru g g e  5 4 1 0 9 8 8
3. DC B la n k e n b e rg e  4 3 0 1 9 2 7
4. CS B ru g g e  5 3 1 1 26 9 7
5. FC  K n o k k e  4 3 1 0 13 9 6
6. SV  B la n k e n b e rg e  4 1 1 2 13 6 4
7. FC  H e is t  5 2 3 0 18 16 4
8. C o n c o rd ia  4 1 2 1 8 10 3
9. S t J o r i s  S p o r t  5 1 3 1 9 16 3
10. FC  L isse w eg e  5 0 3 2 3 28 2
11. SK  S t K ru is  5 0 5 0 4 20 0
DERDE BIJZONDERE AFD. B
R a c in g  D e P a n n e  —  M id d e lk e rk e  2— 2
D en  H a a n  —  SK V  O o s te n d e  1— 1
SV  N ie u w p o o r t  —  SV V e u rn e  2— 2
VV K o k s ijd e  —  O u d e n b u rg  7— 3
VG O o s te n d e  —  AS O o s te n d e  2— 1
RANGSCHIKKING
1. VG O o s te n d e  4 4 0 0 26 3 8
2. SK V  O o s te n d e  5 3 1 1 15 10 7
3. AS O o s te n d e  4 3 1 0 27 6 6
SV  B la n k e n b e rg e  —  L isse w eg e  9— 0
D ar. B la n k e n b e rg e  —  F C  T o rh o u t  1— 3.
FC  B ru g g e  —  CS B ru g g e  6— 1
RANGSCHIKKING
1. FC  T o rh o u t  4 4 0 0 18 5 8
2. FC  B ru g g e  4 3 1 0 16 7 6
3. CS B ru g g e  3 2 1 0 7 10 4
4. SV  B lan k en b erge 4 2 2 0 13 5 4
5. DC B la n k e n b e rg e  5 1 3 0 12 15 2
6. FC  L issew eg e  4 0 4 0 3 26 0
SCHOLIEREN A
S t K ru is  —  D ar. B la n k e n b e rg e  2— 0
FC  H e is t —  SV  B la n k e n b e rg e  4— 3
FC B ru g g e  —  FC  K n o k k e  3— 0
F l. Z ed e lg em  —  CS B ru g g e  1— 4
RANGSCHIKKING
1. FC  B ru g g e 4 4 0 0 21 1 8
2. S t K ru is 4 3 1 0 11 7 6
3. SV B la n k e n b e rg e 4 2 1 1 10 4 5
4. CS B ru g g e 3 2 1 0 7 6 4
5. FC  H e is t 4 2 2 0 12 13 4
6. DC B la n k e n b e rg e 3 1 1 1 3 2 3
7. FC  K n o k k e 4 0 4 0 2 13 0
8. F l. Z ed e lg em 4 0 4 0 1 21 0
SCHOLIEREN B
SK V  O o s te n d e  —  VG O o s te n d e 6-- 0
AS O o s te n d e  —  SV  N ie u w p o o r t 0-- 3
EG  G is te l —  SV  B re d e n e 8-- 0
FC T o rh o u t  —  SK  T o rh o u t 1-
RANGSCHIKKING
1. G iste l 4 4 0 0 18 1 8
2. SV N ie u w p o o rt 3 2 0 1 6 2 5
3. SK V  O o s te n d e 3 2 1 0 9 3 4
4. VG O o ste n d e 4 2 2 0 9 9 4
5. SK  T o rh o u t 4 1 2 1 6 4 3
6. FC  T o rh o u t 3 1 2 0 2 3 2
7. AS O o s te n d e 4 1 3 0 3 13 2
8. B re d e n e 3 0 3 0 2 20 0
KAD ETTEN A
CS B ru g g e  —  FC  K n o k k e 2— 0
AS O o s te n d e  —  FC  B ru g g e 2-- 2
SK V  O o s te n d e  —  SV  B la n k e n b e rg e 0-- 6
D ar. B la n k e n b e rg e  — H e is t 0— 13
RANGSCHIKKING
1. FC  H e is t
2. SV  B la n k e n b e rg e
3. CS B ru g g e
4. AS O o s te n d e
5. FC  B ru g g e
6 . FC  K n o k k e
7. SKV O o s te n d e
8 . DC B la n k e n b e rg e
9. VG O o s te n d e
KADETTEN B
1 1 0 0 13 0 2
1 1 0 0 6 0 2
1 1 0 0 2 0 2
1 0 0 1 2 2 1
1 0 0 1 2 2 1
1 0 1 0 0 2 0
1 0 1 0 0 6 0
1 0 1 0 0 13 0
0 0 0 0 0 0 0
FC  L issew eg e  —  FC B ru g g e 1— 0
SV  B la n k e n b e rg e  — CS B ru g g e 0— 9
RANGSCHIKKING
1. CS B ru g g e 1 1 0  0 9 0 2
2. FC  L issew eg e 1 1 0  0 1 0 2
3. F C  B ru g g e 1 0  1 0 0 1 0
4. SV  B la n k e n b e rg e 1 0  1 0 0 9 0
5 FC H e is t 0 0 0 0 0 0 0
KAD ETTEN C
Z a n d v o o rd e  —  E e rn e g e m  3— 0
VG O o s te n d e  —  SK V  O o s te n d e  8— 0
EG  G is te l —  L e ff in g e  1— 2
RANGSCHIKKING
1. VG O o s te n d e  1 1 0 0 8 0 2
2. Z a n d v o o rd e  1 1 0 0 3 0 2
3. L e ff in g e  1 1 0 0 2 1 2
4. EG  G is te l 1 0  1 0  1 2  0
5. E e rn e g e m  1 0 1 0 0 3 0
6. SKVO 1 0 1 0 0 8 0
7. AS O o s te n d e  0 0 0 0 0 0 0
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Onze VooruitzichtenNationale Reserven
A.S.O.—EENDRACHT AALST 2—0
Sam enstelling der ploeg : Vanden- 
bouhede; Roose, D eschacht Fern., De­
sch ach t C., Beadie, Rommelaere, Van­
d er Cruyssen, Horbach, Starkey, Van- 
hyfte , François.
ASO wint;-de opgooi en  ste lt Aalst 
tegen wind. ¡De eerste aanvallen gaan 
van  ASO u it en Starkey, bij de eerste 
gelegenheid, schiet hoog boven doei. 
E en  m inuu t la te r geeft hij prach tig  
door aan  François, die keihard  op 
doei schiet. De keeper lost de bai en 
V ander Cruyssen legt b innen, 1-0 
aa n  de 3e m inuut. Aalst la a t  nochtans 
n ie t begaan en leidt enkele mooie 
aanvallen, m aar h u n  eindshot b lijft 
u it. W anneer dan  aan  de 44e m inuut 
op fou t tegen Aalst, Kam. D eschacht 
vlug doorgeeft aan  Horbach, p laa ts t 
deze gepast voor doei, S tarkey mist, 
F rançois bem achtig t h e t leder, zendt 
mooi In n a a r V anhyfte, die even 
mooi besluit. D aarop treed t de ru st 
in . De 2e helft is een weergave van 
de eerste. H et aangeven, sam enspel 
en  vrij opstellen la ten  te  wensen over. 
N ochtans w erden er enkele m alen op 
doei geschoten langs beide kan ten  en 
d it  was een enig lich tp u n t in  deze 
saaie w edstrijd.
Bij A.S.O. kunnen  alleen Beadie en 
V an Hyfte op een goede w edstrijd  te­
rugblikken. Vooral deze laa ts te  be­
wees een fijne technieker te  zijn.
3e Speciaal
V.G.Ö.— À.S.Ô. 2— 1
Ploeg V.G.O. : Van Loo, Lam m ens, 
De Bruyne, Pieters Et., Aspeslagh, 
F iddes G., Fiddes J., Ponnet, Boussy, 
Demoor, Cuypers.
Ploeg A.S.O. : Pincket., Beyts, De- 
corte, Sabbe, Decramer, Degryse, Tour- 
noy, V anden Bulcke, T ra tsaert, K yndt 
Vandendriessche.
ASO speelt m et voordeel van  een 
h a rd e  wind en van  de zon, en is sef­
fens in  de aanval.
De buitenrechts p laa ts t van op zijn 
hoek een p rach tig  shot, d a t m et be­
hu lp  van de wind achter_V an Loo in 
de goal te rech t kom t 0-1.
VG heeft n ie t veel in  te brengen en 
m oet corner op corner toestaan, die 
ech ter niets opbrengen.
Na een kw artier spei, rukken zij 
zich Ios en doen enige aanvallen  langs 
de vleugels. Aanvallen, die ech ter n ie t 
veel gevaar opleveren.
Ju is t voor de h a lf  time, red t Van 
Loo op m eesterlijke wijze een ge­
v aarlijk  shot, m et de vuist.
VG is gelukkig de koffietijd  te  
zien, m et enkel een doeltje tegen.
Na de ru st is de toestand omge­
keerd; VG h eeft nu  voordeel van de 
w ind en doet aanval op aanval, doch 
h e t  m idden-trio is in  een slechte dag 
en to t doelen kom t h e t niet.
ASO la a t zich n ie t doen en doet be­
te r  dan  zich verdedigen, doch alle 
aanvallen  komen te p le tte r op Aspe­
slagh, Pieters, Fiddes G. en De Bruy­
ne, die alle vier een prachtige wed­
strijd  spelen.
De back van  ASO pleegt hands in  
de gevaarlijke zone, en Boussy ver­
w erkt de penalty  in  doei, via de paal 
1-1.
VG, aangem oedigd door dit resul­
ta a t, doet loffelijke pogingen om de 
zege te veroveren.
Op ontsnapping  van Cuypers, weet 
J. Fiddes de prachtige cen ter b in­
n en  te  zenden 2-1.
Provinciale Juniors
A.S.O.— KOR TRI JK  SP. 3-4
Sam enstelling der ploeg : Bunder­
voet, Dubois, Vermeersch, Devuyst, 
Bundervoet, Lesäge, Defoor, Van- 
haecke, D eschacht Geo, K yndt, Cor- 
dier.
De eerste aanvallen gaan van ASO 
u it en zijn n ie t zonder gevaar. Met 
goedgebouwde aanvallen  langs rechts 
Is h e t w eldra 1-0 langs Defoor, op 
d ieptepas van  Van'naeeke. Enkele 
m inu ten  la te r  is h e t 2-0 langs De­
schach t op mooie pas van Defoor. 
Na een tien  m inu ten  spei moet Bun­
dervoet h e t veld verla ten  en m eteen 
Is h e t 2-1. K yndt neem t r.u zijn 
p laa ts  in  h e t doei. ASO speelt nu  m et 
10 m an, m aar toch slagen zij c-r in  
een doei te scoren aan  de 23e m inuut 
en  h e t is 3-1 in  hun  voordeel. Na een 
h a lf  u u r spei begint ASO slecht te 
spelen en voor h e t einde van de eer­
ste  h e lft zijn ze to taa l uitgespeeld.
K ortrijk  m aak t van de gelegenheid 
geruik nog voor de ru s t gelijk +e stel­
len.
Na de ru st speelt ASO terug  m et 
elf. Bundervoet speelt inside rechts. 
Aan de 10e m inuut doelt K ortriik  een 
vierde m aal. H et bezorgt hen  de over­
w inning, w at n ie t verdiend is.
V.G.O— C.S. IEPER 4—0
Sam enstelling der ploeg : Brackx, 
Vilain, Zwaenepoel, Easton, Pecrae- 
m er, Bouttens, Dumollin, Neirynck, 
M estdagh V., Dobbelaere, Vanacker.
R ust 2-0, einde 4-0.
Na een weinig aantrekkelijke p ar­
tij h eeft VGO een verdiende zege be­
haald .
CS leper s ta r t m e; windvoordeel.
VGO zet de eerste aanval in  langs 
M estdagh, die doorgeeft n aa r Dumol­
lin, de.;e laa tste  snelt n a a r  doei m aar 
kan  n!et besluiten
VGO l.i.'.ift lich t in m eerderheid en 
enkele aanvallen langs Dumollin N ei­
rynck, M estdagh ever en n iets op.
VGO b lijft aandringen  en m et de 
10e m inuut kan  M estdagh h e t eerste
doei ne tten . Aan de 13e m inuu t be­
kom t VGO penalty  voor fout tegen  
M estdagh. De strafschop wordt door 
de zelfde speler n a a s t h e t doei ge­
geven. Met- de 16e m inuut, op een 
aanval langs Dumollin, kan  V anacker 
zonder moeite h e t tweede do ;l ne tten . 
Nog enkele wederzijdse aanvallen en 
de ru st kom t m et 2-0 voorsprong voor 
VGO. .: iZiéf
Na de ru st speelt VGO m et w ind­
voordeel, en m et de 50e m in u u t k an  
M estdagh, op voorzet van  Dobbelae­
re, h e t derde doei ne tten . VGO is nu  
volledig in  de m eerderheid, m aa r 
weet u it deze geen n u t te  trekken, 
d aar de aanvallers treuzelen en ver­
geten n a a r  doei te schieten.
M et de 85e m inuu t zal Neirynck de 
scoor op 4-0 br^figen, m et deze kom t 
h e t einde.
f iP f f tf - , ¡p "
Provinciale Scholieren
A.S.O — KOR TRI JK  SP. 2—4
Sam enstelling der ploeg : T im m er­
m an, Vermeersch, K int, Descheem a- 
ker, Laleman;-'Roose, V erstraete, Ver- 
haeghe, Dhaemers, Tournoy, Hoste. 
ASO w int de opgooi. K ortrijk  speelt 
tegerf wind, w at hun  n ie t belet a an  de 
2e m inuu t te doelen langs h u n  rech- 
terhoek. ,m
A.S.O. blijfft'Tüiet bij de pakken zit­
ten  en aan  de 12e m inuu t ste lt 
Dhaem ers op dieptepas van  Deschee- 
m aker gelijk. H et spei gaat n u  ver­
deeld door m et K ortrijk  physisch de 
sterkere eri ASO technisch veel beter. 
Aan de voorlaatste m inuut leg t de 
centervoor van de bezoekers b innen  
op corner, w aarna  de ru s t in treed t 
m et 1-2. Nadien, heeft <3e verdedi­
ging van  ASO Veel werk.
Er w ordt p rak tisch  op een h e lf t ge­
speeld en aan  de 45e m inuu t m aak t 
K ortrijk  er 1-3 van. Zeven m inu ten  
la te r  is h e t 1-4 langs hun  midvoor. 
Aan de 57e m inuut n e t Descheema- 
ker een 2e doei voor ASO op penalty . 
Tot aan  h e t einde neem t K ortrijk  h e t 
spei in  handen, m aar to t doelen kom t 
h e t n ie t meer.
V.G.O.—C.S. IEPER 7—0
Sam enstelling der ploeg : Soete F., 
Delaere W., Vanbesien P., Inghel- 
b recht F., Dasseville F., Jolyt, Sanders 
Naessens, Dobbelaere, Debruyne, P a­
trouille.
R ust 3-0, einde 7-0.
VGO w int de opgooi, m aa r s ta r t  te ­
gen wind.
H et begin van deze p a rtij gaa t 
verdeeld op, m aar n a  enkele w eder­
zijdse aanvallen, kom t VGO licht in 
de m eerderheid. M et de 10e m inuu t 
kan  Debruyne op cen ter van Sanders 
h e t eerste doei netten . Aan de 13e 
m inuu t bekom t VGO hoekschop, ge­
geven door Patrouille. De keper on t­
zet, m ear h e t leder kom t via De­
bruyne terug  bij Patrouille  en deze 
weet m et p rach tscho t h e t tweede 
doei te n e tten  2-0.
C.S. leper bouwt enkele tegenaan ­
vallen op langs de  vleugels, m aar h e t 
m idden trio  kan  n ie t besluiten. Met 
de 25e m inuu t zal Dobbelaere op 
voorzet van  Patrouille de scoor op 3-0 
brengen. Aan der30e m inuut, ais Soe­
te reeds gevloerd is, kan  Jolyt een ze­
ker doelpunt redden.
Onm iddellijk na  de ru st is VGO te ­
rug  in de aanval en aan  de 38e m i­
n u u t kan  Dobbelaere er, op cen ter 
van  Sanders, 4-0 van  m aken.
Aan de 42e m inuu t op aanval van 
CS leper zal de cen ter boor een reu ­
zenkans m issen om te doelen, w aar­
op So tie  ontzet n a a r  de Linkervleu­
gel, óie voor déeï .centert en Sanders 
is d ia r  e.m de scoor op 5-0 te  b ren ­
gen.
CS leper zet terug  moedig op, 
m aar h e t is nogm aals Sanders die 
zal doelen, doei d a t ech ter door de 
scheidsrechter werd afgekenrd voor 
voorafgaande hands. VGO bekom t I 
penalty, de strafschop w ordt gege­
ven door Dobbelaere. Deze w ordt 
echter op prachtige wijze door de 
keeper gered.
M et de 60e m inuut, op hoekschop 
door Patrouille, kan  Naessens de 
scoor op 6-0 brengen.
V.G.O. b lijft verder aandringen  en; 
Debruyne zal een zevende en laatste' 
doelpunt netten .
Het einde kom t m et een verdiende 
overwinning van VGO m et 7-0.
Gcw♦ scholieren
A.S.O.—S.V. NIEUWPOORT 0—3
Sam enstelling der ploeg : Dierickx, 
Bryon, Coppé, Bruwier, Devlaminck, 
Quick, T im m erm an, S troobandt, Ca- 
re tte , Tournoy, Goetgebeur.
Nieuwpoort w int de opgooi en  ASO 
tra p t af tegen een sterke wind. On­
m iddellijk neem t Nieuwpoort h e t 
spei in  handen  en de verdediging van 
ASO m oet handelend optreden. ASO 
doet daarop enkele aanvallen, m aar 
de verdediging van  Nieuwpoort s tu u rt 
alles terug. Met de 6e m inuut is h e t 
0-1 op m isverstand van ASÖ’s verde­
diging. Twee m inuten  la ter zendt 
T im m erm an gepast in, doch Goetge­
beur m ist een gelegenheid om de 
stand  gelijk te  m aken. Aan de 25e 
m inuu t breng t Nieuwpoort de scoor 
op 2-0 op algemene aánval. Na de 
ru st tra c h t ASO zijn ach te rs tan d  in  
te  w innen, m aar. de verdediging van  
Nieuwpoort is n ie t te  verschalken. Nu 
volgen enkele m inu ten  m iddenveld- 
spel to t aan  de 23e m inuu t Nieuw­
poort de stand  op 0-3 brengt. De aa n ­
vallen volgen elkander op m aa r de 




Sam enstelling der ploeg : G unst, 
Mylle, Verhuist, Victor, Eerebout, 
Vandepoele, G oethals, Naessens, B un­
dervoet, V anbelleghem , Devos.
H et werd een w edstrijd  tussen  twee 
ploegen, die aan  elkander gewaagd 
w aren. N ochtans was Brugge lich tjes 
in  de m eerderheid. ASO opent de 
s tan d  aan  de 15e m in u u t op inzen­
den van de rech tsbu iten . Aan de 28e 
m in u u t w ist Club Brugge gelijk te 
stellen  op mooie com binatie  van hun  
voorlijn. D aarop kwam  de rust. In  de 
2e h e lf t is Brugge eerst in  de aanval, 
doch aan  de 10e m in u u t geeft Vanbel­
leghem  een diep tepas n a a r  zijn  
rech tsbuiten . Deze la a ts te  re n t op h e t 
doei af en weet m et een p rach tsh o t 
voorsprong aan  zijn  ploeg te  geven. 
Brugge is n ie t ontm oedigd en aan  de 
25e m inuut, op fla te r  van  de keeper 
w eten zij gelijk te stellen. Een u it­
slag, die ju is t m ag genoem d worden.
Kadetten C
V.G.O.—S.K.V.O. 8—0
S am enstelling  der ploegen :
V.G.O. D’Hulst, Meuwis, V anden- 
berghe, Pyck, Missuwe, Van Baelen- 
berghe, Van Steenberghe, Melis, Du- 
fa it, Sanders, H uw aert.
S.K.V.O, : Jonckheere, Sobry, De­
schacht, V an Troost, Poppe, Spaggia- 
ri, Van Slembrouck, Sanders, P raet, 
H einderson, Debruyne.
Scheidsrechter S torm .
U itslag 8-0, a an  de ru s t 2-0.
VGO zet op tegen  wind en  neste lt 
zich dadelijk  voor h e t  doei v an  SKVO, 
w aarop SKVO een p a a r teg en aan ­
vallen u itvoert. Aan de 8e m inuu t 
b reekt V an Steenberghe door en 
zendt mooi voor doei, w aarop Du- 
fa it n a  scherm utseling, h e t  eerste 
doelpunt aan tek en t. D aarop volgt 
(evenwichtig spei, tíoch aa n  de 13e 
m in u u t weet Pyck, v an  op een der­
tig ta l m eter, een p rach tig  doelpunt 
aan  te  tekenen. D adelijk n este lt VGO 
zich te ru g  voor h e t doei v an  SKVO 
en b lijf t doorgaans de m eerdere to t 
a an  de 25e m inuu t. D an is h e t  SKVO 
die verwoed aan v a lt en een d rie ta l 
hoekschoppen w eet af te  dwingen, 
w aarop de ru s t in treed t.
In  de tweede h e lf t speelt VGO m et 
h e t voordeel van  de wind. Er is slechts 
een ploeg op h e t te rre in , en h e t doei 
van  SKVO w ordt geweldig bestookt. 
Aan de 38e m in u u t weet D ufait, via 
h e t been van  de back de s tan d  op te  
voeren. Aan de 43e m in u u t w eet Me­
lis, op ver schot, v ia  de paa l de stand  
op 4-0 te  brengen. Steeds b lijf t VGO 
in  de aanval en aan  de 49e m in u u t 
luk t H uw aert een p rach tig  doei, op 
pas van  V an Steenberghe. Aan de 
54e m in u u t m aak t D ufait e r 6-0 van, 
op hoekschop gegeven door Huw aert. 
Aan de 57e m inuu t on tzet de keeper 
v an  SKVO, de bai kom t n  de voeten 
van  Van S teenberghe. Deze aarzelt 
n ie t en m et een p rach tig  schot 
m aak t h ij e r 7-0 van. Pas is de bai 
aan  h e t ro llen  of Melis m a a k t er 8-0 
van, w aarop h e t einde gefloten w ordt 
m et een p rachtige zege v an  YGO.
BESCHOUWINGEN
G ans de ploeg van  VGO speelde 
een prach tige  p a rtij. Vielen vooral 
op ; V andenberghe, H uw aert, Van 
S teenberghe en ais grote u itb linker 
Pyck, die de s te r van  h e t veld was.> 
Sanders en Melis vielen in  de eerste 
h e lf t tegen, m aar konden zich in  de 
tweede h e lft herpakken  om goed te  
eindigen.
F.C.f Heist - _
S.K. Den Haan
Voor een eerder m atige opkom st en 
op een drassig veld werd de m atch  
tussen  een vernieuw de ploeg en onze 
k leurgenoten  u it  Den H aan  aangevat. 
H eist was dadelijk  te n  aanva l en 
H erreboudt m iste een reuzekans. Op 
de zevende m inuu t, op m isverstand  
van  de keeper, doelt V erm eersch in  
eigen netten .
H eist doet er nog een schepke bij 
en aan  de elfde m in u u t k an  Nei,- 
rinck  n a  p rach tig  sam enspel gelijk 
m aken. Na 35 m inu ten  dribbelt De- 
spiegelaere en  m aak t er 2-1 van. 
R ust volgt_ m et 2-1 stand.
Na de koffie zien we een verwoede 
aanval der H aan tjes en h e t is nog­
m aals Verm eersch, die in  eigen m uit 
b innenzet, 2-2, d it a an  de 47e m inuut. 
Nu volgt verdeeld spei en h e t is H er­
reboudt voor H eist en Schotte voor 
D en H aan, die er aan  de 68e en  75e 
m in u u t e r 3-3 van  m aken. H eist zet 
n u  een verwoed offensief in  en  h e t 
is H erreboudt, die 5 m in u ten  voor h e t 
einde er in  gelukt h e t w innend doei 
te  m aken. Een verdiende zege van 
onze ploeg m et ais u itb linkers Ver­
m eersch, L ust en Neirynck.
W i e t e w i e u i u A  
l û t  M e i ô t
Onze lokale favorieten  C attoor en 
De Z u tte r w aren  beiden aan  de slag 
te  Gistel. Eugeen behaalde een 8ste 
p laats, terw ijl R obert 10e geklasseerd 
werd.
A.E.C. BERGEN—A.S.O.
E en  v e rp la a ts in g , d ic  z e k e r  n ie t  v an  de  
p o e s  is. D e m e e s te  b la d e n  g ev en  ASO d a n  
o o k  m a a r  w e in ig  k a n s . Te O o s te n d e  is  m en  
e v e n z e e r  sc e p tisc h . A l w e n se n  w  ? d a t  de  
ro o d g ro e n e  a a n v a l le r s  —  e n  v o o ra l D e C u ­
m a n  —  e n k e le  m a le n  d e  w eg  ded ' n e t te n  
z u lle n  v in d e n , to c h  m e n e n  w e d a t  e r  h o o g ­
s te n s  é é n  p u n t  u i t  de  b r a n d in g  za l k u n n e n
w o rd e n  g e re d .
L y ra  —  V ig o r  H a m m e  1
C e n tr e  —  A a ls t x
B o o m  —  L ie rs e  x
Iz e g e m  —  CS B ru g g e  x
B e rg e n  —  ASO 1
R o n se  —  K o r t r i jk  X
S t N ik la a s  —  D o o rn ik  1
D e n d e rm o n d e  —  T u b a n t ia  (u itg .)
V.G.O.—C.S. IEPER
l e p e r  s p e e l t  d e g e li jk  v o e tb a l , d o ch  e rg  te  
v re z e n  z i jn  de  C e rc le -m a n n e n  o o k  n ie t ,  
w a n t  t o t  op  h e d e n  b ra k e n  ze  g een  . p o t te n  
e n  v e e l a m b it ie s  b l i jk e n  ze  o o k  n ie t  t e  h e b ­
b en . W e  g e lo v e n  d a n  o o k  v a s t  in  een  lo k a ­
le  zege . O b s tru c t ie  h e b b e n  d e  ro o d g e le n  
n ie t  te  v e rw a c h te n . D u s z ie n  w e h e n  n a  
e e n  o p e n  w e d s t r i jd  m e t a fg e te k e n d e  c i j f e r s  
z e g e v ie re n .
S.K. ROESELARE—S.K.V.O.
E en  e e r s te  h a r d e  n o o t om  k ra k e n . N a  de  
w e in ig  v e r s te rk e n d e  v e r r ic h t in g  d e r  g ro e n -  
w e t te n  te g e n  H e rse e u w , z u lle n  ze  d a n  o o k
ATHLETIEK
M e t  a t â C e t i e â ô e i ' z a e n  i ó
■»-
m e t b e g r i jp e l i jk e  b e z o rg d h e id  de  zware 
v e r p la a ts in g  o n d e rn e m e n . In d ie n  d e  m an­
n e n  v an  V an  H a lm e  z ich  f l in k  herpak k en , 
z ien  w e h e n  in  s t a a t  m e t ee n  p u n t  huis­
w a a r ts  te  k e re n . D it w a re  re e d s  een  over­
w in n in g  w a a rd  ,
M e u leb ek e  — K n o k k e  2
H e rse e u w  —  W ev elg em  1
M o e sk ro en  —  Z w evegem  1
R o e se la re  —  SKVO 1
D e e r lijk  —  T o rh o u t  x
VGO —  le p e r  1
A velgem  —  L au w e x
M olen  S p o r t  —  SV In g e lm u n s te r  x
2e GEWESTELIJK
V e u rn e  —  H e is t x
D. B la n k e n b e rg e  —  K o k s ijd e  1
M id d e lk e rk e  —  D en  H a a n  x
S t J o r i s  —  S te  K ru is  2
C o n c o rd ia  —  SV  B la n k e n b e rg e  2
L issew eg e  —  D e P a n n e  x
S te e n b ru g g e  —  N ie u w p o o r t 1
G is te l —  O u d e n b u rg  x
HERMES—S.V. KOEKELARE
N a d e  s p i j t ig e  n e d e r la a g  te g e n  B redene 
z a l H e rm e s  d e n k e li jk  m e t w e in ig  en th o u ­
s ia sm e  d e  s t r i j d  te g e n  K o e k e la re  aangaan . 
M et o f  z o n d e r  e n th o u s ia s m e  m o e te n  de 
g ro e n g e le n  n o c h ta n s  in  s t a a t  z i jn  d e  buit 
a a n  h u is  te  h o u d e n . In d ie n  o o k  deze  home- 
w e d s t r i jd  v e r lo re n  w o rd t, m ag  m en  defin i­
t i e f  ee n  k r u is je  o v e r  d e  t i t e l  m a k e n .
A d in k e rk e  —  E e rn e g e m  1
V e ld eg em  by e .
H e rm e s  —  K o e k e la re  X
B re d e n e  —  J a b b e k e  1
E xc. Z ed e lg em  —  F l. Z ed e lg em  x
R u d d e rv o o rd e  —  O o s td u in k e rk e  1
Z e rk e g e m  —  D ik sm u id e  1
Z a n d v o rd e  —  W e n d u in e  2
d a a d ,  
C e a c  h e t  a c o A & d e l z a e n  -
De laa ts te  m eeting op h e t Heysel 
S tad ion  was voor de H erm esathleten  
de gelegenheid h u n  sch itterend  sei­
zoen w aardig  te  besluiten.
B ekijken we n u  h e t naderend_cross- 
seizoen van  nabij.
De cross-country kan  bij de Oost­
endse bevolking op een steeds groei­
ende sym pathie bogen. Inderdaad , 
tijdens h e t crossseizoen 1949-1950 
kw am en er gem iddeld een derde aan ­
ta l  deelnem ers m eer aan  de s ta r t  
dan  h e t vorig jaa r. Ook w aren de 
Oostendse vertegenwoordigers bij de 
N ationale K am pioenschappen 1949-50 
m erkbaar ta lrijk e r dan  vroeger jaren .
Ook nu  denk t Herm es Club Oosten­
de de in rich ting  van verschillende 
crossen in  h an d en  te  nem en.
Ais voorbereiding zal op Zondag 15 
O ctober een koppelcross, een kadet 
(1.000 m.) en een scholier (2.000 m.) 
ingerich t worden.
Iedereen  m ag aan  deze w edstrij­





PR O V . SC H O L. VGO : S o e te ; X e n  V an­
b e s ie n  P . ;  I n g h e lb re c h t,  D a sse v ille  e n  Jo­
l i j t ;  N a e sse n s , D e b ru y n e , S a n d e rs , D obbe­
la e re  en  P a tro u il le
PR O V . JU N . VGO : B ra c k x ; V illa in  en 
Z w a e n e p o e l; E a s to n , D e c ra e m e r  e n  Cos­
t e r s ;  D u m o u llin , N e y rin c k , M e s td a g h , B o u t­
te n s  en  D o b b e lae re .
KAD. A VGO : D ’H u ls t ;  D av id  e n  B er. 
n a r d ;  V a n d e w a lle , D e lae re  en  A rc k e ; Bail- 
lie u , V an  L oocke, W ille m s , B a e r t ,  P ie te rs .
K A D . B VGO : M o e rm a n ; V a n d en b e rg h e  
en  M e eu w is; V an  B a e le n b e rg h e , M issuw e 
en  P y c k ;  V an  S te e n b e rg h e , M elis, D ufait, 
S a n d e rs  en  H u v a e r t.
2e PR O V . VGO : D e G ro o te ;  D u ja rd in  en 
S w in b e rg h e  M e std a g h , S a n d e rs  e n  M aer­
te n s ;  G y se ls , M elis, R . P ie te r s ,  C o o p m an  en 
E e re b o u t.
ASO : G e rn a e y ; S a b b e  e n  J .  D esch ach t; 
Z o n n e k e y n , L eg o n  en  F r .  D e s c h a c h t; Van 
D ie re n d o u n c k , S a n d e rs , D e cu m an , M onteny 
e n  E eck em an .
SKVO : (v e rm o e d e li jk )  M a es; P o p p e  en 
R y c k e w a e r t ;  C oene, S e r ru  en  M a rte e l;  Os­
te r w in d t ;  V an  H a lm e , D ed u lle , V an  S tee­
g e r  en  D e p o o rte r .
H E R M E S : n ie t  m ed eg ed ee ld .
V O E T B A L N IE IW T JE S
DE LETTER EN DE GEEST
M en k a n  a r b i t r e r e n  v o lg e n s  d e  l e t t e r  v a n  
h e t  r e g le m e n t  e n  v o lg e n s  d e  g e e s t  v a n  h e t  
re g le m e n t .  H e t z i jn  d ie  s c h e id s re c h te r s ,  
d ie  d i t  la a t s te  in  a a n m e rk in g  n e m e n , d ie  
e e n  b e te re  a r b i t r a g e  lu k k e n , d a n  z ij d ie  a l ­
le e n  d e  l e t t e r  v o o r  z ich  h o u d e n . E en  v a n  
d ie  s c h e id s r e c h te r s  is  d h r  D a s so n v ille , d ie  
v o r ig e  w eek  A a ls t— ASO le id d e . B ij h e t  
f lu i te n  v a n  ee n  fo u t  o f  e e n  h a n d s , l ie t  d h r  
D a s so n v ille  b i jn a  a l t i jd  o n m id d e l l i jk  een  
tw e e d e  f lu i t j e  v o lg en , te n  te k e n  d a t  d e  v r i j ­
sc h o p  m o c h t g e n o m e n  w o rd e n . E n  d a t  is  te n  
s lo t t e  b i l l i jk .  W a n t  de  m e e s te  s c h e id s re c h ­
t e r s  w a c h te n  a l t i jd  p re c ie s  zo  la n g , to t  de 
p lo eg , d ie  de  fo u t  h e e f t  b e g a a n , z i jn  s t r a ­
te g is c h e  s te ll in g e n  h e e f t  k u n n e n  b e tre k k e n , 
z o d a t  de  b e n a d e e ld e  p lo e g  in  f e i te  d u b b e l 
b e n a d e e ld  w o rd t . M et a n d e re  w o o rd e n , de 
d ra a g w ijd te  v a n  d e  s t r a f  w o rd t  b i jn a  op 
n ih i l  g e b ra c h t  .M et d h r  D a s so n v ille  w as  d i t  
n ie t  h e t  g e v a l en  ee n  fo u t  w e rd  o n m id d e l­
l i jk  g e s t r a f t ,  z o d a t  d e  b e la n g h e b b e n d e  p a r ­
t i j  e r  n u t  k o n  u i th a le n .
M o c h te n  t a l r i j k e  s c h e id s re c h te r s  h e t  
v o o rb e e ld  v an  d h r  D a s so n v ille  v o lg e n  en  
e r  to e  b i jd ra g e n , d a t  ee n  fo u t  w e rk e li jk  
b e s t r a f t  w o rd e , d o o r  d e  p lo e g  w a a r te g e n  de  
f o u t  w e rd  b e g a a n , o n m id d e l l i jk  in  d e  g e ­
le g e n h e id  t e  s te lle n  d e  v r i js c h o p  te  n e m e n .
D e l e t t e r  en  de  g e e s t. E r  l ig t  e e n  h e m e ls ­
b re e d  v e rsc h il  tu s s e n  d eze  tw e e  o p v a t t in ­
g e n . W a a r  d e  g e e s t h e t  e c h te r  h a a l t  o p  de  
le t te r ,  m ag  m en  zeg g en , d a t  d e  s p o r t iv i te i t  
h e t  h a a l t  o p  d e  d u b b e lz in n ig h e id  e n  f a n a ­
t ie k e  d isc u ss ie . K r
EN DE KADETTEN-COMPET1TIE ?
N a a r  v e r lu id t  zo u  e r  v a n  de  v o o ro p g e ­
s te ld e  k a d e t te n c o m p e t i t ie  tu s s e n  ASO—  
V GO e n  H e rm e s  (o p  D o n d e rd a g e n  t e  b e ­
tw is te n )  n ie t  v ee l in  h u is  k o m e n . J a m m e r , 
d o o d ja m m e r  ! W a n t  d e  k a d e t je s  h e b b e n  
h e t  r e c h t  o o k  e e n s  d e  s c h o e n e n  a a n  te  
t r e k k e n  en  h ie r  w o rd t  e e n  u i t s te k e n d e  g e ­
le g e n h e id  g e b o d e n . W a a r  b l i jv e n  a l d ie  b e ­
s tu u r s le d e n  e n  o u d -s p e le r s  d ie  z ic h  h e t  lo t  
d e r  jo n g e re n  a a n t r e k k e n  ? H ie r  m o e te n  
to c h  g e e n  b e rg e n  u i t  de  w eg  g e ru im d  ? D a t 
ie d e re  c lu b  tw e e  p lo e g e n  in s c h r i jv e ,  d a t  
e e n  k a le n d e r  w o rd e  sa m e n g e s te ld  e n  k la a r  
is  K ees.
W e  v e rn e m e n  in  la a t s te  in s ta n t ie ,  d a t  e r  
to c h  e e n  e e r s te  w e d s t r i jd  zo u  d o o rg a a n  
D o n d e rd a g  e .k . tu s s e n  e e n  p lo e g  v a n  ASO 
e n  e e n  v a n  H e rm e s . D a t is  to c h  re e d s  ie ts ,  
e e n  te k e n  v a n  g e r in g  le v e n . N u  n o g  een  
d u w tje , ee n  k a le n d e r  sa m e n g e s te ld  en  v a n  
w a l g e s to k e n . A n d e rs  w e te n  w e e v e n m in  a is  
zo v e le  O o s te n d se  o u d e rs , w a a ro m  d e  O o s t­
e n d s e  p lo e g e n  zo ’n  v e rw o e d e  w e rv in g  v a n  
k a d e t te n  h e b b e n  in g e z e t. H r
DIPLOMATIE IN DE ARBITRAGE !
W e  le r e n  a l t i jd  b ï j  e n  Z o n d a g  w a re n  w e 
w e e r  zo  g e lu k k ig  o n z e  k e n n is  o v e r  v o e tb a l  
e n  s c h e id s r e c h te r s k u n s t  t e  v e r ru im e n ..  Z o ­
a ls  b l i j k t  u i t  o n s  v e r s la g  v a n  d e  d e rb y  
U le  S p e c ia a l V GO— ASO , t r o f  de  r e fe re e  
a ld a a r  w e e r  e e n s  e e n  v a n  d ie  r a a d s e la c h t i ­
g e  b e s lis s in g e n . H ij f lo o t  e e n  fo u t  in  d e  
b a c k -a re a , h a a ld e  to e n  d e ’ b a l  e e n  v i j f t a l  
m e te r s  u i t  en  l j f t  v a n d a a r  d e  v r i js c h o p  g e ­
v en .
N a  d e  w e d s t r i jd  v ro e g  h e m  e e n  a fg e v a a r ­
d ig d e , w a a ro m  h i j  zo h a d  g e h a n d e ld . E n
de re fe re e  a n tw o o rd d e  m e t e e n  g lim la c h  : 
«D at is  d ip lo m a tie  in  de  a rb itra g e » .
W e w is te n  w e rk e li jk  n ie t ,  d a t  w e  o n d er 
o n ze  W e s tv la a m se  s c h e id s re c h te r s  o o k  «di­
p lo m a te n »  k o n d e n  a a n t r e f fe n .  M a ar in  he t 
b e la n g  v an  de  v o e tb a ls p o r t  w a re  h e t  m is­
sc h ie n  w el g e w e n s t, d ie  d ip lo m a te n  spoe­
d ig  een  fu n c t ie  « in  d e n  v re e m d e »  to e  te  
k e n n e n ... H r
TWEE DOELPUNTEN TEGEN EIGEN 
PLOEG ?
F C  H e is t h e e f t  n ie t  e n k e l u itg e b lo n k e n  
d o o r  e e n  d o o rs le c h te  s t a r t  in  d eze  jo n g ste  
c o m p e titie , m a a r  k o m t th a n s  w e e r  een 
n ie u w  re c o rd  te  v e s tig e n  in  d e  p e rso o n  van 
h a a r  sp e le r  V e rm e e rsc h  d ie , t i jd e n s  de 
w e d s t r i jd  te g e n  SK  D en  H a a n  tw e e m a a l te ­
g en  e ig e n  p lo eg  d o e ld e . T o ch  w is t  H eist 
n o g  m e t 4— 3 t e  z e g e v ie re n .
H e is t b l i jk t  z ic h tb a a r  op w eg  e e n  wun- 
d e r te a m  te  w o rd e n  ! Hr
HEROPTREDEN VAN DIERENDONCK
H e t g a a t  h ie r  n ie t  om  h e t  h e ro p tre d e n  
v an  V a n d ie re n d o n c k , d o ch  v a n  D ieren- 
d o n ck , to u t  c o u r t. D ie re n d o n c k  t r o k  Zon­
d ag  11. w e e r de  sc h o e n e n  a a n  b i j  z i jn  club 
GS M id d e lk e rk e  en  s lo e g  o n m id d e l l i jk  gen­
s te r s  d o o r  d r ie  d o e lp u n te n  a a n  t e  tekenen . 
V o o rw a a r , g een  s le c h t  b e g in  ! H o p en  we 
d a t  v o o r  M id d e lk e rk e  de  k a n s  n u  g a a t  ke­
re n . Hr
«HET» PROBLEEM VOOR A.S.O.
D e te g e n s la g e n , w a a rm e d e  ASO m om en­
te e l  w o rd t  a c h te rv o lg d  (o n k la a r  geraken 
v a n  V a n d ie re n d o u n c k  en  k w e ts u u r  van 
H o lle m e e rsc h )  m o g en  d e  ogen  n ie t  slu iten  
v o o r  e e n  g ro o t g e v a a r , d a t  ASO bedreig t. 
W e s ta a n  th a n s  w e e r  in  v o lle  c o m p e ti t ie  en 
k la g e n  k a n  n ie t  h e lp e n , m a a r  h e t  is  mis­
sc h ie n  g o ed  e e n s  op  d i t  g e v a a r  te  w ijzen. 
W a t zou  e r  im m e rs  g e b e u re n  m o e s t AS0 
h e t  z o n d e r  G e rn a e y  m o e te n  s te lle n  ? Een 
k a ta s t ro o f  ? E en  v o lle d ig e  in e e n s to r t in g  ?
W a n t  een  re se rv e -d o e lm a n  h e e f t  ASO 
n ie t .  P in c k e t ,  op  w ie  g ro te  verw ach tin g en  
w e rd e n  g eb o u w d , o n g o o c h e lt ie d e re  Zondag 
m e e r  en  m e e r  en  is  w e rk e l i jk  n ie t  in  staat 
in  E e rs te  z i jn  m a n  te  s ta a n .
H e t m a g  e e n  g e lu k  h e te n  d a t  m en  er 
th a n s  w e e r  in  g e s la a g d  is  V a n d e n  Bouhede 
op  te  p ik k e n . V a n d e n  B o u h e d e  deed  Zon­
d a g  ee n  b e v re d ig e n d  h e ro p tre d e n . Hopen 
w e d a t  h i j  sp o e d ig  w e e r g e ru s th e id  brenge 
en  h e t  b e w ijs  za l le v e re n  v o o r  ee n  ver­
v a n g in g  v a n  G e rn a e y  te  k u n n e n  in s ta a n .
Hr
OOSTENDSE JUNIORS __NAAR DE 
HEYSEL
M et h e t  o o g  op  d e  s a m e n s te l l in g  v an  de 
n a t io n a le  ju n io rs p lo e g , d ie  z a l geroepen 
w o rd e n  om  N e d e r la n d  t e  o n tm o e te n  op 12 
N o v e m b e r  e .k ., w e rd e n  t a i  v a n  ju n io r s  naar 
d e  H ey se l o p g e ro e p e n  v o o r  de  t r a in in g .  On­
d e r  h e n  v in d e n  w e v o lg e n d e  ju n io r s  van 
E e rs te  B  : '
B a e te n  F ra n s  (T u b a n t ia )  ; B e llo n  Willy 
( A a ls t ) ;  H o o re n s  P ie r r e  (K o e tr i jk  S port); 
S a tid e rs  W illy  1 (A SO ) ; V an  C reupelandt 
(K o r t r i jk  S p ö i t )  Z o n n e k e y n  M arce l (ASO)
D e ju n io r  V e r s t r a e te  R a y m o n d  van  FC 
R o e se la re  w e rd  e v e n e e n s  a a n g e d u id . Hr
Vrijdag 6 October 1950 HCT KtEtTW VtSSCKE&tfBLAO I I
BASKIT-BALL
Ge zâjt stiet meer 
gelijk w e le e r
O n g e lo o f lijk  e n  to c h  w a a r  ! ASO h e e f t  
Z ondag  11 .de  g ro o ts te  n e d e r la a g  o p g e lo p e n  
se d e rt h a a r  d r ie ja r ig  'lfe s taa n  e n  ¡n ï  v a n  
een p lo e g  d ie  o n s  ee n  p r a c h tig e  d e m o n s tr a ­
tie  g a f  v a n  q u ic k -b re a k . M et a n d e re  w o o r­
den w e z i jn  v e rs la g e n  g e w o rd e n  m e t o n s  
eigen w ap en . T e c h n isc h  s to n d e n  w e s te rk e r  
dan e lk e  te g e n s tre v e r ,  doch  h e t  p lo eg v e r-  
band  w as b e n e d e n  a lle s , v o o ra l to e n  w e 
een t ie n ta l  p u n te n  a c h te r s to n d e n . O v e r­
tu ig d  v a n  te  w in n e n , n a m e n  w e v a n  h e t  
begin  a f  een  2— 0, l a t e r  e e n  4— 2 v o o r ­
sp ro n g , h e la a s  « R ien  n e  s e r t  de  c o u r ir» . 
We o v e rd r i jv e n  g e e n sz in s  a is  w e s c h r i jv e n  
dat SCK z e k e r  40 p u n te n  op q u ic k -b re a k  
a a n te k e n d e  en  h e t  w as H o p p e n b ro u w e rs  
(n r  7) d ie  z ich  «en  v e d e tte »  s te ld e  m e t 
z ijn  26 p u n te n . D e th u isp lo e g  d a a re n te g e n  
d ie g a n s  de  Z o m e r  deze  sp e lw ijz e  o e fe n d e , 
lan cee rd e  e r  geen  e n k e le  W a a ro m  ? O m ­
d a t ie d e re  A S O -sp e le r p e r s o o n l i jk  p ro b e e r ­
de h e t  r o e r  om  te  w e rp e n , m e t a is  g ev o lg  
d a t :
1. D e sp e le r  in  k w e s tie  z o la n g  m o g e lijk  
m et de  b a i d r ib b e ld e  o m  d a n  u i t  een  o n ­
m o g e lijk e  p o s it ie  n a a r  do e i te  sc h ie te n .
VOORUITZICHTEN 
le NAT. AFDELING A.
F o re s t  BB  —  L a c k b o rs  
V ilv o o rd e  —  L y ra  
K o r t r i jk  —  P in g u in s  
■ O ntspanning  —  A n c ien s  13 
D a rin g  —  AS .O o s te n d e  9
SCK,.vr- E c la ir ,,j ,. do '
NAT. PROMOTIE A.
G h e n t BC —  R o n se  
K a n g o e ro e s  —  O n tw ik k e lin g  
VG O o s te n d e  —  W il r i jk  
S p h y n x  —  P i'ra w e lz  
D o o rn ik  —  A m ica le  G en t 
W illy ’s  —  M o eskroen
2e PROVINCIAAL
OLBAK —  K u s t-R o e s t 1
H e rm e s  —  B la n k e n b c rg e  2
le p e r  —  S p a r ta  2
H e rse e u w  —  Izeg em  1
W ik in g  B ru g g e  —  K n k k e  1
♦  ♦  ♦
ZONDAG 8 OCTOBER 1950 IN DE 
ALBERT HALL 
V.G.O.—WILRIJK 
TE 10 UUR RESERVEN 
TE 11,15 UUR PROMOTIE 
T eg en  de  A n tw e rp e n a a rs  z u lle n  d e  ca-
2. De a n d e re  sp e le rs , m o re e l g e k n a k t,  e r  n a rd s  h e t  z e e r  h a rd  h e b b e n  e n  a lle s  m o e- 
hun  v o e te n  a a n  v e eg d en  en  h e t  k in d e ra c h -  te n  g ev en , w ille n  ze  o n g e sc h o n d e n  u i t  de  
t ig  s p e l le t je  « P o e ts  w e d e ro m  p o e ts»  p ra k -  s t r i j s  k o m en .
tise e rd e n . T w ee  p lo eg en  s ta a n  te g e n o v e r  e lk a a r ,  d ie
Ge h a d t  ze  m o e te n  z ien , d ie  k in d e rs  : v e r le d e n  w eek  g ro o t  su c ces w is te n  te  b o e ­
sh o ts  u i t  o n m o g e lijk e  p o s itie s , lu s te lo z e  k en .
s tra fsc h o p p e n , n ie t  m e e r  a c h te r u i t  k o m e n  W il r i jk  w o n  op  e ig e n  v e ld  te g e n  G e n t 
in v e rd e d ig in g , g een  e n k e le  g e c o -o rd in e e r-  m e t 62-17, te r w i j l  VGO op  v e rp la a ts in g  te -  
de sp e lfa z e , m .a.w . s a b o ta g e  in  de  h o o g s te  g en  M o e sk ro en  50-27 k o n  b e w e rk e n , 
g ra a d . T a lr i jk e  w ijz ig in g e n  b r a c h te n  d e  zo W e v o o rz ie n  e e n  e m o tie v o lle  m a tc h  m e t
ROE I E R
Sport Nautique in (eest
Dhr Y. FERM0N 25 jaar voorzitter
PRACHTIGE REDEVOERINGEN
gew en s te  en  v e r la n g d e  h e ro p s ta n d in g  n ie t .  
G ans o n z e  zo n e  ra m m e ld e  e n  zeg g en  d a t  
w e b e k e n d  w a re n  om  o n ze  s te rk e  v e rd e d i­
g in g . W a a r  lig g e n  d e  o o rz a k e n  ?
1. G em is a a n  g e c o n tro le e rd e  o e fe n in g . I n ­
d e rd a a d  n u  J a n s e n s  n ie t  m e e r  in  s t a a t  is  de  
t r a in in g  t e  g ev en  e n  o o k  B e n th e in , z i jn  
p la a ts v e rv a n g e r  z ich  o n g e s c h ik t  (? )  v o e lt  
deze t a a k  te  v e rv u lle n , v e rg e n o e g e n  de  
a a n w e z ig e  sp e le rs  z ich  op h e t  e n t r a in e m e n t  
m et een  w e in ig  te  s h o tte n .
2. T e v ee l sp e le rs  h a d d e n  e r  a a n  g e h o u ­
den de  o p e n in g  v a n  de  fo o r  te  v ie re n . 
D a a rd o o r  w a re n  a lle  sp e le rs  in  s le c h te  p h y ­
s isch e  c o n d it ie  e n  h a d d e n  lo o d  in  d e  b e ­
nen, k o n d e n  n o o it  h e t  h o o fd  b ie d e n  a a n  de 
sn e lh e id  h e n  o p g e le g d  d o o r  de A n tw e rp e ­
n a re n . In  te g e n a a n v a l w a re n  de  tw e e  r o b u s ­
te  A n tw e rp se  b a c k s  h en  s te e d s  de  b aas . 
D aa rb ij sp e e ld e n  so m m ig e  p la a ts e l i jk e  e ler 
m e n te n  to ta a l  b e n e d e n  p e il. B ij de  a a n ­
v ang  v a n  de  tw e e d e  t im e  h e b b e n  w e in  
m in d e r  d an  één  m in u u t d r ie  la y -u p s  z ien  
m issen . T re u r ig  ! W e g u lle n  d ie  n e d e r la a g  
n ie t p o g en  te  v e rb lo e m e n  d o o r  d e  a fw ez ig ­
heid  v an  B e n th e in  e n  M e ss ia en  a a n  te  s t ip ­
pen. De g ro te  sc h u ld  l ig t  b ij  de p loeg . 
W aaro m  m is lu k k e n  de e x p e r im e n te n  m e t 
B uysse , B e n th e in  en  V an  B a e le n b e rg h e  a is  
k a p ite in  ? O m d a t e r  g een  c lu b lie fd e  ris. 
G ans de  e e r s te  p lo eg  m ag  d a a rv a n  e e n  le s je  
n em en  a a n  o n z e  re s e rv e n , d ie  w e te n  d a t  
ze o v e ra l de  m in d e re n  z i jn , d ie  w e te n  d a t  
ze s la g  op s la g  v e r lie z e n , m a a r  d ie  sp e le n  
om te  sp e le n  .
M oge d ie  g ro te  p il  d ie  ge  Z o n d ag  te  
s lik k e n  k re e g t ,  u  een  le s  z i jn , d a t  ge  n o o it 
he t v e l v an  de b e e r  m o o g t v e rk o p e n  v o o r­
a lee r h ij  g e s c h o te n  is. A is ik  w a t s t r e n g  
gew eest b en  in  m ijn  k r i t i e k  .v e rg e e f  h e t  
mij ! «E en  s le c h te  m a tc h  is  g een  s le c h t  
se izoen». E n , n u  ge  Z o n d a g  n a a r  D a rin g  
B russe l a f r e is t ,  d ie  to e v a ll ig  o o k  57 p u n te n  
te in c a s se re n  k re e g , h o p e n  w e d a t  g ij  o n s 
een a a n g e n a m e  v e r ra s s in g  z u l t  b e z o rg e n , 
de re v a n c h e  a a n  uw  s y m p a th ie k e  s u p p o r ­
te rs , h e t  v e rk n o c h t b e s tu u r  v a n  ASO en  
ASO in  h e t  a lg e m e e n . V e rg e te n  w e de  w o o r­
den n ie t  v a n  v a n  de  G en tse  p ro fe s s o r  
F ra n se  : «E en  s la g  v e r lie z e n  is geen  o n ­
eer, z ich  g e w o n n e n  gev en  zou  la fh e id  b e ­
tek en en  ! »
V o lg en d e  sp e le rs  v e rm e e rd e rd e n  ASO’s 
ac tie f  m e t 15 p u n te n  : B u y sse  (0 -2 ), V an  
H ille (2 -1 ) ; M in n e  (4-6).
U its la g e n  v a n  Z o n d ag  1 O k to b e r  1950 :
EERSTE NATIONALE A
E clair —  K o r t r i jk  48— 38
L yra  —  O n tsp a n n in g  38— 23
ASO —  SCK 15— 57
L ackbors —  D a r in g  CB 57— 36
A nciens 13 —  V ilv o o rd e  18— 27
P in g u isn  —  V o rs t  BB  23— 44
RANGSCHIKKING
e en  l ic h t  O o s te n d s  o v e rw ic h t.
?< De Sport N autique h eeft Z aterdag 
11. d h r  V. Fe um on gevierd te r gelegen- 
heiS y an  zijn 25 ja a r  voorzitterschap.
De plechtigheid, die 
in  h e t lokaal, onder voorzitterschap 
van  dh r Daniels, onder-voorzitter, 
werd door ta lrijk e  leden bijgewoond. 
O nder de aanw ezigen bem erkten  wij 
d h r oud-m inister en volksvertegen­
woordiger en mevrouw Van Glabbe- 
ke, de heren  Serruys en Plovie, res­
pectievelijk burgem eester van  Oost­
ende en Bredene, J. Bauwens, reder, 
Van R ijsselberghe, hoofd-ingenieur 
d irecteur van  B ruggen en Wegen, de 
no ta ris  en m evrouw Q uaghebeur, 
Spïètóf; voorzitter van  de Belgische 
Roeibond, enz.
D hr D aniels nam  eerst h e t woord 
om hulde te brengen nam ens h e t be­
stuur.
D hr R. Verschelde w ist vervolgens 
in  p ittige bewoordingen h e t sportie­
ve leven van de p residen t te  schet­
sen.
Toekom ende week geven ,we die rede 
h ie r in tegraal, om dat h e t een brok 
leven is, n ie t alleen v an  de gevierde 
president, m aar van  Sport N autique 
zelf. -e
Mej, Poupaert sprak in  n aam  van 
de roeisters en dankte  d h r Feriiion 
voor dé bewezen diensten aan  déze 
sectie.
Na deze rede spelde zij h e t erete- 
p laa ts  greep ken van Officier in  de K roonorde op 
zijn borst onder daverend applaus. 
Een gedenkpenning door de bekende 
beeldhouwer A ntheunis vervaardigd, 
werd d an  overhandigd aan  de gevier­
de jubilaris. Aan mevrouw Fermon, 
die evenals h aar-^eö itg en o o t onze 
Club in ’t  h a rte  draagt, w erden bloe­
m en aangeboden. '
De hh . Serruys en. Plovie hielden 
dan  een korte aansÿrààk . Na hen, be­
toogde d h r Spreux, dat, indien Sport 
N autique voor h e t derde ach tereen­
volgende ja a r  aan  de spits van  de 
Belgische roeiclubs s taa t, d it eerst te  
danken  is aan  de w erkzaam heid van 
h e t bestuur, die de gelukkige invloed 
van onze ijverige president onder­
gaat.
D hr Van Glabbeke b rach t ten  slotte 
te  in vurige bewoordingen hulde aan  
onze voorzitter en koni terzelfder tij d 
n ie t genoeg de jongeren aanze tten  de 
roeisport m et h a r t  en ziel te beoefe­
nen.
1. V o rs t 2 2 0 0 82 41 4
2. V ilv o o rd e 2 2 0 0 68 45 4
3. L y ra 2 2 0 0 72 54 4
4. SCK 3 2 1 0 102 62 4
5. L a c k b o rs 3 2 1 0 150 113 4
6. P in g u in s 3 1 1 1 101 113 2
9. E c la ir 2 1 1 0 75 79 2
7. ASO 2 1 1 0 43 80 2
8. O n ts p a n n in g 3 1 2 0 74 87 2
10. O ude 13 3 0 2 1 70 99 1
11. D a r in g 2 » 2 0 67 91 0
12. K o r t r i jk 3 0 3 0 90 130 0
U its la g e n  d e r  a n d e re  O o s te n d se  p lo eg en  : 
O v e rg a n g sk la sse  (H e re n )  :
M oeskroen —  VGO 27— 50
O v e rg a n g sk la sse  (D am es) :
OBBC —  SCK 7— 22
In  I le  P ro v in c ia a l  w as H e rm e s  bye.
X X X
Moeskroen-V.G.O. 
2 7 - 5 0
V an de  g re n s s te d e  b ra c h te n  de  ro o d g e ­
len b e id e  p u n te n  n a a r  de  k u s t .  E en  h a rd e  
w ed s trijd  w e rd  h e t  n ie t .  M o e sk ro en  is  n ie t  
meer d e z e lfd e  t e  v re z e n  te g e n s ta n d e r  v an  
vorig j a a r .  D e c a n a rd s  v o e rd e n  p e r fe c te  
aanvallen  u i t  en  v e rd e d ig d e n  e v e n e e n s  o p ­
perbest : de  m e e s te  p u n te n  te g e n  z i jn  v an  
ver g ed o e ld . D a a r te g e n  is  een  z o n e  v e rd e ­
diging n ie t  o p g ew assen .
De e e r s te  h e l f t  b e g o n  v e rd e e ld . VGO 
opende de  s ta n d , do ch  de  lo k a le n  s te ld e n  
o n m id d e llijk  g e l i jk  m e t een  p r a c h t ig  sh o t 
van v er. H e t w a s  a a n  de  t ie n d e  m in u u t  d a t  
VGO d e f in i t ie f  h e t  k o m m a n d o  o v e rn e e m t 
en aan  de  r u s t  m e t 26-19 v o o r  s ta a t .
Na de c i t r o e n t je s  v o e re n  d e  b e z o e k e rs  de 
forcing  en  d r i jv e n  de  s ta n d  op . M o e sk ro en  
ziet de k a n s  om  een  e e r s te  o v e rw in n in g  te  
behalen v e rv lie g e n , e n  b e r u s t  in  z i jn  lo tj . 
Ze h o u d e n  de  b a i p m  zo w e in ig  m o g e li jk  
punten  te g e n  te  k r i jg e n . ,¡,
De p lo e g  : V an  H eu le  P ie r r e  (13-12),, 
D’H ossche (0 -6), R ijs s e lm a n s  (4 -2),, Mol, 
(2.-2), C oo ls (4 -9 ) , ¡V andeW alle  (1 -2 ) , V an  
Heule J e a n  (2 r0 ), V an  H ille , S c h o e d e rs .
De sc h o lie re n  h a d d e n  geen  l q s t , m e t .F lo ­
rea (B ru g g e ). H u n  63-16 zege  i s  e r  een  
sprekend  b e w ijs  v a n .
O . S . C  overleefde een zware storm 
een nieuwe zonnige toekomst ligt in het verschiet
O s te n d  S w im m in g  C lu b  h ie ld  e e n s  t e  h e id  m e d e b re n g t.  E r  d ie n t  m e e r  p u b l ic i te i t  
m e e r  h a a r  J a a r l i jk s e  A lg em en e  V e rg a d e -  g e m a a k t  v o o r  de  z w e m s p o rt , z o d a t  m e e r  
r in g . O n m id d e ll i jk  is  o p g e v a lle n  h o e  d e  e le m e n te n  z ich  a a n b ie d e n . Z o a ls  C o n sc ie n - 
s te m m in g  is  o v e rg e s la g e n  b ij  v o r ig  j a a r .  z i j n  v o lk  le e rd e  le z e n , m o e t d e  O SC o n s 
A lle  s p o r tm a n n e n  h e r in n e re n  z ich  w e lk e  v o lk  le r e n  z w e m m e n . . . .
b e n a rd e  o g e n b lik k e n  de  O o s te n d se  zw em - D a a ro p  w o rd t o v e rg e g a a n  to t  de  ja a r -  
s p o r t  b e le e fd e , to e n  M on E v e ra e r t  d e  c lu b  U jk se  s t a tu t a i r e  v e rk ie z in g e n . A lle  u i t t r e -  
v e r l ie t ,  g ev o lg d  d o o r  C a ro e n t je  e n  V a n d e -  d e n d e  leden , w o rd e n  h e rk o z e n . D h r  De- 
k e rck h o v e . H e t w as d u id e l i jk  d a t  in  de  v is s c h e r  A n d ré  w o rd t  d e f in i t ie f  a is  sc h a t-  
k om en d e . w ek en  ,v o lg e n d  op  d i t  o n ts la g , b e w a a rd e r  a a n g e s te ld , 
zón b e s l is t  w o rd e n  o v e r  h e t  a l o f  n ie t
v o o r tb e s ta a n  v a n  OSC, o v e r  de  to e k o m s t  ALLERLEI
v a n  d e  z w e m s p o rt  . T ijd e n s  d e  a lg e m e n e  b e s p re k in g  w o rd t  o.
T h a n s  v a a r t  OSC te ru g  in  k a lm e re  w a te -  m . h e t  w o o rd  v e r le e n d  a a n  l id  B o s s ie r  
re n . H et, sc h ip  w e rd , d a n k  z ij de  in s p a n -  A ch ie l, d ie  v r a a g t  h e t  l id g e ld , t e n  m in s te  
n in g e n  v a n  o e fe n m e e s te r  B o t tü , d h r  D e- v o o r  d e  jo n g e re n  o n d e r  de  14 j a a r ,  t e  w il-  
v is s c h e r ^ B a r b a ry  en  ta i  v an  a n d e re n , te -  l en  b re n g e n  o p  25 f r . ,  z o a ls  b i j  de  V r i je  
r u g  u i t .d e  s to rm  g e lo o d sd  en  de  u i ts la g e n ,  Z w e m m e rs . D e V o o r z i t te r  v e r k la a r t  d a t  
d’p o r  d e  le d e n  v a n  OSC in  de  la a t s te  m a a n -  h e t  l id g e ld  in  f e i te  e e n  w e in ig  h o g e r  s t a a t  
dén- bèhh 'a ld , w ijz e n  e r  op  d a t d e  zw em - d o o r  d e  b o n d s ta k s ,  d íe  op  ie d e re  k a a r t  
s p o r t  te  O o s te n d e  deze  m o e il i jk e  p e r io d e  m o e t b e ta a ld  w o rd e n  (6 f r . ) .  Z o n ie t  zou  
¿Schitterend is  te  b o v en  g e k o m e n . De s p o r -  h e t  l id g e ld  24 f r  .b e d ra g e n , h e tz i j  1 f r .  la - 
t ie v e  O o s te n d e n a a rs  z u lle n  d a n  o o k  m e t ge r  d a n  b ij  d e  V r i je  Z w e m m e rs . D e z a a k  
v re u g d e  de  h e r le v in g  v a n  o n z e  z w e m s p o rt  2 a ] e ik  g e v a l d o o r  h e t  B e s tu u r  n a d e r  
b e g ro e te n  en  v o lg e n d  j a a r  w e llic h t s la g e n  o n d e rz o c h t  w o rd e n  .
d e  z w e m m e rs  e r  in  ee n  n a t io n a le  t i t e l  P ie r r e  V a n  V o o re n  v r a a g t  w a a ro m  h e t  
b in n e n  d e  m u re n  v a n  o n ze  s ta d  te  s le p e n . nu '  „ ¡ et  m e e r  m o g e li jk  is , z o a ls  v ro e g e r ,
s le c h ts  4 f r .  t e  b e ta le n  v o o r  d e  o e fe n in g e n  
VERDIENDE ONDERSCHEIDINGEN n a  17 u u r  in  h é t  B a d e n p a le is  ( ie d e re  d a g ) .
D e o p k o m s t v o r  deze  a lg e m e n e  v e rg a d e -  D e v o o r z i t te r  a n tw o o rd t ,  d a t  e r  g e e n  to e ­
r in g  w as b u ite n g e w o o n  g ro o t. N ie t  m in  d a n  la t in g  zou  v e r le e n d  w o rd e n  d o o r  h e t  s ta d s -  
75 le d e n  e n  t a i  v a n  b e la n g s te l le n d e n  w a re n  b e s tu u r .  E c h te r  zo u  z u lk s  k u n n e n  b e w e rk t
in  h e t  S t r i jd e r s h u is ,  L a n g e s tr a a t ,  b ije e n g e ' 
k o m en . D h r  V o o rz i t te r  o p e n d e  de  v e rg a d e ­
r in g , h e e t te  d e  a a n w e z ig e n  w e lk o m  en  
b r a c h t  h u ld e  a a n  de  b e s tu u rs le d e n , d ie  de  
OSC d o o rh e e n  een  m o e il i jk e  p e r io d e  g e h o l­
p e n  h e b b e n .
A an  v o lg e n d e  le d e n  w e rd e n  d a n  o n d e r ­
s c h e id in g e n  u i tg e r e ik t  : OI1,6 ,
M e v ro u w  D e p o p lim o n t, G o u d en  M e d a ille  ' clu b k ä n tp io e n sc h a p .
w o rd e n  d o o r  e e n  te g e m o e tk o m in g  v a n  de
s u p p o r te r s .
PR IJZEN UITDELING VOOR HET 
CLUBKAMPIOENSCHAP
D a a rm e d e  w o rd t  d a n  d e  a lg e m e n e  b e ­
sp re k in g  b e s lo te n  e n  w o rd t  o v e rg e g a a n  to t  
de  u i t r e ik in g  d e r  p r i jz e n ,  b e h a a ld  in  h e t
L eo p o ld  I I  O rd e ;  H H  .L ib e r t, G o u d en  M e­
d a ille  v a n  de  K ro o n o rd e ;  B o u ssy , z e lfd e  
o n d e rs c h e id in g ; M ej. C a ro e n  F ., G o u d en  
M e d aille  v a n  S p o r tv e rd ie n s te ;  V a n d e k e rc k -  
h o v e  ,z e lfd e  o n d e rsc h e id in g .
D e e r e te k e n s  v a n  d h r  B o u ssy , M ej s V an - 
d e k e rc k h o v e  en  C a ro e n  z u lle n  h e n , g ez ien  
h u n  a fw e z ig h e id , to e g e z o n d e n  w o rd e n  .
H E R E N  : V a n  V o o re n  P ie r r e  (v u lp e n )  ; 
B u s s c h a e r t  A n d ré  ( id e m ) ;  V a n s te e n k is te  
R o g e r  ( l ik e u rs e rv ie s )  ; M aes R o la n d  ( jo -  
k a r is p e l)  ; B o s s ie r  R o la n d  (E n g e ls  w o o r­
d e n b o e k )  ; B o s s ie r  R o m a in  (h a n d b o o g ) .
DAM ES : D e w u lf  H u g u e t te  ( jo k a r is p e l)  ; 
C a ro n  D e n ise  ( a rm b a n d )  ; G o d d e r is  D ian e  
( id e m ) .
T R A IN IN G S P R IJZ E N  : B o u rd o n  E rn e s t  
( z a k m e s ) ;  D ’H o e d t J o h n n y  (h a n d b o o g ) ;  
L ib e r t  M a re  (h a n d b o o g ) .
D a a rm e d e  is  d e  r e e k s  e c h te r  n ie t  te n  
e in d e , w a n t  in  n a a m  d e r  z w e m m e rs  k o m t 
P . V an  V o o re n  te n s lo t t e  v o o r  d e  d a g  m e t 
e e n  p r a c h t ig  g e s e h e n k  v o o r  t r a i n e r  B o ttu . 
D eze l a a t s te  is  z ic h tb a a r  o n t r o e rd  e n  d a n k t  
d eze  o n v e rg e te l i jk e
OEFENMEESTER BOTTU AAN HET 
WOORD
D an  n e e m t d h r  B o t tu  h e t  w o o rd . H ij
h e r in n e r t  a a n  d a t  h i j  v o r ig  j a a r  b i j  h e t
h e e n g a a n  v a n  d h r  E v e ra e r t ,  op a a n d r in g e n  
v a n  d h r  D’H o e d t, d e  t r a in in g  v a n  d e  co m - 
p e ti t ie z w e m m e rs  op  z ich  _ n a m  .
D e h e re n  D ’H o e d t e n  L ib e r t  h a d d e n  een  a u e z w e m m e rs  v o o r  
k le in  g ro e p je  w e te n  sa m e n  te  b re n g e n , d a t  g es te , 
b e re id  w as m e t h e n  de t r a in in g  a a n  te  D a a ro p  v e r k la a r t  de  V o o rz i t te r  deze  a lg e -  
v a n g e n  w a t t e n  s lo t te  le id d e  to t  d e  h u id ig e  m e n e  v e rg a d e r in g  v o o r  g e ë in d ig d ,
to e s ta n d ,  t . t .z .  een  m a n if e s te  h e ro p le v in g  I)e  a v o n d  w e rd  b e s lo te n  m e t  e e n  v o o r ­
en  b lo e i v a n  de  OSC. . s te l l in g  v a n  p r a c h t ig e  f i lm s  o v e r  k u n s t-
H ie ro p  g e e f t  d h r  B o t tu  ee n  o v e rz ic h t  zw e m m e n  en  a n d e re  a a n g e n a m e  f i lm b a n -  
v a n  de  t i jd e n s  h e t  v e r lo p e n  j a a r  b e h a a ld e  d e n _
re s u l ta te n .  M et d e  z w em m ers , d ie  ze n u  D eze v e rg a d e r in g  g ro e id e  a ld u s  u i t  to t  
b e z i t te n , z i jn  e r  z e k e r  m e e r  g o ed e  e n  p r a c h -  e e n  m i j lp a a l  in  d e  g e s c h ie d e n is  v a n  d e  OSC. 
tig e  r e s u l ta te n  t e  b e h a le n . W ij b e s c h ik k e n  j n  b e t  m o o ie  e n  g e z e llig e  k a d e r  v a n  de  
th a n s  o v e r  v ie r  s e n io rs  v a n  g e h a l te  : V a n  S t r i jd e r s h u is  b e le e fd e n  de  a a n w e z ig e n  w er-  
V o o ren  P ie r re ,  D ew u lf  H u g u e tte , d ie  op  k e l i jk  de  h e ro p s ta n d in g  v a n  d e  O o s te n d se  
n a t io n a a l  g e b ie d  n o g  a lle e n  de  E u ro p e s e  z w e m s p o rt .  M et v e r t ro u w e n  m ag  m e n  th a n s  
k a m p io e n e  V e rg a u w e n  v a n  G e n t v o o r  z ic h  ,je to e k o m s t  te g e m o e t  z ie n . D e s to rm e n  
h e e f t , C a ro n  D en ise , d ie  z e e r _  z e k e r  to e k o -  z¡ jn  v o o rb ij .  D ra  k o m t v r u c h tb a re  o o g s t-
Door h e t MinistèVie* van Volksge­
zondheid werden onlangs volgende 
bestuursleden vererem erkt ; m r Da­
niels : Gouden m edallie van Leopold 
II; m r D elandsheere : Palm  in de 
K roonorde; hh. Deroose en Tabarij : 
Gouden medallie van  de Kroonorde. 
Te dezer gelegenheid w erden h u n  de­
ze eretekens overhandigd.
H et feestje eindigde in  een echt 
gezellige roeiers atm osfeer. CH.
SC H R IJ F -  EN REKENMACHINEN
TE KOOP
N O O R D ZE E  B O EK H A N D EL, V in d ic tiv e -  
Ia a n  22, O o s te n d e , la a t  a a n  de  le z e rs  w e te n  
d a t  z ij te g e n  z e e r  v o o rd e lig e  v o ó rW aard en , 
p r a c h t ig e  re k e n -  en  s c h r i j fm a c h in e s  h e e f t. 
H e t is  n ie t  n o d ig  d a a rv o o r  v a n  P o n t iu s  
n a a r  P i la tu s  te  lo p en .
Duivennieuws uit 
Nieuwpoort
D uivenm aatschappij «Eerlijk moet 
vooruit», gevestigd bij B erret Victor, 
Langestr. 125, Nieuwpoort.
U itslag der laa tste  v lucht u it AR­
RAS voor h e t ja a r  1950 van  1-10-50. 
77 duiven gelost om 7.30 u , eerste 
duif om 8.40,02 u. laa ts te  duif om 
8.46,20 u. 1) Dickele C. ; 2) Legein A.; 
3+4) Verm out R.; 5) Legein M.; 6) 
A esaert R.; 7) Dickele C.; 8) Mercy 
A.; 9) B orret V.; 10) Cools O.
Raadpleeg wekelijks «Het Nieuw 
Visserijblad», waarvrb m en zal trach ­
te n  enige genoegens te verschaffen 
aan  onze liefhebbers gedurende de 
lange W interdagen. Ook voor de 
ganse kuststrook van  M iddelkerke to t 
de Franse grens is er bijzonder nieuws 
op handen  w at be tre ft h e t spelen bo­
ven P arijs voor 1951. Met een weinig 
goeden wil kom t er een lang ver­
w achte en fel begeerde «Kustbond» 
van af Dourdan to t Bordeaux.
Op de
leestafel
IN GEKOMEN BOEKEN EN 
T I J D S C H R IF T E N
H et F rans m aand tijd sch rift «Navires 
Ports et Chantiers» is verschenen en  
bevat prachtige artikels over scheeps­
bouw en de ¡ m aritim e gebeurtenissen 
vari» Septem ber in FranSrijk .
P rijs : 55 fr.
“Peintre de Mer"
LOUIS ROYON, PEINTRE DE MER.
Een oprecht lief boekje : hem els­
blauwe omslag, m et donkerblauw  op­
schrift, 44 bladzijden prach td ruk , ver­
sierd m et zeven overheerlijke b u iten ­
tekst platen.
D it werkje, van  de h and  van  A. B er- 
guem an, de overtuigde propagandist 
en kunstkenner van al w at betrekking
heeft op de zee, zowel ais de inleiding 
van  Louis Lacroix, een F ran s scheeps­
kapitein , getuigen evenzeer van  geest­
driftige w aardering voor h e t hoge 
kunstgehalte  van de w erken van  
onze stadsgénoot.
«Ik deel de m ening n ie t van dezen», 
zo sch rijft kapitein  Lacroix, «die be­
w eren d a t de zee alleen een onbedui­
dend onderwerp is voor de kunstschil­
der die er zijn bezieling in  zoekt; me 
dunk t integendeel d á t van de grootse 
aspecten die de N atuur ons levert, de 
Oceaan de grootste verscheidenheid 
biedt; de O ceaan leeft en de tonelen 
die h ij aan  de verrukte toeschouwer 
biedt z ijn ’steédg; afl&sselend».
H et boekje is "verder doórspekt m et 
belangwekkende beschouwingen over 
h e t werk en h e t ïevén van  onze stads­
genoot, w an t Louis Royon is een ra s ­
ech t O ostendenaar die ech ter onvol­
doende van  onze m edeburgers is ge­
kend.
En hoe sierlijk de p la ten  die h e t 
boekje opluisteren : die vechtende 
meeuwen, die zeilende- tonijnvissers, 
de uitvarende sleepboot, die oorlogs­
bodem in de onstuim ige zee, de storm  
aan  K aap Hoorn, die wonderschone 
Middeleeuwse vloot voor het Zwin, en 
vooral d it onovertrefbare doek «Som­
mets» betiteld, «Toppen» en die n iets 
anders weergeeft dan  een schuim en­
de hoge golf op de voorgrond en een 
hoge bergtop in  h e t wazige verschiet, 
overheerlijke m agnificat, gewijd aa n  
de wilde, woeste na tuur.
Die p la ten  kunnen  helaas de fijne, 
natuurgetrouw e kleuren en tin te n  n ie t 
weergeven die Royon’s schilderijen 
van alle andere onderscheiden.
De gelegenheid enkele mooie doe­
ken van Royon te  bewonderen, k rijg t 
men in  de «Noordzeeboekhandel»
Men neme de gelegenheid te b aa t ! 
Het boekje is er te  verkrijgen tegen 
de spotprijs van 40 fr.
4  ❖  ♦
VISSERS
W ilt gij iets leren, koopt dan  1) h e t 
zeer m oderne en praktische Neder­
landse boek : MODERNE RADIO NA­
VIGATIEMIDDELEN, P rijs 60 fr.
2 )  Radio techniek voor scheeps- 
radio-telefonisten. Prijs 40 fr.
3 )  Der Fisch : Band III, 500,— fr.
Der Fisch : Band IV 480,— fr.
4) Leerboek der Zeevaartkunde, 3 
delen, sam en 510,— fr.
5) P laatsbepaling op Zee, 60,— fr.
6) Zeevaartkundige instrum enten , 
25,— fr. ^
Dit a lles 'is  te verkrijgen in  «Noord­
zee Boekhandel», Vindictivelaari, 2 2 .
Duivenmaatschappij «DE IJZERBODE»
UITSLAG. VLUCHT KEMMEL VAN 
ZONDAG 1 OCTOBER
1. Cloet K arei; 2. M aartens; 3. Cloet 
K.; 4. B ertheloot Th.; 5. Labyt R.;
naeve, 5 kg. duiveneten; 15. Ver­
m outh  J., 25 fr.; 16. Bendels L., 30 fr.; 
17, yynck, 1 kg. boullie; 18. Coopman 
A., 0,5 kg. worst; 19. Lansens R., 5 kg.
m e n d  j a a r  in te r n a t io n a a l  za l w o rd e n  en  
B u s s c h a e r t  A n d ré , d ie  tu s s e n  de  10 b e s te  
B e lg isc h e  c ra w lz w e m m e rs  m ag  g e re k e n d  
w o rd e n , d i t  n ie t te g e n s ta a n d e  h i j  d o o r  z i jn  
b e tr e k k in g  n ie t  r e g e lm a tig  de  o e fe n in g e n  
v o lg e n  kan« V e rd e r  b e s c h ik k e n  w e  n o g  
o v e r  e e n  s te l  jo n g e re n , d ie  z e k e r  v e rd e r  
v o o ru itg a n g  m a k e n  en  e le m e n te n  z i jn ,  d ie  
g e re e d  s ta a n  o m  de  p la a ts  d e r  o u d e re n  in  
t e  n e m e n . T e v e n s  h e b b e n  w e  n o g  e n k e le  
n ie u w e  e le m e n te n , d ie  w e ld ra  de  r a n g e n  z e i­
le n  k o m e n  a a n v u lle n  : D ’H o e d t J ., L ib e r t  
M. e n  B o u rd o n  E.
M et de  h u lp  v a n  h e t  B e s tu u r  h o o p t d h r  
B o ttu  to e k o m e n d  j a a r  m o o ie , z o n ie t 
p r a c h tig e  p r i jz e n  te  v e rw e z e n li jk e n .
EEN DANKWOORD VAN DE 
ZWEMMERS
D h r D ’H o e d t, in  n a a m  d e r  z w e m m e rs , 
h o u d t e r  a a n  h e t  B e s tu u r  e n  b i jz o n d e r  d h r  
B o ttu  te  d a n k e n  v o o r  de  in s p a n n in g e n ,  d ie  
ze z ich  h e b b e n  g e tro o s t  t i jd e n s  h e t  v e r lo ­
p e n  j a a r .  H ij h e r in n e r t  a a n  de  « c r is is p e r io ­
de», d o ch  w i js t  m e t  v re u g d e  op  d e  jo n g s te  
r e s u l ta te n ,  d io  b e w ijz e n  d a t  « n a  re g e n , 
z o n n e s c h ijn »  o o k  te  O o s te n d e  w a a rh e id  
b l i jk t  te  z i jn  . .
D a a rn a  r i c h t  d e  h e e r .D ’H o e d t z ich  to t  de 
zw e m m e rs  z e lf  e n  v e r k la a r t  d a t  dç  o u d e ­
ren, z ich  zo u d e n  m o e te n  to e le g g e n  op  h e t  
w e rv e n  v a n  n ie u w e  le d e n  e n  t e n  m in s te  
p e r  l id  een  n ie u w e  c a n d id a a t  zo u  m o e te n  
w pnden b ijg eb r-ach t.
T ó t „ d e . o u d e r?  r ic h t  d h r ,  D ’H o e d t e v e n ­
een s
t i jd . H r
6. M aartens; 7. Coopman H.; 8. en 9. duiveneten; 20. G eêraert Fr., 1 koeke 
Coopman; 10. Schoonvare. brood; 21. Legein 50 kg. aardappe-
L ijst van gratisprijzen gespeeld len; 22. Vynck Ch„ 50 kg. aardappe-
voor de aangeduide serie van  2 dui­
ven.
1. M aartens E., één fles porto; 2. 
Coopman H. 50 fr.; 3. Bertheloot, 20 
fr.; 4. V erannem an Valere, 25 fr.; 5. 
Calcoen André, één jonge duif; 6. 
Emeryck A., 25 fr.; 7. R athe Emiel, 25 
fr.; 8. Norullie, 25 fr.; 9. Beschuyt, 2 
fl. Essolube; 10 Labyt, 1 fl. w ijn; 11.
len; 23. Sinaeve F., 6 zakdoeken; 24. 
Everaert G., 2 duiven; 25. G eeraert R. 
1 koekebrood; 26. Vynck M., 1 konijn ; 
27. Dalle Fr., 5 kg. duiveneten; 28. 
Filliaert K., 0,5 kg. vlees; 28 Legran- 
de A., 20 fr.; 30. Bouve M., 2 duiven; 
31. Albrecht Jos, 1 kg. boter; 32. Bots 
R., 1 koekebrood; 33. een onbekende 
prijs van de voorzitter voor V antroyen 
Ingelbrecht, 1 jonge duif; 12. Dem an A rthur; 34. V erstraete L., 1 jonge
A„ 20 fr.; 13. Cloet K., 50 fr.; 14. Si-
ONKANS VOOR ECLAIR HOCKEY CLUB
D e o n k a n s  b l i j f t  o n z e  O o s te n d se  H o c k e y - b r e k  a a n  e in d s h o t  b i j  d e  lo k a le n . D e v o o r-  
e r s  a c h te rv o lg e n  Z o n d a g  11. g in g e n  op  h e t  h o e d e  d ie n t  h a a r  e in d s h o t  t e  s c h e rp e n , 
t e r r e in  n a b i j  ASO tw e e  w e d s t r i jd e n  d o o r . V o lg en d e  Z o n d a g  o n d e rn e m e n  de  E c la ir-  
O m  10,30 u u r  s to n d  d e  2e p lo e g  in  l i j n  te -  jo n g e n s  d e  v e rp la a ts in g  n a a r  R a c in g  M e- 
g en  de  p lo eg  d e r  K o n . M ili ta ir e  S ch o o l, c h e le n . E r  z a l m o e il i jk  ie ts  t e  o o g s te n  v a l-  
B e id e  p lo e g e n  t r e d e n  op  in  de  B ijz o n d e re  le n , m a a r  to c h  b e tro u w e n  w e op  de re -  
R e se rv e  A fd e lin g  R e e k s  A. D e O o s te n d e -  v a n c h e -g e e s t d e r  O o s te n d e n a a rs  ! 
n a a r s  w is te n  e e n  s c h i t te r e n d e  o v e rw in n in g  i D e v o lg e n d e  p lo e g e n  t r a d e n  in  l i j n  : 
t e  b o e k e n  e n  m a a k te n  d e  m i l i ta i r e n  l i e f s t  j B E Z O E K E R S  : M o rra u ;  V e lg h e  en  D e- 
m e t 7— 1 c i j f e r s  in . A an  d e  r u s t  w a s  h e t  m id d e le r  ¡S im o n e t, d ’O u ltre m o n d  en  Le- 
re e d s  3— 1. ro y ;  H ecq , B id lo t, D eg u e n t, B re m e t en
J o u rd a in .
Om  15 u u r  g in g  h e t  tu s s e n  de  e e r s te  É C L A IR  : L a n o y e ; M e rte n s  e n  D e c le rc k ; 
e l f ta l le n  v a n  v o o rn o e m d e  c lu b s . E c la ir  n a m  T im m e rm a n s , C a lie r  en  G h a y ; M o lh a n t, 
de  le id in g  v a n  h e t  sp e i, d o c h  e e n  s e c u re  L a ro y e  C h., L a ro y e  J ., B o n n e v ie  e n  E lle -  
B ru s s e ls e  v e rd e d ig in g  w is t  h a a r  n e t t e n  o n - b o u d t.
g e sc h o n d e n  te  h o u d e n , z o d a t  d e  r u s t  m e t ] \ a  d e  m a tc h e n  v a n  Z o n d a g  11. z ie t  h e t  
0— 0 in t r a d ,  d a a r  w a a r  E c la ir  d e  le id in g  k la s s e m e n t  d e r  O o s te n d se  p lo e g  e r  a is  
v e rd ie n d e . v o lg t  u i t  :
N a  d e  c i t r o e n t je s  b le e f  E c la jr  a a n  b o d , 
do ch  t i jd e n s  ee n  s c h e rm u ts e l in g  v o o r  h e t  
d o e i v a n  L a n o y e , s tu u r d e  M e rte n s  in  e ig e n  
do e i. D it b r a k  g e e n s z in s  d e  g e e s td r i f t  d e r  
E c la irm a n n e n , d o c h  s p i j t s  e e n  w a re  b e le ­
g e r in g  v a n  h e t  b e z o e k e n d e  d o e i, s la a g d e n  
ze  e r  n ie t  m e e r  in  ee n  g e l i jk s p e l  a f  t e  
d w in g e n . De b e z o e k e n d e  v e rd e d ig in g  m ag  
z ich  g e lu k k ig  a c h te n , w a n t  É c la ir  v e rd ie n -
•TkEifi
c . . . ,  een  w a rm e  o p ro e p . R i j  w i js t  e r ’ o p , d e  rp im s c h o o ts  d e  zege . M en m ag  e c h te r  d e  
h o e  de  s p o r t  sc h o o n h e id , k r a c h t  en  g e z o n d -o se n  n ¡e t  s lu i te n  v o o r  h e t  o p m e rk e l i jk  ge-
PROMOTIE AFDELING A
1. B ru g g e 3 3 0 0 8 3 6
2. M ech e len  T H C 3 2 0 1 7 2 5
3. D ra g o n s & 3 - 1 0 2 7 3 4
4. D o o rn ik 3 -1 1 1 7 4 3
5. B e rc h e m 2 0 0 2 2 2 2
6. M ili ta ir e  S ch o o i 2 1 1 0 3 4 2
7. R e n a ix  Vo 3. o 2 1 3 11 1
8. R . M echelen
H
2 1 1 7 1
9. E c la ir  HC 2 0 0 2 0
duif; 35. Blondé R.; 36. Wels A.; 37. 
Demoyer R.; 38. Coupez A., elk 10 kg. 
pam ele en tarw e gemengeld: 39.
Schoonvaere F L  10 fr.; 40 Racke E., 
1 zak cim ent; 41. Cesaert R„ 10 fr.; 
42. V erm outh R., 1 jonge duif; 43. De- 
beukelaere J., 10 fr.; 43. Lapare J., 5 
kg. pam ele en tarw e; 45. Cordenier A. 
10 fr.; 46. Dewulf M., 5 kg. pam ele en 
tarwe.
Op Zondag, 8 October, bij Victor 
Coulier, Traversteenweg, Nieuwpoort.
Grote gewaarborgde v lucht u it 
Kemmel onder toezicht van de «IJzer- 
bode».
Gewaarborgd 1.000 fr.
Bons 250 fr. verdeeld ais volgt : 50, 
40, 40, 30, 30, 20; 20, 20, aan  5 fr.
H eeft 250 fr. verdeeld ais volgt : 50, 
40, 40, 30, 30, 20, 20, 20, aan  5 fr. 
Aangeduide serie 250 fr. verdeeld ais 
volgt : 50, 40, 40, 30, 30, 20, 20, 20 aan  
5 fr.
Scherreweg 150 fr. verdeeld ais 
volgt : 40, 30, 20, 20, 20, 20 aan  3 fr.
Inkorving van 8 to t 10 uu r zeer 
stipt.
Deze vlucht wordt ingericht door 
de Polder bewoners en gekontroleerd 
door de «IJzej'bode». .
Nog verschillende gratisprijzen  
worden verdeeld de dag der inkor­
ving. •
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SOCIALE KRONIEK
Verklaring bij bet begrip «Ongeval»
De verzekeringsorganism en kunnen 
in  sommige gevallen geen u itspraak  
doen in  verband  m et h e t al of n iet 
bestaan  van  een arbeidsongeval. De 
wetgever heeft ten  andere nooit een 
uitdrukkelijke bepaling gegeven aan  
de term  «ongeval», om dat h ij voorzag 
d a t  m eerdere fak toren  de aard  en he t 
wezen van  h e t ongeval beïnvloeden.
N ochtans zijn de verslaggever van 
d e  w et van  1903 op de schade, voort­
spru itende u it arbeidsongevallen, en 
d e  M inister van  Arbeid h e t er over 
eens, d a t h e t «ongeval» een plotse^ 
ling  abnorm aal voorval is en veron­
d e rs te lt een plotselinge werking van 
een buitenstaande kracht. De rech t­
sp raak  h eeft deze bepaling to t één 
form ule herleid  : «een PLOTSELING 
ABNORMAAL voorval, voortgebracht 
door een buitenstaande kracht.»
O pdat een ongeval zou kunnen  aan ­
gezien worden ais een arbeidsongeval, 
m oet benevens de hogergenoem de 
fak toren , d it VOORVAL m et h e t werk 
in  een d irek t verband  staan  of on­
derste ld  direkt.
H et feit, d a t er bij h e t werk een 
zeker risico bestaa t in  m indere of 
m eerdere m ate, slu it h e t rech t n iet 
u it  op de toepassing der w et op de 
arbeidsongevallen; zelfs n ie t indien 
de uitvoering van h e t arbeidskontrak t 
een stijgend risico m et zich mee­
b reng t of to t een m inim um  herleid 
wordt.
ONTLEDING
Ten einde een nadere beschouwing 
te  kunnen  geven aan  h e t begrip «ar­
beidsongeval» verstrekken wij h ie rn a  
een verklarende bepaling.
ABNORMAAL : t.t.z. h e t tegenover­
gestelde van  de regelm atige gang van  
zaken, of h e t onverw achts feit, d a t 
zich voordoet in  tegenovergestelde 
vorm en en gewoonten, dan  die w aar­
in  h e t arbeidskontrak t uitgevoerd 
wordt.
In  h e t onderhavig geval kan geen 
sp raak  zijn van  «abnorm aal voorval» 
w aar een arbeider aan  de bloedop- 
d ran g  ,door de koude veroorzaakt, is 
bezweken, tengevolge van de norm ale 
daling  van de tem p era tu u r geduren­
de de W inter.
H et voorval hióet ook plotseling ge­
béuren, w at nochtans m et u itslu it 
d a t  de gevolgen zich evenwel later 
kunnen vertonêh. Ëen val, een stek, 
k an  Weliswaar op hetzelfde ogenblik 
geen gevolg hebben, n ie ttem in  kun­
n en  la te r zich organische stoornissen 
voordoen (breuk, verzweringen...) 
Zelfs barsten  in  handen  tengevolge 
van  de koude worden n ie t aangezien 
ais een plotseling abnorm aal voorval 
en  geven geen aanleiding to t ver­
goeding.
De derde fak to r in de term  «onge­
val» b estaa t hierin , d a t d it plotseling 
abnorm aal voorval m oet voortge­
b ra c h t worden door een BUITEN­
STAANDE KRACHT. D aarm ede wordt 
bedoeld : iets buiten of vreem d aan  
de licham elijke gesteltenis. Onpasse­
lijkheid, hoofdpijn, indigestie, zee­
ziekte, zonneslag, enz. zijn  voorvallen 
eigen aan  de levenswijze van  de 
m ens. Een val, ten  gevolge van een 
zenuwkrisis, kan  n iet aangezien wor­
d en  ais een arbeidsongeval. D aarte­
gen is een schok, een slag, een val, 
een  stek een uitwendige oorzaak en 
geeft ais dusdanig aanleiding to t 
schadeloosstelling.
Evenzeer m oet die k rach t geen spo­
ren  van verwondingen n a la ten  ; 
blindheid, doofheid, lam heid, kan  
eveneens ais arbeidsongeval door­
gaan.
HET ONGEVAL MOET 
RECHTSTREEKS OF 
ONRECHTSTREEKS MET WERK IN 
VERBAND STAAN
H et is n a tu u rlijk  d a t h e t hoger 
uiteengezette begrip «ongeval» m et 
h e t werk in  rech tstreeks of on rech t­
streeks verband s taa t. Een voorbeeld. 
W anneer, tengevolge van  een onge­
val, h e t slachtoffer, onder de verer­
gering van de geweldige p ijnen, 
krankzinnig  is geworden en gestorven 
is tengevolge van  een ha rtv e rlam ­
ming, w ordt die stoornis ais een on­
rechtstreekse oorzaak v an  h e t onge­
val aanzien.
TER UITVOERING VAN HET 
ARBEIDSKONTRAKT
In  laa ts te  in stan tie  en te r  volledi­
ging van  h e t begrip «arbeidsongeval» 
d ien t te  worden verstaan , d a t h e t on­
geval gebeurd is in de loop en tenge­
volge van de uitvoering van  h e t a r­
beidskontrakt. D it laa ts te  m oet zo 
breed mogelijk opgevat worden.
De rech tsp raak  en de rech tsleer 
bieden ons ta i van voorbeelden, w aar 
de toepassing van de w et op de ver­
goeding der schade voortspruitende 
u it arbeidsongevallen, al d an  n ie t ge­
rech tvaard igd  lijkt. Steeds worden 
nog betw istbare gevallen voor u ite in ­
delijke u itsp raak  aan  de V rederech 
te r  voorgelegd.
TOEPASSING ONGEVALLENWET 
OP ZEE
H et is evenzeer duidelijk d a t de 
memorie van toelichting bij de w et 
van 24 December 1903, op de arbeids­
ongevallen in  de landelijke n ijver­
heid, ook geldt voor de w et van  30 
December 1929, gewijzigd en  aange­
vuld door de Besluitw etten van  23 Oc­
tober 1946 en 28 F ebruari 1947, be 
treffende de beroepsongevallen over­
komen aan  zeelieden te r zeevisserij 
en der koopvaardij.
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Uitslagen 
Aanbestedingen
—  22 S e p te m b e r  : B la n k e n b e rg e  : b o u ­
w en  v a n  e e n  b e rg p la a ts  l in k s  v a n  d e  i n ­
g a n g  v a n  d e  P ie r  : H o e n ra e t  A., B ru g g e  : 
102.077,40 f r .  —  H o o g s te  a a n b o d  : V an
O o s t E . en  Z oon , B la n k e n b e rg e  : 119.308,80 
f r
—  27 S e p te m b e r  : O o s te n d e  : le v e re n  v a n  
e e n  ca rg o , 325 to n , m e t D ie se lm o to r .
S c h e e p sw e rf  S t P ie te r s ,  H e m ik se m  : 
19.985,000 f r .  —  H o o g s te  a a n b o d  : S c h e e p s ­
w e r f  M L a m b re c h ts ,  B oom  : 31.287.000 f r .  
B a s is p r i jz e n  v a n  h e t  s ta a l  :
J .  B oe l, 4.250 f r .  p e r  to n  v o o r  S ie m e n s-  
M a r t in p la te n  —  B e a u v a l : 5.680 f r .  p e r  to n  
(S ie m e n s -M a r tin ) .
wist u...:
D at voor h e t vierde kw artaal 1949, 
bij de R ijksdienst voor M aatschappe­
lijke Zekerheid h e t to taa l bedrag der 
bezoldigingen voor de zeevissers
18.900.000 fr. bedroeg.
D at h e t to taa l van  de aangegeven 
bijdragen  voor h e t 4e kw artaal 1949 
aan  de R ijksdienst voor M aatschap­
pelijke Zekerheid 5.327.957 fr. be­
droeg.
D at op 31 December 1949 nog 8.519 
te laatkom ende aang iften  der zeevis­
sers bij de R ijksdienst voor M aat­
schappelijke Zekerheid geregistreerd 
werden. D it is een betrekkelijk  laag 
getal vergeleken m et he t cijfer voor 
de werklieden o~er h e t algemeen, nl. 
4.193.359.
D at h e t a a n ta l gerechtigden op één 
of verscheidene voordelen, voorzien 
bij de W etgeving betreffende de ver­
zekering tegen de geldelijke gevolgen 
van  ouderdom en vroegtijdige dood, 
op 1 Ju li 1950, 432.572 bedroeg en h e t 
jaarlijk s  bedrag der vastgestelde u it­
gaven 4.536.633.732 fr. beliep.
D at de verplichting, die ten  laste 
van  de werkgevers w ordt gelegd door 
1948, houdende toekenning van een 
de bepalingen van de wet van  6 Ju li 
loonsverhoging ais tegenprestatie  van 
som m ige com pensatievergoedingen, 
verlengd w ordt to t 31 December 1950. 
Deze wet bepaalt nl. d a t aan  de be­
diende een som van  100 fr. per m aand 
bij hun  brutowedde m oet gevoegd 
w orden; terw ijl een arbeider rech t 
h ee ft op een loonsverhoging van 0,50 
fr. per uur, m axim um  4 fr. per dag.
D at de com pensatievergoeding voor 
een visser 4 fr. per vaartdag  be­
d raag t.
D at op 20 Jun i 1949, 350 reders te r 
zeevisserij aangesloten w aren bij de 
R ijksd ienst voor M aatschappelijke 
Zekerheid. Op dezelfde datum  w aren 
1.798 zeevissers aan  de wet op de 
M aatschappelijke Zekerheid onder­
worpen.
V I S S E R S !
ALLE A dm iralty C harts  zijn verkrijg­




—  11 O k to b e r  : T e  11 u u r  in  h e t  B is ­
s c h o p p e li jk  C o llege , M a rk t, N ie u w p o o r t  : 
b o u w e n  v an  e e n  m o e d e rh u is , K o n in g  A l- 
b e r t la a n  te  N ie u w p o o rt, v o o r  re k e n in g  d e r  
Z u s te r s  v a n  M a ria  te  In g e lm u n s te r .
—  11 O k to b e r  : Te 11 u u r  t e r  C o -o p e ra -  
t ie v e  v o o r  G e s in is tr e e rd e n , O ud  S ta t io n , 
O o s te n d e  : h e rb o u w e n  v a n  een  h u is , 55,
C h r is t in a s t r a a t ,  O o s te n d e , e ig . Mw P h . D e- 
la n g h e , 45, K o n in g s tr a a t ,  O o s te n d e .
—  13 O k to b e r  : T e 11 u u r  t e r  C o -o p e ra -  
t ie v e  v o o r  G e s in is tre e rd e n , O u d  S ta t io n ,  
O o s te n d e  : h e rb o u w e n  v a n  e e n  h u is ,  S tu i-  
v e r s t r a a t  t e  O o s te n d e , e ig . M w M. V a n d e -  
w a te r ,  58, P r in s  A lb e r t la a n  t e  B re d e n e .
—  10 O k to b e r  1950 : T e  17 u u r ,  t e r  h e r ­
b e rg  «Q ueen  M ary»  te  B re d e n e  : h e r s te l ­
le n  v a n  h e t  G e s tic h t « H om e d e  B re d e n e » , 
48 K a p e l le s t ra a t  te  B re d e n e .
T e  16,30 : h e r s te l le n  v a n  d e  c e n t r a le
v e rw a rm in g  v a n  h e t  g e s t ic h t.
T e 17 u u r  : h e r s te l le n  v a n  de  s a n i ta i r e  
in r ic h tin g  v a n  h e t  g e s t ic h t.
—  20 O k to b e r  : T e  11 u u r  op  d e  D ie n s t 
d e r  W eg en , 12, V r i jd a g m a rk t ,  B ru g g e  : a a n ­
le g g e n  v an  r i jk s w e g  n r  10 a a n  d e  « B lau w e 
S lu is»  te  B re d e n e .
—  13 O k to b e r  : T e  11 u u r  op d e  D ie n s t 
d e r  G eb o u w en , 34, L an g e  B ei, B ru g g e  : 
b u ite n s c h ild e rw e rk e n  in  de  R ijk s m id d e lb a ­
r e  S ch o o l t e  B la n k e n b e rg e .
—  20 O k to b e r  : T e  11 u u r  o p  d e  D ie n s t 
d e r  G eb o u w en , 34, L a n g e  R e i, B ru g g e  : 
b in n e n s c h ild e rw e rk e n  en  p la a ts e n  v a n  l i ­
n o le u m  in  d e  b u re le n  v a n  d e  Z e e v is s e r i j-  
d ie n s te n , Z u id s t ra a t  t e  O o s te n d e .
—  13 O k to b e r  : T e  11 u u r  o p  de  D ie n s t  
d e r  G eb o u w en , 34, L an g e  R ei, B ru g g e  : le g ­
g en  v a n  e le c tr is c h e  in r ic h tin g e n  e n  f lu o re s -  
c e n t ie l ic h t  in  d e  b u re le n  d e r  B e la s t in g e n  te  
N ie u w p o o rt
—  10 N o v e m b e r  : T e  11 u u r  op  h e t  B e ­
s tu u r  v o o r  E le c tr ic i te i t  en  E le c tro m e c h a n i-  
ca , l e  D ire c tie , 155, W e ts t r a a t ,  B ru s s e l  : le ­
v e re n  en  o p s te lle n  v a n  3 e le c tr is c h e  k r a ­
n e n  op  d e  h a v e n d a m  t e  Z eeb ru g g e .
—  12 O k to b e r  : T e  11 u u r  t e n  s ta d h u iz e  
t e  O o s te n d e  : b o u w e n  v a n  e e n  m o to re n z a a l  
b i j  d e  S te d e li jk e  V is s e r i js c h o o l.
—  16 O k to b e r  : T e  11 u u r  o p  d e  D ie n s t  
d e r  B a a n , s ta t io n  t e  B ru g g e , v e r le n g e n  v a n  
d e  lu ife ls  op  d e  p e r ro n s  v a n  sp o re n  2-3 en  
4-5 v a n  h e t  S ta t io n  O o s te n d e -K a a i.
—  16 O k to b e r  : T e  11 u u r  op  d e  D ie n s t  
d e r  M ili ta ir e  G eb o u w en , 27, H o o is tr a a t ,  
B ru g g e  : v e rn ie u w e n  en  h e r s te l le n  v a n  
p a rk e tv lo e re n  in  de  o f f ic ie re n m e s s . G en . 
M a h ie u k a z e rn e  t e  O o s te n d e .
Toen ik  deze Zomer op h e t s tran d  
w andelde, heb ik zeer vaak 
de m eisjes bekeken, die ginds m et 
een  bai a a n  h e t gooien w aren. Zelden 
ontdek te  ik  e r ene, die bij m ach te  
was o rdentelijk  te  w erpen, zonder 
daarb ij stu ip ingen te  m aken  of zon­
derlinge  g elaa tstrekken  a a n  te ne­
men. Na tien  m inu ten  w aren  ze dan  
n a tu u rlijk  pom paf en lie ten  zich voor 
de re s t van  de dag  b ru in  branden ; 
in  u itzonderlijke gevallen gingen ze 
zwemmen en  w aren  overtu igd d a t ze 
daardoor h u n  «lijn» behielden. He­
laas ! H et is betreu rensw aard ig  om 
te  zien hoe in  O ostende zo weinig 
m eisjes a a n  spo rt doen, w aa r in  s te ­
den zoals Brussel, A ntw erpen^ Luik, 
Nam en, Verviers, Ougrée, G ent, P éru - 
welz en Zele de vrouw ensport reeds 
een vooraanstaande p laa ts  inneem t. 
W aar in  de Oostendse tu rnveren ig in ­
gen nog vele jonge vrouwelijke ele­
m enten  te  zien zijn, dan  v ind t m en 
voor de basket-ballsport weinig aan ­
hangsters. En noch tans is d it de 
m eest volledigste sport om de on t­
w ikkeling van h e t lichaam  te  bevor­
deren. W at doen nu  de afwezigen ? 
Ze durven zich n ie t la ten  inschrijven  
w anneer ze wel durven  g aan  dansen. 
Trouw ens wees gerust, vooraleer h e t 
e r op aankom t in  h e t openbaar op te 
treden, eist basket-ball een flinke op­
leiding, die m en n ie t in  een p a a r  da­
gen, noch in  enige m aanden  onder de 
knie heeft.
H et sch ijn t zo gem akkelijk, doch 
probeer h e t zelf eens ! T w ijfelt U 
aan  m ijn  woorden, lieve juffrouw , 
dan  k u n t U zich kom en vergewissen 
over de m oeilijkheden, door een 
m atch  bij te  w onen en n ie t buiten  
door h e t hou ten  hek s ta a n  loeren, zo 
Deschaamd sch ijn t U toch  n ie t ?
De tweede rede en de voornaam ste 
lig t bij de ouders en  vooral de moe­
der, zij bew eert d a t h a a r  doch ter te  
s tijf  is voor deze sport (w aarom  volgt 
ze dan  tu rn en  in  de school ?), zij be­
w eert d a t h a a r  dochter aldus in  kon- 
ta k t  zou kom en m et jongens. Deze 
laa ts te  reden is to ta a l u it de lu ch t 
gegrepen gezien de  Oostendse ploegen 
OBBC en Albatros, geen m annelijke 
ploeg bezitten, ten  andere we z ijn  in  
1950, mevrouw !
Een andere consta ta tie , die ik deze 
Zomer deed, is h e t fe it d a t e r op h e t 
s tra n d  veel gedaan  w ordt a a n  volley­
bal en ook handbal.
De volley-bal is een zeer aan g en a ­
me sport, de spelers of speelsters 
slaan  m et de toppen van  h u n  vingers 
de bai van  h e t ene n a a r  h e t andere 
kam p. Een goede p laatsing , kontrole 
van  zenuw en en  reflex kom en er bij 
te  pas, doch co-ordinatie zeer zelden. 
En h ie r ju is t openbaart zich de vol­
heid  van  de basket-ballsport. V aak 
doet m en ook aa n  handbal, w aar h e t 
alleen op aankom t h a rd  en  m et ef­
fect de bai te  kunnen  gooien. M aar 
verdeel die dam es of die h e ren  eens 
in  twee p a rtije n  (h e t zgz. camp-vo- 
la n t)  dan  kom t de k a t op de koord, 
dan  zijn die sportieve dam es n ie t 
eens bij m ach te  een bai te  vangen, 
la a t  s ta a n  een bai passeren. W aar 
m en toch zulke vedettes aah tre ft, 
d an  la a t  zich een nieuw  gebrek zien. 
Zodra de dame, in  ’t  bezit v an  de bai, 
op ernstige wijze afgehouden w ordt 
dan  is h a a r  onm iddellijk idee de bai 
zo rap , zo ver en zo hoog mogelijk 
weg te w erpen. Een schone zaak voor 
h a a r  m edespeelsters, die m oeten zwe­
ten  om h a a r  de bai te  geven. D aar­
om is de basket-ball ! U, n e t ais een 
ander, k u n t er b a a t bij vinden om er 
U bij a an  te  sluiten, om een ontwik­
kelde vrouw te  w orden en  kom n ie t 
af m et banale  excuses, w an t basket­
ball m eer d an  gelijk welke andere 
sport ontw ikkelt de gehele mens. 
V oortdurend g aa t de bai v an  h e t ene 
kam p n a a r  h e t andere  en zelf de 
korf der aanvallende p a rtij is geen 
ogenblik veilig. D aarom  m oet iedere 
speelster, zowel aanvallend  ais verde­
digend, kunnen  doelen en daarvoor 
de nodige opleiding ontvangen. D at 
m en van  arm en en  benen, van  lenig­
heid en uithoudingsverm ogen h e t 
u iterste  vergt, ziet m en dadelijk, 
m aa r eerst bij nadere kennism aking 
on tdek t m en de hoge eisen, die deze 
sp o rttak  stelt. Snelheid v o lstaa t niet, 
m en  m oet zijn zenuw en op gelijk 
welk ogenblik kunnen  bedwingen, 
hetzij om in  volle in sp an n in g  vol­
m aak t te  doelen, hetzij om in  de he­
vigheid v an  h e t spei uw tegenstreef­
s te r voorbij te  gaan  zonder h a a r  te
h inderen  (eenvoudig aan rak en  is 
fou t) m et een schijnbeweging of h a a r  
d e  bai te  ontnem en m et een reflex. 
Zo ontw ikkelt basket geest en  li­
chaam , k rach t en zenuwen, m aar 
zorgt er in  de eerste p laa ts  voor om 
faire speelsters of spelers op te lei­
den.
D aarom  is basket DE sport van 
h e t ogenblik; nu  m eer d an  ooit is 
m en bezig van de sport een beroep en 
een s trijd  te  m aken. Basket-ball rea ­
geert daartegen , h e t leert eerbied 
hebben voor tegenstrever en DAT is 
ju is t sport. Basket-ball vorm t athle- 
ten  door gave ontw ikkeling van h e t
lichaam . Ais ge uw dochter niet 
vroegtijdig w ilt geregen of misvormd 
zien, ais ge u it uw kinderen gezonde 
en mooie vrouwen wilt kweken, aar­
zel n ie t en  geef uw toestem m ing om 
basket-ball te  leren. We zijn 1950 en 
leven n iet m eer in  de Renaissance ! 
Voor verdere inlichtingen kunt U 
zich wenden to t de bestaande ploe­
gen, voor OSTEND BASKET BALL 
CLUB (terre in  Albert Haii) optredend 
in  N ationale Promotie, bij d h r MOL 
RENE, K apellestraat, 55, tra in e r van 
vermelde ploeg OF bij mej. DE POOR­
TER, bezielster van de zo pas ge­
stichte A lbatros (terre in  Sportpaleis), 
die U bereidwillig inlichtingen kun­
nen  verstrekken. Desnoods kunt U 
zch wenden to t de basket-ball speel­
sters zelf, die b innenkort Uwe beste 
vriendinnen m oeten worden.
V r o u w e n * J O t o n i e â
S f û j ô â a a x t  
l u í a *  d e  u x e e â
ZONDAG ; G eroosterd brood m et 
Ansjovis — Tom atensoep — G ebra­
den H aas — Appelmoes — Gekookte 
A ardappelen — Caram elpudding.
MAANDAG : H azenpeper — Rode 
Kool — Gekookte A ardappelen — 
Zoete M acaronischotel.
DINSDAG : Gekookte Schelvis — 
B otersaus — Gekookte A ardappelen
— C itroenrijst.
WOENSDAG : Biefstuk — Toma­
tensla — Gebakken Aardappelen — 
Fruit.
DONDERDAG : G ehakt — Andijvie
— Gekookte A ardappelen — Scho­
te ltje  van  vanillevla m et Appelen.
VRIJDAG : G ebakken Bot — Sla
— F rites — Griesm eelpap.
ZATERDAG : Bouilli — W orteltjes
— A ardappelpuree — Yoghourt.
VOOR DE L E K K E R B E K K E N
GEBRADEN HAAS
BENODIGD : 1 h aas  — 15 gr zout
— 125 gr lardeerspek — 250 gr boter
— (zure room of karnem elk) — rode 
w ijn — hazenbloed.
BEREIDING : De gestroopte en u it­
genomen haas zorgvuldig van  de 
achtergebleven vliezen ontdoen ; de 
lopers op h e t gewricht doorknik­
ken, zodat zij onder h e t dier kunnen  
gelegd worden ; vervolgens de haas 
overeind zetten  en m et zout inw rij­
ven. De rug in  vier rijen  larderen, 
en de h aas  in  de w ildpan in  de hete  
boter, onder herhaaldelijij. bedruipen, 
b ru in  en g aar b raden  (2 yi u u r). 
H eeft m en geen w ildpan, dan  kan  
ook een braadslede gebruikt worden, 
die eventueel w ordt bedekt m et een 
ingevet stuk papier of m et een tweede 
braadslede. Hierdoor voorkom t m en 
h e t u itdrogen van  h e t vlees.
H aas is gaar ais h e t vlees gem ak­
kelijk  van  de wervelkolom loslaat. 
Tegen h e t eind van  de b raad tijd  le­
pelsgewijs de zure room  of w at dikke 
karnem elk of w ater over de h aas  gie­
ten, deze nog tien  m inu ten  la ten  b ra ­
den en u it h e t vocht nem en. De jus 
afm aken m et een weinig water, des- 
verkiezend m et een scheutje  rode 
w ijn en 1 of 2 lepels geklopt hazen­
bloed. Oude hazen, die m oeilijk gaar 
te m aken zijn, m oeten 1 of 2 dagen 
in  karnem elk of in  m arineervocht 
gelegen hebben.
S C H O T E L T J E  MET 
VANILLEVLA MET APPELEN
BENODIGD : % L vanillevla — 4 
appelen — kaneel — suiker — boter.
BEREIDING : De geboorde en ge­
schilde appelen wassen en in  een 
vuurvast schoteltje leggen. De boor­
gaten  opvullen m et een m engsel van 
suiker en kaneel en op Iedere appel 
(dus boven op de suiker en kaneel) 
een  klontje boter leggen. De vanille­
v la over de appelen gieten en h e t 
schoteltje  in  een vrij warm e oven 
p laa tsen  (3/4 uur).
De appelen mogen n ie t to t moes 
koken. D it schoteltje k an  m en ook 
«bovenop» k laar m aken. In  een vuur­
v ast gietijzeren schoteltje  de appelen 
leggen en  vullen, er w arm e vanillevla 
op gieten en h e t op een zeer m atig  
vuur verh itten , to td a t de appelen iets 
zach t zijn  geworden.
K E U K E N G E H E I M E N
— Spek d a t we al een poosje in huis 
hebben, k rijg t op de duur een muffe 
smaak. En d a a r d it geenszins lekker 
is, behandelen we d it spek op de 
volgende m anier : Was h e t flink af 
m et w arm  water, w aarbij een soep­
lepel m aagzout is gevoegd. L aat het 
d aa rn a  goed uitlekken, en droog het 
vervolgens af m et een propere linnen 
doek. De m uffe sm aak zal dan  ver­
dwenen zijn, m aar he t spreekt van­
zelf, d a t we nu  d it spek n ie t lang 
m eer la ten  liggen, m aar h e t zo vlug 
mogelijk opgebruiken.
— Om de vellen van pruim en, die 
voor confituur of compote moeten 
dienen gem akkelijk te kunnen  ver­
wijderen, leggen we de vruchten in 
een vergiet en p laa tsen  dit enkele 
m inu ten  in  kokend water.
— W itte en rode kool kunnen ook 
rauw  ais salade gegeten worden. 
Voor d it doei worden ze heel fijn  ge­
snipperd, m et peper en zout bestrooid 
en m et azijn overgoten. M aak ze ge­
reed enkele uren  voor ze opgediend 
m oeten worden, zodat de marinade 
goed door kan  trekken.
Ook rauw  geschrapte en daarna  ge­
rasp te  wortelen sm aken heel goed, 
en zijn  daarenboven rijk  aan  vita­
m inen. Deze worden dadelijk na  het 
rapsen m et m ayonaise opgediend.
— Voor h e t bereiden van  sommige 
gerechten hebben we wel eens ajuin- 
sap nodig. De gelukkige bezitsters 
van een v ruchtenpers kunnen  zich 
hierm ee na tu u rlijk  goed uit de slag 
trekken. Anderen m oeten zich ais 
volgt behelpen : Verwijder wortel en 
pel en druk de aju in  op een rauwe 
rasp  terw ijl steeds een draaiende be­
weging gem aakt wordt. Vanzelfspre­
kend m oet deze bewerking geschie­
den boven een kom w aarin  h e t sap 
opgevangen wordt.
HUISHOUDELIJKE WENKEN
— Weet U dat m en inktvlekken uit 
hou t kan  verw ijderen door ze in te 
wrijven m et een lapje van sigarenas 
en w ater ? Vooral goed help t d it wan­
neer de vlekken on ts taan  zijn in 
eikenhouten tafels, doch ook in de 
andere houtsoorten. Men moet er 
evenwel goed aan  denken dat de 
vlekken direct, n ad a t zij ontstaan 
zijn, m oeten verw ijderd worden, 
w an t w anneer de vlekken oud wor­
den, zijn zij m oeilijker weg te wer­
ken.
— Inktvlekken, op zijden, linnen, ka­
toenen en fluwelen stoffen, verwij­
d e rt m en op de volgende manier: 
Leg op de vlek w at boraxpoeder, 
m aak d a t n a t  door er bv. m et een 
lepeltje w ater op te  gieten, zodat het 
een pap je wordt, druk er da t flink 
op m aar w rijf n iet, w an t d a t vergroot 
de vlek. L aa t h e t een dag o f  een 
n ach t liggen, to td a t alles volkomen 
droog is en verw ijder dan  h e t droge 
poeder. W anneer de vlek nog niet 
geheel verdwenen is, kan  m en de be­
w erking nog eens herhalen . Is het 
nodig om te  verm elden, d a t de natte 
plek op een schoteltje  of bordje ge­
legd m oet worden om de ta fe l te be­
scherm en.
— Vlekken veroorzaakt door soda­
w ater, kunnen  u it linoleum  worden 
verw ijderd door h e t zelf een extra 
w rijf beurt m et een m engsel van gele 
was en te rp en tijn  te  geven.
— Nieuwe vlekken van  vernis kun­
nen  m et spiritus worden weggewre­
ven. Aan oude vlekken is niet veel 
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iverKhuizen aidie iiissELLE
NIEUWPOORT
Kaai ,  20 
Tel. 231.53
OOSTENDE
Nieuwpoorts teenweg,  32 
Tel.  714.92
Z E S  W A A R B O R ­
GEN  VOOR 
SU PE R IO R IT E IT  
VAN G EN ER A L 
M O TO R S 
D IE S E L :
K le in  v o lu m e  -  L icht 
g e w ic h t.
Onmiddellijk aanslaan 
o n d e r  a lle  o m s ta n d ig ­
h e d e n .
T w e e ta k t  s y s te e m , d u s  
h o g e r  r e n d e m e n t .  
G e m a k k e li jk e  t o e g a n ­
k e lijk h e id  v a n  a l le  b e ­
w e g e n d e  d e le n .
U N IJE C T O R . d ie  p o m p , 
in je c to r  e n  v e rs tu iv e r  in 
in  é é n  o r g a a n  v e re n ig t .  
G e e n  h o g e -d ru k  b ra n d -  
s to f le id in g e n .
O n d e r l in g  v e rw is s e l­
b a r e  b e w e g e n d e  d e le n ,  
o n a fh a n k e lijk , v a n  h e t  
a a n ta l  c y lin d e rs .
(53)
D U I T S L A N D
SCHLESWIG HOLSTEIN ONDERZOEKSVISSERIJ VOOR
OOST-FRIESLAND
R ond de kwestie van de tolheffing De kustvisserij in  Oost-Friesland 
op paling is een m eningsverschil ont- ken t de laa tste  tijden  zeer slechte 
s ta a n  tussen de V isindustrie en de vangsten. R egierungsfischereirat Dr 
Landboerenkam er. Terwijl de visin- B ahr m eent d a t deze slechte resu lta-, 
dustrie  m eent d a t een vrije paling- ten  n ie t te w ijten zijn aan  een ver- 
invoer gevoelige prijsdalingen zal m indering van de visvoorraden, m aa r 
m eebrengen, die h e t de eenvoudige wel aan  de verouderde visserijm etho- 
m an  zullen mogelijk m aken ook eens den. Hoofdzakelijk kom t h e t er op 
paling op tafel te krijgen, is de Boe- aan, de m om entele w ach ttijden  op 
renkam er van m ening d a t de in- vangweder en een lonende vangst te  
landse vissers op hoge prijzen aange- verkorten. Om d a t te  bereiken m eent 
wezen zijn, om de sterk  verhoogde Dr B ahr dat h e t noodzakelijk is een 
onkosten te kunnen dekken. wel doordacht en ingerich t visserij-
Als voorbeeld h a a lt m en aan, d a t onderzoek te  organiseren, 
in  1938 een kilogram netw erk 3,50 RM 15 OORLOGSVISSERSVAARTUIGEN
kostte, terw ijl m en nu  voor eenzelfde 
hoeveelheid 13,50 DM m oet betalen. 
Verbruikers, die graag gerookte vis
KRIJGEN STERKERE MOTOREN
Voor enkele weken m eldden wij 
reeds, d a t de S taa t 163.000 D.M. te r
FRANSE IN DRUKKEN OVER DE 
V I S S E R I J F O O R  IN D U I T S L A N D
De leider der Franse delegatie, die 
le visserijfoor bezocht, schreef vol­
lende brief aan  de in rich ters :
«Sinds m ijn  terugkeer van de vis- vaart, 

























V i s s e r i j n i e u w s  u i t  F r a n k r i j k
voert het bevel. Het vaartuig hoort 
toe aan  de gebroeders G autier van 
Lorient-Kerom an. H et vaartu ig  werd 
gebouwd op de werven van de Seine 
en kwam op 20 Septem ber 1948 in  de
h e t lot van de opvarenden
NA DE C A T A S T R O P H E  VAN DE 
«LAPLACE»
N a‘de verschrikkelijke ram p, welke 
h e t w eerkundig schip «Laplace» ten  
gevolge van  een m ijnontp loffing  is 
overkomen, en w aarbij 40 zeelieden 
h e t leven lieten, w ordt th a n s  u it
elegenheid m et onze afgevaardigden blijkt than s zekerheid te  bestaan. H et Saint-Servan gemeld d a t  11 lijken
, 1 _ i 1- ________________   J  «  _„  ;   i .  A _  r m l r r t M  x i  n  t  r l  «  n 4* V  w ,  n  O  V» 4- O  I VM 1 l m  -  .  .  ■ , .  1iver het bezoek en de reis te  spreken.
kan U in alle oprechtheid schrlj- 
en, da t wij allem aal ten  zeerste on- 
ler de indruk  w aren van h e t gepres- 
eerde.
De visserijfoor en datgene, w at zij 
litdrukte, getuigt van een bijzonde- 
* scheppingsgeest en een buitenge- 
lone k rach t to t wederopbouw. H et 
bezoek wekte dan ook h e t grootste 
Interesse bij de Franse delegatie.
Wij geloven sterk  dat, dank  zij de 
tegenwoordige ontwikkeling der in ­
ternationale handelsbetrekkingen, 
ran beide zijden nog de gelegenheid 
al geboden worden to t een vriend- 
¡ehappelijke sam enkom st, en wel in 
geest van  een algemene Europese 
»menwerking, die ju ist nu  vast on- 
tntbeerlijk geworden is.»
'HERSTELLING OP DE 
VUURTOREN VAN KALES
Speciale vakm annen  u it P arijs 
werden gelast een nieuwe donder- 
icherm te p laatsen  op de vuurtoren  
van Kales. Dit delikate werk zal on­
geveer drie weken duren en s ta a t 
mder toezicht van de vuurtoren­
wachter, dhr M. Pollet.
HET MARITIEME ONDERWIJS TE 
PAI MPOL
Sedert enkele dagen heerst er te
is zeker da t de storm  aan  ta lrijke  
vaartu igen  grote m oeilijkheden ver­
oorzaakt heeft om h u n  koers te hou­
den. Slechts m et grote moeite is een 
andere Franse treiler er in geslaagd 
veilig een Ierse haven b innen te lo­
pen.
Algemeen w ordt aangenom en d a t 
de „Gay-Lussac” deze storm en n ie t 
overleefd heeft ; de stilzw ijgendheid 
is er h e t beste bewijs van.
In  korte tijd  w ordt de F ranse zee­
vaart erg door h e t noodlot getrof­
fen ; onlangs nog rouwde h e t land  om 
de ram p van de „Laplace” en th an s  
zijn weer zestien vissers n iet 
huis gekeerd.
van  de overledenen op h e t s tran d  al­
d a a r aangespoeld zijn. Tussen deze 
lijken  bevindt zich d it van  de Com­
m an d an t R ém usat. Verm elden wij 
nog d a t in  verschillende kerken van 
de kuststeden  d iensten  gecelebreerd 
w erden te r nagedach ten is  van  de 
slach toffers van  deze ram p.
OPENING VAN DE ZEEVAART­
SCHOOL TE  DUINKERKE
Onder im puls van  de p laatselijke 
O verheden en de H andelskam er werd 
de Zeevaartschool te D uinkerke 
heropend op M aandag 2 October jl. 
De lessen zullen gegeven worden in 
de lokalen van de technische school 
aldaar.
Bestuurd door K apitein  G uillard 
zal voor h e t begin gestreefd worden 
to t vorm ing van  officieren-m ecani- 
ciens 2de en 3de klasse en lu iten an ­
te n  voor sleepboten.
De school zal geen «staatsschool»
LAATSTE BERICHTEN OMTRENT 
DE VERDWIJNING VAN DE 
TREILER «GAY-LUSSAC»
H et b lijk t th a n s  v ast te  s ta a n  da t 
de tre ile r «Gay-Lussac» • an h e t ha- 
n a a r  vengebied L orient bepaald  vergaan  is. 
Door h e t v aa rtu ig  «Val de Saire» 
werd een lijk  in  h e t K an aa l opgevist 
en in  de haven  door h e t vaartu ig  
«Ker-Ysa» b innengebraeht. D it stof­
felijk overschot werd door Mevrouw 
T anguy herkend  ais d it van  h a a r  
m an, de 53-jarige te leg rafist v an  h e t 
v aa rtu ig  «Gay-Lussac». Anderzijds 
werd op de kusten  van  Engeland de 
roeiboot van  de verdw enen tre iler ge­
vonden.
eten en voor wie paling te duur is, beschikking had gesteld voor de ver-
hebben  bovendien genoeg andere sterking der m otoren van  de tijdens 
soorten om hun  keus te  doen. de oorlog gebouwde vaartuigen. De
Modag kreeg nu opdracht v ijftien  
DEUKO BEZOCHT DE scheepsm otoren om te bouwen. Door
KRABBENINDUSTRIE deze m otorversterking wordt de hoog-
Van 31 Oogst to t 2 Septem ber zeekottervisserij gevoelig lonender, 
rich tte  de DEUKO, de vereniging voor d aa r h e t bij de vorige m otoren on­
de bescherm ing en bevordering van mogelijk was een zwaar vangnet te  
de kustvisserij, een inspectietocht in  slepen, w aarm ede scholen op grotere 
van de W estduitse vangplaatsen en diepten konden worden gevangen.
industriebedrijven voor de K rabben- ’ ----------------------------------
visserij. N aast vertegenwoordigers 
van  de krabbenvisserij nam en afge­
vaardigden van  h e t Bondsm inisterie 
en van  h e t m inisterie van  Schleswig 
Holstein deel. De DEUKO is de or­
ganisatie  van de gehele visserij en 
de handel in  krabben. In  de DEUKAB 
zijn  de bedrijven voor de verwerking 
aangesloten. Deze inspectietocht had  
to t doei de deelnem ers vertrouwd te 
m aken m et de problem en d er krab­
benvisserij en der -industrie. Alleen 
in  Schleswig Holstein worden 40 % 
v an  de gehele W estduitse k rabben­
vangsten aan  wal gebracht. A ldaar 
w erden dus de fabrieken en de krab­
benvissers bezocht. ín  Meldorf hield 
m en tenslotte  een conferentie, w aar­
op van  gedachte gewisseld werd tus­
sen vissers, industrieëlen  en hande­
laars.
oegelaten te  worden.
Er wordt toegegeven, d a t de m athe­
matische proeven zeer m oeilijk waren 
gedurende h e t ingangsexam en. Toch 
lijn er vele leerlingen geslaagd.
VAN STAPEL GELOPEN TE NANTES
Een nieuw  vaartu ig  is verleden 
week van  de scheepswerven te  N an­
tes voor rekening  van  schipper Sé- 
véno. H et b e tre ft h ie r de «Hélène-
"Pi
H et vaartu ig  zal La T rin ité  ais 
thu ishaven  hebben. Te L orien t w er­
den zeekundige in stru m en ten  aan  
boord gebracht.
L . ,  . __. meer zijn, m aar toch gesubsidieerdPaimpol een ware geestdrift onder de rden Jdoor de Reeering
ongelingen om to t de zeevaartschool w oraen aoor ae «egerm g.
IN VERSCHILLENDE HAVENS 
WERD GESTAAKT !
De stakingsfurie is nog n ie t geluwd.
T hans is h e t de beu rt (opnieuw) ge- 
Het aan ta l is zo groot, d a t de voor weest aan  de dokkers van  Kales, Bou­
vet onderwijs bestemde gebouwen logne en Duinkerke, om 24 uren  h e t . . . . . .  . . _
niet groot genoeg zijn. De lessen wor- werk neer te  leggen. De reden hier- n e t ton ijnv issersvaartu ig  «Le Capy», 
den voorlopig gegeven in  particuliere van is de n ie t u itbetaling  van  een gevoerd door schipper Mollé F irm in  
in afw achting d a t een bedrag van  50 fr. per dag werkloos- Yan St. Sauveur, werd een lid van
OOK EEN SLACHTOFFER TE 
ILE D’YEU
In  de loop van  de laa ts te  reis van
gebouwen,
deel van de havengebouwen zal v rij­
komen.
VEILIGHEID IN DE STORM
Verscheidene m aatregelen werden 
genomen door de M aritiem e Com­
missie ingeval van storm  in de haven 
Boulogne. Vooreerst zal de bestendi- 
aanwezigheid van  een zeeofficier 
op het Oostelijk gedeelte van  de h a ­
ven een kontrole zijn om te zien of 
vaartuigen goed gemeerd liggen.
heid. N aar h e t hee t werd d it noch­
tan s toegestaan na  een overeenkomst 
tussen de «Union Française» en  de 
Fédération Nationale des Ports et 
Docks». Voor Kales alleen bereik t he t 
aan ta l stakende dokwerkers 300.
BEDRIJVIGHEID IN DE HAVEN 
VAN BOULOGNE
Verleden week w aren de opbreng­
sten van de verscheidene vissersvaar­
tuigen zeer goed te  nem en. O nder alle
de bem anning  door een golf v e rrast 
en over boord geslagen.
D it gebeurde op 300 m ijlen  ter 
hoogte van  P enm arch . De verdw enen 
visser is de 23-jarige M arcel Fontaine, 
jonggezel en w onende te  «Les Sa­
bles».
De schipper b rach t de D irecteur 
van  de Zeediensten op de hoogte van  
d it gebeuren. De fam ilie werd even­
eens in gelicht.
DE «LIBERTE» GESTRAND
w at de andere vissoorten b e tre ft kon
Ér zal eveneens gevraagd worden, d a t 00gpun t en kon m en van  een ge- _ _ -------------— .......... —
eeni i£n„ai Slaagde haringw eek getuigen. Voor Het b e tre ft h ier n ie t de F ranse pa
ketboot, m aar wel een vissersvaartu ig  
u it Sète, die de kleine haven  van  Var- 
vas wou b innenvaren  en op h e t 
s tran d  te rech t kwam. De schade, die 
hierdoor werd veroorzaakt, m ag ge­
scha t w orden op 70.000 fr.
PROF.  DR. DEMOLL BEZOEKT 
TRAVEMÜNDE
De voorzitter van  h e t Verbond der 
Duitse Visserij b rach t op 4 Septem ­
ber een bezoek aan  Travem uende om 
de toestand  der kottervissers van 
Schleswig Holstein n a  te  gaan. Na 
h e t bezoek aan  de vissershaven en de 
koelinrichtingen had  hij een bijeen­
kom st m et de voorzitters van  de vis- 
sersverenigingen van  Travem uende, 
Schlutup, Niendorf, Haffkrug, Neu­
stad t, H eiligenhaven en F ehm arn  
M et hen  h ad  hij gelegenheid diep in 
te gaan op de vraagstukken van de 
visserij. Zo h ad  hij de gelegenheid 
een k laar beeld te  krijgen van  de 
ernstige toestand, w aarin  zich de 
zee- en kustvisserij der Oostzee be­
vindt.
VERLENGING VAN HET 
DUITS-FRANS HANDELSAKKOORD
De B ondshandelsm inister deelt 
mede d a t h e t D uits-Frans handels­
verdrag van 10 Jan u a ri 1950, d a t op
30 Jun i een einde m oest nem en, in  
verband m et de duur van de onder- 
handelingen, verlengd werd to t
31 Oogst 1950. Men voorziet, d a t h e t 
nog enige tijd  duren  zal, vooraleer 
m en to t .  een nieuwe definitieve over- 




In  h e t bestuursgebouw van  de Kiel- 
se v ism ark t werd een leerkeuken in ­
gericht. Ze biedt p laa ts  voor dertig 
leerlingen. Er is een elektrische h aa rd  
en vier gasfornuizen staan  eveneens 
te r  beschikking. Voorlopig wordt de 
keuken door de m eisjesscholen van 
de stad  Kiel bezocht, die ze per klas 
gebruiken. L ater zullen ook de hu is­
houdelijke leraressen, de huisvrou­
wen, spijshuis- en hotelkoks en vis­
handelaars h u n  opleiding krijgen. 
Door een speciale propaganda wordt 
op deze m ogelijkheden de aan d ach t 
gevestigd.
Kris-JKras
BRITSE TREILER DOOR 
RUSSISCHE KUSTWACHTER 
VRIJGELATEN
Volgens he t agentschap R euter 
werd de Britse treiler, die verleden 
week door Russische kustw achters ge­
p raaid  werd te r hoogte van  Moer- 
m ansk, vrijgegeven.
EN VOOR DIEGENEN, DIE 'T NOG 
NIET WISTEN...  VLEES VAN 
WALVIS IS GEEN VIS !
De bisschop van Cape Town (Zuid 
A frika) heeft in  zijn d istric t afge- 
kondigd, d a t he t gebruik jyan  walvis 
op de V rijdag n iet toegeiaten wordt, 
d aar in  de ogen van  de K atholieke 
Kerk h e t vlees van walvis n ie t m ag 
beschouwd worden ais vis !
DE NOREN WILLEN WIJTING AAN 
FRANKRIJK VERKOPEN
D aar h e t afzetgebied voor Noorse 
w ijting in eigen land  n ie t groot is, 
hebben de Noren besloten deze vis 
te bevriezen. Pogingen w erden aan ­
gewend om deze vis alsdan n a a r 
F rank rijk  u it te  voeren.
Zweedse treilers 
voor de U.S.S.R.
De Sovjetunie gaf bij de verenigde 
scheepswerven in Göteborg 29 trei-, 
Iers in opdracht.
De schepen worden in  eikenhout 
gebouwd en m oeten onderm eer voor 
de visvangst in  de IJszee geschikt 
zijn. Het to tale budget voor d it bouw­
program m a beloopt 8,5 millioen 
Zweedse kronen. De eerste eenheid 
van deze reeks werd reeds aan  Rus­
land geleverd.
De struktuur der 
Poolse visserij
De Poolse visserij h an g t af van  de 
visserij directie van h e t M arinem inis- 
terie.
Ze is onderverdeeld in h e t zeevis­
serij in stitu u t (zetels G dingen en 
S te ttin ), en zes vangm aatschappijen  
die volkseigendom zijn. H iervan is de 
voornaam ste de «Dalmor». Deze be­
zit 20 schepen van  200 to t 700 BRT.*
In  de H erfst, de W inter en h e t 
voorjaar wordt van G dingen u it de 
Noord-Atlantische visserij bedreven, 
terw ijl in de Zomer, m et ais basis 
IJm uiden, de haringvisserij op de 
eerste p laa ts  komt.
De tweede m aatschappij, «Delfin», 
zet h aa r haringvangsten  in  K atw ijk 
af. Zij bezit 4 à 5 motor- en stoom­
schepen van 2.000 à 3.000 BRT. De 
«Arka», «Barka» en «Spoldziena» be­
drijven de kustvisserij. De m aa t­
schappij «Laricka» tenslo tte  bezit 2 
of 3 grotere vissersvaartuigen.
R eders en V ishandelaars
m en n ie t zo overtuigend spreken. H et 
slechte weder, d a t gedurende enkele 
dagen op de Noord-Franse kusten ge­
woed heeft, heeft alle degelijk vis­
serijbedrijf gedeeltelijk lamgelegd.
RODE TONIJN TE BOULOGNE
Talrijke rode ton ijnen  vergezellen 
de haringbanken  in  de Noordzee. Zo 
kom t h e t da t de haringvissersvaar- 
tuigen in  hun  n e tten  een overvloed 
van deze vis vangen. Verleden week
TWEE VAARTUIGEN TE 
ST. NAZAIRE TEWATER GELATEN
Op de scheepswerven van  de «La 
Loire» w ordt in  recordtem po ge­
bouwd.
Twee vaartu igen  z ijn  verleden
is een kleine treiler m et 19 rode to- week van stapel gelopen,
die belast ziin in  geval van  storm  de 
lereiste manoeuvers u it te  voeren.
FRANS VAARTUIG OP DE KUSTEN 
VAN IERLAND VERGAAN
Verleden week m eldden wij d a t 
men in de m aritiem e m iddens van 
Lorient ongerust was over h e t lang 
aitblijven van  h e t vissersvaartuig 
„Gay-Lussac”.
Sedert Zaterdag 16 Septem ber 
heeft men geen berich t van dit v aar­
tuig meer opgevangen. H et vaartu ig  
kwam terug van de visserij en was op 
dit ogenblik op de banken van Por­
cupine ten  W esten van  Ierland, en 
werd op 18 of 19 September te Lo- 
lient verwacht.
Alle schepen w erden verw ittigd en 
aangezet to t opsporingen n a a r  moge- 
ïjke overlevenden, daar vermoed 
werd dat h e t  vaartu ig  in  de gewel­
dige stormen van  16 à 17 Septem ber in  zee en hebben dan  ook gunstige
terecht was gekomen. Er werd niets resu lta ten  geboekt,
gevonden en geen enkel voorwerp gaf De garnaalvangst is nu  zo goed ais 
aanleiding to t  hoop om de 16 opva- beëindigd en de vaartu igen  die u it­
renden terug te  vinden. slu itend deze visserij hebben fce-
De „Gay-Lussac” is een 32 m. lange oefend zullen th an s  een tijd je  oplig- _ 
treiler en heeft een tonnem aat van gen om eventuele herstellingen te on- slagen werd. Men was verplicht h e t 
200 T. Schipper Jean-Louis Jacob dergaan. v aartu ig  op h e t  s tran d  te  slepen.
n ijnen  teruggekeerd.
MINDER TEBEDRIJVIGHEID 
ETAPLES
H et slechtje w eder h e e lt  a an  de 
kustvissersvloot n ie t toegelaten m et 
succes de visserij te  bedrijven. Gro­
te re  vaartu igen  w aagden zich verder
H et b e tre ft h ie r de «Picardie» en 
de «Yombe». Deze vaartu igen  oezitten 
de zelfde eigenschappen en  w erden 
voor dezelfde rederij gebouwd.
VISSERSVAARTUIGEN IN DE 
F I L M  !
De tre ile r «Saint-Louis» van  Nice 
toebehorende aan  Cheresey, nam  deel 
a an  de opnam en voor de film  «Atool 
K» vóór A nthéor, w anneer een bom, 
die ver van  h e t vaartu ig  m oest on t­
ploffen, zo d ich t bij h e t schip on t­
plofte, d a t een lek in  h e t ru im  ge-
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Voor u itstekend  l|S , VIS en 
CARNAAL w ende men zich tot
h u is  H. DEBRA
ZEEBRUGGE : 841.61 Ml 841.62
1*1)
EXPORT — IMPORT 
ZO U T  VOOR DE V IS SE R S
J i œ i â t â e ü c â t e n
O O S T E N D E
V R IJD A G  29 S E P T E M B E R  1950
3.25» b e n n e n  h a r in g .  G ro te  b e la n g s te l l in g  
en  le v e n d ig e  v ra a g . L o n e n d e  p r i jz e n .  H a-
A a n v o e r  : 3.400 b e n n e n  h a r in g . P r i jz e n  : n en .
1.070 to t  1.340 f r  d e  10 b e n n e n . 0 .127 W it te  B a n k 7.950 94.610
0 .3 1 8 F la d e n 80.870 234.844 0 .2 2 0 W it te  B a n k 520 7.200
0 .8 5 F la d e n 89.960 169.317 Z.510 O o st 4.550 47.675
Z.446 W it te  B a n k 7.300 107.280
Z A TE R D A G  30 S E P T E M B E R  1950 0.244 W it te  B a n k 6.400 106.470
A a n v o e r  : 4.300 b e n n e n  h a r in g , 20.000 kg . 0 .128 W it te  B a n k 8.200 98.490
to n e e n  340 b e n n e n  v is W e in ig  v e rsc h e l - Z.186 O o st 4.050 38.280
d e n h e id . W e in ig  b e la n g s te l lin g e n  la g e Z.777 O ost 5.650 62.440
p r i jz e n .  H a r in g p r i jz e n  : 1.000 to t 1.150 f r . 0 .277 W e s t 6.150 75.900
d e  10 b e n n e n . 0 .82 N o o rd zee 11.600 122.340
N.819 W it te  B a n k 3.696 45.030 0 .232 W e s t 1.300 95.814
0 .2 6 7 W e s t 2.203 24.780 0.237 N o o rd zee 2.470 266.099
0 .2 5 6 W it te  B a n k ... 6.510 86.800 0 .80 F la d e n 114.400 262.783
0 .1 7 4 W it te  B a n k  ... 7.728 101.570 0 .293 F la d e n 59.550 142.452
Z.428 W it te  B a n k 7.023 88.805 0 .25 N o o rd zee 7.000 89.520
0 .2 3 6 F la d e n 56.300 105.760 0 .326 N o o rd zee 13.350 128.060
0 .2 9 7 F la d e n 117.650 251.452 0.339 W e s t 5.650 54.530
0 .8 9 F la d e n 42.250 148.665 0.266 N o o rd zee 13.400 146.135
0 .281 W it te  B a n k 7.175 84.160 0 .226 N o o rd z e e 3.500 48.930
0 .7 5 4 K u s t 308 3.780 0 .789 K u s t 270 3.280
0 .5 K u s t 454 3.080
MAANDAG 2 O K T O B E R  1950
A a n v o e r  : 1.800 b e n n e n  v is , w a a ro n d e r
30.000 k g r . to n g  e n  4.800 b e n n e n  h a r in g . 
W e in ig  v e r s c h e id e n h e id . G e r in g e  b e la n g ­
s te l l in g .  L e v e n d ig e  v ra a g . H a r in g p r i jz e n  :
1.000 to t  1.250 f r .  d elO b e n n e n .
D O N D ERD A G  5 O K T O B E R  1950
A a n v o e r  : 1.500 b e n n e n , 4.000 k g . p l a t ­
v is , to n g , 
m a rk t .
w ij t in g  e n  m a k re e l . L o n e n d e
0 .3 1 0 W e s t 3.205 36.950
0 .1 5 5 W it te  B a n k 7.120 83.445
0 .2 8 8 W it te  B a n k 8.393 112.640
0 .1 0 2 W it te  B a n k 6.588 91.710
0 .1 1 5 W it te  B a n k 6.078 89.780
Z.530 W it te  B a n k 5.522 76.820
0 .2 6 8 N o o rd z e e 14.010 163.477
Z.539 W it te  B a n k 6.101 89.310
0 .2 9 0 K a n a a l 11.381 107.930
0 .2 2 5 W it te  B a n k 6.454 97.818
0 .2 6 5 W it te  B a n k 8.576 98.490
0 .3 0 5 F la d e n 64.190 168.534
0 .1 9 2 W e s t 4.208 49.230
0 .6 0 W e s t 824 10.240
0 .2 4 2 F la d e n 49.500 117.900
0 .3 1 9 F la d e n 49.000 132.316
0 .2 9 4 F la d e n 79.661 180.581








ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
D IN SD A G  3 O K T O B E R  1950 
A a n v o e r  : 2.300 b e n n e n  v is  w a a ro n d e r  
25.000 k g r  to n g  en  4.500 b e n n e n  h a r in g . L e­
v e n d ig e  v ra a g  e n  b e la n g s te l lin g . L o n e n ­
d e  p r i jz e n .  H a r in g p r i jz e n  : 1.100 t o t  1.300 
f r .  d e  10 b e n n e n .
0 .2 8 9 K a n a a l 13.324 126.410
0 .331 N o o rd z e e 26.974 256.815
Z.537 W it te  B a n k 8.446 147.120
0 .299 F la d e n 135.580 324.432
0 .1 7 9 N o o rd zee 13.964 183.330
0 .9 2 F la d e n 91.100 208.131
B.603 W e s t 1.351 17.670
0 .1 9 6 W e s t 1.969 26.820
O.109 W it te  B a n k 9.400 152.370
0 .124 N o o rd zee 11.042 129.038
0 .1 5 2 W e s t 2.872 32.410
0 .111 K u s t 531 7.525
N.806 W e s t 2.217 31.270
0 .1 1 9 W it te  B a n k 7.702 109.950
0 .2 0 1 W e s t 655 9.020
0 .6 5 W it te  B a n k 6.485 95.480
0 .2 7 8 W it te  B a n k 7.320 121.780
0 .1 3 7 W e s t 1.374 16.350
W O E N SD A G  4 O K T O B E R  1950
A a n v o e r  : 2.400 b e n n e n  v is , w a a rv a n
25.000 k g r . to n g  en a lle  g e w e n s te so o r te n ,
0 .86 F la d e n 76.368 189.456
0.101 K u s t «  ' 604 6.120
0 .5 K u s t  J k 455 4.150
0 .105 W it te  B a n k 6.482 110.500
0 .31 K u s t 414 4.780
EXAMEN VOOR B E T R E K K IN G  VAN 
OPSTE L LE R  B IJ  H ET ZEE W E Z EN
In  h e t vooruitzicht van  h e t exa­
men, m et hét' N ederlands ais voertaal, 
voor vaste aanstelling  in  de betrek­
king van  opsteller, u its lu itend  toe­
gankelijk voor een stagedoende op­
steller bij h e t bestuur van  h e t p e e ­
wezen, werd de exam encom m issie ais 
volgt sam engesteld :
Voorzitter : de vaste wervingssecre- 
taris.
B ijzitters : de heren Buyssens, O., 
eerstaanw ezend bureelhoofd bij h e t 
B estuur van h e t Zeewez.in; Reuze, C., 
eerstaanw ezend bureelhoofd bij h e t 
B estuur van h e t Zeewezen; Steffens, 
J„ adviseur bij de algem ene d iensten  
van  h e t M inisterie van Verkeerswe­
zen; Thuriaux, A„ afdelingshoofd bij 
h e t B estuur van  h e t Zeewezen.
Secretaris : de heer Morissens, F., 
bureelhoofd bij h e t V ast W ervingsse- 
c re tariaa t.
V isprijzen te  G enf
UM M KaU» • - '■wpsssT-SL- 4B3SPÍS3 '< 
P R IJZ E N  P E R  K G R. :
ZA TERD A G  23 S E P T . 1950 
G a rn a a l  48-50 f r .
MAANDAG 25 S E P T . 1950 :
G a rn a a l  44-60 f r .
DINSDAG 26 S E P T . 1950 
G a rn a a l  44-52 f r .
W O EN SD A G  27 S E P T . 1950 :
G a rn a a l  44-56 f r .
D O N D ERD A G  28 S E P T . 1950 
G a rn a a l  44-52 f r  .
V R IJD A G  29 S E P T . 1950
T o n g e n  (4 p e r  k g r )  40 ; (5 à  6 p e r  k g ) 
3 5 ; m id d . t a r b o t  40; u i tg e s n e d e n  55 ; g ro te  
ie k  25; m id d e lm a tig e  sc h e lv is  18-20; ro g  
17; u i tg e sn e d e n  k a b e lja u w  40; g u lle n  12; 
g e s tro o p te  h o n d s h a a i  32; m a k re e l  15; v o l­
le  h a r in g  12; g e ro o k te  za lm  200; to n i jn  90; 
ro g  in g e le g d  40; v e r s e  m o sse le n  6 ; p a l in g  
v e r s  en  in g e le g d  60; k r e e f t je s  40 ; f o r e l  65; 
g a rn a a l  48 f r .
P R IJZ E N  P E R  STU K  
G es to o m d e  h a r in g  3 ; g e s to o m d e  m a k re e l 
3,50; g e ro o k te  z a lm h a r in g  3 ; p e k e lh a r in g  
2,50; g e ro o k te  k ip p e r  3,50 f r .




1.378.550 kgr. tegen 1.330.550 kgr. vo­
rige week. Voldoende aanvoer voor de 
vraag , die over h e t algem een zeer le­
vendig was. Zelfde prijzen  ais vorige 
week.
ZEEVIS : 1.256.250 kgr. tegen
1.208.550 kgr. vorige week. 
ZOETWATERVIS ; 19.150 kgr. tegen
18.300 kgr.
MOSSELEN en SCHAALDIEREN :
105.550 kgr. tegen 110.100 kgr.
WULK ; 2.500 kgr. tegen 2.600 kgr. 
MARKT VAN VRIJDAG 29-9-1950 
Levendige m ark t. M inder aanvoer
d an  vorige dag  'i 244 ton, tegen 276 
D onderdag en  261 ‘vórige V rijdag Toch 
is  de m ark t goed voorzien. Enkele 
schom m elingen z ijn  aan  te  stippen.
OVERWEGENDE SOORTEN : h a ­
ring , zeezalm, rog, sardienen,
STIJGING VOOR : scharretje , kl. 
zeezalm, zeebrasem, tongschar, tonijn .
DALING VOOR ; G riet, zeezalm, 
rog, k no rhaan  ,robaard  en tong.
AANVOER B IJ BENADERING : P er 
schip  224 ton. G rossisten 23 ton.
De aanvoer der schepen gebeurde 
ais volgt :
PER SjPOOR •
N oord .: 67 ton ; W est-Batignolles ; 
t. 10 ton ;. WeSt-Vaügirard ; ‘60 ton ;; Zuid­
w e s t : 6 ton. ’ ysni j
PER BAAN 81 ton.
TOTAAL : 224 ton .
AANVOER OP DONDERDAG 28
SEPTEMBER 1950 :
ZEEVIS 246.150 kgr; ZOETWATER­
VIS 2.650 kgr; MOSSELEN en 
SCHAALDIEREN 27.400 kg; WULK 
200 kg; TOTAAL : 276.400 kgr.
FRIGO’S : 56.500 kgr. w aarvan  
32.900 kgr. zeevis 
INVOER ; 29.350 kgr. w aarv an  18000 
kgr. zeevis, 850 kg zoetw atervis en 
10.500 kgr mosselen.
DE P R IJZ E N




G arn aa l 150 200 170
Crevettes grises
Ingev. kabeljauw 50 200 130
Cabillauds imp.
Vlasw ijting 200 220 210
Lieu jau n e
Zeezalm 30 140 100
Lieu noir
Bevroren zeeduivel 150 270 230
Lottes congelées
Ingev. m akreel 70 80 75
Maq. imp.
Verse zalm 800 1000 900
Saum on fra is
Bevroren zalm 500 700 600
Saum on congelé
Tongen 250 330 300
Soles
Gekweekte forêl 400 480 450
T ruite  pisciculture
AANVOER EN O P B R E N G S T  PE R
?.!*. I  DAG
V r ijd a g  2<PSept. 1950 170.830
Z a te rd a g  30 S e p t. 
M a a n d a g  2 O k t. 
D in sd a g  3 O k t. 
W o e n s d a g -4 O k t. 
D o n d e rd a g  5 O k t. 















V R IJD A G  6 O K T O B E R  1950 :
F la d e n  : 0 .8 8  (1.400 b e n n e n  h a r in g ) .  
Z A TE R D A G  7 O K T O B E R  1950 :
(Fladen J 0 .3 3 6  (1000 b e n n e n  h a r in g ) .  
W it te  B a n k  : 0 .1 3 1 ; 0 .1 6 5 ; 0 .2 0 0 ; 0 .227 . 
MAANDAG 9 O K T O B E R  1950 :
N o o rd z e e  : 0 .6 6 .
K a n a a l  : 0 .108 .
V X 7 " • ri
W i t t e  B aA k : 0 .2 4 3  ; 0 .1 7 3 ; 0 .170 .
D IN SD A G  10 O K T O B E R  1950 :
W e s t  : 0 .3 4 0 ; 0 .257 .
W it te  B a n k  : 0 .1 9 3 ; 0 .1 1 2 ; 0 .295 . 
W O E N SD A G  11 O K T O B E R  1950 ;
N o o rd z e e  : 0 .3 2 9  ; 0 .2 4 7  ; 0 .244 . .<
W e s t  : 0 .341 .
W it te  B a n k  : 0 .2 2 2 ; 0 .1 2 2 ; 0 .1 6 6 ; 0 .2 6 9 ; 
0 .2 1 8 ; 0 .187 .
D A TU M  O N B E K E N D  :
F la d e n  : 0 .2 3 6  ; 0 .318 .
V a a r tu ig e n  w e lk e  u i tg e v a re n  z i jn  e n , b e ­
h o u d e n s  o n v o o rz ie n e  o m s ta n d ig h e d e n , in  
de  lo o p  d e z e r  w e e k  k u n n e n  m a r k te n  te  
O o s te n d e  :
V an  240 t o t  349 P K  :
26-9 : 0 .3 4 2 ; 0 .286  —  27-9 ; 0 .2 2 6 ; 0 .300  
—  28-9 : 0 .2 8 0 ; 0 .9 4  —  29-9 : 0 .3 1 1 ; 0 .215 .
V a n  180 t o t  230 P K  :
28-9 : 0 .2 8 7 ; 0 .2 1 4 ; 0 .1 7 5  —  29-9 : 0 .1 3 2 ; 
0 .1 5 3 ; 0 .220 .
V a n  120 t o t  179 P K  :
27-9 : 0 .1 3 5 ; —  0 .2 7 7 . —  29-9 : O.7.
I E U W P O O R
VISAANVOER
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Max Desulfer-Pol Depaepe & Co
In- cn Uitvoer van 
IVIS en GARNAAL
V IS M IJN ZEEBRUGGE
(321
TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30
GARNAAL
Dat. Aanv. Mln. - Max. Opbr. Vaartuig. per  kgr.  kg. p.
H U IS  -------------------
Raph.Huysseune
3 .m p o H t  -  C x p o x t
V i s  -  G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
/b u reel : 84006 
T elefoon  : j m agazijn  : 84141 
(2 9 ) (m ijn  : 84142
O O S T E N D E
28-9 1.579 25-36 49.470 32 31
29-9 1.462 26-40 49.419 31 33
30-9 2.480 22-30 62.559 42 25
2-10 720 27-33 21.255 16 30
4-10 3.066 18-30 70.742 51 30
Z E E B R U G G E
28-9 393 34-39 14.034 8 35,70 49
29-9 371 28-33 11.149 5 30,00 74
30-9 3.741 16-33 88.120 46 23,55 81
2-10 684 22-31 17.833 9 26,10 76
3-10 20 28 560 1 20,00 28
4-10 4.897 16-28 113.332 43 23,14 140
NIEUWPOORT
28-9 401 23-28 10.215 10 25,47 40
29-9 211 24-28 5.513 7 26,12 30
30-9 288 24-28 7.481 12 25,97 24
2-10 53 22-24 1.186 2 22,37 26
4-10 363 21-26 8.639 12 23,80 30
BLANKENBERGE
30-9 45 1.485 1 33,00 45



























Voor Nieuwbouw en H erstelling van  
S C H E P E N ( 11
N.V. BELIARD-GRIGHTON & C°
VISMIJN OOSTENDE
W E E K  V A N  29 S E P T . T O T  5 O K T.
T o n g e n  g r o te  .............
3 /4  ..................
b lo k to n g e n
v . /k l .....................
k l ...........................
T a rb o t  g ro te  ................
m id d e lm a tig e  
k le in e  ...........
Vrijdag
G rie t
S ch o l
m id d e lm a tig e
k le in e  ...........
g r o te  ie k  . . . .  
k le in e  ie k  
ie k  3e s la g
p la t j e s  ..........
S c h e lv is  g r o te  .............
m id d e lm a tig e
k le in e  .............
H eek  g r o te  ...................
m id d e lm a tig e
k le in e  .............
R o g  ...................................
R o d e  p o o n  ....................
G ra u w e  p o o n  .............
K a b e lja u w  ....................
G u lle n  .............................
H o z e m o n d h a m m e
W ij t in g  ...........................
S c h a r  ...............................
S te e n s c h o l ....................
Z e e h a a i ...........................
H o n d s h a a i  ....................
A re n d  ( P ie te rm a n )
M a k re e l .........................
H o rs m a k re e l  ...............
R o d e  k n o r h a a n  ........
K e ilro g  ...........................
Z e e k re e f t  ......................
S c h a a t  ............................
Z e e b a a rs  ......................
L o m  ..................................
K o n g e ra a l  ....................
L en g  ...............................
S c h a r to n g  ....................
V o lle  h a r in g  .............
I J l e  h a r in g  .................
H a r in g s h a a l  .................
S te e n h o lk  ......................
H e ilb o t  ...........................
K o o lv is  ...........................
S te u r  ...............................
Z e e w o lf  ...........................
P o l la k  ............................ .
Z o n n e v is  .......................












































































































































Z E E B R U G G E
W E E K  V AN
G ro te  to n g  
B lo k to n g  
F r u i t to n g  
S c h o n e  k le in e
K le in e   ......
T a rb o t  g ro te  
m id d e n s la g
V a r ia  ..............
Griet ............
P ie te r m a n  
P la d i j s  g ro te  
m id d e n s la g
k le in e  .........
D ee lv is  .........
K a b e lja u w
G u lle n  ...........
K e ilro g  .........
R o g  ..................
T il te n
Scherpstaarten __
Halve man _ ___
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VISSERIJSCHOOL TE YERSEKE
Op 2 October is de binnenvaart-vis- 
¡rijschool te Yerseke weer aangevan- 
en. Op 4 avonden per week zal on- 
erwijs worden gegeven voor de 
aart op de b innenw ateren  Zeeuwse 
tromen, Yselmeer en Waddenzee.
□  E M I N I S T E R  N AAR
WEST-DUITSLAND
De M inister van Landbouw, Visserij 
n Voedselvoorziening zal eerstdaags 
en bezoek brengen aan, de M inister 
an Landbouw in W est-D uitsland, 
tof. W. Niklas. De M inister zal wor- 
en vergezeld van de L andbouw atta- 
hé te Bonn, ir. T.P. Huism an, die ook 
e visserijzaken in  W est-D uitsland 
ehartigt. Ook zal ir. M. C. van  H a- 
aelen to t h e t gezelschap behoren, 
hans hoofd van de afdeling L and­
ouw, Tuinbouw en Visserij bij de 
'oedselvoorziening. Volgens nog n ie t 
»vestigde berichten  zou ir. van H a- 
aelen, die ook veel m et visserijzaken 
e m aken heeft, b innenkort ir. H uis- 
aan opvolgen ais a ttach é  bij de W est- 
luitse regering te Bonn.
BRESKENS
Naar w ordt meegedeeld is Vrijdag 
i Zaterdag h e t visserijonderzoe- 
ingsvaartuig «Anthonie van  Leeu- 
renhoek» te  Breskens geweest. V rij- 
[agayond is een film over de w alvis- 
■aart vertoond, welke m et grote be- 
angstelling door de vissers is gezien 
n Zaterdagavond heeft een bespre­
ng p laa ts  gehad m et de v isserij- 
tispectie en alle1 vissers. Vele pun ten  
ver vangst, visserij-onderw ijs, en  af-, 
et werden besproken.
Op de O osthavendam  is een ra d a r-  
icherm geplaatst, om te  dienen bij 
nist voor de provinciale veerdienst.
DE K O F F I E G E L D E N  W O R D E N  
T E R U G B E T A A L D
Zoals bekend is hebben de v isserij- 
ledrijven enige tijd  geleden een hef- 
ing van  4 gulden per kgr. koffie moe­
ra betalen, voor zover deze rech t kun- 
ien doen gelden op de versterkking 
srd«i 'an koffie voor gebruik a a n  boord t ij-  
1-37,i lens verblijf op zee. Tegen deze hef- 
i-2ó,8 ing is k rach tig  geprotesteerd.
1-22,( Thans w ordt vernomen, d a t deze 
!‘?Hlselden in  verband m et h e t in trekken  
an de regeringstoeslag op de koffie 
oor h e t publiek, hetgeen kort geleden 
lééft p la a ts  gehad, aan  de visserijbe- 
Irijven zullen worden terugbetaald, 
ïr bestaa t n u  geen koffie m eer van  2 
rerschillende prijzen,
kom st de m ijnopruim ingsdienst ver­
wittigd, die de m ijn  hebben wegge­
haald  en d aa rn a  onschadelijk ge­
m aakt.
S T O O M L O G G E R  U I T
V L A A R D I N G E N  B I N N E N G E S L E E P T
De Vlaardingse stoomlogger VL. 47, 
«Colombus», van de rederij H. van  
Door, liep averij op een p aa r m ijlen 
op zee, toen h e t schip op weg was 
n a a r de visserij. Op een rad iogra­
fisch verzoek om hulp vertrok de 
sleepboot «Achilles» n aa r de opgegè- 
ven positie, w aarna  de VL. 47 nog 
diezelfde avond te  Hoek van H olland 
werd binnengesleept.
L E G E  S L O E P  O P  Z E E  G E V O N D E N
De SCheveningse m otorlogger «Bone- 
faas», Sch. 95, van de rederij N. V. 
F rank  Vrolijk heeft op de Noordzee 
een lege sloep drijvend gevonden, 
m et de naam  «Scottish Queen». H et 
is n ie t bekend of een schip veronge­
lukt is dan  wel of d it een sloep u it 
èen of andere haven is.
AGGREGATEN 





Alle gew enste  inlichtingen verstrekt :
BRITISH OIL E N G IN E S
E M IE L  JA CQ  MAIN LAA N, «4, B R U SSE L  
TELEFOON : 17.15.92 — 17.27.63
D eze  standaard aggregaten zijn u i tgerust  met  
de bekende d ie se lmotor PETTER AV2,  die 
10 PK. ontwikkelt  bij 1,500 o . p.m.
Deze  motor w ordt  elastisch áán een shunt-  
dynamo van 5 Kw. 110 o f  220 v. gekoppeld.  
Bovendien is een koppel ing voorzien voor  het  
aandrijven van een luchtcompressor ,  lenspomp  
o f  ander pompsysteem ,
N .V .
M I J N  O P G E V I S T
De A.R.M. 6 heeft in  h e t Veerse 
Gat tijdens de garnalenvisserij een 
paal opgevist, w aaraan  een landm ijn  
vast zat. De opvarenden, die dit ge­
vaarlijke oorlogstuig aan  de paal ge­
lukkig opm erkten, hebben n a  binnen-
VANGST en MARKT
De instelling v a n 'e e n  Commissie nende prijzen  k an  afzetten . En, ais er 
voor de sanering van de zeevisserij, dus te  veel schepen zouden zijn, h e t-  
m eer speciaal de traw lvsserij, door de geen voor de b innenlandse m a rk t ze- 
M inister van  Landbouw en Visserij, ker h e t geval is, dan  köm t h e t grote 
welke al zolang was aangekondigd, v raag stu k  .van de regelm atige export 
heeft eindelijk p laa ts  gehad. In  de r iäa r voren. En d a t la a ts te  v raagstuk  
Commissie zijn  verscheidene voorm an- is dikw ijls weer een kw estie van  con- 
nen  van  de visserij opgenomen. De currënde p rijs  m et h e t bu itenland, 
voorzitter is  een nieuwe figuur in  h e t Ook d aa rin  z itten  w eer speciale m oei- 
visserijleven, prof. d r  J. Eindbergen, lijkheden, die b ijkans n ie t kunnen  
die directeur is van h e t C en traa l P lan - worden opgelost, a lth a n s  op lange te r-  
bureau in  Den Haag. Deze zal in  d it m ijn.
gezelschap van  m erendeels gevestigde De Commissie zij een  snelle ,succes- 
inzichten in  de problem en der zeevis- volle arbeid: toegewenst, a,l is dan  h e t 
serij, een weg m oeten banen  n a a r  een begindevies «Op hoop v an  Zegen», 
betere economische toekom st voor de Alle reders en  schippers te r visserij 
zeevisserij. D at ju is t de d irecteur van  hebben een circulaire on tvangen van  
h e t P lannenbureau  voorzitter is v an  h e t B edrijfschap voor V isserijproduc- 
deze belangrijke Commissie, du id t e r ten, w aarin  de gang van  zaken w ordt 
op d a t de regering voor ogen s ta a t  een geschetst**met de aa n s ta a n d e  m ini- 
in  evenw icht brengen van  de aanvoer m um prijzen. H et is speciaal de be­
en afzet, mede beschouwd in  h e t lich t doeling de vissers te  wijzen op de v rij- 
der vism ogelijkhedeh van de Noord- heid v an  keuze, welke m en h eeft om 
zee en de Noordelijke w ateren. H et be- de n ie t a an  ‘ de m in im um prijs ver­
teken t tevens, d a t n a a r  de benu ttin g s- kochte vis af te  leveren aan  h e t Be- 
m ogelijkheid der traw lers en  andere drijfschap  of aan  de S tich ting  van  de 
schepen een onderzoek zal worden in -  N ederlandse Visserij. Ais de visser 
gesteld . geen schrifte lijke m ededeling van  zijn
D it alles zou wel eens tengevolge keuze doet d an  w ordt aangenom en, 
kunnen hebben, d a t ook aan  h e t zelf- d a t hij z ijn  vis door bem iddeling van 
beschikkingsrecht van de rederijen  de S tich ting  van  del N ederlandse Vis- 
w ordt geknaagd, evenals d a t h e t  ge- serij a a n  de v ism eelindustrie wil la ten  
val zal kunnen  zijn m et de haridel. De verkopen. Ook heden is de m inim um - 
regering zal zonder m eer n ie t bereid p rijs  voor schar, schol en w ijting  nog 
zijn om gelden te r  beschikking te  s te l- n ie t afgekondigd. M en denkt in  visse- 
len van  de visserij, te r  m odernisering rijk ringen  wel d a t sedert 15 Septena - 
van  de vloot, ais n ie t tevoren v as t-  ber een  officiële m in im um prijs be­
s ta a t d a t de beoogde vissersvloot de s ta a t  van 16 cen t per kgr, m a a r  d a t  is
l û t (Nr 222)
te  vangen vis ook inderdaad  tegen  lo-
De ontwikkeling van de Visserij 
op de Faroereilanden
In verhouding to t de bevolking de verdeling der aandelen in  de h and  
mogen de Faroereilanden to t de eer- genomen en eveneens een hulpfonds 
ste visserij landen der wereld gere- voor in nood verkerende vissers ge­
kend worden. Deze uitbreiding kwam sticht.
gedurende en n a  de oorlog to t stand. Dit was noodzakelijk, w an t om de 
Op te m erken valt da t er slechts bevoorrading te  verzekeren, is een 
30.000 bewoners zijn. gelijkblijvende rijke visvoorraad nood-
De vissers hebben, volgens mede- zakelijk. Reeds m oest m en er in  de 
deling van  de «Fiskaren», 40 treilers laa tste  ja ren  toe overgaan, drie sche- 
ter beschikking en een voldoend aan- pen gedwongen te verkopen en m en 
tai vaartu igen  voor de lijn - en de verw acht verdere verkopingen, voor- 
sennenetvisserij. De m eeste vaartu i- al dan  van  oude schepen, 
gen zijn van  een tam elijk  oud model De reders eisen een verlaging der 
en stam m en u it I js la n d  of Engeland, lonen.
maar er zijn ook geheel nieuwe ty- De loontrekkenden evenwel m enen, 
pen. In  de ja ren  1945 to t ’47 investeer- ¿ a t (je besparingen op andere gebie­
den de bewoners voor 35 m illioen kro- ;cjen kemnen gedaan worden. In  de 
nen in h u n  visserijvloot. Lente van  d it ja a r  kwam h e t hier-
Vergeleken m et de kleine bevol- ¿ oor een staking, die vier weken 
king, is dit zeker een im posante duurde.
De eilandbewoners m enen, d a t de 
prijzen nog twee ja a r  behouden moe­
ten  blijven. D aardoor zouden deze 
m oeilijkheden overwonnen worden. 
De vloot zou dan  in  die periode ver­
nieuwd en gem oderniseerd worden, 
om de visserij renderender te  m a­
ken. cm
som !
Tijdens de oorlog w aren de eilan­
den door de Ehgelsen bezet. De h a n ­
del m et Engeland b rach t w elstand 
voor de vissers, w an t de IJslanders en 
de bewoners van deze kleine eilanden 
waren prak tisch  de enigen, die dit 
Noordelijke deel van de Noordzee 
uitbaten konden.
Tachtig ten  honderd, van de t i j ­
dens de oorlog in Engeland gebruikte 
vis, kwam u it deze gebieden en werd 
voor h e t grootste gedeelte in  Aber­
deen gelost.
Thans nog brengen de Faroer-vis- 
sers voor 12 millioen kronen verse 
vis in deze haven. In  h e t geheel voe­
ren tegenwoordig deze eilanden, bui­
ten de hoeveelheid die n a a r Engeland 
gaat, voor 80 millioen kronen verse, 
gezouten ' en gedroogde vis u it n aa r 
Spanje, Portugal, Ita lië  en G rieken­
land.
De oorlog m et de volgende jaren  
der levensm iddelenschaarste heeft de 
welstand bij de vissers der Faroer­
eilanden. ,meegebracht.
In  1947 bedroeg h e t gemiddelde 
loon van een kapite in  40.000 kronen, 
van een m achinist 20.000, terw ijl een 
matroos 8 to t 9.000 kronen kreeg.
De plaatselijke vennootschap heeft
n ie t w aar. Nog steeds sch ijn t h e t 
overleg over deze p rijs  gaande te  zijn, 
m a a r  h e t d u u rt wel lang. H et is n ie t 
zozeer nodig m om enteel, om dat de 
v raag  op de m a rk t de aanvoerj verre 
overtreft, en  d it zal voorlopig wel zo 
blijven, doch  h e t is  een mooie toe ts­
steen  voor h e t bedrijfsleven om nu  
eens te  zien op welk prijsn iveau  hu  de 
overheid akkoord g aa t m et de in s te l­
ling van  een m inim um prijs.
In  de zo ju ist gepubliceerde berich­
ten  van h e t B edrijfschap voor Visse­
rijp roducten , w ordt medegedeeld, d a t 
de u itvoer van  ongepelde garna len  
112.000 k g r groot w as in  de m aan d  
Oogst, voor een w aarde vari f 207.000. 
België en  F ran k rijk  w aren  de voor­
n aam ste  afnem ers m et respectieve­
lijk  65.000 en  45.000 kgr. De export van  
gepelde g arn a len  beliep 33-000 kg voor 
f 94.000 H iervan w erd n a a r  België ver­
handeld  17.000 kg, F ran k rijk  11.000 
kg. en Engeland 5.000 kgr.
Op de ach te ru itg an g  in  de m osselen 
w ordt gewezen. Er werd 2.057.000 kgr. 
uitgevoerd voor f 191.000 N aar België 
werd verzonden 1-637.000 kgr. voor 
f 191.000, n a a r  F ran k rijk  366.000 kg. en 
n a a r  Engeland 17.000 kg. E r kon ook 
nog een redelijke hoeveelheid gecon­
serveerde m osselen worden verstuurd , 
nl. nog 67.000 kgr voor f 78.000 Deze 
export ging vrijw el u itslu itend  n a a r  
België. Deze hoeveelheid w as zelfs 
m eer dan  h e t kw antum  van  Oogst ’49, 
toen  m a a r  50.000 kgr. voer f 59.000 
kon  w orden uitgevoerd •
Yerseke, 30 Sept. 1950.
«WERKELIJK TEKÖ^V*1 AAN 5 EN hadden  en vooreerst n iet dachten  té 
(VOORAL) 6 NULLEN» krijgen, nem en ais er w at anders
Werd dit reeds door vakm ensen wordt begonnen, zoals zeesterren vis- 
lang voorzien, de afnem ers dach ten  sen, klappers snijden, kuilvissen, n a a r  
d a t ’t  wel Ios zou lopçn. «Men be- de W addenzee varen, enz. in  de eer-
w eert d it ieder seizoeriï, zo zei en ste p laa ts  riamilie-leden aan  boórdl
d ach t men. Doch w aren er, ais ’t  Men acht T  hem d ook h ier nu een-
p u n tje  bij ’t  paa ltje  kwam, steeds vol- m aal nader dan de rok.
doende. D it was n ie t helem aal mis, D it sch ijn t ech ter zo m aar n iet zon­
w ant ligt h,et n ie t voor de h and  d a t der meer te zullen doorgaan. Zeer 
de leveranciers h ier . s^peds tra c h te n  veel vissersknechten zijn georganf- 
de voorraad grote oesters zeker n ie t seerd en bij verschillende bonden 
al te hoog op te geven ? D at nu h e t aangesloten. Op een- gehouden verga- 
zo vaak beweerde werkelijkheid is, dering deelde de woordvoerder van  
worden de afnem ers w.qI gewaar. Er een der Bonden mee, d a t de. bem an- 
is absoluut geen sprake van, da t aan  ning op de uitvarende schepen der 
alle vraag n a a r  de . twee zwaarste zelfde zal MOETEN zijn dan  ze wak 
soorten kan  worden voldaan. H et is op Augustus jl. Ihslöie rich ting  zal 
vrijwel voor iedere verzender passen worden gewerkt en ’t  zal ook zover 
en m eten  om ieder van zijn äfne- komen, volgens zoëven aangeduidè 
m ers een deel van  de bestelde grote spreker, d a t 'bij alle werkzaam heden, 
soorten te  leveren. H et is een voldon- die te verrich ten  zijn, dezelfde men­
gen feit, d a t de eigenlijk te grote sen op dezelfde schepen terug  zullen 
afnam e van vorig seizoen en de komen. Verder zal ge trach t worden de 
slechte of toch zeker de n ie t al te  gebruikelijke toeslag van dertien  gul-
beste groei fnuikend zijn geweest om den per reis n a a r de W addenzee m et 
alle soorten genoegzaam te kunnen  ongeveer 50 ten  honderd verhoogd te 
aanbieden. Niettem in, de vraag is krijgen.
zeer groot te noemen, w an t m en EN DE M OSSELHANDEL ?.
scha t d a t in  de halve m aand Augus- D aarin beleefden we de afgelopen 
tus ongeveer evenveel oesters w erden week enige sensatie. W at was ’t  ge- 
afgeleverd ais vorig seizoen over de vaj ? opzette lijk  of door een sam en­
gehele Oogstm aand. Was de kw aliteit i0op van om standigheden (beide mo- 
in  ’t begin n iet te best te  noemen, nu gelijkheden hebben hun  aanhan- 
verbetert ze snel w at vooral een ge- gers), was >er in  België een grote 
volg is van de w aterafkoehng. Een overvloed van Duitse (of Deense, 
gewoon verschijnsel ^ overigens w ant h e t is h a a s t n ie t m eer uit el-
DE HEER J. VERMAAT MET kaar te houden) mosselen aange 
PENSIOEN voerd. W at vanzelf de gewone gang
Deze am btenaar, reeds 42 ja a r  in  van zaken wijzigde. Zo was een grote 
d ienst bij de Visscherijpolitie, — de «Mak» kam ion van Yerseke geladen 
laa ts te  ja ren  ais controleur te Yer- m et mosselen België ingereden en 
seke, — g aa t S a te rd ag  aanstaande  had  n a  alle k lan ten  te hebben be- 
m et pensioen. De heer V erm aat be- diend (aan  welke prijzen ??) nog 50 
reik te enige dagen geleden de 65 ja- zakken over. H et leek de chauffeur 
rige leeftijd. Met hem  gaat een ver- h e t beste te trach ten  ze zelf te ver­
dienstelijk  am btenaar en een welwil- kopen. W aarm ee dan  ook werd be- 
lend, behulpzaam  m ens heen. Dank gönnen. Doch da t stu itte  op verzet, 
zij deze eigenschappen wensen de Een oude m osselleurder, die reeds ja- 
vele vrienden, die hij zich m aakte, ren  lang de p laa ts  zelf en de ge- 
hem  een aangenam e welverdiende hele omgeving van mossels voorziet, 
ru st toe. De heer P. Dijkwel, opzie- ging, na  eerst zelf nogal v/at kabaal 
ner te  Tholen, ee»-oud Y ersekenaar, te  hebben gem aakt, n aa r de politie, 
kom t de p laa ts van V erm aat inne- Toen was ’t  spei rap  gespeeld, w ant 
m en. em de tijd  da t men, zoals vroeger, in
MAN TÉ WATER België prak tisch  alles m ocht is ook
De heer van Immerzeel, w erkzaam  in d it overigens zeer vrijheidslievende 
in  de schelpenmaljfriLjvpn de firm a land, voorbij. Men dient ook d aar 
van der Endt, kwam bij h e t lossen voorzien te zijn van de nodige ver- 
van een voor de wal liggend vaartu ig  gunningen en w at diesm eer zij. Viel 
tussen kaai en schip terecht. Geluk- ’t  geschetste in V laanderen voor, wij 
kig kon de m an, zij h e t dan n iet ervoeren in ’t  W alenland de gevolgen 
zonder veel m oeite,:op h e t droge wor- van  deze mosselinvasie op een an ­
den gebracht, zodat alleen w at schrik dere m anier. We kregen in  de gaten 
en een n a t pak overbleef. d a t een vishiandel'aart die to t nog
T n c M c u c u n c  v im  u ic « e iim  toe (d it seizoen) nog geen mossels TOENEMENDE KUILVISSERIJ  ^  een p a r t i - mosselen aa n  h e t
Ais gevolg van de slechte resulta- a fiossen was van  een oostendse ka- 
ten  bij t  m osselbediijf gaan steed mion Dinsdagmorgen, toen de ver­
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O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
koop begon, kwam ons reeds spoediggen op bovengenoemde visseri] En, te r Qre d a t de mosseien aan  ^  jeur- 
a lth an s vorige week, m et redelijke re- cjgrs w er¿ en aangeboden aan  een 
sultuten. veel iagere p rijs  dan  wij de onze
W E R K L O O S H E I D  D R E I G T  (eveneens Duitse of Deense) hadden
Zoals vanzelf spreekt, worden door m oeten inkopen. We begrepen er 
de slechte mosselvisserij n ie t alleen niets van, m a a r la te r bleek dat onze 
de bazen, m aa r ook veel knechten  ge- collega had  geprofiteerd van de over- 
dupeerd. De eigenaars van schepen, tollige aanvoer. Geef hem  gens on- 
die hun  personeel enige weken gele- gelijk. «Ieder vist op zijn getij» zegt 
den ontsloegen, om dat ze geen werk ’t  spreekwoord.
R E E D S  M O S S E L E N  VAN DE  
W A D D E N Z E E  O N D E R W E G  
N aar we zo ju ist vernem en zijn 
reedls twee ladingen voor) de ,com- 
sumpfie geschikte mosselen oc komst 
van- de droge bankep  op. déj, W aM en-
tr
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zee. M aandag vertrokken . vari /h ie r  
tien  en oqk van Uit Bruiriissfc'tien 
vissers n a a r die baftkén op zoefe n a a r  
geschikte m o sse le n ,w a t.p  m aat- en 
visgewicht .betreft. M aandag vertrok- 
J*pn;,,çri0i«u rcedf; WSUltaien ' L aa t 
onze vissers m aar g aaf^ j Ais z& n ie t 
worden gedwarsboomd door allerlei 
instan ties weten ze rap  te vinden en  
te vissen w at er is.
1C HET HIEUW VlSSCHEftiJOLAD V rijdag 6 October 1950
KRONIEK
van hei Verbond der Belgische Zeevisserij
Franse vissers nemen stelling 
tegenover vrijmaking van visinvoer
De Franse visnijverheid heeft zich 
steeds krachtdadig  verzet tegen elke 
vrijm aking van invoer van vis en vis­
seri jProdukten in  hun  land, zoals 
deze voorzien w ordt door de E.O.E.S.. 
België heeft op de weg n a a r  de v rij­
m aking reeds enkele stappen ge­
daan . F rankrijk , in  h e t licht van de
» b lijft de verdediging van  de m ark t 
» van schaal-, schelp- en weekdieren 
» moeilijker. De beroepsvereniging 
» zal onvermoeid alles in h e t werk 
» stellen om deze toestand  te zien 
» verbeteren in  h e t belang van h e t 
» nationale  bedrijf.»
D it is h e t gezichtspunt over de
akkoorden door de regering afgeslo- e O.E.S en de vrijm aking van de in ­
ten , h eeft eveneens enkele voorzich­
tige voetstappen willen doen, doch 
is  h ierbij gestu it op de w eerstand 
v an  de redersorganisaties.
De genom en m aatregelen werden 
herz ien  en van  een verdere vrijm a- 
kingspolitiek wordt voorlopig afge­
zien, d a a r  de F ranse visserij zich 
n ie t e rnstig  verdedigen kan  tegen­
over de vreem de visserijen.
voer van  vis en v isserijprodukten 
welke de Franse visserij h ee ft en 
welke wij gaarne te r  overweging ge­
ven, n ie t alleen aan  de bedrijfsgeno- 
ten  u it onze eigen m iddens, m aar 
eveneens aan  de Belgische regering.
Ook in ons land  s trijd t h e t V.B.Z. 
voor de verdediging van  de belangen 
van de zeevisserij tegenover de ge­
varen  van de invoer. Hoewel de uit-
REEDS WERD SPROT 
INGEVOERD
N iettegenstaande er een regeling 
bestaat dat er vóór 15 November geen  
sprot m ag ingevoerd worden, is d it 
th a n s  opnieuw geschied.
H et Verbond h eeft onm iddellijk 
bij h e t bevoegd departem ent gepro- 
t  ©steerd
D aaru it bleek d a t de d ienst voor 
C ontingenten en V ergunningen h e t 
vergeten had.
Van heden af is d aa raan  een einde 
gesteld, dank  zij de tussenkom st van  
h e t Zeewezen, d a t h e t nodige deed.
De F ran se  reders m aken th a n s  slag van  deze s trijd  n ie t onm iddellijk
v an  de gelegenheid gebruik om een voelbaar zijn, is h e t van  belang d a t
storm loop te doen tegen de laa tste  een sterke en eensgezinde beroepsor-
stellingen van  de vrije invoer. De ganisatie de s trijd t volhoudt,
h eer P. COJAN, voorzitter van het 
C en traa l Com iteit der Zeevisserij 
h e e f t in  een omzendbrief aan  de lo­
kale com ité’s h e t sein gegeven to t de­
ze hernieuw de aanval. Wij geven 
h ie ronder de beknopte vertaling van 
d it schrijven welke een zware bedrei­
ging vorm t voor onze uitvoer van  
g a rn aa l n aa r F rankrijk .
«U zijt er van  op de hoogte dat, zo­
d ra  de Regering m aatregelen  trof 
voor de vrijm aking van de invoer 
van  bepaalde visserijprodukten, in 
December 1949, h e t C entraal Comi­
té, sam en m et de geïnteresseefde 
beroepscom ité’s en de Syndikale Fe­
deraties, ta lrijke  stappen  hebben 
aangew end bij h e t Parlem ent, de 
leden van  de Regering en zelfs bij 
de V oorzitter van de Raad, tenein ­
de de herziening te  bekomen van 
de m aatregelen  en terug  te keren 
to t een volledige contingentering 
van  de invoer van  vis en visserij­
produkten. T ijdens de afgelopen 
Ju lim aand, gezien de alarm erende 
toestand  in de visserij economie, heb 
ik h e t bureel van h e t C entraal Co­
m ité sam engeroepen in  buitenge­
wone zitting. Nieuwe stappen  wer­
den gedaan bij de regering welke 
pas sam engesteld was en nevens 
ta lrijk e  eisen vroegen wij de ophef­
fing van  de vrije invoer van vis en 
visserij Produkten.
Voldoening werd bekomen, hoe­
wel gedeeltelijk, m aar de bekomen 
uitslag  m ag ais zeer belangrijk  
worden aangezien door de visserij.
In  een berich t aan  de invoerders, 
verschenen in de «Journal Officiel» 
van  26-8-50, w erden . de berichten 
aan  de invoerders van  vis u it En­
geland, IJsland  en Zweden, ver­
schenen in de «Journal Officiel» 
van  28-12-49, ongeldig verklaard.
Deze berichten  hadden  volgende 
posten vrijgegeven :
ENGELAND : Gedroogde, gezouten 
en gerookte vis. Bereide en gekon- 
serveerde vis.
IJSLAND : Verse zeevis, bereide en 
gekonserveerde vis.
ZWEDEN : Verse zeevis, gezouten, 
gedroogde en gerookte vis, bereide 
en gekonserveerde vis.
Een ander berich t van  28-12-49 
noch tans voorzag de vrijm aking 
van ¡de invoer van schaaldieren en 
roggen, d it berich t is nog altijd  in 
voege.
Na kon tak t m et de officiële m id­
dens, sch ijn t h e t zeer moeilijk om 
d it berich t te  la ten  annuleren, daar 
h e t toepasselijk is op alle landen 
van  de E.O.E.S. en n ie t op enkele 
landen, zoals d it in  de voorgaande 
berich ten  h e t geval was.
U weet ten  andere d a t b e t Cen­
tra a l Com iteit een verhoging van 
de invoerrechten voor schaaldieren 
h eeft gevraagd. Deze invoerrechten 
zijn zeer laag en gesteund op de 
volledige vrijm aking van de invoer 
v an  deze Produkten. Deze vraag 
sch ijn t een oplossing te  zullen be­
kom en en m en m ag er zich aan  
verw achten d a t h e t heffen  van 
rech ten  een aanzienlijke bescher­
m ingsm aatregel voor onze visserij 
zal betekenen.
Een berich t van 26-8-50 geeft de 
invoer van  mosselen en andere 
w eekdieren vrij u it alle landen  van 
de E.O.E.S..
Voor de verdediging van  de n a ­
tionale visserij betekende de ver­
nietiging van h e t berich t van 28-12- 
1949 een grote overwinning. H et is 
wel te  verstaan  d a t een contingen­
te ring  n iet de juiste oplossing i$ : 
de contingentering m ag n ie t te  
ru im  opgevat worden. In  d it ver­
band m oet de s trijd  steeds doorge­
voerd worden. M aar de vrijm aking 
van de invoer van alle vis en vis­
serijprodukten is een te  groot ge­
vaar, om dat elke rem  hierdoor u it­
gesloten wordt. Daarom  mag m et 
des te  g roter vreugde h e t opnieuw 
instellen  van  de contingentering  
begroet worden, hierm ede werd een 
der doeleinden bereikt welke h e t 
C entraal Comité had. D aarentegen
Chvze Vi&uituae’t naai fftanfocijä
O nlangs gaven we m elding van  de 
con tingen ten  welke door de F ranse  
regering  toegestaan  w aren  voor in ­
voer van verse vis. We deelden even­
eens m ede d a t deze u itvoer ernstig  
belem m erd werd, onder m eer door 
h e t fe it d a t de F ran se  regering be­
sloten h ad  h e t  invoerregim e te wijzi­
gen en aan  elke F ranse  h an d e laa r die 
zulks verlangde een invoervergunning 
toe te  s taan . Zo kw am  h e t d a t bij de 
400 aanvragen  voor vergunningen  in ­
gediend w aren op h e t «M inistère de 
la  M arine M archande», d a t deze 
d ienst voor ta lrijk e  m oeilijkheden 
stond en d a t u iteindelijk  aan  elke 
aan v rag er een deeltje  v an  h e t voor­
ziene con tingen t toegestaan  werd. 
Aldus kregen schoenm akers, paste i­
bakkers een invoervergunning voor 
Belgische vis en kregen de gevestigde 
firm a’s een stukske con tingen t d a t 
h a a s t h e t noem en n ie t w aard  is.
S tappen  w erden gedaan bij de 
Franse adm in istra tie  om de invoer 
van Belgische vis en h e t u itre iken  
van  F ran se  invoervergunningen op 
een ernstige referen tiebasis te  la ten  
geschieden. M aar de F ranse  adm ini­
s tra tie  is fam ilie van  P ila tu s die zeg­
de : Quod scripsit, scripsit, d it is : 
w at geschreven is b lijf t geschreven. 
Deze m odalite iten  w aren  voorzien to t 
h e t einde v an  h e t  ja a r  en  gepubli­
ceerd in  de «Journal Officiël», zodat 
we to t h e t einde v an  h e t ja a r  ge­
schoteld z itten  m et deze uitvoerm i- 
serie.
In tu ssen  w ordt te  P arijs , n a a r  we 
vernem en, een drukke h an d e l in  in ­
voervergunningen voor Belgische vis 
gedreven : alle paste ibakkers en
schoenlappers welke een invoerver­
gunning  bekwam en, tra c h te n  deze
nu  aan  de m an te brengen bij de ge­
vestigde visinvoerders welke n a tu u r­
lijk  n iet beter wensen dan  Belgische
vis te  kopen. D at de nadelige gevol­
gen n a tu u rlijk  te n  laste van  onze re­
ders u itd raa ien  is k laar. De prijzen 
van  de vissoorten welke gewoonlijk 
n a a r  F ran k rijk  gezonden worden ble­
ven laag op onze m ark t en alle ern ­
stige handel m et F ran k rijk  bleek on­
mogelijk.
D it is nog een bewijs te  m eer dat, 
w aar beam bten welke m isschien wel 
m et goede wil bezield zijn, trach ten  
een oplossing te brengen aan  speci­
fieke vraagstukken, deze oplossing 
a ltijd  m in of m eer m ank gaat, w aar 
zelfs h e t bedrijf ernstige, m oeilijkhe­
den kent.
Bij de onderhandelingen welke te 
P a rijs  th an s  doorgaan voor h e t a f­
slu iten  van een nieuw Frans-Belgisch 
handelsakkoord, is h e t dringend ge­
w enst d a t de m ensen u it h e t bedrijf 
onderling ko n tak t nem en en hun  wel­
overwogen wensen m ededelen aan  de 
beam bten welke h e t handelsakkoord 
bespreken. D it zal in  de toekorrist 
veel m oeilijkheden verm ijden en op 
grond van de opgedane ervaringen 
m et d it land, m edehelpen om de u it­
voer n a a r F ran k rijk  te stim uleren.
Nieuwe vonnissen 
inzake R.N.Z.
De Heer V rederechter te Nieuw­
poort heeft opnieuw drie vonnissen 
uitgesproken inzake achterstallige 
betalingen voor de R.M.Z.
In  h e t eerste, eiste de R.M.Z, een 
bedrag van  8.910.— fr. De verjaring 
werd erkend en er is NIETS te be­
talen.
H et tweede vonnis : de R.M.Z. eiste: 
11.588.— fr., de V rederechter besliste 
d a t er enkel 576 fr. +  in teresten  en 
kosten te  betalen  is, in  to taa l : 
fr. Het derde vonnis, w aarbij de R. 
M.Z. : 16.657 fr. +  in teresten , boete 
en kosten eiste, werd enkel toege­
kend : 2.256 fr. (voor h e t 3e trimester 
1947) +  in teresten  en  kosten, in  to­
taa l : 2.660 fr.
De betrokken reders w erden per af­
zonderlijke brief verwittigd. Wij ma­
ken tevens van  de gelegenheid ge­
bruik om aan  alle reders, die een 
vonnis uitgesproken bekwamen in­
zake de actie van h e t V.B.Z., te vra­
gen onm iddellijk de bedragen, welke 
zij m oeten betalen, te  willen storten. 
D it om alle m oeilijkheden te  ver­
mijden.
Financiëring van hel Visserijbedrijf in Nederland
Vervolg
DE FINANCIERING VAN DE 
V I S S E R I J  VOOR 1940
De m oeilijkheden m et de fin an ­
ciering van h e t visserijbedrijf hangen  
nauw  sam en m et de technische en 
economische ontwikkeling van  de vis­
serij gedurende de afgelopen halve 
eeuw. Vijftig ja a r  geleden werd de 
zeevisserij uitgeoefend m et kleine 
stoom traw lers, zeilloggers en zeilbot­
ters. De investeringen in  der gelijke 
schepen w aren n ie t groot. De rede­
rijen  der stoom traw lers of zeilloggers 
w aren voornam elijk fam ilievennoot- 
schappen, welke geen k ap itaa l van 
buiten  behoefden aan  te  trekken, te r­
wijl de zeilbotters een betrekkelijk  
kleine investering vereisten en  ais re ­
gel eigendom van  de schipper w aren.
Na, de na-oorlogsdepressie van  1920 
gingen zich langzam erhand  m oeilijk­
heden m et de financiering der visse­
rij voordoen. Niet alleen hadden  de 
reders en vissers ten  gevolge van  een 
reeks economisch slechte ja ren  inge­
teerd  op h e t vernieuwingsfonds, doch 
een der voornaam ste oorzaken was 
wel de' opkomst van de m otor ais 
nieuw middel voor de voortstuwing, 
te r vervanging van de zeilen. Toen 
zich om streeks 1926, na  een reeks on­
gunstige jaren , betere vooruitzichten 
deden gelden en de m otor in tussen  
voor de visserij voldoende bedrijfsze- 
ker was geworden, werden in  enkele 
ja ren  enige honderden loggers en 
botters van  een m otor voorzien.
H et zou zeker de voorkeur hebben 
verdiend indien m en nieuwe speciale 
m otorschepen had  gebouwd. Im m ers, 
een zeilvaartuig d rijft op h e t w ater, 
de bouw van h e t vaartu ig  is daarop  
berekend. W ordt er een m otor in  ge­
p laatst, dan  is daarvoor een nieuwe 
stevige fundatie  nodig, te rw ijl h e t 
vaartu ig  dieper kom t te  liggen, h e t­
geen eveneens voorzieningen eist. Een 
zeilbotter is eigenlijk ongeschikt om 
to t m otorvaartu ig  te  worden ver­
bouwd, aangezien een m odern kotter- 
vaartu ig  m et hetzelfde m otorverm o­
gen veel m eer kan  presteren. Noch­
tan s w erden in  de ja ren  1927-30 v rij­
wel alle zeilloggers en  zeilbotters ver­
bouwd to t m otorvaartuig, om dat m en 
geen aanvullende credieten kon ver­
krijgen om nieuwe m oderne m otor­
schepen te  la ten  bouwen, zodat m en 
n iet verder kon gaan d an  verbou­
wing van, dikwijls oude, zeilvaartui- 
gen.
Ie ts dergelijks voltrok zich in  deze 
ja ren  en ko rt voor 1940 ook ten  a a n ­
zien van de stoom traw lers v an  IJm ui- 
den. De gunstiger vooruitzichten om­
streeks 1927 .hebben destijds geleid 
to t een aanvulling van de vloot. De 
bestaande rederijen  beschikten ech­
te r n iet over voldoende m iddelen om 
nieuwe traw lers te  la ten  bouwen. M et 
h e t beschikbare geld kocht m en om 
deze reden oude schepen, voornam e­
lijk in  Engeland.
Toen de reders van  IJm uiden  n a  
h e t d iep tepunt van de depressie der 
Jaren dertig  besloten grotere traw lers 
aan  te schaffen, w erden er slechts 
enkele nieuwe traw lers gekocht. Ook 
toen w aren de beperkte m iddelen en 
de onmogelijkheid k ap itaa l van  el­
ders aan  te  trekken , oorzaak, d a t we­
derom  tw eedehands-schepen in  h e t 
bu iten land  w erden gekocht.
H et ontbreken  van  de m ogelijkheid 
om aanvullend k a p itaa l van  buiten  
h e t bedrijf a an  te  trekken  is dan  
ook de voornaam ste oorzaak van  de 
zeer ongunstige leeftijdsopbouw  van  
de N ederlandse vissersvloot, w aarvan  
onderstaande tabe l een duidelijk 
beeld geeft.
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE 
NEDERLANDSE VISSERSVLOOT 
PER 1 JULI 1950
t /m  10 11-20
ja a r ja a r
Traw lers 11 5
Loggers 11 9
K otters en bo tters 66 87
21-30 31 j. en onbe­
ja a r ouder kend to ta a l
14 31 — 61
6 209 — 235
46 131 76 406
Bron : V aartu ig reg ister van  de Di­
rectie  d er Visserijen.
W anneer m en rekening houdt, d a t 
de afschrijv ingsperiode voor een vis­
sersvaartu ig  n ie t langer m ag zijn 
d an  tw intig  jaa r, dan  b lijk t wel zeer 
duidelijk de ongezonde leeftijdop- 
bouw van de N ederlandse vissers­
vloot. Zoals reeds opgem erkt is deze 
toestand  in  belangrijke m ate  h e t ge­
volg van  h e t vrijw el on tbreken  van 
cte m ogelijkheid voor de reders en 
¡de vissers om aanvullend k ap itaa l 
aa n  te  trekken  van buiten  de eigen 
fam iliekring.
(vervolgt)
W IN S L O W
waarborgt een zui­
vere en doelmatige 
smering...
W IN S L O W
schakelt alle scha­
delijke stoffen  uit, 
houdt de olie zuiver 
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Níeuw Buits type veer 
Vissersvaartuig van 4 0 0  ten
w
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Voor het ogenblik w ordt op de Ho- 
w aldtswerke werf te  H am burg he t 
eerste schip van een nieuw type traw ­
lers gebouwd. D it nieuwe type is ge­
spro ten  u it de Duitse na-oorlogse 
ideeën inzake vissersvaartuigen.
De p lannen  bevatten  zowel nieuwe 
aanpassingen u it h e t bu iten land  ais 
de ervaring opgedaan in  D uitsland 
zelf m et de vroegere 400 ton klasse.
De voornaam ste afm etingen van 
d it type vaartu igen  zijn : 
lengte over alles : 187 voet 
b reedte : 26 voet
holte : 16 voet 3 duim
diepgang : 13 voet 8 duim.
Deze traw lers kunnen  enkel langs 
de stuurboordzijde vissen, d aar de 
galgen en de andere v isuitrusting en­
kel a an  deze zijde gep laatst zijn. De 
vrijgekom en ru im te op h e t ach ter­
dek aan  bakboordzijde werd aange­
w end om h e t achterdek u it te  breiden 
to t a an  de stookruim te en aan  stuur­
boordzijde to t aan  de ach te rste  galg. 
De logiesten voor de bem anning zijn 
aldus m erkelijk kunnen  uitgebreid 
worden.
H et vroegere 400 ton  type had  geen 
achterdek en de bem anning was vol­
ledig ondergebracht ofwel in h e t 
voordek, ofwel onder de brug. In  h e t 
nieuwe type zal h e t m achineperso- 
neel op h e t achterdek ondergebracht 
zijn en aldus de m achinekam ers kun­
n en  bereiken zonder over dek te moe­
ten. bovendien zal h e t achterdek be­
te r  beschut zijn  tegen de golven.
De kapite in  h ee ft een kabine en 
een private kam er op de brug. De 
twee stuurlieden en de hoofdm achi­
n is t hebben elk een afzonderlijke 
kabine op h e t achterdek, w aar even­
eens de officieren-mess, en de mess 
voor de bem anning  ondergebracht is.
Er is verder een keuken voorzien, 
eên koelkast, voor de levensmiddelen, 
een w erkpaats en afzonderlijke toi­
le tten  voor officieren en  bem anning. 
O nder h e t ach terdek  werd een ka­
bine voorzien m et twee bedden voor 
de m achin ist en een helper, een k a ­
bine m et vier bedden voor de stoker 
en  een kam er voor de stew ard.
H et dekpersoneel is onder gebracht 
op de voorplecht in  twee kabienen
m et elk zes bedden, in  de onmiddel­
lijke nabijhe id  is e r een ontspan- 
n ingslokaal en toiletten.
Een w erkplaats is voorzien be­
nevens een bijkom ende bunker- 
ruim te op de bakboordzijde van de 
voorplecht om deze vaartu igen  toe te 
la ten  te vissen op verafgelegen vis­
gronden.
De hoofdbunker ligt voor de stook­
ruim te en h eeft een Ínhoud van 220 
Ton h ierin  begrepen de 80 Ton ruimte 
welke kan aangewend worden ais bij­
komend visruim. De zoetwatertanks 
liggen in de dubbele bodem en in de 
voorsteven. D rinkw atertanks zijn 
voorzien in  de dubbele bodem.
De d rijfk rach t w ordt geleverd door 
een trip le expansie stoommachine 
welke 850 I.H.P. kan  ontwikkelen. 
H et schip zal een snelheid van 12 
knopen kunnen  halen.
De visruim en zijn geïsoleerd, ter­
wijl h e t achterste gedeelte voorzien 
w ordt van  een koelinstallatie. De 
w inch heeft twee trom m els welke on­
geveer 2.400 vadem en wire kunnen 
bevatten. De w inch wordt aangedre­
ven door een twee cylindrische verti­
kale hulpstoom m achine.
V erder zijn twee tra^nkokers voor­
zien welke 3.000 pond lever per uur 
kunnen  omwerken to t traan .
LEGENDE VAN HET PLAN :
1. achterdek; 2. p latform  van het 
s tuurhuis; 3. voordek; 4. plan op 
brugdek; 5. tussendek; 6. stuurhuis; 
7. kaartenkam er ; 8. kapiteinkam er; 9. 
kap iteinkam er; 10. m arconist; 11. vis­
ruim ; 12. hulpvisruim ; 13. bunker- 
ru im te; 14. stookplaats; 15. machine­
kam er; 16 logiest; 17. stew ard; 18. 
n e tten ru im ; 19. kettingru im ; 20. offi­
cieren; 21. hoofdm achinist; 22. offi­
cieren-mess; 23. m ess voor de be­
m anning; 24. kombuis; 25. koelkast; 
26. to ile tten ; 27. w erkplaats; 28. ka- 
bien voor 6 m an ; 29. ontspanningslo- 
kaal; 30. voorraad; 31. kabien voor 2 
m achinisten; 32. kabien voor kok; 38 
kabien 4 stokers; 34. traankokers; 35. 
drinkw ater; 36. zoetw atertanks.
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